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ELŐSZÓ 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ "minden levél re vá l a szo l t . Az í r á s a i t , levelei t b e -
tűrendben, ke l tezés szer int e l r a k t a . Ez volt egyetlen pedánssága" — í r j a róla f e -
l e sége , (Kosztolányi Dezső Bp. 1938. 292.1.) Hagyatéka — ha a t ö r t éne l em nem 
szól közbe — hű t l ikre lehetett volna alkotó módsze rének , i r o d a l m i - é s ember i 
kapcsola ta inak. Ezt igazolják a Tábor utcai ház r o m j a i b ó l kimentett m a r a d v á -
nyok, tö redékek . A bor í tékokra , pa l l iumokra r á í r t a je l legzetes zöld t in tá jával : 
"Édesapám levele i" — "írói l eve lek" (utána betűrendben fe lsorol ta a neveket) . Az 
ös szegyűr t lapokat kisimítot tuk, a tépet teket r agasz tga t tuk , néha m é g ma l t e rhu l -
ladék is akadt k ö z ö t t ü k . . . 
A Kosztolányi-hagyaték maradványa i t özvegye és f ia mente t te ki a romok 
közül, a rendezésben jogtanácsosuk, Palágyi Róber t segített , I m r e Már i a köz -
reműködéséve l . A hagyaték a köl tő özvegyének ha lá l a után kerül t Kosztolányi 
Ádámtól az MTAK Kéz i ra t t á rába . (Növedéknapló s z á m a : 19/1969. ) 
A hagyatékot a szokásos szempontok szer in t csoportosí tot tuk: I . Művek — 
II. Művek idegen nyelveken. — III. É l e t é r e , működésére, vonatkozó i r a t o k . — IV. 
Leve lezés . — V. Művei re kötött s z e r z ő d é s e k . — VI. Életművének m é l t a t á s a i . 
(Részle tezve Id. a Ta r t a lomjegyzékben . ) 
Verse inek kézira ta iból kevés m a r a d t meg. Hozzájuk csatoltuk mindazokat 
a gépi ra toka t , u jságkivágásokat , ame lyek a költő keze vonásait ő r z ik . Az ené l -
küliek a lkot ják a második csopor to t . Mindkét csopor ton belül a v e r s e k be tű rend-
ben követik egymás t . Feltüntet jük, me ly kötetben je len tek meg e l ő s z ö r s a Kosz-
tolányi Dezső Összegyűjtöt t Verse i I - n . (A szöveget gondozta Vargha Ba lázs . Bp. 
1971.) — c . kötetek mely lapjain t a lá lha tók . Ugyanígy jelezzük a KD. Idegen Köl-
tők. Összegyűj töt t műfordí tások (Bp. 1966. ) c . kötetekben megje len teke t , s mind-
kettőnél je lezzük az eset leges szöveg változatot. 
Kosztolányi Dezső ve r se i rő l , l eve lezésé rő l m é g özvegye életében m á s o l a -
tok készül tek s egy példányuk a hagyatékba került . Ezek is kaptak j e l z e t e t ; az 
e rede t i után megjegyezzük: "Gépelt máso la t t a l " , míg ahol az e rede t i hiányzik, 
"Csak másola tban" a j e l z é s . Ezeknél — minthogy az e r e d e t i helyett h a s z n á l h a -
tók — a fol io számot is megadjuk. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS ILONA hagyatéka a költő életművének 
s z e r v e s t a r tozéka , időbeli fo ly ta tása . Anyagát is e s z e r i n t csopor tos í to t tuk . Ezért 
kerü l tek é l é r e Kosztolányinénak f é r j é v e l kapcsolatos emlékezése i . — Sa já t szép-
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i roda lmi alkotásai , l eve l ezése stb. ezek után következnek, majd Kosztolányi 
Ádám i r a t a i . — A ket tős hagyatékot m á s o k kéz i ra ta i , l eve le i másokhoz, f e j e -
zik be . 
HITEL DÉNES (1893-1965) gyűj teménye t a r t a l m a z z a - néhány e r e d e t i 
kéz i r a ton , levélen kívül — Kosztolányi Dezső ve r s e inek , műford í tása inak , j e l e -
ne te inek , kisebb p róza i í r á sa inak máso l a t a i t , fel tüntet i a művek pontos m e g j e -
lenés i helyét , idejét , a z egyes versek vál tozata i t , a művekrő l megje lent k r i t i ká -
kat , b ibl iográf ia i összeá l l í t á soka t . A több mint t i z e z e r lapnyi t e r j e d e l m ű gyűj te-
mény r é s z b e n Hitel Dénes jól olvasható kéz i ra tos máso la ta iban , r é s z b e n g é p i r a -
tokban áll a kutatók r e n d e l k e z é s é r e . 
Hámory Jenőné Hite l Marianna köz lé se sze r in t édesap ja — a j o g á s z , pénz-
ügyi szakember Hitel Dénes — már k i sd iák korában anny i r a m e g s z e r e t t e Koszto-
lányi köl tészeté t , hogy "minden ve r skö te té t megvet te" . Később s zemé lyesen is 
ta lá lkozot t a költővel, l eve le i vannak tő le és f e l e ségé tő l . Kosztolányi Dezsőnek: 
A bábjá tékos c . j e lene té t sa já t köl tségén adatta ki 20 példányban. — Éle te végéig 
gyűj töt te a Kosztolányira vonatkozó anyagot , kész í te t te műveinek b ib l iográf iá i t . 
"Ez t a munkát nem lehet abbahagyni" — mondotta leányának. Munkájának értékét 
a szakemberek is e l i s m e r t é k . Kosztolányi műveinek kiadásakor a Szépi rodalmi 
Könyvkiadó — Réz P á l j avas la tá ra — Hitel Dénes s eg í t s égé t is igénybe ve t te . — 
Műélvező a kutatást jobban megkönnyítő gyűjteménnyel még nem a jándékozta meg 
i rodalomtör téne tünket . 
A gyűjtemény a z í ró hagyatékát egy évvel mege lőzve került az Akadémiai 
Könyvtár Kéz i r a t t á r ába . (Növedéknapló száma: 2 4 / 1 9 6 8 . ) F . Csanak Dóra dol-
gozta f e l . A nyomtatot t katalógusban — a célnak megfe le lően — cím s z e r i n t is 
f e l so ro l juk a Hitel Dénes másolatában megtalálható Kosztolányi műveke t , f o r -
d í tásokat . 
A FÜGGELÉK közl i az MTAK Kéz i ra t t á rában ta lá lha tó egyéb Kosztolányi 
művek , levelek j e l z e t e i t . 
* * * 
A Magyar I roda lomtör téne t Kosztolányi D e z s ő r ő l szóló f e j eze té t Kiss F e -
r e n c azzal z á r j a , hogy a költő életművének "átfogó é r t éke lé se és a t üze t e s j e l -
l e m z é s munkája n a p j a i n k r a m a r a d t . " 
Katalógusunk e célhoz vezető kutatásokat i s szolgálni k ivánja . 
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" E m b e r és v i lág . Ú t i r a j z . " — "S t r a l sund" - Ötven f e l é" - "Sas sn i t z és 
T rä l l ebo rg közöt t" — "Sigrid" — "Skeppsborns" — "Stockholmi o z s o n n a " — 
" M a g á n y o m . " 
17. Autogr . 1 db. 5 f , — 18. Ugyanaz , gépir . a u t o g r . jav. 1 db. 2 f . 
M e g j . : SZÁMADÁS. - KDÖV I I . k . 86, 88, 9 6 - 9 8 . p . A "Sigrid" Cime: 
"Malmö" 
Ms 4612/19. 
"Egy leány e m l é k e . " 
Nyomt. au togr . j av . 1 db. 1 f . 
M e g j . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. — KDÖV II .k. 1 9 9 . p . 
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"Ének a f i a t a l o k r ó l . " 
21. Nyomt. a u t o g r . a l á í r á s s a l . 1 db . 1 f . - 22. G é p i r . 1 db. 1 f . 
[ G y o r s í r á s b ó l ? ] 
M e g j . : SZÁMADÁS. - KDÖV H . k . 93 .p . 
Ms 4612/23 . 
" E s t i Kornél é n e k e . " 
G é p i r . au togr . j av . 1 db. 3 f . 
M e g j . : SZÁMADÁS. - KDÖV H . k . 77-79.p. 
Ms 4612/24. 
" F e k e t e a s s z o n y . " 
Nyomt. au tog r . j av . 1 db. 1 f . 
M e g j . : NÉGY FAL KÖZÖTT. — KDÖV I .k . 4 1 - 4 3 . p . mint a "Szep temberben" 
c . v e r s 2-vel je lö l t r é s z e . 
Ms 4612/25 . 
" F o h á s z k o d á s . " 
G é p i r . au togr . j av . 1 db. 1 f . 
M e g j . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. — KDÖV II .k . 2 0 1 - 2 0 2 . p . 
Ms 4612/26 . 
" F o r r a d a l m á r . " 
G é p i r . au togr . j av . 1 db. 2 f . 
M e g j . : SZÁMADÁS. - KDÖV H . k . 69-70 .p . 
Ms 4612/27 . 
"Gyi lkosok ." 
Nyomt. au togr . j av , 1 db. 1 f . 
M e g j . : NÉGY F A L KÖZÖTT. —KDÖV I .k . 1 8 - 1 9 . p . 
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Ms 4612/28. 
"Ha j á t szanak a g y e r m e k e k . . . " 
Nyomt. a u t o g r . jav. 1 db. 1 f . 
Megj . : MEZTELENÜL. - KDÖV II .k . 31. p . [ kevés e l t é r é s s e l . ] 
Ms 4612/29. 
"Harmincöt pi l lanatkép": I . " V e r s . " - H. " K ö l t ö k . " - Hl . " M é z e s kenyér . " 
- I V . " N y á r . " — V."Utcanó'k rekkenő délben. " - V I . "Ember 1930-ban ." — 
VII. "Asszony a r c k é p . " — [ IX. - XIII. s z . h i ányz ik . ] - XIV. " H a r m a d o s z -
t á l y . " - XV. "Októberi t á j . " - XVI. "Házi b á l . " - XVII. "Vidék . " - XVIII. 
"Apám." - XIX. "Késő ősz a ludasi pusztán. " - XX. "Gye rmekkor" . -
XXI. " K i á l t á s . " — XXH."Népies kö l t é sze t . " — XXffl. "Utókor. " — XXIV. 
"Jégza j lás a Dunán ." - XXV. "Délutáni s z u n d í t á s . " - XXVI. " R í m a földi 
i g a z s á g - s z o l g á l t a t á s r a . " — XXVII."Rajz ha lo t t apám f e j é r ő l . " — XXVIII. 
"K iá l t á s . " - XXIX."Ötven f e l é . " - [a többi h iányzik] , 
Nyomt. a u t o g r . jav. 1 db. 4 f . 
Meg j . : SZÁMADÁS. - KDÖV II. 79-88.p. "Negyven pi l lanatkép" címen, 
némileg e l t é r ő s z á m o z á s s a l . 
Ms 4612/30. 
"Hason la t . " 
Autogr. 1 db . 1 f . 
Megj . : SZÁMADÁS. - KDÖV H . k . 81 .p . 
Ms 4612/31. 
"He tedhé t -o r szág f e l é . " 
Nyomt. a u t o g r . jav. 1 db. 1 f . 
Megj . : MÁGIA. — KDÖV I . k . 184-185.p. 
Ms 4612/32. 
" H o l d s u g á r - s z o n á t a . " 
Nyomt. , a u t o g r . k i egész í t é s se l . 1 db. 1 f . 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV II. k . 156-157. p . 
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"Húsvé t . " 
Nyomt. a u t o g r . jav. 1 db. 1 f . 
Meg j . : NÉGY FAL KÖZÖTT. — KDÖV I . k , 61 ,p . 
Ms 4612/34. 
"Idill a Hűvösvölgyben." 
Autogr. 1 d b . 1 f . 
Megj . : ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV ü . k . 265.p. 
A kézirat v e r s o j á n : DOUGLAS,ALFRED: "A s z f i n k s z . " Kosztolányi Dezső 
autogr. f o r d í t á s a . Megj . : KD IK 223.p. a z e l s ő és utolsó v r s s z . - b a n e l -
t é r ő szöveg r é s z e k k e l . 
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Ms 4612/35. 
" I l o n a . " 
Gép i r . au togr . jav. é s a l á í r á s . 1 db . 1 f . 
M e g j . : SZÁMADÁS. — KDÖV H.k . 7 1 - 7 4 . p . 
Ms 4612/36. 
"Is tennel a sötét e rdőn . " 
Gépi r . au tog r . j av í tásokka l . 1 db. 1 f . 
M e g j . : "Ord í tás az e r d ő b e n " címen HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. 
- KDÖV II. k. 196-197. p . 
Ms 4612/37. 
" Já ték e l s ő s z e m ü v e g e m m e l . " 
Nyomt. au togr . jav. 1 db . 1 f . 
M e g j . : SZÁMADÁS. — KDÖV H.k . 9 1 - 9 2 . p . 
Ms 4612/38. 
" K a r á c s o n y . " 
Nyomt. au togr . jav. 1 db . 1 f . 
Megj . : NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV II. k. 60.p. 
Ms 4612/39. 
" K é r d é s e k . " 
Nyomt. au togr . jav. 1 db. 1 f. 
M e g j . : NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I . k . 28.p. 
Ms 4612/40-41. 
"Kis bo rdé lyház . " 
40. Au tog r . 1 db. 1 f . — 41. G é p i r . 1 db. 2 f . 
M e g j . : ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. — KDÖV II.k. 267 -268 .p . 
A kéz i r a t verso ján R I L K E , RAINER MÁRIA: "Pié ta" c . v e r s fo rd í t á sa KD-
től , a u t o g r . — M e g j . : KD IK 273. p. 
Ms 4612/42. 
"Költő a huszadik s zázadban . " 
Gépi r . au togr . g y o r s í r á s o s k i egész í t é s se l . 
Meg j . : SZÁMADÁS. — KDÖV H.k . 62. p . 
Ms 4612/43. 
"Könyörgés az itt m a r a d ó k h o z . " 
Nyomt. au togr . a l á í r á s s a l . 1 db. 1 f . 
Meg j . : SZÁMADÁS. —KDÖV II .k . 1 0 9 . p . 
Ms 4612/44. 
"Közélet i k i tűnőség ." 
Gépi r . au togr . c í m z é s s e l . 1 db. 1 f. 
Megj . : SZÁMADÁS. — KDÖV H.k. 6 6 - 6 7 . p . 
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M s 4612/45. 
" L á n c v e r s . " 
Gépir . a u t o g r . jav. és meg jegyzés se l : "Alka lmi vers : — a szabadkőműve-
seknek." Fölolvas tam FI . h a l á l a k o r . " 1 db . 1 £. 
Meg j . : ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II . 266-267. 
M s 4612/46. 
" M e r c u r i u s . " 
Nyomt. a u t o g r . c ímzés . 1 d b . 1 f. 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV I I . k . 186-187.p. 
Ms 4612/47. 
"Mélyek a ku tak . " 
Autogr. 1 db . 1 f . 
Meg j . : MÁGIA. - KDÖV I . k . 208-209.p. 
Ms 4612/48. 
"Mért n e m beszéltek én h a l o t t j a i m . " 
Nyomt. a u t o g r . jav. 1 db . 1 f . 
Meg j . : MÁGIA. - KDÖV I . k . 177-178.p. 
M s 4612/49. 
" N y á r u t ó . " 
Autogr. 1 db. 1 f. 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV I I . k . 144.p. 
Ms 4612/50. 
"Óda . " [ A befe jező négy v r s z . hiányzik] 
Nyomt. a u t o g r . jav. és F ü s t Milán au tog r . meg jegyzése ive l . 
Meg j . : KENYÉR ÉS BOR. — KDÖV I . k . 271-272.p. 
Ms 4612/51-55. 
"Opium" — a közlésben: " R ö p i m a . " 
Autogr. 1 db . 1 f . , 4 db. g é p i r . 5 f. 
51. KD gyor s í r á sos foga lmazványa . — 52-53 . A ve r s gyo r s í r á sbó l m e g f e j -
tett gép i r a t a Schelken P á l m á t ó l . — 54. Schelken Pá lma : Megjegyzés . — 
55. A v e r s egy régebbi m e g f e j t é s e . 
Meg j . : ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV I l .k . 297-298 .p . 
kisebb e l t é résekke l . 
Ms 4612/56-57. 
"Osvát E r n ő a halot taságyon. " 
Gépir . a u t o g r . jav. 1 db . 1 f . , nyomt. a u t o g r . jegyzet te l , 1 db. 1 f . 
Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 9 0 - 9 1 . p . 
Ms 4612/58. 
"Ördöngösök ." 
Nyomt. a u t o g r . j egyz . , 1 db . 1 f . 
Meg j . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV I I . k . 159.p. 
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Ms 4612/59-60. 
"Ötven fe lé" — kötetben: — "Már m e g t a n u l t a m . " c . 
59. Nyomt. au tog r . a l á í r á s , 1 db. 1 f . — 60. Gépi r . au togr . jav. 1 db. 1 f . 
Megj . : SZÁMADÁS. — KDÖV H . k . 110 .p . 
Ms 4612/61. 
" P i a c . " 
Nyomt. au togr . meg jegyzés , Füst Milán autogr . j egyze téve l , 1 db. 1 f . 
Megj . : MEZTELENÜL. - KDÖV I I . k . 28-29.p . 
Ms 4612/62. 
"Régi dajkánk egyet len ö r ö m e . " 
Nyomt. autogr . megjegyzésse l és F ü s t Milán au togr . jegyzeteivel . 1 db . 1 f. 
Megj . : MEZTELENÜL. - KDÖV I I . k . 21-22.p . 
Ms 4612/63. 
"Régi p i n c é r . " < 
Gép i r . g y o r s í r á s o s megjegyzések megfe j t é séve l . 1 db . 1 f . 
M e g j . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906 -1935. - KDÖV H.k . 187 -188 .p . 
Ms 4612/64. 
" S o r o k . " : " M a g y a r o k . " - " V e r s . " - "Uszoda . " — " E m b e r , 1 9 3 0 - b a n . " -
"Nők rekkenő délben. " — [ A kötetben: "Negyven pi l lanatkép" közöt t . ] 
Autogr . 1 db. 1 f . 
M e g j . : SZÁMADÁS. - HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV 
II. k . 79-80, 198. p . 
Ms 4612/65-66. 
" S k á l a . " 
65. Autogr . 1 db. 1 f . Verson: KD ve r s fo rd í t á s tö redéke : GEORGE, 
STEFAN: "Gazdag v i r á g z á s b a n . . . " kezdet te l . — 66. Nyomt. 1 db. 1 f . Füst 
Milán meg jegyzéséve l . 
M e g j . : MÁK. — KDÖV I . k . 234-235 .p . 
Ms 4612/67. 
"Sötét , nehéz, t a v a s z i é g . " 
G é p i r . , au togr . a l á í r á s s a l . 1 db. 1 f . 
M e g j . : MÁK. - KDÖV I . k . 228-229 .p . 
Ms 4612/68. 
" S z a v a k . " 
Nyomt . , e l ső meg je l enés i hely a u t o g r . meg je lö léséve l . 1 db. 1 f . 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV II .k . 182 -183 .p . 
Ms 4612/69. 
"Száz so r a t e s t i s z e n v e d é s r ő l . " 
Gép i r . au togr . j av . 1 db. 4 f . 
M e g j . : SZÁMADÁS. - KDÖV n . k . 104-107.p. 
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M s 4612/70. 
" S z é n r a j z . " 
Nyomt. a u t o g r . j a v . , Füst Mi lán meg jegyzése ive l . 
Megj . : KENYÉR ÉS BOR. — KDÖV I . k . 269-270 .p . 
M s 4612/71. 
"Szeptember e l e j é n . " 
Gépi r . a u t o g r . jav . és a l á í r á s . 1 db. 1 f . 
Meg j . : SZÁMADÁS. - K D Ö V I I .k . 61. p . 
Ms 4612/72-73. 
" S z e r e l m e s e k . " 
72. Gép i r . a u t o g r . jav. é s a l á í r á s . 1 db. 1 f . — 73. Gép i r . au tog r . j av . 
1 db. 1 f . 
Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV I I . k . 63 .p . 
Ms 4612/74. 
" T á r s a s á g b a n . " [ A kötetben: "Szavak a t á r s a s á g b a n . " c . ] 
Gépir . a u t o g r . jav . 1 db. 1 f . 
Meg j . : SZÁMADÁS. - KDÖV II. k. 74 - 75. p . 
Ms 4612/75. 
"Tivornya h a j n a l á n . " 
Nyomt. , e l s ő megje lenés i hely: Kosztolányi í r á s á v a l . 1 db. 1 f . 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV II . k . 142. p . 
Ms 4612/76. 
"Tóth Árpád halot t i m a s z k j a . " 
Gépi r . a u t o g r . jav . 1 db. 1 f . 
Meg j . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. — KDÖV I I . k . 191-192 .p . 
Ms 4612/77. 
"Ugy í rom n é k e d , kisf iam e v e r s e t . " [A v e r s befe jező nyolc s o r a . ] 
Gépir , a u t o g r . a l á í r á s s a l , 1 db. 1 f. 
Megj . : A BÚS FÉRFI PANASZAI. - KDÖV I . k . 317.p. 
Ms 4612/78. 
"Uti napló . Vonaton fo r ró d é l u t á n . " [A v e r s a l a t t autogr . j egyze t a " B o s z o r -
kány ró l . " ] 
Autogr. 1 d b . 1 f . 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV. I I . k . 187.p. 
Ms 4612/79. 
" Ú t r a - k é s z e n . " 
Nyomt. a u t o g r jegyzet. 1 db . 1 f . 
Megj . : NÉGY FAL KÖZÖTT. — KDÖV I . k . 57 .p . 
Ms 4612/80. 
"Vágyok s z e r e t n i ! . " 
Gépir . a u t o g r . j a v . 1 db. 1 f . 
Meg j . : ZSENGEK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV I I . k . 264 .p. 
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Ms 4612/81. 
"Vándorú ton ." 
Autogr. foga im. 1 db. I f . 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV I I .k . 143-144 .p . 
Ms 4612/82. 
"Versanyagok": "Őszi k é p . " — " R í m . " — " É r z é s . " 
Autogr. f o g a i m . , itt és a verson áthúzott g y o r s í r á s o s sorok. 1 db. 1 f . 
Megj . : ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV I I .k . 268, 292 .p. 
Ms 4612/83. 
" V e r s s o r o k " : "Gyermekszoba . " — "Anyám." — "Charing G r o s s . " — 
"Anna." — "Részegek . " — "Orient E x p r e s s . " — " F r e u d . " — " C i g a r e t t . " 
Nyomt. au tog r . jav. 1 db. 1 f . 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK. - KDÖV I I . k . 194-195 .p. 
Ms 4612/84. 
" V é s z f é k . " 
Nyomt. a u t o g r . c ím. 1 db. 1 f . 
Megj . : NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I . k . 29-30 .p . 
Ms 4612/85. 
"Vidék nappa l , é j s z a k a . " 
Nyomt. a u t o g r . jegyz. és Füst Milán au togr . megjegyzésével . 
Megj . : MEZTELENÜL. - KDÖV I I .k . 21 .p . 
Ms 4612/86. 
"V i szon t l á t á s . " 
Autogr. 1 db. 1 f . 
Megj . : ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV H.k . 259-260.p. 
Ms 4612/87. 
" Z á s z l ó . " 
Gépi. a u t o g r . a l á í r á s s a l . 1 db, 1 f . 
Megj . : MEZTELENÜL. - KDÖV H . k . 36 -37 .p . 
Ms 4612/88. 
" Z o n g o r a - d a l . " 
Nyomt. a u t o g r . jav. 1 db. 1 f . 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. — KDÖV H.k . 148-149.p . 
Ms 4612/89. 
" Z s u z s i k a . " 
Nyomt. a u t o g r . jav. 1 db. 1 f. 
Megj . : HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1906-1935. - KDÖV II. k. 204-205.p . 
Ms 4612/90. 
"Összegyűj töt t költemények (50 év)"fe l i ra tú ü r e s borí ték, KD í r á s á v a l . 
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Ms 4612/91-100. 
Versfogalmazványok, tö redékek . 
Autogr . 10 db. 10 f . 
91. "Agg nő. " 1 f . - 92. " E d é n y . " 1 f . — 93. " T ö r d össze p o h a r a d . . . " 
1 f . - 94. " K ö l t ő . " 1 f . - 95. " E z e k a női ideá l j a im:" 1 f . - 96. " É s 
a . . . " 1 f . - 9 7 . "A t e r m é s z e t . . . " 1 f . - 9 8 . " É s s ű r ű a g a z . . . " 1 f . -
99. "Titkos k é k . . . " 1 f . — 100. " . . . zengjen a S z e r e l e m n e k . . . " 1 f . 
b / Ve r sek au togr . k iegész í tés nélkül 
Ms 4612/101-118 . 
G é p i r . , n y o m t . 18 db. 21 f . 
101. "A bűn a s s z o n y a " , Gál Józse f máso la tában . 1 f . — 102. "Ágác v i r á -
g o k . " A lap a l j án : "Ir ta: Kosztolányi Dezső, VII .osz t . tanuló Szabadkán, 
1901/1902. i sk . évben . " 1 f . - 103. " A n y á m . " 1 f . - 104. "A műi t d a l a -
iból" (Vásárhelyi Jul ia : "Kosztolányi Dezső i s m e r e t l e n v e r s e " c . g é p i r a t -
ban. ) 1 f . — 105. "Én műidig t e m e t e k " . 1 f . — 106. "Fényes k o s z o r ú . " 
1 f . - 107. " H a n g . " 1 f . - 108. "Hat v e r s " : " A p á m . " - "V idék . " — " H á -
z i b á l . " — " K é s ő ősz a ludasi p u s z t á n . " — " K i á l t á s , " [Más közlésben "Negy-
ven pi l lanatkép" c ímen] , 1 f . — 109. "Magyar vagyok ." 1 f . — 110. "Már 
m e g t a n u l t a m . " 1 f . — 111. "Mérgek s z i m f ó n i á j a . " 1 f . — 112. "Memorandum 
ad Szabó ." 2 f . - 1 1 3 - 1 1 4 . " R é g i - v e r s v á z l a t . " (Gyorsí rásból megfe j t e t t e 
1958-ban Schelken P á l m a . ) 2 f . — 115. " R ó z s a s z ü r e t . " 1 f . — 116. " S o r s . " 
Szabadka, 1901/1902. isk . évben. 1 f. - 1 1 7 . " V a s á r n a p . " [ Későbbi c íme : 
"Bologna."] 1 f . —118. V e r s - t e r v e k . " [ G y o r s í r á s b ó l ? ] 1 f . 
c / Ve r sek a költő s a j á t ford í tásában 
Ms 4612/119-122. 
"En g a r d e . " — "Les p a u v r e s . " — "Prov ince Hongrois le jour , la n u i t . " — 
"Dac ty log raphe . " — "Le s o i r . . . " 
Gépi r . au tog r . j av . és au togr . foga im. 4 db. 6 f . 
Ms 4612/123. 
VERLAINE, Pau l : "Chanson d ' a u t o m n e " c . v e r s é r e NÉMET,André : 
"Traduct ion absolument phonetique" és "Traduc t ion de cet te t r a d u c t i o n . " 
(KD-től?) G é p i r . autogr . j a v . , jegyzetek . 1 db. 1 f. 
2. KISEBB SZÉPPRÓZAI ÍRÁSOK, TÖREDÉKEK 
Ms 4612/124-127. 
"Prolog a szabadka i f i lharmonikusok e l ső hangve r senyé re" 1908. j an . 
Au togr . , g é p i r . au togr . j a v . , nyomt . és a "Műveltség" c . kötetben. 
4 db. 5 f . é s 1 kötet . 
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Ms 4613 /1 -2 . 
"Ákombákom." [Közbeszó've: W E R F E L , F r a n z : "A szülők dala" c . v e r s e . ] 
Au togr . 2 db. 4 f . 
Ms 4613 /3 . 
" C s ó k . " E lbeszé l é s . 
Au togr . fogalmazvány, 1 db. 19 f . 
Ms 4613 /4 -9 . 
" E s t i Kornél" í r á s o k . 
Autogr . és gép i r au togr . jav. 5 db. 24 f . , 1 db bor í t ék KD í r á sáva l . 
4 . "Vita a ma i t á r s a d a l o m r ó l 5 f . — 5. " E s t i Kornél utolsó ka landja i" 
[ Vázla t . ] 1 f . — 6. "Es t i Korné l" f e l i r a tú bor í t ék , KD í r á sáva l . -
7 - 8 . "Es t i meg tud ja a h a l á l h í r t . " Töred . au tog r . j av . és gép i r . m á s o l a t . 
3 + 4 f . — 9. " E z e r k i l e n c s z á z h a r m i n c h á r o m " Gép i r . 11 f . 
Ms 4613/10-22. 
Kisebb széppróza i í r á sok . Töredékek . 
Au togr . és gép i r a tok autogr . jav í tásokkal . 13 db. 57 f . 
10-11 . " G y e r m e k k o r . " 6 f . — 12. "Izgatott s é t á k . " 1 f . — 13. " K é r e g e t ő . " 
4 f . — 14. " K i f e l é . " 3 f . - 15. "Ribi l l ió" [ előbbi c íme : " B a l e s e t . " ] 27 f . 
— 16. "Sze rencsé s e l g á z o l á s . " 2 f . - 17. " V e r ő f é n y . " 4 f . - 18. " I d e g -
b e t e g s é g . " 3 f . - 19. "1935. III. 19 . " - 2 f . — 20. "Ilona s z e r e n c s é j e . " 
2 f . - 21. "Megyer Mik lós . " 2 f . — 22. "A nyá jas o l v a s ó . " 1 f . 
Ms 4613/23-28. 
Újságcikkek. I . 
Nyomt. au togr . j av . 6 db. 6 f . 
23. "A halhatat lan h i t v e s . " [ Előbbi c íme: "Rózsa n é n i . " ] 1 f. - 24. "Hogy 
t ö r t é n t ? " [ Előbbi c íme: "A küszöbön . " ] 1 f. - 25. "Két k u t y a p o r t r é . " 
[Előbbi c íme: "E l l inor és Da r l i ng . " ] Az újságkivágásból csak a c ím van meg . 
— 26. "Könyv." 1 f . - 27. " M a r g i t . " [Előbbi c íme : "Mikor a k i s ö c s é m 
m e g h a l t . " ] 1 f . — 28. "Sötét , té l i dé l e lő t t . " [Előbbi c í m e : "Sápadt ú r a 
b a z á r b a n . " ] 1 f . 
Ms 4613/29-38. 
Újságcikkek. II. 
Nyomt. jav. né lkü l . 10 db. 11 f . 
29. "Én, te , ő . " - 1 f. - 30. " F ü r d é s . " 1 f . - 31. "Madách I m r e . " 1 f . -
32. "Rövid m e s é k " : "Én és a f e s t ő . " — "Tücsökdal az é j s z a k á b a n . " — "Az 
utolsó l e v é l . " 1 f . - 33. " T á t r a s z é p l a k i l e v é l . " 2 f . - 34. "Ábránd egy 
s z ó r ó l . " 1 f . — 35. "91 éves vagyok ." 1 f . - 36. "Ascher O s z k á r . " 1 f . -
37. " T ó t . " i f . [ Versoján au tog r . f o g a l m a z v . , á thúzva . ] —38. "Vasú t i 
t o l v a j . " 1 f . 
Ms 4613/39. 
"Kék m a d á r . " (Népek k a b a r é i . ) 
Autogr . 1 db. 2 f . 
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M s 4613/40-43. 
Megjelent müveinek jegyzékei . 
Autogr. és Kosztolányiné í r á s á v a l . 3 db. 4 f . + borí ték KD í r á sáva l . 
40. " E l b e s z é l é s e k " c . j egyzék . 1 f . — 41. P e s t i Hírlapban megje len t cikkek 
1930. s zep t . 14. - 1936. f e b r . 2. 2 f . — 42. " P e s t e r Lloyd anyag, l e í r t 
novellák" a u t o g r . fe l i ra tú ü r e s bor í ték . — 43. Megjelent kötetek c íme , idegen 
kéz í r á s a . 1 f . 
M s 4613/44-48. 
Fe l j egyzések , emlékek [ lá thatólag g y o r s í r á s b ó l áttéve. ] 
Gépi r . 5 db. 11 f . 
44. (A k ö l t é s z e t r ő l . ) 1 f . - 45. "Emlékek o t thonró l . " 1 f . — 46. "Egy 
i l l e m h e l y . . . " "Tudom, hogy meg kell ha lnom. " 3 f. — 47. [ Elmebetegekről : 
Juhász Gyula s t b . ] 5 f. - 4 8 . (A nők rő l . ) 1 f . 
3 . MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI ÍRÓKRÓL, IRODALMAKRÓL SZOLO MÜVEK 
M s 4613/49-65. 
Nyelv- és i roda lomtör téne t i c ikkek, t ö r edékek . 
Au togr . , g é p i r . , nyomtatv. 17 db. 58 f . + 1 bor í ték au togr . f e l i r a t t a l . 
49. "Arany J á n o s r ó l . " 1 f . — 50. [ A magyar nye lv rő l . ] 3 f . — 51. "Mi az 
i rodalom? 2 f . — 52. "Nép és köl tészet" s t b . fe l i ra tú bo r í t ék . 1 db. — 
53. "A nép é s NEP" 1 f . - 54. "Il lyés v i t a . " "Arany P e t ő f i . " f e l i r a tú g y o r s -
í r á s jegyzetek . 2 f . — 55 . [Válasz Szabó Lász ló d r . c ikkére . ] 3 f. — 56. 
"Batuala és egy magyar k r i t i k u s . C s á s z á r E l e m é r . . . " 1 f . — 57. "Babi ts 
Mihály h i m n u s z f o r d í t á s a i . " 1 f . — 58-65. Előadás vázlatok, töredékek a 
v e r s r ő l . 44 f . 
Ms 4613/66-84. 
Előadások a m a g y a r i rodalomtör ténet kö rébő l . 
Autogr . és g é p i r . autogr . 19 db. 69 f . 
66. "Kuruc k ö l t é s z e t . " 3 f. — 6 7 . " H i m n u s z . " 3 f . - 6 8 . "Emlékezés B a r -
tóky J ó z s e f r e . (Székfoglaló a Kisfaludy T á r s a s á g b a n . ) " 2 f . — 6 9 . "Bolond 
I s t ók ró l . " 2 f . — 70. Csokonai Vitéz Mihályról szóló e lőadás , e le je h iány-
zik. 5 f . — 71. "Franc iások é s deákosok . " 4 f . — 72. " í rónők. Magyar 
Sappho." [Dukai Takács Judi t ] 1 f . - 73-74. "Kisfaludy K á r o l y . " 4 f . - 75-76. 
"Kisfaludy S á n d o r . " 6 f. — 77. Előadás Kiss J ó z s e f r ő l . 2 f . — 78. Lantos Bé -
l a szerzői e s t j é n e k bevezetése . 2 f . — 79. "A magyar l y r i k u s o k . " 1 f . — 80. 
Jegyzetek T é g l á s r ó l . " 9 f. — 81. "Kosztolányi fe l jegyzése i Téglás B é l á r ó l . " 
12 f. - 82. " V ö r ö s m a r t y l y r á j a . " 7 f. - 83. "Vörösmar ty 2. e l ő a d á s . " 3 f . -
84. "Az ö reg Vörösmar ty (3 .e lőadás . ) " 3 f . 
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Ms 4613/85-89. 
Külföldi í r ó k , i rodalmak. 
Autogr . 5 db . 48 f . 
85. " A n d e r s e n . " 15 f. — 86. A f rancia i roda lomró l e lőadás fogalmazvány. 
14 f . — 87. "Az új német i r o d a l o m r ó l . " E lőadás fogalmazvány. 6 f . — 
88. Mae te r l inck rő l előadás tö redék , j egyze tek . 12 f . — 89. " O s s i a n . " 1 f . 
Ms 4613/90-93. 
Pen Club és Cobden Szövetségben elhangzott e lőadások, fogalmazványok. 
Autogr . é s g é p i r . autogr . j av . 4 db. 6 f . 
90. "E lőadás v á z l a t . " — KD í rásáva l pa l l ium tö redék . 91. Előadás a P e n Club 
elnökévé v á l a s z t á s a k o r . 1 f . — 92. "In t h e n a m e of the Hungarian P e n C l u b . . . " 
kezd. f o g a l m a z v . 2 f . — 93. Előadás a Cobden Szövetségben: "Köl tésze t é s v a -
lóság" c í m e n . 2 f . 
4 . UTAZÁSOKRÓL, TALÁLKOZÁSOKRÓL SZOLO ÍRÁSOK 
Ms 4613/94-97. 
Külföldi é lmény beszámolók . 
Au tog r . , g é p i r . , autogr . j av . 4 db. 6 f . 
94. Be lg iumró l . Töred. 1 f . — 95. S tockholmról . Töred . 1 f . - 96. Edison, 
Thomas ró l , n é m . ny. 3 f . — 97. "Vilmos c s á s z á r n á l . Dorn , 1931. n o v e m -
b e r . " 1 f . 
5. KISEBB PRÓZAI MÜVEK FRANCIÁUL 
Ms 4613/98-109. 
Saját müvek , f ranc iáu l . 
Autogr . és g é p i r . autogr . j av . és k iegész í tésekke l . 12 db. 124 f , 
98. "Bata i l l e avec le s ó i d a t . " 2 f . - 99. " L a vie est p r o f e n d e . . . " 2 f . -
100. "Le l i v r e de B o r i s . " 4 f . — 101. " L e mauva is d o c t e u r . " 8 f . — 102. 
"La tour de B a b e l . " 5 f . — 103-104. " L e s j o u r s de la R u s s i e . " 8 f . - 105. 
"Une b a i g n a d e . " 2 f. —106 . "Une ba ignade . " Jegyze t tömb, 78 f . , külön 
lapok 6 f . — 107. "Une j a u n e . " 3 f. - 108. " V o l t a i r e . " Jegyze tek Lytton 
Strachey: "Books and C h a r a c t e r s " c . könyvének Vol ta i re re vonatkozó r é s z é -
hez. G y o r s í r á s s a l , I f . — Verson: " H a j ó n . " c . és "Vörös és s á rga az ősz 
s z í n e . . . " kezdetű v e r s e k , ez utóbbi á thúzva . —109. Tö redék . 5 f. M e g j . : 
ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. —KDÖV I I .k . 190, 269.p . 
6. REGÉNYEK 
Ms 4614/1-31. 
" P a c s i r t a . " Fogalmazvány r é sz l e t ek , f r a n c i a ford í tás t ö r edék , fényképek. 
Autogr . 18 db. 255 f . , 1 db. füzet , 12 db . fénykép. 
1_17. A " P a c s i r t a " egyes fe jezete inek fogalmazványai , t ö redéke i . 218 f . — 
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— 18-19. a " P a c s i r t a " f r anc ia ny. foga lmazványa . 1 db. füzet "Aloue t te" 
c . é s 1 köteg külön lapokon, 37 f . — 20-31. Fényképek a P a c s i r t a f i l m v á l -
tozatából . A 20. s z . fénykép v e r s o j á r a r agasz to t t ú jságkivágás: " M e g k e z d -
ték a P a c s i r t a f o r g a t á s á t " c ímen (Magyar Nemzet , 1 9 6 3 . j ú l . 2 5 . ) 
Ms 4614/32-46. 
Az "Édes A n n a . " Foga im, r é s z l e t e k , f r a n c i a fo rd í t á s . 
A u t o g r . , nyomta tv . , 15 db. 185 f . 
32-42. "Édes Anna" egyes fe jeze te inek fogalmazványai . 138 f . — 43. "Édes 
Anná"-ból foga im, tö redékek , 12 f . - 44-45 . "Absolve, D o m i n e . . . (Anna 
Edes) : I-XIX. Suite. Tradui t du Hongrois par MAXIME BEAUFORT. Le 
Temps du 15.Septembre 1937 — 21 .0c tob re . Újságkivágások 32 f . . k é z í r á s o s 
c ímlap Kosztolányinétól . 1 db. I f . — 4 6 . "Édes Anna röv id tarts,Imi k i v o -
na t a " Kosztolányinétól . 1 db. 2 f . 
Ms 4615/1-49. 
" A r a n y s á r k á n y . " Fogalmazvány r é s z l e t e k , német fo rd í t á s r é s z l e t e k . 
A u t o g r . , g é p i r . 49 db. 287 f . 
1 -47 . "Aranysá rkány" egyes fe jeze te inek fogalmazványai , tö redékei . 262 f . , 
egy borí téknyi anyag. — 48-49. Az "Aranysá rkány" néme t ford í tásának r é s z -
le te i , 113-124 . , 305-317. p. 25 f . 
Ms 4615/50-75. 
" M o s t o h a . " Fogalmazvány r é s z l e t e k , r egény és sz ínművázla t , r é s z l e t e k a 
regényből . 
A u t o g r . , g é p i r . , nyomtatv. 26 db. 137 f . 
50-60. A "Mostoha" fogalmazvány r é s z l e t e i . 58 f . — 6 1 . "Mos toha . " R e -
gény és sz ínműváz la t . 10 f . — 62-67. A "Mostoha" egyes a l ak ja i ró l . 28 f . 
— 68-74. A "Mostoha" c . regény kidolgozott r é s z l e t e i . 39 f . — 75. A " M o s -
t o h a . " Regényrész le t egy jugoszláviai magyar újságban és egy r i p o r t : " B e -
szé lge tés Kosztolányi Dezső özvegyével a " M o s t o h á " - r ó l , " DÉVAVÁRI ZOL-
TÁNtól. 2 f . 
Ms 4616/1-40. 
"Néró a v é r e s költő c . regénnyel kapcsola tos anyag. 
Autogr . és gép i r . 40 db. 378 f . 2 f üze t . 
1 -25 . "Néró , a v é r e s költő" c . r egényének töredékes r é s z l e t e i . 334 f . — 
26-30. Anyaggyűj tés , jegyzetek, t ö redékek . 20 f . —31-39 . A regény f r a n -
c i á r a fordí tot t r é s z l e t e i . 15 f . , 2 f üze t . — 40. A regényből készí tendő f i l m 
s z e r z ő d é s e , Korda Vincent a l á í r á s s a l , Kosztolányi Dezsőné nevé re . 9 f . 
7. SZÍNPADI J E L E N E T E K , FELDOLGOZÁSOK 
Ms 4617/1-8 . 
Alkalmi je lenetek , színpadi játékok. 
A u t o g r . , g é p i r . , nyomtatv. 8 db. 131 f . + 1 bor í ték . 
1. "A kék r u h á s . Alkalmi jelenet a R e v i c z k y - ü n n e p é l y r e . " (1902. ) 12 f . — 
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2-3 . "A lovag meg a kegyese . Of lamand j á t é k . " — Meghívó a mu 1955. évi 
báb já ték e lőadásá ra . 19 f. —4. " L u c i f e r a ka tedrán. Történik a Madách -ün -
nep évében, 1923 e l e j é n . " 16 f. — 5. "Odysseus ú t j a . " Mese já ték . 49 f . — 
6. "A bábjátékos. V e r s e s j á t é k egy fe lvonásban ." Kner Izidor nyomdájában 
készü l t Dr . Hitel Dénes r é s z é r e 20 példányban. [ Befűzet len] 26 f. — 7. 
" K a n á r i . Játék egy fe lvonásban ." [ Folyóiratból , a m ű f a j megje lö lése a s z e r -
zőtől , au togr . ] 6 f . — 8 . "Patá l ia . J á t é k egy f e lvonásban . " [Fo lyó i r a tbó l , 
m ű f a j megje lölése a s ze rző tő l . Autogr . ] 3 f. 
Ms 4617 /9 -12 . 
Az " É d e s Anna" c . r e g é n y színpadi változatával kapcsola tos í rások . 
Au tog r . [ g y o r s í r á s s a l ] , g é p i r . , nyomta tv . 4 db. 82 f . + 1 borí ték. 
9 -10 . Az "Édes Anna" színpadi t e r v e g y o r s í r á s s a l . 4 f . , 1 borí ték. — 
11. A regény sz ínpadi változata Kosztolányi Dezsőnétől . 66. f . — 12. A 
r egény színpadi vá l toza ta Lakatos Lász ló tó l , fo lyóira tból , 12 f. 
Ms 4617/13-15. 
A "Gonosz mostoha" c ímen tervezet t színpadi mű r é s z l e t e i , a "Mostoha" c . 
be fe jeze t l en regényből . 
Au tog r . g é p i r . , 3 db. 35 f . 
Ms 4617/16-17 . 
Az "Aranysárkány" c . regényéből Kosztolányi Dezsőné által készí tet t r á d i ó -
já ték szinopszisa és kidolgozott pé ldánya. 
Au tog r . és gépir . 2 db . 85 f. 
Ms 4617/18-26. 
Kosztolányi-novellákból készült hangjátékok Kosztolányi Dezsőnétől. 
G é p i r . , autogr. j av . 9 db. 56 f. 
18. "A becsüle tes v á r o s . " 7. f . - 19. "A ku lcs . " 14 f . — 20. "A p a p . " 4 f . — 
21-22 . "Csak egy kis fehér kutya ." 12 f . - 23-24. " D r á m a a v i l l a m o s o n . " 
5 f . - 25-26. " F ü r d é s . " 14 f. 
Ms 4617/27-28 . 
" P a c s i r t a " c . regény rád ió és f i lmváltozatához Kosztolányi Dezsőné t e r v e i . 
A u t o g r . , gépir . 2 db. 5 f . 
8. MŰFORDÍTÁSOK 
a / Vers ford í t ások : au tog rá f , vagy au togr . javításokkal 
Ms 4618/1 . 
BATAILLE, HENRI: "Búcsú a g y e r m e k k o r t ó l . " Foga im. 
Autogr . 1 f. 
Ms 4618 /2 -7 . 
BAUDELAIRE, CHARLES költeményei . Fogaim. 
Autogr . , újságkivágások autogr . j a v . 6 db. 6 f . 
2. "A szere tők h a l á l a . " 1 f . - 3. "Kis ócska s z í n h á z b a n . . . " 1 f. — 4. "U ta -
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z á s . " I f . — 5. "Vers Théodore de Banv i l l ehez . " I f . — 6. "Az á tok ." 1 f . 
- 7. "Az e s z m é n y . " 1 f . M e g j . : KD IK 401-402.p. 
Ms 4618/8. 
BRAND, MAX: " V a s ú t . " Foga im. 
Autogr . I f . [ A lap v e r s o j á n BLASS, ERNST: "Gladys-he z . " ] 
Ms 4618/9. 
CLAUDIUS, MATTHIAS: "A h o l d . " [ 4 s o r . ] Fogaim. 
Autogr . 1 f . 
Ms 4618/10. 
CRAINIC, NICHIFOR: "Ősz i ének. " F o g a i m . 
Autogr . 1 f . 
Ms 4618/11. 
DAUBLER, THEODOR: "Az éjen át is t a r t . . . " Fogaim. 
Autogr . 1 f . 
Ms 4618/12-13. 
DOUGLAS, ALFRED köl teményei . Foga im. 
Autogr . 2 db. 2 f . 
12. "De p r o f u n d i s . " 1 f . [ A lap ve r so ján : MAUPASSANT, GUY de: " V á g y a k . " 
— A fogalmazvány áthúzva. ] — 13. " Impre s s ion de n u i t . " Foga im. 1 f . 
[ E lapon m é g GEORGE, STEFAN: "A p a r k b a n . " Fogaim. ] — [ A lap v e r s o -
ján: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Nyár i délután ot thon." F o g a i m , áthúzva. ] 
Ms 4618/14. 
DUŐIC, JOVAN: "Női a r c k é p . " 
Gépi r . a u t o g r . jav. 1 db. 1 f . 
Ms 4618/15. 
F I T T Z E L , LINCOLN köl teményei . 
Nyomt. é s g é p i r . , közös l a p r a r a g a s z t v a , au togr . jav. 1 db. 1 f. 
" T r é f a . " - "Va lak i . " c . v e r s e k . 
Ms 4618/16. 
G A LS WORT HY, JOHN: " I m a . " Foga im. 
Autogr . 1 db. 1 f. 
Ms 4618/17-18. 
GEORGE, STEFAN köl teményei . Foga im. 
Autogr . 2 db . 2 f. 
17. " L i t á n i a . " 1 f . - 18. "Kán iku la . " 1 f . [ E vers a la t t kezdődik és a 
verson folytatódik: DEHMEL, RICHARD: "Magány ." F o g a i m . ] 
M s 4618/19-22. 
GOETHE, JOHANN WOLFGANG köl teményei . 
A u t o g r . , gép i r . au togr . j av . 4 db. 5 f . 
19-20. "A vándor e l csöndesü l" c . költ . Meg j . KD IK 759. p . [ A f o g a l m a z -
vány vál tozata i : "A vándor v igasza" és "A vándor e lcsöndesed ik" c ímen. ] 2 f . 
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— 21. " B i z t a t á s . " — "Nyugtalan s z e r e l e m . " (Egy lapon) 1 f . — 22. "Velencei 
e p i g r a m m a . " — "Jövendő . " — " P r o m e t h e ü s z . " 2 f . 
Ms 4618 /23 . 
HAMERLING, ROBERT költeményei : "S. a z t á n . . . " — "Nőt ne k é n y s z e r í t s . . . " 
F o g a i m . Autogr . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/24 . 
HARDY, THOMAS: "A holdhoz. " Megj . KD IK 123.p . Foga im. 
G é p i r . autogr . a l á í r á s s a l . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/25 . 
HEBBEL, FRIEDRICH: "A s z e r e l e m t i t k a . " F o g a i m . 
A u t o g r . 1 db. 1 f . [ A lapon m é g : HESSE, HERMANN: "Livornói r é v . " -
A lap ver só já ra r a g a s z t v a KOSZTOLÁNYI, DESIDER: " B a l l . " Nachdichtung 
von HORVÁT, HEINRICH] 
Ms 4618/26 
HILLE, PETER: " K é p m á s . " F o g a i m . 
Au tog r . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/27 . 
HUCH, RICHARDA: " Ő s z . " F o g a i m . 
A u t o g r . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/28-30. 
JAMMES, FRANCIS költeményei . Fogaim. 
Au tog r . és gép i r . Autogr . jav . 3 db. 4 f . 
28. "Add 6 U r a m . . . " 2 f . - 29. "Húsvé t . " 1 f . - 30. "Csak t ú r j a . . . " 2 f . 
(KD IK 542 .p . ) 
Ms 4618/31 . 
KÄSTNER, ERICH költeményei . 
G é p i r . autogr . j a v . 1 db. 2 f . 
"Hasonla t a v o n a t r ó l . " - "Az e l a l v á s d i c s é r e t e . " (Megj . : KD IK 827, 829. ) 
Ms 4618/32 . 
KIPLING, RUDYARD: " H a . . . " 
Au tog r . 1 db. 4 f . (Megj. : KD IK 216 .p . ) 
Ms 4618/33 . 
LAWRENCE, DAVID HERBERT: "Kislány, ki elaludt s í r á s u t á n . " 
A u t o g r . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/34-35. 
LILIENCRON, DETLEV von - köl teményei . 
Au tog r . 2 db. 3 f . 
34. "Öld m e g ! " 1 f . - 3 5 . " S z e r e t l e k . " 2 f . 
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Ms 4618/36-37. 
LI PO [ LI TAJ-PO] köl teményei . Fogaim. 
Autogr. 2 db . 3 f . 
36. "Örökkévaló bánat . " "Izenet Meng Hao-Yannak . " 2 f. — 3 7 . "Búcsú 
b a r á t o m t ó l . " 1 f. 
Ms 4618/38. 
MILTON, JOHN: "Kilencedik s zone t t . " 
Autogr. 1 db . I f . 
Ms 4618/39-40. 
NIETZSCHE, FRIEDRICH: " É j f é l k o r . " Foga im. 
Autogr. 2 db . 2 f . 
Ms 4618/41-42. 
PRUDHOMME, SULLY köl teményei . Fogaim. 
Gépir . a u t o g r . jav. 2 db. 2 f . 
41. "A törö t t v á z a . " 1 f . — 42. "Könyörgés . " 1 f . 
Ms 4618/43-58. 
RILKE, RAINER MARIA köl teményei . Foga im. 
Autogr. és nyomta tv . au tog r . jav . 16 db. 16 f . 
43. " A l k e s t i s . " 1 f. M e g j . : KD IK 304. p. - 44-45 . "A m ü n s t e r i király." 
2 db. 2 f . — 46. "Apám i f júkor i k é p e . " 1 f . — 47-48. "A s z e r e l m e s l ány . " 
(Megj. : KD IK 3 0 7 . p . ) Vál toza t . 2 f . , [ a 4 8 . s z . verso ján "Kr i t i ka" c . 
áthúzott p róza - foga lmazvány . ] —49 . " E g y d ó z s e . " 1 f. — 5 0 . " G y a k o r l a t a 
zongorán ." 1 f . - 51. "Halá los t a p a s z t a l a t . " 1 f . — 52. "Ily é j e k e n . . . " 
[ versoján áthúzott r í m - k i s é r l e t . ] 1 f. — 53. "Kígyóbuvölés ." 1 f . — 
54-55. " M o r g u e . " 2 f . - 56. "Nyári es te e l ő t t . " 1 f. - 57. " S z e r e l m e s 
ének . " 1 f . — 58. "Utolsó e s t e (Nonna asszony b i r tokában . ) " 1 f . 
Ms 4618/59-60. 
RIMBAUD, JEAN ARTHUR köl teményei . F o g a i m . 
Gépir . és a u t o g r . 2 db. 3 f . 
59. "A kenyér les ok . " Idegen m á s . 2 f. - (Meg j . : KD IK 501-502 .p . ) 
60. "Bolhászkodó nők . " T ö r e d . 1 f . 
Ms 4618/61. 
SCHAUKAL, RICHARD: "Marqu i s d e . . . a r c k é p e . " Fogaim. 
Autogr. 1 db. 1 f . 
Ms 4618/62. 
SWINBURNE, ALGERNON CHARLES: "Az elhagyott k e r t . F o g a i m . 
Autogr. 1 db . 1 f . [A lap ve r so j án : KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "A szegény 
kisgyermek panasza i" -bó l : "Még büszkén va l lom, hogy magyar v a g y o k . . . " 
22 so r , á thúzva . ] 
Ms 4618/63. 
TOLLER, ERNST: " E r d ő k . " Foga im. 
Autogr. 1 db. 1 f . 
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Ms 4618/64. 
TOULET, PAUL-JEAN: "Feke te hálófülke." F o g a i m . 
Autogr . 1 db. I f . 
Ms 4618/65. 
VERHAEREN, ÉMILE: "A t ő z s d e . " Másolat . 
G é p i r . , au togr . j av . 1 db. 4 f . 
Ms 4618/66. 
WEDEKIND, FRANK verseiből : "S í r emlék . " — "A szegény Anna t ö r t é n e t e . " 
— "A szegény Ottó t ö r t é n e t e . " [ A lap versoján KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "A 
k a b a r é nagyhete" c . vers , á thúzva. ] (Megj.: KDÖV I I .k . 154 .p . ) [ A kéz -
i r a t r ó l 3 v r s z . h iányzik. ] Au tog r . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/67. 
WILDE, OSCAR: "Pan thea . " Foga im. 
Autogr . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/68. 
WILDGANS, ANTON: "Végrende le t . " Fogaim. 
Autogr . 1 db. 1 f . [ A lap v e r s o j á n : r ímek. ] 
Ms 4618/69-73. 
YEATS, WILLIAM BUTLER köl teményei . 
G é p i r . autogr . j av . 5 db. 5 f . 
69. "Öreganyó é n e k e . " 1 f. ( M e g j . : KD IK 2 2 0 . p . ) - 70. "A k e r t b e n . " 1 f . 
(Megj . : KD IK 218 .p . ) - 71. "Öreg halász t ű n ő d é s e . " 1 f . (Megj . : KD IK 
219 .p . ) — 72. "A sze re lmes szívében nyiladozó r ó z s á r ó l b e s z é l . " 1 f . 
(Megj . : KD IK 219 .p . ) —73. "Öregemberek szemlé l ik magukat a v ízben . " 
1 f . (Megj. : KD IK 220.p. ) 
b / Versford í tások: au togr . javí tások nélkül 
Ms 4618/ 74. 
CLAUDEL, PAUL: "A negyedik s t á c i ó . " Másola t . 
G é p i r . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/75. 
HALLOWES, KENETH KNIGHT: "Hima lá j án . " Másola t . 
G é p i r . 1 db. 1 f . 
Ms 46 18 / 76. 
HUXLEY, JULIEN S.: " M a d a r a k . " 
G é p i r . 1 db. 1 f . 
Ms 4618/77. 
MUSSET, A L F R E D de- : " S z o m o r ú s á g . " Másola t . 
G é p i r . 1 db. 1 f . Kosztolányi Dezsőné jav í tásáva l . 
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Ms 4618/78-81. 
Idegen költők v e r s e i folyóiratokból , napilapokból. 
Újságkivágások 4 db. 4 f . 
78. DA VIES, MARY CAROLYN: "Rozsda . " - "Kora tavasz i n a p . " I f . -
79. FREILIGRATH, FERDINAND: "A 'Neue Rheinische Zei tung ' 
búcsúz ta tó ja . " 1 f . Meg j . : KD IK 783-784 .p. A vágat ve r so j án : SHELLEY, 
PERCY BYSSHE: "Dal Anglia f é r f i a i h o z . " M e g j . : KD IK 9 8 - 9 9 . p . -
80. MOORE, VIRGINIA: "Az e s ő e lőh í rnöke ." 1 f . - 81. SACKWILLE, 
MARGARET: " S í r i r a t o k . " - SACKWILLE, V . : " T é l . " 1 f . 
Ms 4618/82. 
Modern költők: II. kötet . — Kosztolányiné r á j e g y z é s e : "Kötet t e rveze t KD 
[által] fordí tot t kö l t emények ." 
Gépir . 1 db. 2 f . 
M s 4618/83. 
Korrektura ve r s fo rd í t á sa ibó l . 
1 köteg 11 f . 
"Háborús v e r s e k Anno 1812. (Költője i smere t l en )" — ARNOLD, MATTHEW: 
"A magyar nemzethez (1849): FREILIGRATH, FERDINAND: "A 'Neue , 
Rheinische Zei tung ' búcsúz t a tó j a . " —LISSAUER, ERNST: "A gyűlölet éneke." 
EHRENBAUM, HANS: "Szonettek a lövészá rokbó l . " — PICK, OTTO: "Éj i 
menetelés az e l lenség köze lében . " — FULDA, LUDWIG: "Semmi j e l en tős . " 
- HESSE, OTTO ERNST: "A név te lenek ." - SALUS, HUGO: "Ha lo t t -néző . " 
- SCHIEDER, HERMANN: " B a l l a d a . " - EWER, W. N. : "Öt l é l e k . " -
KALKOVSZKA, ELEONORA: " V e r s . " BÉRAUD, HENRI: "A kávéházi s t r a t é -
g á k . " , "Az ú j T y r t e u s o k . " — KLABUND: "Akim Akimics . " — LI -TAI-PE: 
"Téli h á b o r ú . " , "Háború a Gobi s ivatagon." — CHE-THVE-CU: "A fehér 
gólya." - THU-FU: "Indul a s z á z a d " , " A f ia ta l had iasszony . " —LI-TAI-PE: 
"Az átkozott h á b o r ú . " 
c / Nagyobb költői müvek ford í tása i 
Ms 4618/84-89. 
BYRON, GEORGE GORDON: "Childe Haro ld . " Ford í tás tö redékek . Fogaim. 
- Tanulmány r é s z l e t Kosztolányi Dezső i f júkor i "Childe Herold" fo rd í t á sá -
ró l . Autogr. és gép i r . 6 db. 36 f . 
84. "Childe Harold za r ándokú t j a . " E l s ő é n e k . 7 f . —85. "Childe Harold" 
" N a p n y u g t a . . . " "A f e r g e t e g . " 3 f . - 8 6 . " A n . ének b e v e z e t é s e . " 1 f . 
87. "A harmadik ének bevezető s t a n z á i . " 2 f . — 88. 9-178. v r s z . és jegy-
zet . 19 f . — 89. Jegyzet tö redék a fo rd í tás ró l . 4 f . 
Ms 4618/90-95. 
VALÉRY, PAUL: "Tengerpa r t i t e m e t ő . " Foga im, változatok. 
Gépir . au togr . , g y o r s í r á s o s k iegészí tésekkel . 6 db. 22 f . 
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Ms 4618/96-97 . 
GOETHE, JOHANN WOLFGANG: " F a u s t . A t r agéd ia második r é s z e . 
( T ö r e d é k . ) " 
A u t o g r . és gép i r . 2 db. 31 f . 
Ms 4618/98 . 
HEINE, HEINRICH: "Shakespeare leányai és a s s z o n y a i . " 
Au tog r . 1 db. 3 f . 
Ms 4618/99 . 
HOFMANNSTAHL, HUGO von-: " E l e k t r a . " F o g a i m . 
Au tog r . 1 db. 15 f. 
Ms 4618/100 
IBSEN, HENRIK: "Brand" E l ső fe lvonás . 
A u t o g r . 33 f . 
Ms 4618/101. 
LECONTE de LISLE, CHARLES: "Az e r i n n y s e k . " (1904) Foga im. 
Au tog r . 1 db. 12 f . 
Ms 4618/102. 
MANSFIELD, KATHERINE: "Napsugár és H o l d s u g á r . " Fogaim. 
1 db . 15 f . 
Ms 4618/103. 
MAUPASSANT, GUY de- : " F ő p r ó b a . " Fogaim, tö redékek . 
Au tog r . 1 db. 14 f . 
Ms 4618/104. 
Silvia és Zamet to je len te . Foga im, t ö r e d . 
Au tog r . 1 db. 12 f . 
Ms 4618/105-106. 
BÜCHNER, GEORG: "Danton h a l á l a . " Gépir . és nyomtatv . 2 db. 
90 f . + 1 füze t . 
105. "Danton ha lá la Kosztolányi Dezső fo rd í t á sa" , Kosztolányiné j a v í -
t á s a i v a l . 90 f . — 106. A "Színházi Élet"-ben megje len t példány. F ü z e t . 
Ms 4618/107. 
M O U É R E : "A sze l ebu rd i ak . " 
1 db . füzet , kötött gép i ra t , 75 f . 
Ms 4618/108. 
RENARD, JULES: "A s m o k k . " Regény. Nyomtatv. 1 db. könyv, 8 - 3 7 . p . - n 
a ford í tó sok j av í t á sáva l . 
Ms 4618/109-122. 
Vegyes tö redékek . 
Au tog r . és g é p i r . 13 db. 18 f . é s egy, borí tékban. 
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II. MÜVEK IDEGEN NYELVEKEN 
1. KÖLTŐI MÜVEK 
Ms 4619/1-7. 
Költeményei angolul . 
Gépir . és nyomta tv . 7 db. 10 f . 
1. " A d a m . " F o r d . : Ke r t é sz f fy Margi t . 1 f . — 2. "Complaints of a sad m a n . " 
F o r d . : K e r t é s z f f y Margi t . 1 f . — 3. "Hungar ian p o e t ' s c r y t o the poets of 
Europe in 1 9 1 9 . " F o r d . : Ke r t é sz f fy Marg i t . I f . — 4. "Old t r e e in Hyde 
P a r k . " F o r d . : Ker tészf fy M a r g i t . I f . — 5. "The f a t h e r . " F o r d . " K e r -
tészf fy M a r g i t . I f . - 6. "The f a t h e r . " F o r d . : Vajda P á l . I f . — 7. "That 
night. " F o r d . : Reményi J ó z s e f . 4 f . 
Ms 4619/8-9. 
Költeményei f r anc iáu l . 
Nyomtatv. 2 db . 14 f . 
8. " E u r o p e ! " F o r d . : P rudhommeaux , A n d r é és Sárffy Zol tán. 4 f . - 9. 
"P rends g a r d e ! " F o r d . : Gachot , F ranco i s és Rónai P á l . 4 f . 
Ms 4619/10-30. 
Verse i n é m e t ü l . I . 
G é p i r . , nyomta tv . 21 db. 27 f. 
10. "Am Sonn tag . " F o r d . : Záborszky H e r m a . 1 f . —11. "Anfang 
S e p t e m b e r . " F o r d . : S z e m e r e László. 1 f . — 1 2 . "An meinen Hund." F o r d . 
Horvát Henr ik . 1 f . — 1 3 . "Arges Leben. " [ A fordító neve hiányzik. ] 
2 f . - 1 4 - 1 5 . "Aus e iner Kindhei t . " F o r d . : Horvát Henrik és Szemere 
László . 6 f . — 1 6 . " B a l l . " [ A fordító neve h iányzik] . 1 f . — 17. 
" B e t r u n k e n e . " — "Char ing C r o s s . " F o r d . : Boros Rezső . 1 f . — 18. 
"Das gute L e b e n . " [ A ford í tó neve hiányzik] 2 f. — 19. "Das ve r l a s sene 
H e r r e n h a u s . " F o r d . : Záborszky Herma . 1 f . - 2 0 - 2 1 . "Der B a u e r . " 
F o r d . : Záborszky H e r m a . " 2 f . — 22. " D e r Goldzug." [ Kosztolányi í r á -
sával: "Ki fo rd í to t t a , nem t u d o m . " ] 1 f . — 23. "Der Lampenanzünder 
s i n g t . " — " P a u l i n a . " [A ford í tó neve h iányz ik . ] 1 f . — 24-25. "Der 
Lampensche in . " F o r d . : Záborszky Herma . 2 f . —26. "Der tote Spiegel ." 
[ A fordító neve hiányzik. ] 1 f . — 27. "Der V a t e r . " F o r d . : Boros Rezső. 1 f . 
— 28. "Die a l t e Uhr . " — "Ich bin noch s t o l z . . . " F o r d . : Lám Fr igyes . 1 f . 
- 29. "Die K i n d e r s t u b e . " — "Anna . " F o r d . : Boros Rezső . 1 f . - 30. "Die 
Litannei der G i f t e . " 1 f. 
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Ms 4619/31. 
Ver se i németü l . II. " D e s Knaben T r a u e r h a r f e . " 
Gépi r . köteg, 32. f . a z "Inhalt" Kosztolányi autogr . k iegész í t é séve l . "So 
wie wenn jemand zwischen Schienen s a n k . . . " — "Und schre i tend s t i l l , im 
weissen H e m d . " — " D e r Onkel D o k t o r . " — "Auch ich b in nachts jüngst 
h ingekommen ." — "Der Sensenmann ." — "Noch bin ich stolz M a g y a r é . " — 
"In j e n e r N a c h t . . . " — "Oft will schon Liebe mir das H e r z ve rgo lden . " — 
"Wir zählen in der Schule sechzig M a n n . " — "Couleur t in ten . " — "Ihr 
Kamerad le in , die zu r Nacht , der k a l t e n . . . " — "Oh t r a u r i g e , z e r l u m p t e , 
kleine B r ü d e r . . . " — "Abend, A b e n d . . . " — "Kirchhofgleich winkt der 
G a r t e n t r a u m v e r d ü n s t e r t . . . " — "Gl immlämpchen . " — "Was s t iess m i r 
z u . . . " — "Ich b e b e . " — "Altdeutsche Z i e r u h r . " — "Ringe l , Ringel, 
R i n g e l t a n z . . . " — "Schwarz wie ein Köhle r ist mein e r n s t e r V a t e r . " — 
"Mit Väterchen im Z u g . " — "Im J ä n n e r lag ich einst an Masern k r a n k . " — 
"Der Mut t e r Jugend-Bi ldn i s . " — "Die a r m e Mutter sp i e l t auf dem 
K l a v i e r e . . . " — " E r b i t t e r t rief ich: Se lbs tmord ich v o l l b r i n g e . . . " — "Die 
S i p p s c h a f t . " — " G r o s s m ü t t e r l e i n . " — "Am A l l e r s e e l e n t a g e . " — "Was 
sch luchzes t du so t r a u r i g . . . " — "Sp ie l zeug . " — "Wie oft oh Mappe p r ü f e ich 
dich n ä c h t i g . . . " - " D e r kleine Hund . " - "Wir z w e i . . . " - "Die k le ine 
F e e . " — "Halb z w ö l f . " — "Im Sommer g a r t e n . . . " — "Weintrunknes Ba t sche r 
L a n d . . . " — "Durch Steppen s t ü r m t . . . " — "Gedenkend Deiner b l o s s . . " — 
"Und dor t des Dorfes Apotheke." — "Lehnt an der Apotheke F l ü g e l t ü r e . . . " 
— "Die schl imme M ä g d e . . . " — "Der Nachmittag g l o m m ob bestaubten 
G a s s e n . . . " — "Der e r s t e Herbs t . " — "Die Gasse h o r c h t , s t i rbt i r g e n d w e r , 
so b a n g e . . . " — "Doch einmal schr i t t ich im Gehö lze . " — "Kling-Klang: man 
p f l a s t e r t . " — "Ein l aun i scher A p r i l t a g . " — "Was winkt noch d o r t ? " — "Wie 
ist das Leben in der Aussenwel t ! " — "Die Nachmittage floh ich t r a u r i g i m m e r , 
i m m e r . " — "Umringt vom E i s l u f t m e e r . . . " — "Das S c h a c h . " — "Ich l iebe , 
ach, den Abend." — "Oh süss Erwachen! " — "Der G r a m verlobte s i c h mi t 
me ine r Schwes t e r . " — "Ein F a s c h i n g s f e s t . " — "Man b r a c h t e nachts z u r 
G r o s s m a m a mich e i n m a l . . . " — "Pho tograph ien . " — "An manchem to ten 
Hause füh r t mein Weg je tz t oft v o r U b e r . " — "Wo sind die Abende, die 
w u n d e r s a m e n . . . " — "Oh Überdrusses g raue G r a z i e n ! " — "Geh k le ines 
Kind! " F o r d . : Szeme László . 
Ms 4619/32-37 . 
V e r s e i németül , III. 
A u t o g r . , gépir . , nyomta tv . 6 db. 17 f . 
32. "Die sechste S t u n d e . " — "Aus e i n e r Kindheit ." — "Kranke K ü s s e . " -
" B a l l . " — "Bettelnde L i e d e r . " - " L a m p e n s c h e i n . " — "Böse Nach t . " — 
"Was b l e i b t . . . " - " A d a m . " - " 1 9 1 7 . " F o r d . " Horvát Henrik. 11 f . -
33-34. "Die sechste S tunde . " Ford . Horvát Henrik. 2 f . - 35-36. " B ő s e 
N a c h t . " Fo rd . : Horvát Henrik. 2 f . — 37. "1917." F o r d . : Horvát Henr ik . 
2 f . 
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Ms 4619/38-70. 
Verse i németü l . IV. 
G é p i r . , nyomtatv . 33 db. 52 f . 
38. "Die Uel löer A l l e e . " F o r d . : S z e m e r e László . 1 f . — 3 9 . " E u r o p a . " 
F o r d . : Kle in -Krau the im, F . 2 f . —40 . " F l a g g e . " F o r d . : Boros Rezső . 
1 f . — 4 1 . " F r e u d . " F o r d . : Boros R e z s ő . 1 f. — 4 2 . "F rüh l i ng . " [ A 
fordí tó neve hiányzik. ] 1 f . - 43-44. " H e r b s t , M ä c h t i g e r . . . " Ford . : 
Balogh Mik lós . 2 f. — 45-46 . "Herbs t " [ A fordító neve hiányzik. ] 3 f . 
— 47-48. "Hundert Zeilen von K ö r p e r s c h m e r z ! " [ A f o r d í t ó neve hiányzik. ] 
5 f. - 4 9 . "Im M a i . " F o r d . : Szemere L á s z l ó . 1 f . - 50-52. "Im W a l d . " 
F o r d . : S z e m e r e László . 3 f . — 53-54. "Kranke K ü s s e . " F o r d . : Horvát 
Henrik. 2 f . - 55-56. " M a r c u s A u r e l i u s . " Fo rd . : Horvá t Henrik. 3 f . 
— 57-58. "Meinem Sohn Adam auf den Weg. " [ A fordí tó neve hiányzik. ] 
5 f . - 59-60. "Mensch und Wel t . " F o r d . : Tausz E r z s é b e t . 4 f . - 61. 
"Mit verbundenen Augen. " F o r d . : E inho rn -Kramer R ó z s i . 1 f. - 62. " P a c k ' 
s ie al le e i n . . . " F o r d . : E inho rn -Kramer R ó z s i . 1 f . — 6 3 . " P r e d i g t . " 
F o r d . : Wiedmer Emil . 1 f . — 64. " R i n g e l - R i n g e l - R i n g e l r e i h . . . " [Koszto-
lányi í r á s áva l : ] "Ford í tó i s m e r e t l e n . " 1 f . —65. " T r a u r i g e s P e s t e r 
Volk . " F o r d . : Horvát Henr ik . 2 f . — 6 6 . " T r a u e r c h o r . " [A fordító neve 
hiányzik . ] 1 f . - 67-68. "Trunkenhei t a m Morgen . " [A fordító neve 
hiányzik. ] 8 f . - 69-70. "Was b l e i b t . . . " F o r d . : Horvá t Henrik. 3 f . 
Ms 4619/71-73. 
Németre ford í to t t ve rsek é s kéziratok jegyzéke i Kosztolányi Dezsőnétől. 
Autogr. [ idegen í r á s ] és g é p i r . 3 db. 4 f . 
Ms 4619/74. 
Verse i o l a szu l . 
Nyomtatv. 1 db. 1 f . 
" A m o r e . " — "Ultimo g r i d o . " — " M a l a t o . " F o r d . : W i d m a r Antal. 
Ms 4619/75-78. 
Verse i spanyolul . 
Nyomtatv . , g é p i r . 4 db. 4 f . , 1 db. b o r í t é k . 
75-76. " B a n d e r a . " F o r d . : Lász ló Pá l . 2 f . — 77. "El que se ha muer to 
h o y . . . " [A fordí tó neve h iányz ik . ] 1 f . — 78. "Las lamentac iones del 
pobre nifto pequeno ." [ A ford í tó neve h iányzik . ] 1 f. 
Ms 4619/79. 
Idegen nyelveken megje lent í rása inak j egyzéke . 
Gépir . 1 db. 29 f . 
2. PRÓZAI ÍRÁSOK IDEGEN NYELVEKEN 
Ms 4619/80-90. 
Novellái angolul . 
G é p i r . , nyomta tv . 11 db. 63 f . 
80. " F a t h e r . " [A fordító neve hiányzik.] 10 f . - 81. " B a b e l " Fo rd . : 
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Hegedűs A n d r á s . 17 f. — 8 2 . V . D . B . : " D e z s ő Kosztolányi. " — K o s z t o -
lányitól: "The e x p e r i m e n t a l i s t s . " — "The k e y . " Ford . : Kosztolányi Dezső. 
7 f . - 83-84. "April f o o l . " F o r d . : Tábori P á l . A fordító üdvözletével . 8 f . 
— 85-86. "Poo r little p a t i e n t . " Ford . : Tábor i P á l . [A ford í tó névjegyével . ] 
8 f . - 8 7 . "The Dustman." F o r d . : Tábori P á l . 9 f . - 8 8 . "The honest 
f i n d e r . " F o r d . : Hegedűs A n d r á s . 1 f. — 89. "The p l e a s u r e . . . " ;A fordí tó 
neve hiányzik. ] 2 f. —90. "The Sleeping Cha i rman . " F o r d . : Hegedűs 
András . 1 f . 
Ms 4619/91-106. 
Novellái s tb . f ranciául . 
Nyomtatv. , g é p i r . 16 db. 106 f . 
91. "Auréole g r i s e . " F o r d . : Rónai Pál és T o s i , Emilé. 9 f . —92. "Aven-
tu re Bulgare ." Ford . : Rónai P á l . 5 f. — 9 3 . "Balaton." F o r d . : Koszto-
lányi Dezső. 8 f . — 94. "Défense d'une Langue nat ionale ." F o r d . : Gara 
László . 13 f . — 95. " J o u r n a l i s t e . " F o r d . : Kubek Edit. 12 f . - 96. 
"L 'avoca t c é l e s t e . " F o r d . : Gachot, F ranco i s és Rónai P á l . 6 f . —97. "Du 
berceau j u s q u ' a u c e r c u e i l . " F o r d . : Gachot , Francois és Rónai Pál . 5 f . 
— 98. "Le Boueux." F o r d . : Újvár i Pál és G i r a r d , Jean. 9 f . - 99. "Le 
canot au tomobi le . " Ford.: Ancel , Henri. 4 f . —100. "Le m a n u s c r i t . " 
Töredék. 2 f . — 101. "Le v a r e c h . " F o r d . : Rónai Pál és T o s i , Emilé. 4 f . 
— 102-103. "Omlet te ä la Woburn . " F o r d . : Kosztolányi Dezső . 13 f . — 
104. "Tribune des É c r i v a i n s . " Ford . : Lana tor Pogány F e r e n c . 1 f . — 
105. "Notre langue — not re f o r t e r e s s e . . . " F o r d . : Kosztolányi Dezső 4 f . 
— 106. "La v i l le honnete." Kosztolányi Dezsőné dramat izál t feldolgozását 
f o rd . : Baucher , Solange 11 f . 
Ms 4619/107-108. 
Novella katalánul: "Cain ." F o r d . M. , A. — Latin folyóirat: "Juventus" 
(1935/4. s z . ) Nyomtatv. 2 db . 4 f . 
Ms 4619/109. 
"Édes Anná"-ból részlet lengyelül . F o r d . : J . G . M . 
Nyomtatv. 1 db . 4 f. 
Ms 4619/110-122. 
Novellái, kisebb szépprózai í r á s a i stb. németü l . I. 
Nyomtatv. , g é p i r . 13 db 19 f . 
110. "Mondscheinnek küldött novellák jegyzéke" Kosztolányi Dezsőnétől. 1 f . 
— 111. "Abenteuer im Sünden . " Ford. Klein , Stefan. 1 f . — 112. "Aus 
meinem Skizzenbuch." F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . - 113. " A l i . " [ A fordító 
megjelölése né lkül . ] 2 f. — 114, "Alpdruck." [ A fordító megje lö lése né l -
kü l . ] 2 f. — 1 1 5 . "Applaus ." Fo rd . : Klein, Stefan. I f . — 116. "Bala ton ." 
(A fordító neve hiányzik.) 2 f . — 117. "Barkochba . " F o r d . : Lázá r Leó. 2 f . 
— 118. "Be lg rader B i lde r . " [ A fordító neve hiányzik.] 1 f . — 119. "Besuch 
bei Béla B a r t ó k . " Ford . : Klein , Stefan. 1 f . — 120. "Budapest , die Kaf fe -
hauss tad t . " F o r d . : Klein, S tefan . 1 f. — 121. "Budapester Kupfe r s t i ch . " 
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F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 122. "Budapes te r V o r s t a d f r i e d h o f . " [ A f o r -
dító neve hiányzik.] 1 f . 
Ms 4619/123-134. 
Novellái, kisebb szépp róza i í r á s a i s t b . németül . II . 
Nyomtatv . , gép i r . 12 db . 29 f . 
123-124. "Bulga r i sches A b e n t e u e r . " [A fordító neve hiányzik.] 13 f . — 125. 
"Bühnenszene . " F o r d . " Klein, S te fan . 1 f . - 126. " D a s Dienstbotenbuch." 
[ A fordí tó meg je lö l é se nélkül. ] 1 f . — 127. "Das G e s p e n s t . " F o r d . : Klein, 
Stefan. 1 f. - 128. "Das gute H e r z . " (A fordító neve hiányzik.) 2 f . — 129. 
"Das Hundgenie." [ A fordí tó meg je lö l é se nélkül . ] 1 f . — 130. "Das kranke 
Kind. " [ A fordí tó neve hiányzik. ] 2 f . — 131. "Das Leben ist t i e f . . . " 
F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 132. "Das letzte Wort d e s D ich te r s . " F o r d . : 
Klein, Stefan. 1 f . — 133. "Das Lügennes t . " F o r d . : Somló Lili. 5 f . — 134. 
"Das Meer des a r m e n M a n n e s . " F o r d . : Klein, S te fan . 1 f. 
Ms 4619/135-145. 
Novellái , kisebb szépp róza i í r á s a i s t b . németül . III . 
Nyomta tv . , gép i r . 11 db. 18 f . 
135. "Der A l p e n s t o c k . " F o r d . : Klein, Stefan. I f . — 136. "Der A p o s t e l . " 
F o r d . : Klein, S tefan . 1 f . - 137. "Der Ba l l . " F o r d . : Klein, S tefan . 1 f . -
138. "Der B l inde . " F o r d . : Klein, S te fan . 1 f. - 139. "Der diebische Ü b e r -
s e t z e r . " [ A fordí tó megje lö lése né lkü l . ] 1 f. — 140. "Der D i e n e r . " F o r d . : 
Klein, S tefan . 1 f . — 141. "Der engl i sche R a s e n . " [ A fordító neve h i á n y -
z ik . ] 1 f . — 142. "Der E r f i n d e r . " Novelle aus dem Fami l i en l eben . " [A ford í -
tó neve h iányz ik j 2 f. — 143."Der F a l s c h s p i e l e r . " ] ! ] " t A fordí tó neve j e -
lölése nélkül . ] 5 f . —144 . "Der ' g e h e i m e ' D r a m a t i k e r . " F o r d . : Kle in , 
Stefan. 3 f. — 145. " D e r G ipsenge l . " [ A fordító m e g j e l ö l é s e nélkül . ] 1 f. 
Ms 4619/146-158. 
Novellái , kisebb s z é p p r ó z a i í r á s a i s t b . németül IV . 
Nyomtatv . , 13 db. 24 f . 
146. "Der Hund be l l t ! " [ A fordító meg je lö lése né lkü l . ] 2 f. - 147. " D e r 
K a i s e r . " [ A fordí tó megje lö lése n é l k ü l . ] 1 f. - 148. "Der K a m e r a d . " 
[ A fordí tó meg je lö l é se nélkül. ] 1 f . — 149. "Der K r i t i k e r . " [ A fo rd í tó 
neve hiányzik. ] 3 f . — 150. "Der l iebe G a s t . " [ A fo rd í tó megje lö lése n é l -
kül. ] 2 f . - 151. "Der Lowe." F o r d . : Klein, S tefan . 1 f. - 152. " D e r 
nackte König ." F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . - 153. " D e r P r i e s t e r . " F o r d . : 
Klein, Stefan. 1 f . — 154. "Der R ä u b e r . " F o r d . : Z i f f e r Róbert . 8 f . — 155. 
"Der r e i che M a n n . " F o r d . : Klein, S tefan . 1 f. — 156. "Der S k o r p i o n . " 
F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 157. " D e r S t e i n a d l e r . " F o r d . : Klein, S te fan . 
1 f . - 158. "Der V a t e r . " F o r d . : Kle in , Stefan. 1 f . 
Ms 4619/159-169. 
Novellái , kisebb széppróza i í r á sa i s t b . németül . V . 
Nyomta tv . , gép i r . 11 db. 19 f . 
159. "Der Z i e g e l s t e i n . " F o r d . : Kle in , Stefan. 1 f . — 160. "Dialog m i t m i r . " 
F o r d . : Wiedmar Emi l . 1 f . - 161. " D i c h t e r . " [ A fo rd í tó neve h i ányz ik . ] 
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2 f . - 162. " D i e e r s t e N a c h t . " F o r d . " Klein, Stefan. 1 f . — 163. "Die 
F a m i l i e n g a l e r i e . " [ A fordí tó neve hiányzik. ] 2 f . — 164. "Die G ä s t e . " 
[ A fordító neve hiányzik.] 1 f . — 165. "Die Gebur t von Sándor P e t ő f i . " 
F o r d . : Zif fer R ó b e r t . 7 f. — 166. "Die gute T o c h t e r . " F o r d . : Klein, Stefan. 
1 f . — 167. " D i e gute T o c h t e r . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 168. "Die 
'Königin von England ' . " [A fo rd í tó neve h iányz ik . ] 1 f. — 169. "Die letzte 
V o r l e s u n g . " [ A fordító neve hiányzik. ] 1 f . 
Ms 4619/170-179. 
Novellái , k i s ebb szépprózai í r á s a i stb. n é m e t ü l . VI. 
Nyomtatv . , g é p i r . 10 db. 14 f . 
170. "Die M a s k e . " Fo rd . : L á z á r Leó. 2 f . — 171. "Die N o t l e i n e . " F o r d . : 
Klein, Stefan. 1 f . — 172. "Die redl iche S t a d t . " [ A fordító meg je lö lése 
né lkü l . ] 2 f . - 173. "Die S c h n a k e . " F o r d . : Kle in , Stefan. 1 f . - 1 7 4 . "Die 
T ränen der B e t t l e r i n . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 175. "Die wunderbare 
Heilung des Oberkont ro l lo r s F . F . " [ A ford í tó megje lö lése n é l k ü l . ] I f . — 
176. "Die Wunde der Frau O b e r s t i n . " F o r d . : Gy .Gy. 2 f . — 177. " D r a m a . " 
F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 178. "Drama im S t i l l en . " F o r d . : Klein ,Stefan. 
1 f . — 179. "D ie Zukunft d e r Menschhe i t . " F o r d . : Klein, S te fan . 2 f . 
Ms 4619/180-194. 
Novellái , k i s ebb szépprózai í r á s a i stb. n é m e t ü l . VII. 
Nyomta tv . , g é p i r . 15 db. 26 f. 
180. "Drei E n g l ä n d e r . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . - 181. " D r e i G r o t e s k e n . " 
[ A fordító meg je lö l é se nélkül . ] 2 f . - 182. "E in Dutzend Hemdknöpfe . " 
[A fordító m e g j e l ö l é s e nélkül . ] 2 f. —183. "E in glückliches Z u s a m m e n -
t r e f f e n . " F o r d . : Klein, S te fan . 1 f . — 184. "E in Mensch f ü h r t einen 
a n d e r n . " F o r d . : Klein, S te fan . 1 f. — 185. "E in S o u p e r - D r a m a . " F o r d . : 
Ra jna F e r e n c . 2 f . - 186. " E l e n d . " [ A fo rd í tó megje lö lése né lkü l . ] 2 f . — 
187. " E l i s a b e t h . " [ A fordí tó megje lö lése né lkü l . ] 2 f. - 1 8 8 . " F a h r t auf 
d e r E l e k t r i s c h e n . " [ A fordí tó megje lö lése n é l k ü l . ] 1 f. — 189. " F a m i l i e n -
g a l e r i e . " (A fo rd í tó megje lö lése nélkül . ) 2 f . — 190. " F e r i . " [ A fordító 
meg je lö lése né lkü l . ] 2 f. — 191. "F inchen . " F o r d . : Ziffer R ó b e r t . 5 f . — 
192-193. " F r e i h e i t . " F o r d . : Klein, Stefan. 2 f . - 194. " G a l e r i e der 
S c h r i f t s t e l l e r . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f. 
Ms 4619/195-206. 
Novellái , k i sebb szépprózai í r á s a i stb. n é m e t ü l . VIII. 
Nyomta tv . , g é p i r . 12 db. 23 f . 
195. "Ge ld . " F o r d . : Klein, S te fan . I f . - 1 9 6 . " G e s e l l s c h a f t . " F o r d . : 
Frydak F r a n c i s k a . 4 f. — 197. "Glossen übe r das Auto ." F o r d . : Klein, 
Stefan. 1 f. — 198. "Glossen ü b e r das R a d i o . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f. -
199. "G lück . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 200. "Go ld regen . " [ A fordító 
meg je lö lése né lkü l . ] 8 f. — 2 0 1 . "Graf Vic i s laws geheimnisvol les Sch los s . " 
F o r d . : Klein, Stefan. 1 f. — 202. "Häss l iches M a r i e c h e n . . . Schönes M a r i e -
c h e n . . . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f. - 203. " I d a . " F o r d . : Kle in , Stefan. 
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1 f . — 204. "Im K i n d e r g a r t e n . " F o r d . : Klein, S te fan . 2 f . — 205. " Im 
Sonnenbad." F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 206. " I s tván , der B ü c h e r n a r r . " 
[ A fordí tó m e g j e l ö l é s e nélkül. ] 1 f . 
Ms 4619/207-217. 
Novellái , kisebb széppróza i í r á s a i s tb . németül . IX. 
Nyomtatv . , g é p i r . 11 db. 13 f . 
207. " J a g u a - S e i f e . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f. — 208. " J u l c h e n . " [ A f o r -
dító megje lö lése né lkü l . ] 1 f. — 209. "Kleine E r l e b n i s s e . " F o r d . : Klein, 
Stefan. 1 f. - 210. "Komödie . " F o r d . : Klein, S te fan . 1 f . - 211. "Kornél 
s t i r b t zum zweiten M a l . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 212. " L a n g w e i l e - K u r . " 
F o r d . : Klein, S te fan . 1 f . — 213. "Maschine und S e e l e . " F o r d . : Klein, 
Stefan. 1 f. —214 . "Mein besche idene r F r e u n d . " F o r d . : Ziffer R ó b e r t . 3 f . 
— 215. " M e n s c h e n . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f. — 216. "Mit dem Leben 
s p i e l e n . . . " F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . — 217. " M ö r d e r im R e b e l . " F o r d . : 
Klein, Stefan. 1 f . 
Ms 4619/218-230. 
Novellái , kisebb széppróza i í r á s a i s tb . németül . X. 
Nyomta tv . , g é p i r . 13 db. 27 f . 
218. " N a t u r g e s c h w i r r . " F o r d . : Ke rpe l Jenő. 1 f . — 219. "Niko t in . " F o r d . : 
Klein, Stefan. 1 f . — 220. "Ode a n s Telephon." F o r d . : Klein, S te fan . 1 f. 
— 221. "Ode an das Te l e fon . " F o r d . : Katzer I r é n . 4 f . — 222. " O r d n u n g . " 
F o r d . : Klein,Stefan. 1 f . — 223. "Palmsonntag — O s t e r s o n n t a g . " [ A f o r -
dító megje lö lése né lkü l . ] 2 f. — 224. " P e t e r . " F o r d . : Ziffer R ó b e r t . 7 f. -
225. "Radio-Anekdoten ." F o r d . : Kle in , Stefan. 1 f . — 226. ' R a u c h . " [ A 
ford í tó megje lö lése né lkü l . ] 1 f . — 227. "Reden d e r T i e r e . " [ A fordí tó 
megje lö lése né lkü l . ] 5 f. - 228. ' R e i c h e B e t t l e r . " [ A fordító meg je lö l é se 
né lkü l . ] 1 f. — 229-230. " R i n g e l r e i h e n . " F o r d . : Kle in , Stefan. 2 f . 
Ms 4619/231-243. 
Novellái , kisebb széppróza i í r á s a i s tb . németül . XI. 
Nyomtatv. 13 db. 17 f . 
231. "Sch la f los . " [ A fordító m e g j e l ö l é s e nélkül. ] 1 f . - 232-233. 
"Schnupfen." F o r d . : Klein, S tefan . 2 f . - 234. " . S c h ö n ! ' - " A b e r w a r u m ? " 
F o r d . : Klein, S te fan . 1 f . — 235. "Schwan." F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . -
236. "Schweizer K l a t s c h . " F o r d . : Klein, Stefan. 4 f . — 237. "Se l t s ame 
Begebenhei ten ." F o r d . : Klein, S te fan . 1 f. — 238. "Sel t sames Abenteuer 
e ines ungarischen Studenten in P a r i s . " [ A fordító megje lö lése né lkü l . ] 2 f . 
— 239. "Shakespeare auf dem F l o s s . " F o r d . : Klein Stefan. 1 f . — 240. 
" S i l u s . " [ A ford í tó megje lö lése n é l k ü l . ] 1 f. - 241. "Sonnenl icht ." [ A 
fordí tó megje lö lése né lkü l . ] 1 f . — 242. "Spiel f ü r V a t e r . " [ A fo rd í tó meg-
je lö lése nélkül . ] 1 f . — 243. "Studienkopf ." F o r d . : Klein, Stefan. 1 f . 
Ms 4619/244-257. 
Novellái s tb. n é m e t ü l . XEL 
Nyomtatv . , g é p i r . 14 db. 32 f . 
244. " T r u d e . " [ A ford í tó m e g j e l ö l é s e nélkül . ] 1 f . — 245. "Unmenschl iche 
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Vol lkommenhe i t . " F o r d . : Kle in , Stefan. 1 f . — 246. "Uns te rb l i che und 
S t e rb l i che . " F o r d . : Klein, S t e f a n . 1 f . - 247. "Unter dem M i k r o s k o p . " 
F o r d . : Klein, S tefan . 1 f . — 248. "Uennchen." F o r d . : Klein ,Stefan. 1 f . 
— 249. " V a t e r ! " [ A fordító m e g j e l ö l é s e nélkül . ] 1 f . - 250. " V o r z i m m e r . " 
F o r d . : Klein, S tefan . 1 f . — 251. "Wir werden gesuch t ! " F o r d . : Klein, 
Stefan. 1 f. — 252. " Z e i t g e n o s s e n . " Fo rd . : K le in , Stefan. 1 f . — 253. "Zwei 
kle ine Gro tesken . I. 'Die uns t e rb l i che Ga t t i n . ' I I . Die P u p p e ' " F o r d . : 
L á z á r Leó. 2 f . — 254. "Zwei k le ine Grotesken. I . W i e d e r s e h e n . II. Im 
Eisenbahnzug ." F o r d . : Lázár L e ó . 2 f . — 255. "Zwei Skizzen. I . S t a r - O p e -
r a t i o n . II. Ein Blick in den S p e i s e s a a l . " [ A f o r d í t ó megje lö lése né lkü l . ] 
2 f . — 256-257. "Zwischen h a l b d r e i und d r e i . " [ A fordító m e g j e l ö l é s e né l -
kül . ] 17 f. 
Ms 46 1 9/258. 
" D e r Weg des Odysseus . Mae rchensp ie l in e i n e m A k t . , " F o r d . : Klein, 
Stefan. Gépi r . 1 db. 27 f. 
Ms 4619/259. 
"Alexander Eckhard t s U n g a r i s c h - F r a n z ö s i s c h e s W ö r t e r b u c h . " I s m e r t e t é s . 
Nyomtatv. 1 db . 1 f . 
III. ÉLETÉRE, MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ IRATOK 
1. ŐSÖK, id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD IRATAI, LEVELEZÉSE 
Ms 4620/1-3 . 
Adalékok a Kosztolányi csa lád tö r t éne téhez . 
Autogr . 3 db. 4 f . 1 boríték Kosztolányi Dezső jegyzetével . 
1 . "Adatok csa ládunk t ö r t é n e t é h e z . " 1 f . - KOSZTOLÁNYI J Ó Z S E F levele 
FELESÉGÉnek . Komáromi L a g e r , 1809. jűl . 1 . 2 f . — KATHREINER 
GYULA a jándékozó levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek Szentes , 1921 . jú l . 
6 . 1 f . 
Ms 4620/4-10 . 
id . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD tanulmányaival kapcso la tos i ra tok . 
Nyomta tv . , a u t o g r . 7 db. 12 f . é s 2 db. f üze t . 
4 . "Bizonyítvány" a Gimnázium I . osz tá lyáról , 1868-69. tanév. 2 f . — 
5. "Tes t imonium matu r i t a t i s . " (1876.) 2 f. - 6 - 7 . Egyetemi indexek 1876-
1879-ből a budapes t i egye t emrő l . 2 db. füzet . — 8 . "Anmeldungs-Buch" a 
be r l i n i egye temtől , 1879. okt. 25 . összefűzött lapok. 5 f. — 9. A ber l in i 
egyetem bizonyítványa. 1880. m á r c . 11. 2 f . — 10. "Taná rképes í t ő okle-
v é l . " Budapest , 1881. m á j . 13. 1 f . 
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Ms 4620/11-19. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD dolgozata i , ve r se i , c ikke i . 
A u t o g r . , nyomta tv . 9 db. 58 f . , 1 db. bo r i t ék . 
11. "Édesapám i f j úko r i i r á s a i , v e r s e i " fe l i ra tú b o r í t é k , Kosztolányi Dezső 
í r á sáva l . — 12. " É r t e k e z é s Széchenyi István gróf e mondata f e l e t t : 'Sok 
e m b e r oly j ámbor g o n d o l a t l a n s á g b a n . . . ' " 8 f . — 13. "Szónoki k i f e j t é se 
Horác ezen szava inak : ' J u s t u m e t . . . " ' 14 f . — 1 4 . "Chria v e r b á l i s . , . 
(10 forintot nye r t pá lyamű. ) " 12 f . — 15. Kosztolányi Dezső í r á s á v a l : "Apám 
i f júkor i köl teménye az A r a n y - r ó l . 1 oldal h i á n y z i k . " 20 f. — 1 6 . "Köz-
m o n d á s - g y ű j t e m é n y o l v a s á s a k o r . " Vers . 1 f . — 1 7 . "Lázas á l o m . " Vers . 
1 f . - 1 8 . "Holdas e s t é k . " V e r s . 1 f. - 1 9 . "Zarándok-ú t " (Naplójegy-
ze t . ) 1 f . 
Ms 4620/20. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD leve le KOSZTOLÁNYI JÁNOSNÉ FILÁCSY 
VERONIKÁnak K . n . "Köszönöm, hogy m e g e m l é k e z e t t . . . " 1 f . 
Ms 4620/21. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD levele KOSZTOLÁNYI ÁGOSTONnak 
K . n . "igen jól é r z e m m a g a m . . . " 1 f . 
Ms 4620/22-23. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD leve le KOSZTOLÁNYI ÁGOSTONNÉ KÁDÁR 
ROZÁLIÁnak 
22. K .n . "igen ö r ü l t e m . . . " 1 f . (a lap ver só j án : ) Kádár Józse f levele 
Kosztolányi Ágostonné Kádár Rozál iának. K . n . "Olvasván e l s ő é s . . . " 
23. Boríték, Kosztolányi Dezső jegyzetével . 
Ms 4620/24. 
BERTHA SÁNDOR levele id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
Résenl ieu, 1894. aug. 22. 2 f . 
Ms 4620/25-27. 
EÖTVÖS LORÁND levele id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
25. Boríték KOSZTOLÁNYI DEZSŐ jegyzetével . 26-27. Budapes t , 1881. 
ju l . 12. 2 f . — Bizonyítvány 2 f . 
Ms 4620/28. 
FARKAS GÉZA leve le id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
H . k . n . " L a k á s o m . . . " postai l a p . 
Ms 4620/29-42. 
KOSZTOLÁNYI ÁGOSTON leve le i id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
29. Boríték KOSZTOLÁNYI DEZSŐ jegyzetével . 
30. Szabadka, 1879. okt. 19. 4 f. 
31. tT 1879. okt. 20. 3 f . 
32. I I 1879. okt. 26. 2 f. 
33. I I 1879. nov. 2 . 4 f . 
34. I I 18 79. nov. 16 . 2 1. 
35. I I 1879. nov. 30. 2 f. 
36. I I 1879. dec. 13. 2 f . 
37. I I 1879. dec. 27. 4 f. 
38. I I 1880. jan. 9. 3 f. 
39. I I 1880. jan. 25 . 2 f . 
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40. Szabadka , 1880. f e b r . 8 . 2 f . 
41. " 1880. f e b r . 15 . 2 f . 
42. " 1880. m á r c . 7. 2 f . 
Ms 4620 /43 -49 . 
KOSZTOLÁNYI ÁGOSTONNÉ KÁDÁR ROZÁLIA levelei — i d . KOSZTOLÁNYI 
ÁRPÁDnak 
43. Bor í t ék Kosztolányi D e z s ő j egyze téve l . 
44. [ S z a b a d k a , ] 1879. d e c . 21. 2 f . 
45. f i 1880. j a n . 7. 2 f . 
46. t i 1880. f e b r . 7. 3 f . 
47. i t 1880. f e b r . 8 . 2 f . 
48. t i 1880. f e b r . 16. 2 f . 
49. t i 1880. m á r c . 2. 2 f . 
Ms 4620 /50 . 
KOSZTOLÁNYI ÁGOSTONNÉ KÁDÁR ROZÁLIA g y á s z j e l e n t é s e . 
Szabadka , 1916. f e b r . 18. 1 f . 
Ms 4620 /51 . 
TÖRLEY BÁLINT levele id . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
Budapes t , 1879. okt. 26. 2 f . 
Ms 4620 /52 -58 . 
id . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD ha lá lakor g y á s z j e l e n t é s e k , m e g e m l é k e z é s e k . 
Nyomta tv . 7 db . 8 f . 
52. A c s a l á d g y á s z j e l e n t é s e Subotica, 1926. dec . 4. 1 f . — 53. A G i m n á -
z ium g y á s z j e l e n t é s e , s z e r b n y . 1 f . — 54. "Kosztolányi Á r p á d ' c . ú j s á g -
c ikk , a l á í r á s nélkül . 1 f . — 55. Somlyó Zol tán : "Kosz to lány i Dezsőnek — 
Kosztolányi Árpád h a l á l á r a . " 1 f . — 56. "Koszto lányi Á r p á d megha l t " c . 
ú j s á g c i k k , a l á í r á s né lkül . 1 f . — 57. F e n y v e s Fe renc : "Kosz to lány i Á r -
p á d . " 1 f . — 58. "Szabadkától — Suboticáig VII. folyt. A d a l á r d a " c . 
ú j s á g k ö z l e m é n y . 2 f . 
Ms 4620 /59 . 
id . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDNÉ BRENNER EULÁLIÁnak t á r s a s l a p . 
[ B u d a p e s t , 1926. j an . 2 . ] Kosztolányi D e z s ő é k a l á í r á s á v a l . 
2 . ISKOLAI EMLÉKEK, IRATOK, NYILATKOZATOK 
Ms 4620 /60-61 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSÓ' ö n é l e t r a j z a i . 
G é p i r . , a u t o g r . j e g y z . , n y o m t a t v . 2 db. 3 f . 
Ms 4620 /62-65. 
KOSZTOLÁNYI DEZSÓ' i s k o l a i b izonyí tványa i . 
A u t o g r . , nyomt . 3 könyvecske , 1 db. 1 f . 
62. " É r t e s í t ő " könyvecske I I . e l emi o s z t á l y r ó l . — 63. " E l e m i iskolai 
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bizonyí tvány." IV. o s z t á l y r ó l . Könyvecske. —64. Gimnáziumi é r t e s í tőbő l 
1 lap . 1 f . — 65. E g y e t e m i "Leczkekönyv . " 1903-1907. 
Ms 4620/66-72. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ magyar dolgozata i . 
A u t o g r . , 5 db. füze t , 2 db. 6 f. 
66. VI. gimnáziumi m a g y a r dolgozatai 1900-1901. F ü z e t . — 67-69. VII. 
g imnáziumi magyar dolgozatai , 1901-1902. 3 db. f ü z e t . — 70. VIII. g i m -
náz iumi magyar dolgozata i . 1902-1903. Füzet . — 71. "A német be fo lyás 
Magyarországon az Árpádok k o r á b a n . " 4 f . — 72. "A hi túj í tás ko rabe l i 
i roda lom általános j e l l e m v o n á s a . " 2 f . 
Ms 4620/73-75. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ angol nyelvgyakorló füzete i , Kosztolányiné j egyze te . 
Autogr . 2 db. kockás f ü z e t , 1 db. b o r í t é k . 
Ms 4620/76-83. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ igazolványai, belépői , ú t l eve le i . 
Nyomtatv. 8 db.: 5 könyvecske + 3 db . 3 f . 
76. "Népfölkelési igazolványi könyv". 1910. — 77. "Magyar Színpadi S z e r -
zők Egyesülete tagsági igazolványa." 1922. 1 f . — 78. "Hoteil R e i s e n . " 
Stockholm. 1 f . — 79-80 . Velencei be lépők . 2 f . — 81 . "Car te Internat ionale 
de J o u r n a l i s t e . " (1935. ) — 82-83. Út leve lek . (Egyikből hiányzik a f énykép . ) 
Ms 4620/84-98. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐvel kapcsolatos jegyzőkönyvek, e l i smervények , nyug-
ták . A u t o g r . , gép i r . 15 db. 13 f . + 2 db . borí ték. 
Ms 4620/99-100. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ budapesti és b é c s i lakásai . Kosztolányi Dezsőné 
ö s szeá l l í t á s a , az utóbbiak Kunszery Gyula adatai a l a p j á n . 
A u t o g r . , gépir . 2 db. 2 f . 
Ms 4620/101. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐék Tábor u tca i házának ép í t é sze t i t e r v - r a j z a 
Re i sch l Gusztáv műép í t é sz tő l . 1 f . 
Ms 4620/102-118. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ hír lapi nyi la tkozata i . 
Nyomtatv. 17 db. 19 f . 
102. "Kosztolányi D e z s ő az i smere t l en A d y - v e r s r ő l . " Az Est, 1923. d e c . 30. 
1 f . — 103. Szombathy Viktor: "KD a z i roda lomról , Európa c sőd j é rő l s a 
mai e m b e r i r ányné lkü l i ségérő l . " P r á g a i Magyar Ú j s á g , 1926. f e b r . 28. 
1 f . — 104. "Mi a p r i u s z a ? Kitől ö rökö l t e t e h e t s é g é t ? " Szinházi É l e t , 
1928. 1 f . — 105. "Ragyogó í ró tehe t sége t fedezett f e l KD egy bezdáni fö ld-
m u n k á s b a n . . . t anu lmánya Kisbéri J á n o s r ó l . . . " Napló [Subotica] 1930 .aug .27 . 
1 f . — 106-107. Nyilatkozata a m o r á l i s ké rdések rő l . E s t i Kur i r , 1931 . j a n . 2 2 . , 
1931. ju l . 18. 2 f . - 108 . Bálint J enő : " I rók beszé lnek" A Reggel,1932. j ú n . 6 . 
1 f . — 109. Melier Rózs iva l kapcsola tos nyi latkozat . E s t i Kur i r , 1933. 
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nov. 10. 1 f . — 110. "A magyar írók helye a nemzetépí tő po l i t ikában . " 
Magyaro r szág , 1934. ápr . 1. 1 f . — 111. Nádas J ó z s e f . "Babits Mihály, 
KD a mai m a g y a r i rodalomról és az i roda lom j ö v ő j é r ő l . " Magyar Hí r lap , 
1934. áp r . 1 . 1 f . — 112. Lánczy P é t e r : "A felgyógyult Kosztolányi Dezső 
beszé l a b e t e g s é g e k r ő l . . . " 1 f . — 113. "Dohányzás! Waldmann Iván d r . és 
KD ny i l a tkoza ta . " Esti K u r i r , 1934. IX. 13. 1 f . — 114. "Miről mondott 
l e ? Ignotus, KD és Megyery Sá r i ny i l a tkoza ta i . " Esti Kurir , 1934.XI . 7. 
1 f . - 115. "KD Molnár F e r e n c r ő l . " Magyar Hírlap,1934. nov. 25. 1 f . -
116. "KD ú t j a a vidékről B u d a p e s t r e . " Magyar Hírlap,1935. jún. 16. 1 f . 
— 117. " í r ó k l e v e l e s l á d á j a . " 2 f . — 118. Mihály László: "Magyar v o n a t -
kozású műemlékek O l a s z o r s z á g b a n . " Uj Idők? 1 f . 
M s 4620/119. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ megje len t műveinek jegyzéke, 1936. jan . 1 - 1 9 . kö-
zött 1 db. ki tépet t jegyzetlap 1 f . 
Ms 4620/120-122. 
Képek Kosztolányi Dezső i r a t a i közöt t . 
Soksz. 3 db. 
120. Nicolaus Lenau. 1 db. 1 f . — 121-122. Hotel Re i sen , Stockholm. 2 db. 
lev. lap. 
M s 4620/123. 
Grafológiai e l e m z é s Kosztolányi Dezső í r á s á r ó l , a grafológus megnevezése 
nélkül. G é p i r . 1 db. 1 f . 
3 . KÓRHÁZI JEGYZETEK, RÉSZVÉTNYILATKOZATOK 
Ms 4620/124-143. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ kórház i jegyzete i , f e l j egyzése i , fényképei . 
Autogr . 11 db. blokk, 1 köteg, 8 db. 8 f . — A 138. s z . fól ióra 2 db. amatőr 
fénykép r a g a s z t v a : Kosztolányi Dezső fe leségével és o r v o s á v a l . ) 
M s 4620/144-188. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ halála és t emetéséve l kapcsolatos i ra tok, táv i ra tok 
s tb . 
Autogr . , g é p i r . , t áv i ra t , 45 db. 48 f . , 3 bor í t ék . 
144. Halotti anyakönyvi kivonat . 1936. nov. 3. [ 1954-ben készül t m á s o l a t . ] 
2 f . — 145. Teme té sé r e küldött koszorúk jegyzéke és f e l i r a t a . 1 f . — 146. 
Aba Nóvák [ Vilmos] r é s z v é t t áv i r a t a . — 147. Bajor Gizi r é s z v é t t á v i -
r a t a . — 148. Baranyai Lipót r é s z v é t leve le . 1 f . — 149. Béldi Ákosné 
r é szvé t t á v i r a t a . — 150. Berná th Auré l r é s z v é t levele . 1 f. — 151. Bethlen 
Margit r é s z v é t táv i ra ta . — 152. Bra t t , Signe r é s z v é t levele . 1 f . b o r í t é k -
kal . — 153. Budapest Po lg , m e s t e r e [ Szendy Károly] r é szvé t levele 1 f . 
— 154. Esz te rházy Jánosné r é s z v é t névjegye . — 155. Fabinyi T i h a m é r 
r é szvé t t á v i r a t a . — 156. Fodor László r é s z v é t t áv i r a t a . — 157. [ Habsburg] 
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József fhg. r é s z v é t levele 1 f . bor í tékka l . — 158. Hász István r é szvé t 
levele. 1 f . — 159. Hatvany Li l i r é szvé t t á v i r a t a . — 160. Heltai Jenő és 
Lilla r é s z v é t t áv i r a t a . — 161 J l ó m a n Bálint r é s z v é t t á v i r a t a . —162. I g a z s á g -
ügyi m i n i s z t e r r észvé t leve le . 1 f . — 163-165. I smere t l enek r é s z v é t levele , 
távi ra ta , 3 f . bor í tékkal . — 166. Karinthy F r igyesék r é s z v é t t áv i r a t a . — 
167. Keglevich Ödönné r é s z v é t levele . 1 f . — 168. Kodály Zoltánék r é s z -
vét t áv i r a t a . — 169. Légrády Ottó r é s z v é t t á v i r a t a . — 170. Manninger V i l -
mos r é s z v é t l eve le . 1 f . — 171. Márkus Emi l ia r é szvé t t áv i r a t a . — 172. 
Mohácsi J e n ő r é szvé t t áv i r a t a . —173. Nagy Endréék r é s z v é t t áv i r a t a . — 
174. Osvald Is tván részvé t név jegye . —175 . P é k á r Gyula r é s z v é t t á v i r a -
ta . — 176. Polonyi Cecil r é s z v é t leve lezőlapja . — 177. Roeder [ Röder ] 
Vilmos r é s z v é t távi ra ta . — 178. Roheim Géza és Ilona r é s z v é t t á v i r a t a . — 
179. Sárközy György r é szvé t t áv i r a t a . — 180. Sipőcz Jenő r é s z v é t l eve le . 
1 f. — 181. Svédország konzuljának r é s z v é t l eve le . 2 f . — 182. Széchenyi 
Ferdinánd r é s z v é t t áv i ra ta . — 183. Szikra [ Teleki Sándorné] r é s z v é t t á v i -
r a t a . — 184. Sztranyovszky Sándor r é s z v é t t áv i r a t a . — 185. Tolnai Simon 
részvét t á v i r a t a . —186. T o r m a y Cecile r é s z v é t t á v i r a t a . —187. Zilahi 
Farnos E s z t e r r é szvé t leve le . 2 f . — 188. Zsol t Béla r é szvé t t áv i r a t a . 
IV. LEVELEZÉS 
1. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ LEVELEI 
M s 4621/1. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele AMBRUS ZOLTÁNnak 
(Budapest , ) 1934. íebr . 14. 1 f . 
M s 4621/2-137. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i BABITS MIHÁLYnak 
2-3. Bp. 1904. f e b r . 28. 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
4-5 . [Bp. 1904. á p r . 13 . ] leve lezőlap . Gépelt máso la t t a l . 
6 -7 . Szabadka, 1904. j ú l . 21. ti ii ii 
8 -9 . 1! 1904. jú l . 24. ti ti ii 
10-11. 1! 1904. aug . 1. 2 f . ii ii 
12-13. 11 1904. aug . 24. 2 f . ii ii 
14-15. TI 1904. s z e p t . 16. 3 f . TI ii 
16-17. TI 1904. s z e p t . 26. leve lezőlap . it ii 
18. [ " 1904. okt . 12 . ] ti -
19-20. B é c s , 1904. okt . 31. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
21-22. TT 1904. nov. 4. 1 f . ii ii 
23-24. IT 1905. f e b r . 18. 2 f . ii ii 
25-26. Szabadka , 1905. á p r . 11. leve lezőlap . ii ii 
27. TT 1905. [ jú l . 27.] ii -
28--29. Szabadka, 1905. júl. 29. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
30--31. I " 1905. aug. 8 . ] levelezőlap . " 
32. Bp. 1905. nov. 2. 1 f . 
33--34. K .n . "képzeletét s g o n d o s k o d á s á t . . . " 
2 f . Töredékek . Gépelt m á s o l a t t a l . 
35--36. K .n . "nagy e l f o g l a l t s á g o m . . . " 
1 f . Töredékek . " " 
37--38. K .n . "e l s i ra tom a r é g i . . . " 3 f . " " 
39--40. K .n . "délelőtt az é t k e z ő k o c s i b a n . . . " 
2 f . [ verson: Hegedűs-Bite Gyula 
s o r a i . ] 
41 -42 . Szabadka, 1906. febr . [ 1 5 . ] levelezőlap. 
43-44 . fi 1906. febr . 19 . 2 f . 
45-46 . i i 1906. [ m á r c . 8 . ] levelezőlap. 
47-48 . [ " 1906. m á r c . 1 7 . ] i i 
49-50 . tf 1906. m á r c . 2 5 . ] 3 f . 
51-52. [ " 1906. ápr. 2 . ] levelezőlap . 
53-54. 1906. ápr. 5 . ] tt 
55-56. [ " 1906. ápr. IV . ] tt 
57-58. [ B p . 1906. m á j . 6 . ] tt 
59-60. B p . 1906. má j . 31 . tt 
61-62 . B p . [1906.] jún. 24. 1 f . 
63 -64 . [ B p . 1906. aug. 1 1 . ] levelezőlap. 
65-66 . [ B p . 1906. szept . 2 7 . ] tt 
67-68 . [ B p . 1906. okt. 6 . v . 7 . ] tt 
69-70 . [ B p . 1906. okt. 11 .1 tt 
71-72. [ B p . 1906. okt. 31.3 tt 
73-74. B p . 1906. nov. [ ? . ] i f . 
75-76. [ B p . 1906. nov. 1 2 . ] feladóvevényen 
77-78. [ B p . 1906. nov. 26. ] levelezőlap. 
79-80. [ Szabadka, 1907. okt. 9.1 feladóvevényen 
81-82 . [ B p . 1907. dec. 3 . ] levelezőlap. 
83 -84 . [ Szabadka, 1908. jan. 1 1 . ] it 
85-86 . [ B p . 1908. jan. 1 7 . ] i i 
Csá th Géza s o r a i v a l . 
87 -88 . [ B p . 1908. febr . 1 1 . 1 levelezőlap. 
89 -90 . K . n . "Pos ta fordu l táva l v á l a s z o l o k . . . " 2 f . 
91-92 . [ B p . 1908. dec. 4 . ] levelezőlap. 
93-94 . [ B p . ] 1908. dec. [ ? . ] i i 
95-96. [ B p . 1909. jan. 1 . ] ti 
Horvát Henrik a l á í r á s á v a l . 
97-98 . [ P á r i z s , 1909. máj . 2 6 . ] levelezőlap 
99-100 B p . 1909. szept. [ 4 . ] ti 
101-102. Bp. 1910. ápr. [ ?] 2 f. 
103-104. Bp. 1911. febr . 18 . 2 f . 
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105-106. Bp. 1911. d e c . [ 6 . ] levelezőlap. Gépel t másola t ta l 
107-108. Bp. 1912. s z e p t . [ ?] 2 f . tt tt 
109-110. Bp. 1913. m á r c . [ 12. ] levelezőlap. tt tt 
111-112. K . n . 'hosszabb tanulmányt í r o k . . . " 2 f. tt tt 
113-114. R ó m a , 1924. [ j a n . 8 . ] levelezőlap. tt tt 
115-116. Grenoble , 1925. j ú l . 30. t» 
117-118. Bp. 1928. okt . 2. 2 f . tt ti 
119-120. [ B p . ] 1929. dec . 20. levelezőlap tt tt 
121-122. [ B p . ] 1930. j an . 20. 2 f . tt tt 
123-124. [ B p . ] 1931. m á r c . 26. levélkar ton . tt tt 
125-126. [ B p . ] 1931. aug . 11. tt tt tt 
127-128. Bp. 1932. j ú l . 10. t i tt tt 
129. Bp. 1932. jún . 20. 1 f . Csak máso la tban . 
130. [ B p . ] 1933. m á r c . 28. levélkar ton . -
131-132. K . n . ' azt h i s zem megkap tad . . l f . Gépel t másola t ta l 
133-134. K . n . ' Bányai Z o l t á n . . . 1 f . tt tt 
135-137. K . n . "Jól s i k e r ü l t . . . " képeslapok 2 db. " 
Ms 4621/138. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le BRENNER JOZSEFnek 
K .n . "Az öcsémtol kaptam egy l e v e l e t . . . " 1 f . 
Ms 4621/139. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le BRADLEY, ANDREW CECILnek 
K . n . " c o m m e vous s a v e z . . . " f r . n y . foga im. 1 f. 
Ms 4621/140. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le BRAGA MONTENEGRO, JOAQUIMnak 
K . n . " v o t r e charmante l e t t r e . . . " f r . n y . foga im. 1 f . 
Ms 4621/141. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le CAPEK CHOD, KAREL M A T ß j n e k 
K .n . " c o m m e s vous le s a v e z . . . " f r . ny . fogaim. 2 f . 
Ms 4621/142. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le CRÉMIEUX, BENJAMINnek 
Budapest , 1932. jún. 3. f r . n y . 1 f . 
Ms 4621/143-144. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le DUHAMEL, GEORGEnak 
K .n . "vous n ' i gnorez s a n s d o u t e . . . " f r . n y . fogaim. 2 f . 
1 db. pa l l ium, Kosztolányi Dezsőné jegyze téve l . 
Ms 4621/145. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le FRANCIAORSZÁG MAGYARORSZÁGI 
KÖVETÉ nek . 
Budapest , 1932. nov. 18. f r . n y . fogaim. 1 f . 
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f r . n y . f o g a i m . 3 
Ms 4621/146-147. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i HEGEDŰS ÁDÁMnak 
[Budapest , ] 1934. aug. 2 db . 2 f . ang .ny . C s a k másola tban . 
Ms 4621/148-158. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i ISMERETLENEKnek" Cher Mons ieur ! " 
m e g s z ó l í t á s s a l . 
148. K .n . "voi lä quelques m o i s . . , " 
149. K.n . " j e vous e n v o i e . . . " 
150. K .n . " j e vous r e m e r c i e . . . " 
151. K .n . " j e vous ai e n v o y é . . . " 
152. K .n . " j e vous écr i s c e m o t . . . " 
153. K .n . " j ' a i recpu v o t r e . . . " 
154. K .n . " j e n ' a i a u c u n e . . . " 
155. K .n . " j e vous suis r e c o n n a i s s a n t . . . 
156. K .n . " j ' a i re9u vot re l e t t r e . . . " 
157. K .n . " j e r e f e v a i s v o t r e l e t t r e . . . " 
158. K.n . "vos deux l e t t r e s . . . " 
Ms 4621/159-171. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei ISMERETLENEKnek "Mons i eu r ! " 
m e g s z ó l í t á s s a l . 
159. K.n . "Au moment oü je m e . . . " f r . n y . foga im. g é p i r . 
160. K .n . " P e r m e t t e z - m o i . . . " tt ii g é p i r . au togr 
j av . 
161. K .n . " j ' a i i n f i n i m e n t . . . " 11 ti 1 f . 
162. K .n . " j e r e g r e t t e i n f i n i m e n t . . , " It ii 1 f . 
163. K .n . " v o t r e longue s i l e n c e . . . " II ii 1 f . 
164. K.n . " j e vous r e m e r c i e . . . " II ii 1 f . 
165. K .n . " j e vous r e m e r c i e inf iniment . II II ii 1 f . 
166. K .n . " j e v iens de r e c e v o i r . . . " II it 1 f . 
167. K .n . " j ' a i reiyu le p r e m i e r . . . " II ii 1 f . 
168. K .n . " j e m ' e m p r e s s e de v o u s . . . " II ii 1 f . 
169. K .n . " j e v iens de r e c e v o i r . . . " II ii 1 f . 
170. K .n . " j ' a i 1 'honneur d e . . . " II ii 1 f . 
171. K.n . " v o u s a v e z . . . " II ii 1 f . 
1 f . 
2 f . 
Ms 4621/172-180. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i ISMERETLENEKnek "Mon ehe r a m i ! " 
m e g s z ó l í t á s s a l . 
172. (Bp. ) 1930. m á j . 9. f r . n y . foga im. 
173. K .n . " v o u s devez e r ő i r e . . . " " " 
174. K .n . " j e v iens de r e c e v o i r . . . " " " 
175. K .n . " p e r m e t t e z - m o i . . . " " " 
176. K .n . " a p r é s mon r e t o u r . . . " " " 
177. K .n . " j e vous r e m e r c i e . . . " " " 
178. K .n . " j e su i s t r é s e m b a r r a s s é . . . " " " 
g é p i r . au togr . jav . 
2 f . 
1 f . 
2 f . 
1 f . 
3 f . 
1 f . 
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179. K . n . " j e vous r e m e r c i e . 
180. K . n . "de r e t o u r . . . " 
f r . n y . fogaim. 2 f . 
1 f . 
Ms 4621/181-188. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i ISMERETLENEKnek "Madame! " é s 
Chere Madame! " megszó l í t á sokka l . 
f r . n y . gép i r a t 
" f oga im . 
181. B p . okt. 12. 
182. K . n . " je vous d e m a n d e . . . " 
183. K . n . " j e vous r e m e r c i e de v o t r e . . 
184. K . n . " j e viens de t e r m i n e r . . . " 
185. K . n . " j e vous r e m e r c i e . . . " 
186. K . n . "veuil lez m ' e x c u s e z . . . " 
187. K . n . "nous étions i n f i n i m e n t . . . " 
188. K . n . " c ' e s t t r é s a i m a b l e . . . " 
M s 4621/189-196 
f r . n y . f oga im . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i ISMERETLENEKnek különböző 
megszól í t ásokka l . 
189. K . n . " j e su is en p o s s e s s i o n . . . " 
190. K . n . " v o t r e le t t re m ' a c a u s é . . . " 
191. K . n . " c ' e s t avec un vif p l a i s i r . . . " 
192-193. K . n . "votre l e t t r e m ' a inf in iment . , 
194. K . n . " j e viens m ' e x c u s e r . . . " 
195. K . n . " j e ne d i ra i qu ' u n m o t . . . " 
196. K . n . " é t an t de p a s s a g e . , . " 
Ms 4621/197. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele ISMERETLEN "BÁRÓ"-nak. 
K . n . " u n s e r e B e g e g n u n g . . . " n é m . ny. foga im. 3 f . 
Ms 4621/198-206. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i JUHÁSZ GYULÁnak. 
198. Bp. 1909. júl . 1 f . Csak máso la t . 
199. Bp. 1912. júl ? - Szabadka, 1912. aug . 9. 1 f. Csak m á s o l a t . 
200. [Az előbbi három levél együt tes m á s o l a t a . ] 1 f. 
201. Bp. 1921. jan. 2 f . 
202. Bp. 1921. karácsony 2 f . 
203. [Az előbbi két levél együt tes máso la t a . ] 1 f. 
204. Bp. 1923. jún. 3. 1 f . Csak m á s o l a t . 
205-206. H . n . 1926. m á r c . 18. névjegyen. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4621/207-208. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele KASSÁK LAJOSNÉnak. 
Bp. 1926. nov. 18. névjegyen. Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4621/209-210. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele KOMLÓS ALADÁRnak 
H .n . 1929. s z e p t . 16. 2 db. 2 f . Csak máso la tok . 
1 f . 
1 f . 
1 f . 
3 f . 
1 f . 
1 f . 
1 f . 
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Ms 4621/211-212. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 
[Budapes t , ] 1915. jú l . 13. pos ta i lap. Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4621/213-292. 
KOSZTOLÁNYI D e z s ő levelei id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
213-214. Bp. 1924. jú l . 1. Gépe l t másola t ta l . 
215-216. Bp. 1924. jú l . 9. 1 f ti ti 
217. R ó m a , 1924. jú l . 19. képes l ap . 
218. R ó m a , 1924. j ú l . 22. ii 
219. Nápoly, 1924. jú l . 24. Ii 
220. Lido, 1924. aug . 4. p o s t a i lap. 
221-222. Bp. 1924. aug . 30. 1 f . Gépe l t másola t ta l . 
223-224. Bp. 1924. okt . 16. 1 f. ií ii 
225-226. Bp. 1924. jún . 24. 1 f. ii ii 
227-228. La T r o n c h e , 1924. j ú l . 3. p o s t a i lap. Gépelt másola t ta l 
229. Grenoble , 1925. aug . 15. ii ti - _ 
230. Bp. 1925. aug . 22. ii ií 
231-232. Bp. 1925. s z e p t . 5. 1 f . Gépel t máso la t ta l . 
233. Bp. 1925. s z e p t . 28. 1 f . 
234. H . n . 1925. okt . 12. 1 f . 
235. H . n . 1925. okt . 26. 1 f . 
236. Bp. 1925. nov. 25. 1 f . 
237. Bp. 1925. dec . 1. 1 f . 
238-239. Bp. 1925. dec . 6. 1 f . Gépel t másola t ta l . 
240-241. Bp. 1925. dec . 15. 1 f . it ii 
242-243. Bp. 1925. dec . 18. 1 f . ii ii 
244-245. Bp. 1925. dec . 20. 1 f . ii • ii 
246. [Bp. 1925. dec . 28. p o s t a i lap. - -
247-248. Bp. 1925. dec . 29. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
249-250. H .n . 1926. j an . 3. 1 f. íi ii 
251-252. Bp. 1926. j an . 7. 1 f. ií ií 
253-254. Bp. 1926. j an . 15. pos ta i l ap . " 
255. Bp. 1926. j an . 25. 1 f . C s a k másolatban. 
256. Bp. 1926. j an . 30. 1 f. C s a k másola tban. 
257. Bp. 1926. f e b r . 15. 1 f . 
258-259. Bp. 1926. f e b r . 20. 1 f. Gépe l t másola t ta l . 
260-261. Bp. 1926. á p r . 20. 1 f. ti ii 
262-263. K . n . [ 1 9 2 6 . á p r . v é g e . 1 f. it ti 
264-265. Bp. 1926. m á j . 3. 1 f . ii ií 
266-267. Bp. 1926. m á j . 10. 1 f. í i i í 
268-269. Bp. 1926. m á j . 18. 1 f. t i t i 
270-271. H . n . 1926. jún . 1. 1 f. i i t i 
272. Bp. 1926. jún . 9. 1 f. 
273-274. Bp. 1926. jún . 28. 1 f. i i t i 
275-276. Bp. 1926. jú l . 1. 1 f. i i i i 
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277-278. Bp. 1926. jú l . 24, 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
279-280. Bp. 1926. jú l . 27. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
281. [ Milano, 1926. aug . 2.] képes lap . 
282. N e r v i , 1926. aug . 3. képes l ap . 
283. [ Velence , 1926. aug . 7. ] pos ta i lap. 
284-285. Ve lence , 1926. aug . 18. pos ta i lap. 
286. Bp. 1926. aug . 24. pos t a i lap. 
287-288. Bp. 1926. aug . 31. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l 
289-290. Bp. 1926. s zep t . 8. 1 f . " " 
291-292. Bp. 1926. szep t . 23. 1 f . " " 
M s 4621/293-295. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i i f j . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
293. H . é . n . [ 1915 után] f eb r . 4 . postai lap. 
294. Bp. 1923. f e b r . 4. 1 f . 
295. H . n . 1925. szep t . 28. 1 f. 
M s 4621/296-300. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i id . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDNÉnak 
296. R ó m a 1924. jú l . 26. képes lap . 
297. Róma, 1924. aug . 2. képes lap . 
298. Bp. 1925. m á r c . 30. 2 f . 
299-300. Bp. 1926. f e b r . 8. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
4621/301-516. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSONE HARMOS ILOW 
301. K . n . "várom a l e v e l e d e t . . . " 1 f . Csak máso l a tban . 
302. Bp. 1911. jú l . 21. 1 f . tt tt 
303. Szabadka, 1911. aug. ? 1 f . tt tt 
304. Bp. 1912. m á j . ? 1 f . tt tt 
305. K . n . "Hét óra h o s s z a t . . . ? 1 f . tt tt 
306. K . n . "A leveled v é g t e l e n . . . " 2 f . tt tt 
307. Bp. 1912. jún. ? 1 f . tt tt 
308. K . n . "Ezt a l e v e l e m e t . . . " 3 f . tt tt 
309-310. K . n . "ne haragudj r á m . . . " 2 f . tt tt 
Kosztolányiné j egyze téve l . 
311-312. [Bp . 1915. júl . 10.] pos ta i lap. Gépelt máso la t t a l . 
313-314. [Bp . 1915. júl . 11.] tt tt tt tt 
315. [Bp . 1915. júl . 12.] t ! tt tt tt 
316. [Bp . 1915.] jú l . 13 . ] tt tt tt tt 
317. [Bp . 1915.] júl . 13 . ] ff tt tt tt 
318. K . n . 'egész nap a s z o b á b a n . . . " tt tt 
319-320. [Bp . 1915. szept . 13 . ] tt 11 Gépelt máso la t t a l . 
321-322. [Bp . 1915.] szept . 16. tt tt tt tt 
323. [ B p . ] 1915. szep t . 16. tt tt 
324. [Bp . 1 9 1 5 . ] szept . 16. tt tt 
325. [ B p . ] 1915. szept . 17. tt »t 
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326. [Bp. 1915. szept .18 . pos ta i lap . Gépelt m á s o l a t t a l . 
327. [Bp. 1915.] szept 19. tt ii ii ii 
328. [Bp. 1915.] szept 19. ti ii ii ii 
329. [Bp. 1915. szep t . 20.] it ii ii ii 
330. [Bp. 1915. szep t . 20.] ii ii ii ii 
331. [Bp. 1915. szept 21.] 1 f . Csak másola tban. 
332-333. [Bp. 1915. szep t . 22.] pos ta i l ap . Gépelt m á s o l a t t a l . 
334-335. [Bp. 1915. szep t . 22.] ii ti ii 
336. [Bp. 1915. szept . 23.] ii 
337. [Bp. 1915.] szep t . 24. ti 
338. [Bp. 1915. szept 25.] ii 
339. [Bp.] 1915. szept [25.] ii 
340. [Bp. 1915.] szep t 26. ii 
341. [Bp. 1915. szept . 26.] ii 
342. [Bp. 1915.] s zep t . 27. ii 
343. [Bp. 1915. s zep t . 27.] ii 
344-345. [Bp. 1915. szep t . 28.] ii 
346-347. [Bp. 1915. szep t . 29.] ii Gépelt m á s o l a t t a l . 
348-349. [Bp. 1915. szep t . 29.] ii ii ii 
350-351. [Bp. 1915. s zep t . 30.] ii ii ii 
352-353. [Bp. 1915. s zep t . 30.] ii ii ii 
354-355. [ K a s s a , 1915. okt . 6.] ii ii ii 
356-357. [Bp. 1915. okt. 6.] ii ii ii 
358-359. [Bp. 1915. okt. 7.] ii ii ii 
360-361. [Bp. 1915. okt . 7.] ii ii ii 
362. [Bp. 1915.] okt . 7. 1 f . Csak másolatban 
363-364. [Bp. 1915. okt. 8.] pos ta i l ap . Gépelt m á s o l a t t a l . 
365-366. [Bp. 1915. okt . 9.] ii i i i i i i 
367-368. [Bp. 1915. okt . 9.] ii i i i i i i 
369-370. [Bp. 1915. okt . 10.] ii ii ti i i 
371-372. [Bp. 1915. okt. 11.] i i i i i i i i 
373-374. [Bp. 1915. okt . 11.] ii i i i i i i 
375-376. [Bp. 1915. okt . 11.] i i i i i i i i 
3 7 7-378. [Szabadka , 1915. okt . 12.] i i i ii i i 
379-380. [Bp. 1915. okt. 13.] i i i ii i i 
381-382. [Bp. 1915. okt. 13.] ii i i i i i 
383-384. [Bp. 1915.] okt . 13. i i i ii i i 
385. [Bp. 1915.] okt . 15. i i i i i i i 
386. [Bp. 1915. okt. 15.] ii i ii i i 
387-388. [Bp. 1915. okt . 15.] i i i ii i i 
389-390. [Bp. 1915. okt . 15.] i i i ti i i 
391. [Pop rád -Fe lka ,1915. okt . 18.] ii i 
392. [ K a s s a , 1915. okt . 18.] z á r t levelezőlap. 
393. [Bp. 1915. okt . 18.] pos ta i lap. 
394. [Bp. 1915. okt . 19.] i i i 
395. [Bp . 1915. okt. 19.] postai lap. 
396-397. [Bp . 1915. okt. 20.] 11 11 Gépel t másola t ta l . 
398-399. [ P o p r á d - F e l k a , 1915 okt. ?] 11 11 i i tt 
400. [ P o p r á d - F e l k a , 1915 ? ?] I I I I - -
401-402. [Bp . 1915. okt. 21.] I I 11 Gépel t másola t ta l . 
403. H . n . 1915. okt. 21. Csak máso la tban . 
404-405. [Bp . 1915. okt. 22.] postai lap. Gépel t máso la t ta l . 
406-407. [Bp . 1915. okt. 22.] t i t i t i tt 
408-409. [Bp . 1915. okt. 25.] i i it it tt 
410. [Bp . 1915. okt. 25.] 1 f . Csak máso la tban . 
411-412. [Bp . 1915.] okt. 25. postai lap. Gépel t másola t ta l . 
413-414. [Bp . 1915.] okt. 25. it i i t i tt 
415-416. [Bp . 1915.] okt. 26. i i i i i i tt 
417. [Bp . 1915.] okt. 26. i i i i i i tt 
418. [Bp . 1915. okt. 27.] 1 f . Csak máso la tban . 
419-420. [Bp. 1915.] okt. 27. postai lap. Gépel t másola t ta l . 
421-422. Bp. 1915. okt. 28. i i t i ft tt 
423-424. [Bp . 1915. okt. 28.] it t i ft tt 
425-426. [Bp . 1915. okt. 29.] i i i i ft tt 
427-428. [Bp . 1915. okt. 30.] i i i i tt tt 
429-430. [Bp . 1915. okt. 31.] I I i i tt tt 
431-432. [Bp . 1915. okt. 31.] i i I I tt tt 
433-434. [Bp . 1915. okt. 31 . ] it I I tt tt 
435-436. [Bp . 1915. nov. 1.] it i i ft tt 
437. [Bp . 1915. nov. 2 . ] képeslap. " -
438-439. [ B p . ] 1915. nov. 2. postai lap. Gépe l t másola t ta l . 
440-441. [Bp . 1915. nov. 3.] I I i i tt tt 
442-443. [Bp . 1915. nov. 4.] i i i i tt tt 
444-445. [Bp . 1915. nov. 4.] I I i i tt tt 
446-447. Bp. 1915. nov. 5. I I i i tt tt 
448. [Bp . 1915. nov. 5.] 1 f . Csak máso l a tban . 
449-450. [Bp. 1915. nov. 6.] postai lap. Gépel t másola t ta l . 
451-452. [Bp. 1915. nov. 8.] i i it tt tt 
453-454. [Bp . 1915. nov. 8.] i i t i 11 tt 
455-456. [Bp. 1915. nov. 10.] i i i i tt 
457. [ B p . ] 1915. nov. 10. 1 f. Csak máso la tban . 
458 -4 59. [Bp . 1915. nov. 11.] postai lap. Gépe l t másola t ta l . 
460-461. [ B p . ] 1915. nov. 12. i i i i 11 tt 
462. [ B p . ] 1915. nov. 12. 2 f . Csak máso la tban . 
463-464. [Bp . 1915. nov. 14.] postai lap. Gépel t máso la t ta l . 
465-466. [Bp . 1915. nov. 14.] i i it tt tt 
467-468. [Bp . 1915. nov. 14.] i i i i tt tt 
469-4 JO. [Bp . 1915. nov. 14.] it i i tt tt 
471. [Bp . 1915. nov. 15.] 2 f . Csak máso la tban . 
472-473. [Bp. 1915. nov. 16.] postai lap. Gépel t máso la t ta l . 
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474-475. [Bp . 1915. nov. 17.] post 
476-477. [Bp . 1915. nov. 17.] ti 
478 -479. [Bp . 1915. nov. 17.] ii 
480-481. [Bp . 1915. nov. 20.] ii 
482-483. [Bp . 1915. nov. 20.] ti 
484-485. [Bp . 1915. nov. 21.] i' 
486-487. [Bp . 1915. nov. 22.] ti 
488-489. [Bp . 1915. nov. 24.] ii 
490-491. [Bp . 1915. nov. 26.] ii 
492-493. [Bp . 1915. nov. 26.] ii 
494-495. [Bp . 1915. nov. 26.] ti 
496-497. [Bp . 1915. nov. 29.] ii 
498. K . n . "ma es te P o o r B e r c i . 11 pos ta i 
499. P r á g a , 1934. s zep t . 21. 1 f . 
500. H . n . 1934. s zep t . 22. 1 f . 
501. Malmo, 1934. s zep t . 23. 1 f . 
502. Stockholm, 1934. s z e p t . 24. 1 f . 
503. Stockholm, 1934. s z e p t . 25. 1 f . 
504. Stockholm, 1934. s z e p t . 27. 1 f . 
505. Stockholm, 1934. s z e p t . 29. 1 f . 
506. Malmö, 1934. s z e p t . 30. 1 f . 
507. H . n . 1935. á p r . 19. 1 f . 
508. Dubrovnik, 1935. á p r . 20. 1 f . 
509. Dubrovnik, 1935. á p r . 21. 1 f . 
510. Ragusa , 1935. á p r . 23. 1 f . 
511. Ragusa , 1935. á p r . 25. 1 f . 
512. Dubrovnik, 1935. á p r . 26. 3 f . 
513. Spli t , 1935. á p r . 28. 1 f . 
514. Spl i t , 1935. á p r . 29. 1 f . 
515-516. K . n . " m o s t jövök it 2 f . 
t a i lap. Gépel t máso l a t t a l . 
sak máso l a tban . 
Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4621/517-518. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei KOSZTOLÁNYI MÁRIÁnak 
517. Róma , 1924. [aug . 5.] képes lap . 
518. Bp. 1935. jún . 23. 2 f . 
Ms 4621/519. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele KÖRMÖCZY ANNÁnak 
Lovász P á l : "T i szamentén" c . v e r s k ö t e t é r ő l . 
Ba la tonke resz tú r , 1922. ju l . 1 f . Csak máso la tban . 
Ms 4621/520-521. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele id. LÁNYI ERNŐnek 
Bp. 1907. okt. [14.] postai lap. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4621/522-525. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei i f j . LÁNYI ERNŐnek 
522-523. [Bp. 1908. áp r . 2 . ] pos ta i lap. Gépelt máso la t t a l . 
524-525. Bp. 1908. szep t . 26. " " " " 
Ms 4621/526-527. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele LÁNYI GÉZÁnak 
Bp. 1909. aug. [ 24. ] postai lap . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4621/528-668. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei LÁNYI HEDDA [HEDVIG]nek 
528-529. Siófok, 1907. szep t . 9. képes lap . Gépelt máso la t t a l . 
530-531. K . n . [1908 . j a n . 18 . ] tt tt tt 
532-533. Bp. 1908. jan. 23. 3 f . tt tt 
534-535. [Bp. 1908. jan . 27.] képes lap . tt tt 
536-537. [Bp. 1908. f eb r . 8.] tt tt tt 
538-539. [ B p . ] 1908. m á r c . [ 1.] tt tt tt 
540-541. [Bp. 1908. m á r c . 30.] tt 11 tt 
542-543. [Bp . 1908. áp r . 28.] tt tt tt 
544-545. [Bp . 1908. m á j . 2.] Brenner József és Halasi 
Endre so ra iva l , pos t a i lap. Gépelt máso la t t a l . 
546-547. [Bp. 1908. jún. 12.] k é p e s l a p . Gépelt máso la t t a l . 
548-549. [ F i u m e , 1908. jún. 13.] tt tt tt 
550-551. Velence , 1908. jún. 14.] tt tt tt 
552-553. [Ve lence , 1908. jún. 14.] tt tt tt 
554-555. K . n . [1908 . ] " e r r ő l a f i ú r ó l . . . " képes lap . 
556-557. [Bp. 1908. szept . 17 . ] képes lap . tt tt 
558-559. Bp. 1908. szept.[ 24. tt tt 
560-561. Bp. 1908. szept . 28. tt tt tt 
562-563. [Bp. 1908. okt. 23. ] tt tt tt 
564-565. F iume , 1908. nov. [15.] tt tt tt 
566-567. Zág ráb , 1908. nov. 16. tt tt tt 
568-569. Bp. 1909. jan. ? 2 f . tt tt 
570-571. Bp. 1909. f eb r . 3. képes lap , fe le hiányzik. 
Gépelt máso la t t a l . 
572-573. [ B p . ] 1909. f eb r . 8 . képes lap . Gépelt máso la t t a l . 
574-575. M á r a m a r o s s z i g e t , 1909. f eb r . 14. tt tt tt 
576-577. [ Be lg rád , 1909. m á r c . ? ] tt tt tt 
578-579. Be lg rád , 1909. m á r c . [11. ] tt tt tt 
580-581. Bp. 1909. m á r c . [18. ] tt tt tt 
582-583. Bp. 1909. m á r c . 20. i f . 11 11 
584-585. Bp. 1909. ápr . 15. 2 f . tt tt 
586-587. [Bp . 1909. áp r . 19.] képeslap tt tt 
588-589. [ B p . ] 1909. " leve ledre s o k á i g . . . " 2 f . " 
590-591. [Bp . 1909. áp r . 27.] képeslap Gépelt máso la t t a l . 
592-593. [ B p . ] 1909. m á j . ? 1 f. IT M 
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594-595. [ B p . 1909. m á j . 11.] postai lap. Gépelt m á s o l a t t a l . 
596-597. Sa lzburg , [1909 m á j . 14.] képes lap . 11 
598-599. [ P á r i z s , 1909. m á j . 17.] " " 11 
600-601. [ P á r i z s , 1909. má j . ] "bánom, h o g y . . . 2 f . 
Gépelt máso l a t t a l . 
602-603. S é v r e s , 1909. m á j . 22. képes lap . Gépelt m á s o l a t t a l . 
604-605. P á r i z s , 1909. m á j . 24. " " tt 
606-607. V e r s a i l l e s , 1909. [ m á j . kb . 30. ] " 11 
608-609. Bp . 1909. jún. ? "a k ö n n y e k e t . . . " 2 f . ft 
610-611. Bp . 1909. jún. 15. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
612-613. Bp. 1909. jú l . "Nem b á n o m . . . " 2 f . 
614-615. Bp. 1909. jú l . " s i e t ek m a g á t . . . " 2 f . " 
616-617. Bp. 1909. [aug. 8.] képes lap .Gépe l t máso l a t t a l . 
618-619. Bp. 1909. aug . 11. 3 f . ff 
620-621. Bp. 1909. szep t . 2. 2 f . " t! 
622-623. [ B p . 1909.] okt. 18. képes lap . " fl 
624-625. Bp. 1909. okt. "nagyon s o k a t . . . " " ff 
626-627. K . n . "a levelét c s a k m o s t . . . " I f . " ff 
628-629. K . n . "Mióta itt vagyok . . . " képes lap . ff 
630-631. K . n . " lázas munka k ö z b e n . . . " 1 f . ff 
632-633. K . n . "Ma délben. ft 1 f . " ff 
634-635. K . n . "hallgasd m e g ezt a . . . " 2 f . tf 
636-637. K . n . "Mi tet té l v e l e m ? " 2 f . " ff 
638-639. K . n . "Öröm! Ö r ö m ! " 2 f . " ff 
640-641. K . n . "egyáltalában nem. 2 f . ff 
642-643. K . n . "te még nem lá t tá l . 2 f . ff 
644-645. K . n . "Ezek a kusza í r á s o k . . . " 2 f . " ff 
646-647. K . n . "D i szha rmon ikus . . 2 f . " ff 
és gépelt kivonat tal . 
649-650. R ó m a , 1910. "Ezeke t a . . . " névjegy. Gépelt k ivonat ta l . 
651-652. F i r e n z e , 1910. áp r . [ 10. ] postai lap. " ff 
653-654. P a d o v a , 1910. áp r . [ 1 0 . ] " " ff 
655-656. P o m p e i , 1910. áp r . [ 2 1 . ] képeslap. " ff 
657-658. Bp. 1910. áp r . [ 2 6 . ] postai lap. " ff 
659-660. Be s z te r ceb ánya, 1910. m á j . 22. képes lap . " ff 
661-662. Bp . 1910. m á j . "bocsásd m e g . . . " " ff 
663-664. Bp. 1910. m á j . "be teg k i s . . . " " ff 
665-666. Bp. 1910. "a p á r i z s i e m l é k e i m . . . " " ff 
667-668. Bp. 1911. m á j . 30. 2 f . " ff 
Ms 4621/669-674. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele i LÁNYI SAROLTÁnak 
669-670. [Bp . j 1908. aug. 2. képes lap . Gépelt máso la t t a l . 
671-672. München, 1909. m á j . [14.] postai lap .Gépel t máso la t t a l . 
673-674. P á r i z s , 1909. m á j . [26.] képes lap . " 
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Ms 4621/675. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele LEWIS, SINCLAIRnek 
K . n . "Would you t a k e . . . " 1 f . fogaim, angol ny . 
Ms 4621/676. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele LOBET, MARCELnek 
K . n . "En r é p o n s e ä v o t r e . . . " 2 f . fogaim. 
Ms 4621/677. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele MANN, THOMASnak 
K . n . "e hó v é g é n . . . " fogaim. — U . e lapon: "Igen t i sz te l t b á r ó ű r " c . 
foga im. 2 f . 
Ms 4621/678. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele MAURIAC, FRANQOISnak 
K . n . "azon t ű n ő d ő m . . . " 1 f. foga im. 
Ms 4621/679. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele ROMAINS, JULESnek 
K . n . "a nyár v é g é n . . . " 1 f . f oga im . 
Ms 4621/680. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele SALTEN, FELIXnek 
K . n . "ich habe Ihren B r i e f . . . " 1 f . foga im. 
Ms 4621/681. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele SPIEGEL GYULÁnak 
K . n . "Talán é s z r e v e t t e . . . " a l á í r á s nélkül . 1 f . Csak máso la tban . 
Ms 4621/682-684. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei SZILÁGYI GÉZÁnak 
682. Bp. 1912. okt . ? 1 f . Csak másola tban . 
683. Bp. 1925. áp r . 25. 1 f . " " 
684. Bp. 1927. okt . 3. 1 f . " " 
Ms 4621/685-687. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ kérdése i VILMOS (II . ) CSÁSZÁRhoz. 
K . n . "Ich d a n k e , . . . " 2 f . g é p i r . au togr . ném n y . , javí tásokkal , 2 db. 
ú j ságc ikke l . 
2. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNEK ÍROTT LEVELEK 
Ms 4622/1. 
AGENCE LITTÉRAIRE INTERNATIONALE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
P a r i s , 1932. f e b r . 3. 1 f . Csak másola tban . 
Ms 4622/2-6 . 
ALEKSZA AMBRUS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
2 -3 . Bp. 1927. m á j . 23. 1 f . Gépelt másola t ta l . 
4 - 5 . Kende re s , 1930. ápr . 18. 1 f . " " 
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6-7 . Bp. 1935. d e c . 25. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
8 -9 . Bp. 1936. á p r . 11. 1 f . 
Ms 4622/10-11 . 
ALSZEGHY ZSOLT leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1936. m á j . 13. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
9 
Ms 4622/12-13. 
AMBRUS ZOLTÁN leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Bp.] 1917. ápr. 9. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4622/14-17. 
ANTALFFYNÉ,utóbb FÉMES BECK VILMOSNÉ, levele i KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐnek 
14-15. K . n . "mindmáig vá lasz n é l k ü l . . . " 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
16-17. Bp . 1933. j an . 13. 3 f . " " 
Ms 4622/18-19. 
APPONYI GYÖRGYNÉ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K.n . "hogy b í z z a m . . . " levél töredék, kartonlapon. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4622/20. 
ASCHER OSZKÁR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[L i l l a fü red , ] 1936. aug . 3. képeslap. 
Ms 4622/21-24. 
BABITS ILONKA [ BABITS MIHÁLYNÉ TANNER ILONA] levelei 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
21-22. Esz te rgom, [1934. aug. 10.] képes lap . Gépelt máso la t t a l . 
23-24. K . n . "Itt k ü l d ö m . . . " levélkar ton . 
Ms 4622/25-50. 
BABITS MIHÁLY levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek. 
25. Kosztolányi Dezsőné fe l jegyzése e l eve lezés rő l . 1 f . 
26. Bp . 1907. s z e p t . ? 1 f . 
27-28. K . n . "Nagy g y á s z o d b a n . . , " 1 f. Gépelt máso la t t a l . 
29-30. K . n . "nagyon s o k á i g . . . " 2 f . " " 
31-32. K . n . "nagyon k ö s z ö n ö k . . . " 1 f . " " 
33-34. K . n . "szívből g r a t u l á l o k . . . " 2 f . " " 
35-36. K . n . "én a magam r é s z é r ő l . . . " 2 f . " " 
37-38. K . n . "nagyon k ö s z ö n ö m . . . " 1 f . " " 
39. K . n . "hát én s e m í r o k . . . " 2 f . 
40. K . n . Kosztolányi Dezsőné jegyz . 1 f . " 
41-42. K . n . "a Bárdostól v e z é n y e l t . . . " 1 f . " 
43-44. K . n . "Meleg k é z s z o r í t á s s a l . . . " képeslap. Gépelt máso la t t a l . 
45-46. K . n . "Szekszárdró l üdvöz l e t e t . . . " n II II 
47-48. K . n . "Isten é l t e s s e n . . . " kartonlap. " " 
49-50. K . n . "és cédán s z é t t ö r i . . . " fo to , tör ed. " " 
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Ms 4622/51-54. 
BÁCSKAI? levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
51-52. (Subotica,) 1936. f e b r . 8. képes lap . Gépelt máso la t t a l . 
53-54. [Subotica,] 1936. szep t . 10. képes lap . " " 
Ms 4622/55-58. __ 
BALASSA JÓZSEF levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
55-56. Bp. 1926. f e b r . 7. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
57-58. [Bp.] 1926. dec . 6. 2 f . " " 
Ms 4622/59-60. 
BÁNFFY MIKLÓS l e v e l e KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1934. m á j . 29. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4622/61-64. 
BARABÁS KÁLMÁN levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
61-62. K . n . "Már r é g e n k e l e t k e z e t t . . . " 3 f . Gépelt máso la t ta l . 
63-64. K . n . "Előzőleg m á r í r t a m . . . " 2 f . " " 
Ms 4622/65-72. 
BÁRD ANNA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
65. A m s t e r d a m , 1933. m á r c . 9 . képes lap . 
66-67. Bp. 1933. dec. 3 . 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
68-69. Bp. 1934. jan. 8 . 1 f . 
70-72. H . n . 1934. f eb r . 19. 2 f . 
Melléklet : Cur t i s Brown Ltd . Kosztolányi Dezsőnek, B á r d 
Anna fo rd í t ása 2 f . Csak másola tban . 
Ms 4622/73-76. 
BARTALIS JÁNOS levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
73-74. Kolozsvár , 1914. m á j . 21. 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
75-76. Ráckeve , 1934. jan. 28. 2 f . 
Ms 4622/77-78. 
BELOHORSZKY F E R E N C levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Nyíregyháza, ] 1934, nov. 21. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4622/79-84. 
BERDA JÓZSEF levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
79-80. K . n . "Nagyon o s t o b a . . . " pos ta i lap. Gépelt máso la t t a l . 
81-82. K . n . "ha l lo t tam, h o g y . . . " név jegyen . " " 
83-84. K . n . "Istenbizony n e m . . . " 1 f . " " 
Ms 4622/85-87. 
BERDE MÁRIA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
85-86. Bp. 1932. okt. 18. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
87. H . n . 1936. jú l . 11. Kabdebó E r n a so ra iva l . 2 f . Csak máso l a tban . 
Ms 4622/88-91. 
BERECZNÉ leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek. 
88-89. H . n . 1934. m á j . 10. 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
90-91. H . n . 1934. s z e p t . - o k t . 2 f . " " 
Ms 4622/92-95. 
BERZEVICZY ALBERT leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
92-93. Bp. 1932. jan. 8. (MTA Nyelvtud. B iz . nevében) 1 f . 
Gépelt máso la t ta l . 
94-95. K . n . "Nagyon k ö s z ö n ö m . . . " név jegyen . 
Ms 4622/96-97. 
BEVILAQUE-BORSODY BÉLA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Bp. 1930. j a n . 21.] postai lap. Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/98. 
BICZÓ F E R E N C levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Hódmezővásárhely , 1934. m á j . 1. 1 f . C s a k másola tban . 
Ms 4622/99. 
BONTEMPELLI, MASSIMO levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
F ra sca t i , 1933. m á r c . 11. levélkarton, o la sz ny. 
Ms 4622/100-102. 
BRENNER [JÁSZ] DEZSŐ levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
100. H .n . 1916. m á r c . 31. 1 f . 
101. Óbecse , 1917. á p r . 27. 2 f . 
102. Novisad, 1936. f e b r . 14. 1 f . 
Ms 4622/103-121. 
BRENNER J Ó Z S E F [CSÁTH GÉZA] levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
103. Kosztolányi Dezső jegyzete e leve lekről . 1 f. 
104. Bp. 1904. okt . 9. 2 f . 
105. H .n . 1914. dec . 16. 3 f . 
106. H .n . 1915. j an . 11 . 2 f. 
107. T r e n c s é n , 1915. m á r c . 2 1 . 1 f . 
108. [ T r e n c s é n , 1915. á p r . 13.] postai l ap . 
109. [Élőpatak, ] 1915. j ú l . 20. " " 
110. K .n . " H o s s z ú i d e j e . . . " 2 f. 
111. K .n . " U t ó i r a t . . . " kar tonlap. 
112. [Debrecen , ] 1916. á p r . 6. képeslap. 
113. Fö ldes , 1916. jú l . 12. 2 f. 
114. "Mi t ö r t é n t . . . " [ s z a k a d t . ] 2 f. 
115. K.n . "1917 n y a r á n . . . " 1 f. 
116. H.n . 1919. jún. 25. 2 f. 
117. K .n . "A regényben be k e l l . . . " 1 f -
118. K .n . "Emlékeze l Szibi j á r á s á r a . " 2 f . 
119. K .n . " R e m é l e m u g y a n . . . " 2 f . 
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120. K . n . "Köszönöm az e z ü s t . . . " 2 f . 
121. K . n . "A következő r e t t e n e t e s . . . " i f . 
M s 4622/122-123. 
BRUCKMAYER JOZEFIN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
P é c s , 1935. jan . kar tonlap . Gépelt máso la t t a l . 
M s 4622/124-125. 
BRUCKNERNÉ FARKAS GIZELLA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Miskolc, 1934. ápr . 15. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4622/126. 
BUDAPEST POLGÁRMESTERÉnek levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1932. okt. 20. soksz . leve lezőlap . 
Ms 4622/127-130. 
BURGER MIKLÓS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
127-128. K . n . "Levélbel i m e g á l l a p o d á s u n k . . . " 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
129^130. K . n . "B. levelével k a p c s o l a t o s a n . . . " 1 f . " " 
Ms 4622/131-132. 
BUZÁSSY JÓZSEF levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. jan . 15. 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
M s 4622/133. 
CHIAPPARINI, GIOVANNI levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Róma, 1928. okt. 2. 1 f . b o r í t é k k a l Olasz ny. 
Ms 4622/134-135. 
COHEM P Á L levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Szeged, 1933. júl . 10. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4622/136. 
COLVILLA, W. E. levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K .n . "Voulez v o u s . . . " kar ton lap , f r . n y . 
Ms 4622/137. 
COZZANI, ETTORE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Milano, 1930. szep t . 30. 1 f . bor í t ékka l , olasz ny. 
Ms 4622/138. 
CRANSTON, CAROL D. levele KOSZTOLÁNYI DEZSOiek 
[Wien, ] 1930. júl . 22. 1 f . , a n g . n y . 
M s 4622/139-142. 
CSÁSZÁR ELEMÉR levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
139-140. 1933. m á j . 12. képes lap . Gépelt máso la t t a l . 
141-142. [Bp. 1933. nov. 2.] " " " 
Ms 4622/143-144. 
CSILLAG IGNÁC levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Körmend, 1934. m á j . 7. 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
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Ms 4622/145-146. 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1935. szep t . 24. 1 f . Gépel t máso la t ta l . 
Ms 4622/147-150. 
DADAY LORÁND levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
147-148. Simigna, 1934. dec. 27. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
149-150. Dej , 1935. szep t . 29. 1 f. " " 
Ms 4622/151. 
DOYLE, ARTHUR CONAN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Windlesham, 1924. szep t . 24. 1 f . ang.ny. + b o r í t é k Kosztolányiné 
fe l j egyzéséve l . 
Ms 4622/152. 
DUHAMEL, BLANCHE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
P a r i s , 1931. okt. 6. 2 f . , f r . n y . 
Ms 4622/153-156. 
DUHAMEL, GEORGES levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
153. Valmondois , 1931. aug. 11. 2 f . f r . n y . 
154. Valmondois, 1931. szept . 17. 2 f . f r . n y . 
155. Wien, 1931. okt. 30. t áv i ra t , f r . n y . 
156. bor í ték Kosztolányi Dezső í r á s á v a l . 
Ms 4622/157-158. 
ECKHARDT SÁNDOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H . n . 1935. dec . 25. 1 f . Gépel t másola t ta l . 
Ms 4622/159-160. 
EKE ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Kelebia , 1934. dec . 22. 2 f . Gépel t másola t ta l . 
Ms 4622/161. 
EÖTVÖS JÓZSEF levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. [1935.] m á r c . 27. postai lap . 
Ms 4622/162-183. 
EPLING-KISBÉRI JÁNOS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
162-163. Bezdán, 1930. m á j . 21. 14 f. Gépel t máso la t t a l . 
164-165. Bezdán, 1930. júl . 
166-167. Bezdán, 1930. dec. 
168-169. Bezdán, 1931. jan. 
170-171. Bezdán, 1931. f eb r . 
172-173. Bp. 1931. szept . 
174-175. Bezdán, 1931. dec. 
176-177. Bezdán, 1931. aug. 
178-179. K .n . "Ezennel h á t . . . ' 
Töredék . 
18. 2 f. 
23. 2 f . 
18. 2 f . 
21. 2 f . 
20. I f . 
1. 2 f . 
9. 6 f. 
2 f. 
TT 1 f. 
TT 4 f . 
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M s 4622/184-185. 
FABRÓ J Ó Z S E F levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Bp.] 1934. karácsonyán. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/186-191. 
FALU TAMÁS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
186-187. Ó c s a , 1934. j an . 12. 1 f. Gépel t máso la t ta l . 
188-189. Ó c s a , 1935. m á r c . 8 . 1 f. " " 
190-191. Ó c s a , 1935. á p r . 3 . 1 f. " " 
M s 4622/192-193. 
FELEKI SÁNDOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. é . n . j ú l . 17. 2 f . Gépel t máso la t ta l . 
Ms 4622/194-197. 
FENYVES FERENC levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
194-195. [Szabadka,] 1934. jún. 20. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
196-197. [Szabadka,] é . n . m á j . 17. 1 f . " " 
Ms 4622/198-205. 
FÖLDEÁK JÁNOS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
198-199. K . n . "Először i s b e m u t a t o m . . . " 1 f. Gépelt máso la t t a l . 
200-201. Földeák János: "Húszévesek da l a " c . ve r se . 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
202-203. 
204-205. 
" O s z i változatok" c . " 
"Pörög te t a komédia" c . 
Ms 4622/206-268. 
FÜST MILÁN levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
206-207. Bp. 
208-209. B e r l i n , 







224-225. Semmer ing , 
226-227. Steindorf , 
228-229. Steindorf , 
230-231. Steindorf , 
232-233. Steindorf , 




242-243. Bp . 
244-245. Bp. 
1920. nov. 
1922. m á r c . 
1926. dec. 












1930. febr . 
1930. febr . 
1930. febr . 
1930. ápr. 
1930. jún. 
8 . 1 f . 
4. képes lap . 
4 . névjegy. 
28. 2 f . 
22. postai lap. 
26. pos ta i lap. 
10. 2 f . 
2. 1 f . 
25. pos ta i lap. 
29. " 
18. " 
2 0 . " " 
23. " " 
27. " 
7. " 
27. 1 f . 
11. 1 f . 
20. pos ta i lap. 
25. 1 f . 
25. postai lap. 
1 f . 
1 f . 
Gépel t másola t ta l . 
246-247. Bp. 1931. dec . 22. 3 f . Gépelt máso la t t a l . 
248-249. B e r l i n , 1932. j an . 22. pos ta i lap . " " 
250-251. Bp. 1932. aug . 17. 1 f . " " 
252. Dubrovnik, 1933. á p r . 18. képes l ap . " " 
253-254. Dubrovnik, 1933. á p r . 30. képes l ap . " " 
255-256. Bp. 1934. j an . 13. 1 f . " " 
2 57-258. Bp. 1934. aug . 2. képes l ap . " " 
259-260. Bp. 1935. szep t . 15. név jegy . 
261-262. K . n . "Könyveim á t v i z s g á l á s a . . . " 1 f . " " 
263-264. K . n . "Ennyi n e m . . . " név jegy . " " 
265-266. K . n . "jövök h a z a . . . " képes l ap . " " 
267-268. Bp. 1935. nov. 15. "Jegyzőkönyv Füst Milán és 
Kosztolányi Dezső közt fe lmerü l t lovagias ügyben." 
1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/269. 
GÁL doktor leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1934. dec . 22. 1 f. Csak másola tban. 
Ms 4622/270-271. 
GÁL CSABA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H . n . 1934. m á r c . 27. név jegy . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/272-273. 
GÁL ERNŐ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. j a n . 9. 1 f. Gépel t másola t ta l . 
Ms 4622/274-275. 
GARÁDY VIKTOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
F iume, 1924. f e b r . 26. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4622/276-280. 
GÁRDONYI GÉZA levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
276-277. E g e r , 1907. m á j . 19. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
278-279. E g e r , 1920. jiín. 29. 1 f . " " 
280. E g e r , 1921. dec. 5. névjegy bor í t ékka l . 
Ms 4622/281-282. 
GELLÉRI ANDOR ENDRE leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H . n . 1932. f e b r . 6. 1 f. Gépel t máso la t ta l . 
Ms 4622/283-284. 
GRABER FERENC levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Ozora , 1932. okt . 8. 2 f . Gépelt máso la t ta l . 
Ms 4622/285-286. 
GRELUSG. levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Nagyvárad, 1933 .dec . 4. 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
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Ms 4622/287-288. 
GUHR MIHÁLY levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Tátra] Széplak, 1915. [ ? 29.] 2 f. Gépelt máso la t t a l . 
M s 4622/289-290. 
GYALAI GYÖRGY LÁSZLÓ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. j a n . 10. 1 f . Gépel t máso la t ta l . 
M s 4622/291-294. 
GYERGYAI ALBERT levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
291-292. Bp. 1926. dec . 12. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
293-294. Dombóvár , 1932. d e c . 23. képes lap . " " 
Ms 4622/295-296. 
HAENTJENS-HAAN.van- P Á L N É VÁLLYI NÓRA levele KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐnek 
Satulung-Chioran, 1933. okt. 29. 3 f. Gépelt máso la t t a l . 
M s 4622/297. 
HATVANY ENDRE meghívója KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
(Bp.) é . n . j an . 5. kar ton. 
M s 4622/298-300. 
HATVANY LAJOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K .n . "egy i s m e r e t l e n e m b e r . . . " 1 f . , 2 db. Gépelt máso l a t t a l . 
M s 4622/301-320. 
HEGEDŰS ÁDÁM levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
301-302. London, 1932. f e b r . 23. 1 f . Gépel t máso la t t a l . 
303-304. London, 1933. jan . 4. 1 f . 
305-306. London, 1934. jan . 20. 1 f. 
307-308. London, 1934. f e b r . 14. 3 f. 
309-310. London, 1934. áp r . 19. 1 f . 
311-312. London, 1934. aug. 13. 1 f. 
313-314. London, 1934. nov. 17. 1 f . 
315-316. London, 1936. j an . 4 . 1 f . 
317-318. London, 1936. jún. 27. 1 f . 
319-320. London, é . n . f e b r . 26. 1 f . 
M s 4622/321-324. 
HEGEDŰS LÁSZLÓ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
321-322. Bp. 1931. szept . 22. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
323-324. Bp. 1933. okt. 30. 1 f . " " 
M s 4622/325-326. 
"HELIKON" KIÁLLÍTÁSAI, RIPPL-RÓNAI JÓZSEF levele 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1932. f e b r . 27. 1 f. Gépel t másola t ta l . 
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Ms 4622/327-328. 
HERCZEG FERENC levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
327. Bp. 1933. s z e p t . 30. 1 f . 
328. [Badacsony] Lábdi , 1935. jún. 27. 1 f . 
Ms 4622/329-332. 
HIKKEL ISTVÁNNÉ FÉNYES ILONA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
329-330. Bp. 1932. aug . 22. 2 f . Gépel t máso la t ta l . 
331-332. Bp. 1933. j an . 14. 1 f . " 
Ms 4622/333-336. 
HITEL DÉNES levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
333-334. Szombathely, 1934. jan. 26. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
335-336. Szombathely, 1934. f eb r . 13. 1 f . " " 
Ms 4622/337-338. 
HÓMAN BÁLINT levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1936. jan. 25. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/339-342. 
HORVÁTH BÉLA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
339-340. Bp. 1929. júl . 13. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
341-342. P á r i z s , 1929. okt. - 2 f . " " 
Ms 4622/343-362. 
HORVÁT HENRIK levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
343. Pa l l ium, Kosztolányi Dezső í r ása iva l : "Horvát Henrik" 2 f . 
344-345. Brassó , 1924. jan. 9. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
346-347. Bp. 1932. f eb r . 7. 2 f . 11 " 
348-349. K.n . "A k ö v e t k e z ő k r ő l . . . " 2 f . " 
350-351. K.n . " m á r a n n y i s z o r . . . " 2 f . " " 
352-353. K .n . "Sono m e r a v i g l i a t i s s i m o . . . " 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
354-355. K.n . "Csak mos t v á l a s z o l o k . . . " 4 f. " " 
356-357. K.n . "Leveleddel nagy ö r ö m e t . . . " 2 f . " " 
358-359. K .n . "Megígér ted , h o g y . . . " 2 f . " 
360-361. K .n . "Kér lek s z é p e n . . . " 2 f . " " 
362. K .n . "Legnagyobb s a j n á l a t o m r a . . . " 1 f . Csak másola tban . 
Ms 4622/363-364. 
HOSCHKE, VAN der [ROZSNYAI KÁLMÁN] levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H . n . 1933. júl . 18. képes lap . Gépelt máso la t t a l , ezen a név 
Kosztolányinétől . 
Ms 4622/365-368. 
IGNOTUS HUGO levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
365-366. Wien, 1933. okt. 5. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
367-368. Wien, 1933. okt.19. képes lap . " " 
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Ms 4622/369-370. 
ILLYÉS GYULA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H .n . 1933. okt. 30. ka r ton . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/371-372. 
IRÓK GAZDASÁGI EGYESÜLETÉnek leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1932. aug. 27. 1 f . Pakots József a l á í r á s á v a l . Gépelt máso la t ta l . 
Ms 4622/373-378. 
ISAC, EMIL levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
373-374. Cluj , 1933. okt. 20. pos ta i lap . Gépelt m á s o l a t t a l . 
375. Cluj , 1933. dec . 1. 2 f . 
376. H . n . 1934. áp r . 11. 1 f . 
377. Cluj , 1936. áp r . 19. 2 f . 
378. "Emi l I s ac" Emlékmúzeum c í m e papír lapon. 
Ms 4622/379-392. 
ISMERETLENEK levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
279. K . n . tokaji képeslapon Kosztolányi Ádám t á r s a s á g a . 
380. Lugano [ 1934. jún. 4.] képes l ap , "Gyula" a l á í r á s s a l . 
381-382. Nemeskoszto lány, 1934. m á r c . 29. " I lus-Gyula" a l á í r á s s a l . 
Gépelt máso la t t a l . 
383-384. Kolozsvár , 1934. jan. 18. 1 f . a l á í r á sok né lk . Gépelt m á s o l a t t a l . 
385-386. Kolozsvár , 1934. jan . 31. 1 f . 
387-388. K .n . " le lkes b á m u l a t o m . . . " pos ta i lap. " " 
389-390. K .n . "Mes t e r t í r . . . " 1 f . " " 
391. Bp. 1934. m á r c . 18. 2 f . Csak máso la tban . 
392. H .n . 1935. karácsony. 1 f . " " 
Ms 4622/393-394. 
JÓB DÁNIEL levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1934. jún. 28. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/398-399. 
JÓZSEF ATTILA t áv i r a t a KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. m á r c . 29. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4622/400-415. 
JUHÁSZ GYULA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
400-401. Szentes , 1904. aug. közepén. 2 f . Gépelt máso l a t t a l . 
402-403. Szeged, 1905. júl . 20. z á r t l ap . " " 
404-405. Szeged, 1914. á p r . ? képes l ap . " 
406-407. Szeged, 1921. dec . 13. pos ta i lap. " " 
408-409. Szeged, 1922. áp r . 4. 2 f . " " 
410-411. K . n . "Köszönöm a k ö n y v e k e t . . . " 3 f. Gépelt máso la t t a l . 
412-413. K .n . "én is k ü l d ö k . . . " 1 f. 
414. K .n . "e lkésve s i e t e k . . . " 2 f . 
415. K .n . "nagyon k ö s z ö n ö m . . . " 1 f . Csak máso la tban . 
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Ms 4622/416-417. 
KABA OLGA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K . n . "Önt i s m e r e m . . . " 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4622/418-421. 
KARDOS ALBERT leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
418-419. Debrecen, 1933. m á j . 4 . 8 f . Gépelt máso la t t a l . 
420-421. Debrecen, 1935. aug. 20. 2 f. " " 
Ms 4622/426-434. 
KARINTHY FRIGYES levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
426-427. H .n . 1926. d e c . 3. I f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
428-429. H .n . 1926. dec . 4. 1 f . " " 
430-431. H .n . 1931. m á r c . 29. képes lap . " " 
432-433. K .n . "engedd m e g . . . " 1 f . 
434. Karinthy F r i g y e s : "Hó'köm-színház" dedikált c ímlap ja . 
Ms 4622/435-440. 
KÁRPÁTI AURÉL levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
435-436. Bp. 1934. dec . 8. ka r ton lap . Gépelt máso la t t a l . 
437-438. Miskolc, 1936. aug. 3. képes lap . " " 
439-440. K .n . " Ö r ö m m e l t u d a t l a k . . . " 1 f. " " 
Ms 4622/441-442. 
KÁRPÁTI ENDRE levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Győr , 1926. dec. 10. 2 f . Gépelt másola t ta l . 
Ms 4622/443-444. 
KASSÁK LAJOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Kecskemét , 1916. jú l . 15. 2 f. Gépel t másola t ta l . 
Ms 4622/445-446. 
KASTNER (KOLTAY-KASTNER) JENŐ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
P é c s , 1928. okt. 5. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4622/447-448. 
KECSKEMÉTY FERENCNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K . n . "Ne ijedjen m e g . . . " postai lap. Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4622/449-450. 
KEMÉNY SIMON levele KOSZTOLÁNYI DEZSCinek 
H.n . 1931. jan. 1. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/451-452. 
KERÉKJÁRTÓ RÓZSI levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Debrecen , 1934. m á r c . 17. névjegyen. Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4622/453. 
KERR, ALFRED levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K . n . "Sehr verspäte t w i rd m i r . . , " 3 f . ném.ny . 
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Ms 4622/454-455. 
KERTÉSZ MANÓ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1935. m á r c . 27. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/456-457. 
KISS JÓZSEF levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Meran , 1905. v . 1906.] f e b r . 25. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/458-459. 
"KIS MARISKA" levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Szabadka, 1909 ? ] 2 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4622/460-461. 
KÓBOR TAMÁS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1931. m á r c . 21. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/462-463. 
KÓKAY KÁROLY levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bajmok, 1932. dec. 15. I f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/464-465. 
KOLOS MÁRTA levele K06ZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Debrecen , 1934. nov. 5. 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4622/466-467. 
KOMLÓS ALADÁR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K . n . " ta lán érdekelni f o g j a . . . " 1 f . Gépel t máso l a t t a l . 
Ms 4622/468-469. 
KORNIS GYULA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1922. dec . 11. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4622/470-475. 
KÓS KÁROLY levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
470-471. Kolozsvár , 1932. m á r c . 3. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
472-473. [Kolozsvár , 1932. m á r c . 10. 1 f . " " 
474-475. Kolozsvár , 1935. m á j . 9. 1 f . " " 
Ms 4623/1 . 
KOSZTOLÁNYI ÁDÁM levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
T u r r a c h , é . n . jú l . 7. 4 f . 
Ms 4623/2. 
KOSZTOLÁNYI ÁGOSTONNÉ KÁDÁR ROZÁLIA levele KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐnek 
[Szabadka, 1905. m á j . 22.] postai lap . 
i 
Ms 4623 /3-265 . 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
3. Kosztolányi Dezső í rásával pa l l i um édespja l eve le ihez . 
4 -5 . Szabadka, 1904. dec. 12. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
6 - 7 . Szabadka, 1905. jan . 18. 2 f . 11 
8 - 9 . Szabadka, ' " ta lán m o n d a n o m . . . " Töred . Gépelt máso la t t a l . 
10-11 . Szabadka, 1913. m á j . 9. 2 f . ii ii 
12-13. Szabadka, 1914. jan. 26. 2 f . ii ii 
14-15. Szabadka, 1914. m á r c . 28. 2 f . ii ii 
16-17. Szabadka, 1914. júl . 27. 2 f . ii ii 
18-19. Szabadka, 1914. szept . 11. 2 f . ii ii 
20-21. Szabadka, 1914. szept . 12. pos t a i lap. ii ii 
22-23. Szabadka, 1914. szept . 14. 2 f . ii ii 
24-25. Szabadka, 1914. szept . 25. pos t a i lap. tt ii 
26-27. Szabadka, 1914. okt. 5. pos t a i lap. ii ii 
28-29. Szabadka, 1914. okt. 17. 2 f . ii ii 
30-31 . Szabadka, 1914. nov. 20. 4 f . ii ii 
32-33. Szabadka, 1914. nov. 24. 2 f . ii ii 
34-35. Szabadka, 1914. dec. 20. pos ta i lap. ii ii 
36-37. Szabadka, 1914. dec . 23. p o s t a i lap. ii ii 
38-39. Szabadka, 1914. dec. 28. p o s t a i lap. ii ii 
40-41. Szabadka, 1915. jan . 13. 2 f . ii ii 
42-43. Szabadka, 1915. jan . 31. p o s t a i lap. ii ii 
44-45 . Szabadka, 1915. m á j . 23. 2 f . ii ii 
46-47. Szabadka, 1915. jú l . 27. p o s t a i lap. ii ii 
48-49. Szabadka, 1915. aug. 10. z á r t lap. ii ii 
50-51. Szabadka, 1915. nov. 19. 2 f . ii ii 
52-53. Szabadka, 1916. jan. 18. 3 f . ii ii 
54. Szabadka, 1916. f eb r . 13. t á v i r a t . - -
55-56. Szabadka, 1916. m á r c . 29. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
57-58 . Szabadka, 1916. áp r . 30. 2 f . ii ii 
59-60. Szabadka, 1916. dec. 2. 2 f . ii ii 
61-62 . Szabadka, 1917. m á r c . 25. 2 f . ii ii 
63-64 . Szabadka, 1917. áp r . 9. 2 f . ii ii 
65-66 . Szabadka, 1917. okt. 11. 2 f . ii ii 
67-68. Szabadka, 1917. dec. 6 . 2 f . ii ii 
69-70. Szabadka, 1918. jan . 3. 2 f . ii ii 
71-72. Szabadka, 1918. jan . 18. 4 f . ii ii 
73-74. Szabadka, 1918. nov. 2. 4 f . ii ii 
75-76. Szabadka, 1918. dec. 1. 4 f . ii ii 
77-78. Szabadka, 1918. dec. 22. pos t a i lap. ii ii 
79-80. Szabadka, 1919. júl . 16. 2 f . ii ii 
81-83. Szabadka, 1919. aug. 31. 2 f . ii ii 
I l l e tőség i bizonyítvánnyal . 
84-85 . Szabadka, 1919. szept . 21. 1 f . ii ii 
86-87. Szabadka, 1920. jan . 7. 4 f . 
88-89. Szabadka, 1920. m á r c . 28. 1 f . 
90-91. [Szabadka, 1921. dec. 23. 1 f . 
92-93. Subotica, 1922. dec. 1. 6 f . 
94-95. Subotica, 1922. dec. 20. 6 f . 
96-97. Subotica, 1923. áp r . 15. 4 f . 
98-99. Subotica, 1923. áp r . 21. 3 f . 
100-101. Subotica, 1923. dec. 21. 6 f . 
102-103. Subotica, 1924. jan. 27. 8 f . 
104-105. Subotica, 1924. f eb r . 17. 6 f . 
106-107. Subotica, 1924. m á r c . 9. 4 f . 
108-109. Subotica, 1924. m á r c . 27. 4 f . 
110-111. Subotica, 1924. ápr . 11. postai lap 
112-113. Subotica, 1924. áp r . 12. postai lap 
114-115. P a l i c , 1924. m á j . 20. 2 f . 
116-117. P a l i c , 1924. jún. 2. 2 f . 
118-119. Subotica, 1924. jún. 8 . 2 f . 
120-121. Subotica, 1924. jún. 16. 3 f . 
122-123. Subotica, 1924. jún. 22. 2 f . 
124-125. Subotica, 1924. jún. 30. 4 f . 
126-127. Subotica, 1924. júl . 7. 2 f . 
128-129. Subotica, 1924. júl . 21. 2 f . 
130-131. Subotica, 1924. júl . 21. 1 f . 
132-133. Subotica, 1924. aug. 8. 3 f . 
134-135. Subotica, 1924. aug. 15. 2 f . 
136-137. Subotica, 1924. aug. 28. 8 f . 
138-139. Subotica, 1924. szept . 6. 4 f . 
140-141. Subotica, 1924. szep t . 15. 4 f . 
142-143. Subotica, 1924. szept . 25. 1 f . 
144-145. Subotica, 1924. okt. 10. 4 f . 
146-147. Subotica, 1924. okt. 18. 4 f . 
148-149. Subotica, 1924. okt. 26. 3 f . 
150-151. Subotica, 1924. nov. 4. 3 f . 
152-153. Subotica, 1924. nov. 10. 4 f . 
154-155. Subotica, 1924. nov. 20. 2 f . 
156-157. Subotica, 1924. dec. 1. 2 f . 
158-159. Subotica, Melléklet : Rich te r Nándor 
í r á s a . 1 f . 
160--161. Subotica, 1924. dec. 8. 4 f . 
162--163. Subotica, 1924. dec. 15. 2 f. 
164 -165. Subotica, 1925. jan. 5. 3 f. 
166 -167. Subotica, 1925. jan. 16. 2 f. 
168 -169. Subotica, 1925. jan. 31. 4 f. 
170 -171. Subotica, 1925. f eb r . 7. 2 f. 
172 -173. Subotica, 1925. f eb r . 17. 2 f. 
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174-175. Subotica, 1925. márc . 5. 2 f. 
176-177. Subotica, 1925. márc . 15 . 2 f . 
178-179. Subotica, 1925. márc . 27. 2 f . 
180. [Subotica, 1925. márc . ?] 4 f . 
181-182. Subotica, 1925. ápr. 5. 2 f . 
183-184. Subotica, 1925. ápr. 14 . 3 f . 
185-186. Subotica, 1925. ápr. 27 . 2 f . 
187-188. Subotica, 1925. máj . 9 . 2 f . 
189-190. Subotica, 1925. jún. 16 . 3 f . 
191-192. Subotica, 1925. júl. 8 . 2 f . 
193-194. Subotica, 1925. júl. 20 . 2 f . 
195-196. Subotica, 1925. júl. 24 . 2 f . 
197-198. Subotica, 1925. aug. 3 . 2 f . 
199-200. Subotica, 1925. szept. 13 . 2 f . 
201-202. Subotica, 1925. szept. 18 . 2 f . 
203-204. Subotica, 1925. okt. 3 . 2 f . 
205-206. Subotica, 1925. nov. 7. 2 f . 
207-208. Subotica, 1925. nov. 24 . 2 f . 
209-210. Subotica, 1925. dec. 5. 2 f . 
211-213. Subotica, 1926. jan. 6 . 4 f . 
214-215. Subotica, 1926. jan. 10 . 2 f . 
216-219. Subotica, 1926. jan. 29 . 4 f . 
220-221. Subotica, 1926. febr . 7. 3 f . 
222-223. Subotica, 1926. febr . 18 . 2 f . 
224-225. Subotica, 1926. febr . 26. 2 f . 
226-227. Subotica, 1926. márc . 12 . 2 f . 
228-229. Subotica, 1926. ápr. 10 . 2 f . 
230-231. Subotica, 1926. máj . 2 . 2 f . 
232-233. Subotica, 1926. máj . 12 . 2 f . 
234-235. Subotica, 1926. máj . 20 . 2 f. 
236-237. Subotica, 1926. máj . 29 . 2 f . 
238-239. Subotica, 1926. jún. 8 . 2 f . 
240-241. Subotica, 1926. jún. 21 . 2 f . 
242-243. Subotica, 1926. júl. 1 . 2 f . 
244-245. Subotica, 1926. júl. 12 . 2 f . 
246-247. Subotica, 1926. júl. 19 . 2 f . 
248-249. Subotica, 1926. aug. 28 . 3 f . 
250-251. Subotica, 1926. szept. 4 . 2 f . 
252-253. Subotica, 1926. szept. 13. 2 f . 
254-255. Subotica, 1926. szept. 22. 2 f . 
256 -2 5 7. Subotica, 1926. szept. 30 . 2 f . 
258 -259 . Subotica, 1926. okt. 12 . 2 f . 
260-261. Subotica, 1926. nov. 5. 3 f . 
262-263. Subotica, 1926. nov. 16 . postai lap 
264. K .n . "november 2 - á n . . . t 2 f . 
265. Kosztolányi Árpád : "Kín r ímek" c . verse . 
Gépelt m á s o l a t t a l . 
Csak máso l a tban . 
Gépelt m á s o l a t t a l . 
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Ms 4623/266-301. 
i f j . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
266. H. n . 1903. s z e p t . 27. 2 f . 
267. H. n . 1914. j an . 14. t á b o r i l ap . 
268. H. n . 1914. dec . 30. 2 f . + borí ték. 
269. H. n . 1915. j an . 12. t ábo r i l ap . 
270. H. n . 1915. m á r c . 11. t ábo r i l ap . 
271. H. n . 1915. m á r c . 12. t ábo r i l ap . 
272. H. n . 1915. m á r c . 14. t á b o r i l ap . 
273. H. n . 1915. m á r c . 15. t ábo r i l ap . 
274. H. n . 1915. m á r c . 16. t á b o r i l ap . 
275. H. n . 1915. m á r c . 17. t á b o r i lap . 
276. H. n . 1915. m á r c . 18. t ábor i l ap . 
277. H. n . 1915. m á r c . 19. t á b o r i lap . 
278. H. n . 1915. m á r c . 21. t á b o r i l ap . 
279. H. n . 1915. m á r c . 22. t á b o r i l ap . 
280. H. n . 1923. j an . 3. 3 f . 
281. H. n . 1926. dec . 17. 2 f . 
282. H. n . 1927. j an . 28. 2 f . 
283. H. n . 1928. j an . 15. 3 f . 
284. H. n . 1928. jún. 18. pos ta i l ap . 
285. H. n . 1932. dec . 8. pos ta i l ap . 
286. H. n . 1933. jun. 16. pos ta i l ap . 
287. H. n . 1933. s z e p t . 21. 2 f . 
288. H. n . 1933. nov. 29. 2 f . 
289. H. n . 1934. j an . 12. 2 f . 
290. H. n . 1934. j an . 20. pos ta i lap . 
291. H. n . 1934. j an . 23. 2 f . 
292. H. n . 1934. f e b r . 13. 2 f . 
293. H. n . 1934. m á j . 8. 2 f . 
294. H. n . 1934. aug . 19. 1 f . 
295. H. n . 1934. s z e p t . 17. 2 f . 
296. H. n . 1934. okt . 10. 2 f . 
297. H. n . 1934. okt. 15. 2 f . 
298. H. n . 1934. okt . 21. 2 f . 
299. H. n . 1934. dec . 27. pos ta i lap . 
300. K. n . 1934. d e c . 30. 2 f . 
301. H. n . 1935. okt . 20. pos ta i lap . 
Ms 4623/302-473. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDNÉ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
302. H . n . 1913. dec . 14. 2 f . (Kosztolányi D e z s ő írásával : " É d e s -
a n y á m levelei" pa l l ium maradvány , 
r á r a g a s z t v a . ) 
303. H . n . 1913, m á j . 9. 2 f . 
304. H . n . 1914. m á r c . 28. zá r t l a p . 
305. H . n . 1914. m á j . 22. z á r t l ap . 
306. H . n . 1914. aug . 7. pos ta i lap. 
307. H . n . 1915. jan . 30. 2 f . 
308. H . n . 1915. f e b r . 17. pos ta i lap. 
309. H .n . 1915. f e b r . 28. 2 f . 
310. H .n . 1915. m á j . 12. pos ta i lap. 
311. H . n . 1915. jún. 20. 2 f . 
312. H . n . 1915. okt. 8. z á r t l ap . 
313. H .n . 1916. f e b r . 12. pos ta i lap . 
314. H . n . [ 1 9 1 6 . m á r c . ?] 1 f . 
315. H .n . 1916. á p r . 13. 2 f . 
316. H . n . 1916. dec . 1. 2 f . 
317. H . n . 1917. dec . 6. 2 f . 
318. H .n . 1918. m á j . 3. I f . 
319. H .n . 1918. dec . 1. 2 f . 
320. H . n . 1920. j an . 27. 2 f . 
321. H . n . 1923. m á r c . 10. 2 f . 
322. K . n . Í1925. m á r c . ?] 2 f . 
323. H .n . 1925. nov. 22. 2 f . 
324. K . n . [1925. ? ?] 2 f . 
325. H .n . 1926. j an . 24. 2 f . 
326. H . n . 1926. f e b r . 19. 2 f . 
327. Szabadka, 1926.okt . 18. 3 f . 
328. H . n . 1927. jan . 11. 3 f . 
329. H .n . 1927. f e b r . 16. 3 f . 
330. H .n . 1927. áp r . 14. 2 f . 
331. H .n . [ 1927 . ]má j . 21. 2 f . 
332. H . n . 1927. aug . 20. 2 f . 
333. H .n . 1927. s z e p t . 8. 2 f . 
334. H .n . 1927. okt. 10. 2 f . 
335. H .n . 1927. dec . 19. I f . 
336. H .n . [1927. ? ?] ka r ton lap . 
337. K . n . [ 1927. ? ?] 2 f . tö redék . 
338. H . n . 1928. jan . 15. 1 f . 
339. H .n . 1928. f e b r . 13. 2 f . 
340. H .n . 1928. jún. 13. 2 f . 
341. H .n . 1928. dec . 13. 2 f . 
342. H . n . 1928. dec . 20. 2 f . 
343. H .n . 1929. j an . 20. 2 f . 
344. H . n . 1929. f e b r . 14. 2 f . 
345. H . n . 1929. m á r c . 22. 2 f . 
346. H . n . 1929. á p r . 18. 2 f . 
347. H . n . 1929. m á j . 3. 2 f . 
348. H . n . [ 1929 . ]máj . 22. pos ta i l ap . 
349. H . n . 1929. s z e p t . 18. pos ta i lap. 
350. H . n . 1929. okt. 11. postai l a p . 
351. H . n . 1929. okt. 29. 2 f . 
352. H . n . 1929. nov. 18. 2 f . 
353. H . n . 1929. dec. 8 . 2 f . 
354. K . n . [ 1929 
. ? ?] 1 f . 355. H . n . 1930. jan. 7. 2 f . 
356. H . n . 1930. jan. 10. postai l ap . 
357. H . n . 1930. f e b r . 1. 2 f . 
358. H . n . 1930. f e b r . 13. 2 f . 
359. H . n . 1930. f e b r . 19. postai l ap . 
360. H . n . 1930. m á r c . 16. 2 f . 
361. H . n . 1930. m á r c . 23. postai l ap . 
362. Subotica,1930. á p r . 14. postai l ap . 
363. H . n . 1930.ápr . 16. 2 f . 
364. H . n . 1930. m á j . 4. pos ta i l ap . 
365. H . n . 1930. m á j . 16. 2 f . 
366. H . n . 1930. jún. 12. 2 f . 
367. H . n . 1930. jún. 17. pos ta i l ap . 
368. H . n . 1930. jú l . 2. 2 f . 
369. H . n . 1930. aug . 29. 2 f . 
370. H . n . 1930. s z e p t . 30. pos ta i l ap . 
371. H . n . 1930. nov. 14. 2 f . 
372. H . n . 1930. dec . 4. 2 f . 
373. H . n . 1930. dec . 16. pos ta i l ap . 
374. H . n . 1931. j an . 12. 2 f . 
375. H . n . 1931. jan . 28. 2 f . 
376. H . n . 1931. f e b r . 21. pos ta i l ap . 
377. H . n . 1931. m á r c . 13. pos ta i l ap . 
378. H . n . 1931. á p r . 14. 2 f . 
379. H . n . 1931. á p r . 25. pos ta i l ap . 
380. K . n . [1931 
. ? ?] 2 f . 381. H . n . 1931. m á j . 2. pos ta i l ap . 
382. H . n . 1931. m á j . 5. pos ta i l ap . 
383. K . n . [1931 . m á j . 23.] pos ta i l ap . 
384. H . n . 1931. jún. 13. pos ta i l ap . 
385. H . n . 1931. jún. 29. 2 f . 
386. K . n . [1931 . j ú l . 13.] pos ta i l ap . 
387. H . n . 1931. jú l . 28. 3 f . 
388. H . n . 1931. aug . 6. 2 f . 
389. H . n . 1931. aug . 17. 2 f . 
390. H . n . 1931. aug . 23. postai l ap . 
391. H . n . 1931. s z e p t . 17. 2 f . 
392. H . n . 1931. okt . 18. 2 f . 
393. H . n . 1931. nov . 22. 2 f . 
394. H . n . 1932. j an . 4. 2 f . 
395. H. n . 1932. jan . 4. postai lap. 
396. H. n . 1932. f e b r . 13. 2 f . 
397. H. n . 1932. f e b r . 25. 2 f . 
398. H. n . 1932. m á r c . 3. postai lap. 
399. H. n . 1932. m á r c . 5. 2 f . 
400. H. n . 1932. m á r c . 19. postai lap. 
401. H. n . [1932 .] m á r c . 2 4 . postai lap. 
402. H. n . 1932. m á r c . 25. 2 f . 
403. H. n . 1932. áp r . 7. 2 f . 
404. H. n . 1932. áp r . 23. 2 f . 
405. H. n . 1932. áp r . 29. postai lap. 
406. H. n . 1932. m á j . 29. 1 f . 
407. H. n . 1932. jún. 10. 2 f . 
408. H. n . 1932. jún. 12. 2 f . 
409. H. n . 1932. jún. 26. postai lap. 
410. H. n . 1932. júl . 22. 2 f . 
411. H. n . 1932. aug. 1. postai lap. 
412. H. n . 1932. aug. 6. postai lap. 
413. H. n . 1932. aug. 7. postai lap. 
414. H. n . 1932. aug. 31. postai lap. 
415. H. n . 1932. s zep t . 15. postai lap. 
416. H. n . 1932. szep t . 24. postai lap. 
417. H. n . 1932. okt. 14. postai lap. 
418. H. n . 1932. okt. 17. postai lap. 
419. K. n . [1932 .nov . 6.] postai lap. 
420. H. n . 1932. nov. 12. 2 f . 
421. H. n . 1932. nov. 15. postai lap. 
422. H. n . [ 1932.] nov. 28. postai lap. 
423. H. n . 1932. dec . 4. postai lap. 
424. H. n . 1932. dec . 19. postai lap. 
425. H. n . 1932. dec. 23. postai lap. 
426. K. n . [1932 ? ?] 2 f . 
427. H. n . 1933. jan. 9. 2 f . 
428. H. n . 1933. jan. 17. postai lap. 
429. H. n . 1933. f e b r . 16. 2 f . 
430. H. n. 1933. m á r c . 5. postai lap. 
431. H. n . 1933. m á r c . 17. postai lap. 
432. H. n . 1933. áp r . 5. 2 f . 
433. K. n . [1933 . m á j . 18.] postai lap. 
434. H. n . 1933. jún. 11. postai lap. 
435. H. n . 1933. júl . 5. 3 f . 
436. H. n . 1933. júl . 8. postai lap. 
437. H. n . 1933. aug. 18. 2 f . 
438. H. n . 1933. s zep t . 21. 2 f . 
439. H. n . 1933. okt. 12. kar tonlap . 
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440. H . n . 1933. nov. 20. ka r ton lap . 
441. H . n . 1934. j an . 5. ka r ton lap . 
442. H . n . 1934. jan . 28. 2 f . 
443. H . n . 1934. f e b r . 15. ka r ton lap . 
444. H . n . 1934. m á j . 22. ka r ton lap . 
445. H . n . 1934. jún. 12. 3 f . 
446. H . n . 1934. jún. 27. pos ta i lap . 
447. H . n . 1934. aug . 15. pos ta i lap . 
448. H . n . 1934. okt. 22. 2 f . 
449. H . n . 1934. nov. 25. 1 f . 
450. K . n . [1934. okt . 31.] pos ta i lap. 
451. H . n . 1934. dec . 6. 2 f . 
452. H . n . 1935. jan . 4. 2 f . 
453. H . n . 1935. f e b r . 1. 2 f . 
454. H . n . 1935. f e b r . 23. 2 f . 
455. H . n . 1935. m á r c . 9. pos ta i lap. 
456. H . n . 1935. m á r c . 27. 2 f . 
457. H . n . 1935. m á j . 3. pos ta i lap. 
458. H . n . 1935. m á j . 11. pos ta i lap. 
459. H . n . 1935. m á j . 17. pos ta i lap. 
460. H . n . 1935. jún. 12. pos ta i lap. 
461. H . n . 1935. júl . 5. pos ta i lap. 
462. K . n . [ 1935. s z e p t . 24.] pos ta i lap. 
463. H . n . 1936. j an . 30. pos ta i lap. 
464. H . n . 1936. jú l . 1. pos ta i lap. 
465. H . é . n . dec . 20. 2 f . 
466. K . n . "Én is c sa t l akozom. 2 f . 
467. K . n . "Nem mulasz tha tom e l . . . " 1 f . 
468. K . n . "Nagyon lehangolt tá . . " zá r t lap 
469. K . n . "Vár t am a m a i . . . " 2 f . 
470. K. n . "Ma kap tam. it 2 f . 
471. K . n . "Köszönöm kedves . 2 f . 
472. K . n . "Leve led re én azé r t . . . " 1 f . 
473. K . n . "Folyó hó 1 5 - é n . . . " 2 f . 
Ms 4623/474. 
KOSZTOLÁNYI ATTILA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. júl . 24. pos ta i lap. 
Ms 4624/1-161. 






H . n . 
Za laegerszeg , 
Za laegerszeg , 
Héviz, 
[Siófok, 
11-12. P á p a , 
1911. m á j . 
1911. m á j . 
1911. jún. 
1911. júl . 








2 f . 
2 f . 
2 f . 
1 f . 
képes lap , 
zár t l ap . 
Gépelt máso l a t t a l . 
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13-14. A r a d , 1912. m á j . ? 1 f . Gépel t másolattal«, 
15-16 . [Székes fehé rvá r , 1912. jun. 24.] pos ta i lap. i t tt 
17-18. Szabadka , k .n . " B á r d o s n é l mentse . . . " 2 f. tt tt 
19-20 . Győr , k .n . " í r j o n t ü s t é n t . . . " l f . tt tt 
21-22. K . n . "E l kell m a g á t ó l . . . " 2 f . tt tt 
23-24. K . n . "Ma tel jesen m e g é r t e t t e m . . . 2 f . tt tt 
25-26. K . n . "Megesküdtem, mint e g y . . . ' 1 f . tt tt 
27-28. K . n . "O Maga nagyon o k o s . . . " 1 f. tt tt 
29-30. K . n . "Ugy e l s z a l a d t á l . . . " 2 f . tt tt 
31-32. K . n . "Nem a k a r t a m , hogy e g y . . . ' 2 f. tt tt 
33-34. K . n . "Sokat adnék, ha a z t . . . " 2 f . tt tt 
35-36 . K . n . "meg se v á r o m . . . " 2 f . tt tt 
37-38 . K . n . "tudod, hogy a z t s e . . . " 2 f . tt tt 
39-40 . K . n . "Miér t nem í r . . . " 1 f. tt tt 
41-42 . K . n . "Kitől a v é g z e t . . . " 2 f . tt it 
43-44 . K . n . "Úgy érzem m a g a m . . . " 2 f. 11 tt 
45-46 . K . n . "Megkaptad m á r . . . " 4 f . tt tt 
47-48 . K . n . "Nézd csak m i t . . . " 2 f . tt tt 
49-50 . K . n . "Most se í r n á m . . . " Töredék. 1 f. tt tt 
51-52. K . n . "Holnap h o l n a p u t á n . . . " 1 f . tt tt 
53. [Szabadka , 1915. júl . 11.] 1 f . C s a k máso la tban . 
54-55. [Szabadka , 1915. júl . 12.] pos ta i lap. Gépel t máso la t t a l . 
56-57. [Szabadka , 1915. júl . 13.] pos t a i lap. tt tt 
58. [ T á t r a s z é p l a k , 1915. szept . 1.] 1 f . Csak máso la tban . 
59. T á t r a széplak , [1915 . szept . 2.] 1 f . tt tt 
60. T á t r a s z é p l a k , [1915 . szept . 17.] 1 f . tt tt 
61-62 . T á t r a s z é p lak, [ 1915. szept . 19.] pos ta i lap. Gépel t máso la t t a l . 
63-64 . T á t r a s z é p l a k , 1915. szept . 20. 2 f . tt tt 
65. T á t r a s z é p l a k , 1915. szept . 22. 1 f. C s a k máso la tban . 
66 -67 . T á t r a s z é p l a k , 1915. szept . 23. 2 f . Gépel t máso la t t a l . 
68-69 . H . n . 1915. szept . 24. 2 f . tt tt 
70-71. T á t r a s z é p l a k , 1915. szept . 25. 2 f. tt tt 
72-73. T á t r a s z é p l a k , [ 1915. szept . 27.] pos t a i lap. i t tt 
74. T á t r a s z é p l a k , [ 1915. szept . 28.] 1 f. Csak máso la tban . 
75. T á t r a s z é p l a k , [ 1915. szept . 30.] 1 f. tt tt 
76-77. T á t r a s z é p l a k , [1915 . okt. 4.] pos ta i lap. Gépel t máso la t t a l . 
78-79. T á t r a s z é p l a k , 1915. okt. 6 . 2 f . tt tt 
80. T á t r a s z é p l a k , [1915 . okt. 7.] 1 f . Csak máso la tban . 
81 . T á t r a s z é p l a k , 1915. okt. 9. 1 f . tt tt 
82. T á t r a s z é p l a k , 1915. okt. 9. pos t a i lap. 
83 . T á t r a s z é p l a k , [1915 . okt. 10.] Tt 11 
84. T á t r a s z é p l a k , [1915 . okt. 15.] l f . Csak máso la tban . 
85-86 . T á t r a s z é p l a k , 1915. okt. 14. 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
87 -88 . T á t r a s z é p l a k , [1915 . okt. 16.] pos ta i lap. tt tt 
89-90. T á t r a s z é p l a k , [1915 . okt. 17.] ft tt tt u 
91-92. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . U p o s t a i lap. Gépelt máso la t t a l . 
93-94. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . ?] 2 f . a tt 
95. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 4.] pos t a i lap. a ft 
96-97. T á t r a s z é p l a k , [1915.] nov . 5. 2 f . a tt 
98. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 7. 1 f . Csak máso la tban . 
99-100. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 9. pos t a i lap. Gépelt máso la t t a l . 
101-102. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 10.] 2 f . u tt 
103. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 12.] 1 f . Csak máso la tban . 
104. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 12.] 1 f . if tt 
105-106. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . ?.] pos t a i lap. Gépelt máso la t ta l . 
107. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 13.] 1 f . Csak máso la tban . 
108. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 14.] 1 f . a tt 
109. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov. 15.] 1 f . a tt 
110. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 19.] 1 f . a tt 
111-112. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . ?.] 2 f . a tt 
113-114. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 24.] 2 f . a tt 
115-116. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 27.] pos ta i lap. a tt 
117-118. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 27.] p o s t a i lap. a tt 
119-120. T á t r a s z é p l a k , [1915. nov . 27.] pos ta i lap. u tt 
121-122. T á t r a s z é p l a k , [1915. ? ?.] pos ta i lap. u tt 
123. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Semmi újat . . , " postai lap . 
124. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Megkaptam . . . " postai lap . 
125. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Éppen most . . . " postai lap. 
126. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Ma egész n a p . . . " postai lap. 
127. T á t r a s z é p l a k , [1915. "A l e g f u r c s á b b . . . " 2 f . 
128-129. T á t r a s z é p l a k , [1915. " folytatom a . . " post. 1. 'Gépelt másolat ta l 
130-131. Tá t r a szép l ak , [1915. " m é g az ágyban . . " post .1. tt 
132-133. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Oly r i t k á n . . 11 2 f . " tt 
134-135. T á t r a széplak, [1915. "Tegnap s z í n é s z e k . . "post. 1. " tt 
136-137. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Ma jött n é g y . . . " 2 f . tt 
138-139. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Sietve í rok. 11 2 f. tt 
140-141. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Ma és t e g n a p . . . " 2 f . tt 
142-143. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Naponta e z e r . . . " 2 f. tt 
144-145. T á t r a s z é p l a k , [1915. "Még mindig 11 2 f. tt 
146-147. Tá t r a szép l ak , [1915. "Ma egy e l é g g é . . . " 1 f. tt 
148-149. Tá t r a szép l ak , [1915. "Az a Jolán. 11 2 f. tt 
150-151. Tá t r a szép l ak , [1915. "Épp m o s t . . 11 2 f . " tt 
152-153. B é c s , [1928. aug . 23. 3 f . tt 
154-155. [Bala tonle l le , [1930. j ú l . 18.] pos t a i lap. tt tt 
156-157. [Bp. 1934. szept . 21.] pos ta i lap. tt tt 
158-159. [Bp. 1935. áp r . 22.] pos ta i lap. tt tt 
160-161. [Bp. 1935. áp r . 23. pos t a i lap. tt tt 
Ms 4624/162-163. 
KOSZTOLÁNYI ÉVA levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
162. H .n . 1933. nov. 1. 1 f. 
163. K .n . "Miután r é s z b e n m e g g y ó g y u l t a m . . . " 2 f . 
Ms 4624/164-165. 
KOSZTOLÁNYI FERENC l eve l e KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Gyón, 1932. m á r c . 10. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/166-167. 
KOSZTOLÁNYI ILONA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Gyón, 1934. m á r c . 28. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/168-196. 
KOSZTOLÁNYI MÁRIA leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
168. Kosztolányi Dezső í r á s á v a l boríték: " M a r i s k a húgom l e v e l e i . 
169. Szabadka, 1914. f e b r . 1 . 1 f . 
170. Szabadka, 1915. á p r . 25. 2 f . 
171. Szabadka, 1915. aug . 13. pos ta i lap . 
172. Szabadka, [1915.] s zep t .22 . z á r t l ap . 
173. Szabadka, 1915. okt . 4. z á r t l ap . 
174. Szabadka, 1915. okt . 12. pos ta i lap. 
175. Szabadka, 1918. nov . 10. 2 f . 
176. Szabadka, 1922. nov . 16. 1 f . 
177. H .n . 1926. d e c . 22. 2 f . 
178. H .n . [1927.] f e b r . 3. 3 f . 
179. Subotica, 1927. d e c . 12. 1 f . 
180. Subotica, 1928. m á r c . 9. 2 f . 
181. Subot i c a , 1930. m á r c . 27. 2 f . 
182. Subotica, [1920. a u g . 13.] pos ta i lap . 
183. Subotica, [1930. okt . 17.] pos ta i lap . 
184. Subotica, [1931. d e c . 4.1 pos ta i lap. 
185. Subotica, [1931. d e c . 13.] pos ta i lap. 
186. Subotica, [1932. j a n . 11.] pos ta i lap. 
187. Szabadka, 1933. s z e p t . 17. 3 f . 
188. Szabadka, 1934. nov . 17. 2 f . 
189. K .n . " E ma i n a p r a . . . " 1 f . 
190. K. n. "Mit í r jak N e k e d . . . TT 1 f . 
191. K .n . "Minden l e v e l e d e t . . TT 2 f . 
192. K .n . "Manyinak r é s z l e t e s e n " 2 f . 
193. K .n . "Holnap megyek e l . TT 1 f . 
194. E . n . nov . 29. 1 f . 
195. K .n . " h o s s z ú idő m ú l v a . . TT 2 f . 
196. K .n . "Azt hiszem r é s z l e t e s e n . . . " 3 f . 
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Ms 4624/197-206. 
KOZMA ANDOR leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
197-198. Bp. 1915. áp r . 9. 1 f . Gépe l t máso la t ta l . 
199-200. Bp. 1916. jún. 29. képes l ap . " " 
201-202. Bp. 1920. jú l . 4. 1 f . " " 
203-204. Bp. 1922. okt. 25. képes lap . " " 
205-206. Bp. 1931. okt. 10. kar tonlap . " " 
Ms 4624/207-208. 
KÖRÖSI-KRIZSÁN SÁNDOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
V á r n a , 1933. júl. 2. képeslap. Gépel t máso la t t a l . 
Ms 4624/209-216. 
KRÚDY GYULA leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
209-210. K .n . "Te r égen l á t o t t . . . " névjegy. Gépel t máso la t ta l . (Ezen még 
1913. nov. 18- i lev. m á s o l a t . ) 
211-212. Marg i t sz ige t , 1920. júl . 4 . négjegy. Gépel t másola t ta l . (Ezen 
1927. ka rác sony i lev. m á s o l a t . ) 
213-214. Bp. 1932. j an . 31. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
215-216. H .n . 1933. m á r c . 6. 1 f . " " 
Ms 4624/217-218. 
KUBÁNYI ANTÓNIA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1934. szept . 4 . 2 f. Gépelt máso la t ta l . 
Ms 4624/219. 
KUNCZ ALADÁR leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Clu j -Kolozsvár , 1929. szept . 21. 1 f . 
Ms 4624/220-233. 
KUSTÁN GÁBOR leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
220-221. Kustánszeg, 1932. júl . 18. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
222-223. Kustánszeg, é . n . aug. 3 . 1 f . " " 
224-225. Kustánszeg, 1932. dec. 22. 1 f . " " 
226-227. Kustánszeg, 1932. dec. 22. 1 f . " " 
"e lőre is bocsánatot k é r e k . . . " kezd. 
228-229. K .n . " E s z e m b e j u t o t t . . . " 1 f . " " 
230-231. K .n . "Alkalmi lag van s z e r e n c s é m . . . " T ö r e d . 1 f. Gépel t 
máso la t t a l . 
232-233. Kustánszeg, 1934. aug. 27. 1 f. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4624/234-235. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SAJTÓ OSZTÁLYÁNAK l eve l e KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐnek 
Bp. 1931. jan. 31. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4624/236-237. 
LA FONTAINE TÁRSASÁG levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. m á r c . 28. T á r s a s l a p . Gépel t máso la t t a l . 
Ms 4624/238-241. 
LAKATOS LÁSZLÓ levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
238-239. K . n . "még s z e r e t ? . . . " 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
240-241. K . n . " tú lságosan k e g y e s . . . " 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4624/242-245. 
LAKNER ISTVÁN levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
242-243. Be t l é r , 1933. okt. 26. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
244-245. Be t l é r , 1933. nov. 13. 2 f . " " 
Ms 4624/246-247. 
LÁNCZY P É T E R levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. , 1934. szep t . 1. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/248-249. 
LÁNG IDA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Vésztő, 1934. okt. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/250-251. 
LÁNYI ERNŐ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Sza tmár , 1926. dec. 8. I f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4624/252-255. 
LÁNYI HEDDA [HEDVIG] levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
252-253. Szabadka, 1912. jan. 12. 4 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
254-255. Dáva, 1927. dec. 5. 2 f . " " 
Ms 4624/256-257. 
LENGYEL BÉLA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
B p . , 1934. nov. 24. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/258-263. 
LENGYEL MENYHÉRT levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
258 -259. Ber l in , 1926. okt. 15. név jegy . Gépelt m á s o l a t t a l . 
260-261. K . n . "más fé l h ó n a p j a . . . " 2 f . " " 
262-263. K . n . "a kötet i s . . . " 4 f . " t. 
Ms 4624/264-265. 
LENKEY GUSZTÁV levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
B p . , 1935. dec . 3. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/266-267. 
LITTKEY ANTAL levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Soroksá r , 1934. okt. 22. 1 f . Gépelt másola t ta l . 
Ms 4624/268-269. 
LUKÁTS KÁLMÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bécs , 1916. jú l . 14. 1 f. Gépelt m á s o l a t t a l . 
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Ms 4624/270-271. 
MACHULA BÉLA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Szen tendre , 1933. m á j . 14.) postai l a p . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/272-273. 
MADZSAR IMRE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. , 1931. m á r c . 20. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/272-275. 
MA KAI ERZSÉBET l eve l e KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
P u s z t a s z e r p á s z t ó , 1934. m á j . 9. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/276-280. 
MANN, THOMAS levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
276. München, 1923. m á j . 23. [magya r fordí tásban, Kosztolányi D e z s ő 
jav í tása iva l . ] 2 f . gépir . N é m . ny. 
277. München, 1925. j a n . 25. 1 f . " 
278. München, 1932. m á j . 18. 1 f . " 
279-280. München, 1932. okt. 1. j z . - t e l , 1 f . 
Ms 4624/281-289. 
MÁRAI SÁNDOR levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
281-282. V e r s e n y - p u s z t a , 1916. júl. 26. 2 f . Gépelt másola t ta l . 
283-284. B p . , 1930. aug. 25 . 1 f. " " 
285-286. B p . , 1934. okt. 25 . kartonlap. Gépelt máso l a t t a l . 
287-288. Hofgastein, 1936. aug. 3 . képeslap. " " 
289. H . n . 1937. dec. 24 . névjegy. " " 
Ms 4624/290-294. 
MARCONNAY TIBOR leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
290-291. [ B p . ] , 1929. s z e p t . 13. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
292.- B p . , 1935. d e c . 1. 1 f . 
293-294. Marconnay T ibor versei : "Beethoven ú j ra" — ""Kosz to lány i -
a r ckép" — "A negyven éves i f j ú s á g " — "Klá ra l á n y o m . " 
Ms 4624/295-296. 
MARKOVITS LICY leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H.n . 1934. dec. 4. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/297. 
MARON, RENÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek [ C s a k borí ték m a r a d v á n y . 
(Pá r i z s , 1936. máj . 5. ) 
Ms 4624/298-303. 
MARÓT SÁNDOR levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
298-299. Nagyvárad, 1934. febr . 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
300-301. Nagyvárad, 1934. ápr. 19. 2 f . Gépelt máso la t ta l . 
302-303. Nagyvárad, 1934. márc . 3. 2 f . " " 
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Ms 4624/304-305. 
MEGYERY SÁRI levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H .n . 1936. jan. 26. ka r ton . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/306-311. 
MÉSZÁROS SÁNDOR levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
306-307. Sopron, 1933. s zep t . 30. 2 f . Gépelt máso l a t t a l . 
308-309. Sopron, 1933. dec . 31. 1 f . " " 
310-311. Sopron, 1934. á p r . 7. 1 f . " " 
Ms 4624/314. 
MÉSZÖLY GEDEON levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
312-313. Szeged, 1936. m á r c . 3. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
314. Mészöly Gedeon műfordí tása : Hora t ius : "Ta l iá rkhushoz" 
Holló Béla emlékének a jánlva . 
Ms 4624/315-322. 
MILKÓ IZIDOR levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
315-316. Szabadka, 1924. jan. 16. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
317-318. Szabadka, 1924. áp r . 15. 1 f . " " 
319-320. Subotica, 1924. m á j . 2. k é p e s l a p . " " 
321-322. Subotica, 1926. dec . 9. 1 f . " " 
Ms 4624/323-324. 
MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓFŐNÖK leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
B p . , 1934. júl . 30. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/325-326. 
MOHÁCSI JENŐ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. , 1935. m á r c . 28. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/327-332. 
MOLNÁR ÁKOS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
327-328. B p . , 1929. okt. 29. 1 f. Gépel t máso la t t a l . 
329-330. B p . , 1932. jún. 2. 1 f . " " 
331-332. H .n . 1935. f e b r . 1. névjegy. " " 
Ms 4624/333-334. 
MOLNÁR KÁLMÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
P é c s , 1934. m á r c . 18. 1 f. Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4624/335-336. 
MOLNÁR ZOLTÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H . n . 1933. okt. 22. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/337. 
MONDANDORI, R . [Cégj levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Milano, 1928. nov. 27. 1 f . 
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Ms 4624/338-348. 
MÓRA FERENC levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
338-339. Szeged, 1922. áp r . 22. 1 f . 
340-341. Szeged, 1922. m á j . 2. 2 f . 
342-343. Szeged, 1922. m á j . 6. 2 f . 
344-345. Szeged, 1922. m á j . 11. 2 f . 
Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ceruza máso la tban + gépelt 
máso la t ta l . 
346-347. Szeged, 1933. áp r . 20. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
348. Borí ték, Kosztolányi Dezső fe l i r a táva l : "Móra Ferenc Szeged . 
Ms 4624/349-356. 
MÓRICZ ZSIGMOND leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
349-350. Bp. 1929. nov. 21. 1 f. Gépel t másola t ta l . 
351-352. Bp. 1930. s z e p t . 25. 1 f . " " 
353-354. Leányfalu, 1931. aug. 5. 1 f. " " 
355-356. t í j t á t r a f ü r e d , 1932. f e b r . 26. 1 f. " " 
Ms 4624/357-368. 
NADÁNYI ZOLTÁN leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
357-358. Bere t tyóújfa lu , 1932. jan. 14 . 2 f . Gépel t máso la t ta l . 
359-360. Bere t tyóúj fa lu , 1933. f e b r . 14. 2 f . 
361-362. Bere t tyóújfa lu , 1933. okt. 1. 1 f. 
363-364. Bere t tyóújfa lu , 1934. nov. 19. 1 f. 
365-366. Bere t tyóújfa lu , 1934. nov. 23 . 1 f. 
367-368. Bere t tyóújfa lu , 1935. jan. 13. 2 f . 
Ms 4624/369-370. 
NAGY BÉLA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
B p . , 1933. jan. 11. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/371-376. 
NAGY ENDRE levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
371-372. H .n . 1929. m á j . 18. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
373-374. K .n . "Szíves k é s z s é g e d . . . " 1 f. Gépelt j naso la t t a l . 
375-376. Nagy Endre bevezetője Kosztolányi Dezső s z e r z ő i e s t j é h e z . 
Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/377-392. 











1931. á p r . 15. 
1931. m á j . 16. 
1932. okt . 21. 
1932. okt . 22 
1932. okt . 31 
1932. nov . 3 
1932. nov . 
1932. nov . 
2 f . Gépelt máso la t t a l . 
1 f . " " 
2 f . 
1 f . 
k a r t o n l a p . Gépelt máso l a t t a l , 
ka r t on l ap . " " 
ka r ton l ap . " " 
pos ta i l ap . " " 
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Ms 4624/393-394. 
NÉMETH LÁSZLÓ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Fe lsőgöd , 1934, aug. 29. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4624/396-397. 
ÓDRY ÁRPÁD levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1935. nov. 20. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/398-399. 
OLÁH GÁBOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Debrecen , 1932. dec. 24. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4624/400-403 . 
OSVÁT ERNŐ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
400-401. Bp. 1926. dec . 9. t áv i r a t . Gépel t máso la t t a l . 
402-403. [Merano-Bolzano , 1927. s z e p t . 17.] képes lap . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/404-405. 
PA KOTS JÓZSEF levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. , 1932 . aug. 27. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/406-407. 
PALKOVITS JOLÁN leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Rákosszen tmihá ly , 1933. dec . 21. 2 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4624/408-409. 
PALOTAI BORIS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Kos ice , ] 1930. f eb r . 8 . 2 f . Gépelt máso la t ta l . 
Ms 4624/410-411. 
PETHŐ SÁNDOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
(Bp.) 1914. jún. 1. név jegy . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4624/412-413. 
PETROVIC, VJELKO leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
412. B e o g r á d , 1926. dec . 20. 2 f . C s a k másola tban. 
413. B e o g r á d , 1927. m á r c . 17. 2 f . C s a k másola tban . 
Ms 4624/414-425. 
PINTÉR J E N Ő levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
414-415. Bp. 1924. s z e p t . 19. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
416-417. Bp. 1927. dec . 21. 1 f . 
418-419. Bp. 1928. j an . 7. 2 f . " 
420-421. Bp. 1933. f e b r . 18. 1 f . " 
422-423. Bp. 1933. nov. 27. 1 f . " 
424-425. K . n . "A P e s t i H í r l a p . . . " I f . " 
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Ms 4624/426-431. 
PÓKÁSZ ENDRE levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
426-427. H . n . 1936. f e b r . 11. 1 f . 
428-429. [Bp. 1936. jún. 12.] 2 f . " 
430-431. [Székes fehé rvá r , ] 1936. jú l . 20. 1 f . " 
Ms 4624/432. 
POLÓNYI DEZSŐ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Szentendre , 1922. j an . 1. 1 f . Csak máso la tban . 
Ms 4624/433-434. 
PORZSOLT KÁLMÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K . n . "Az én f e l f o g á s o m . . . " 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4624/435-436. 
PROHÁSZKA OTTOKÁR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Székes fehé rvá r , 1925. m á j . 26. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4624/437-450. 
RADÓ ANTAL levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Gépelt máso la t ta l . 
437-438. H . n . 
439-440. H . é . n . 
441-442. H . é . n . 
443-444. H . é . n . 
445-446. H . é . n . 
447-448. K . n . 
449-450. K . n . 
Gépelt máso la t ta l . 1931. jan . 10. 1 f . 
f e b r . 29. 2 f . 
m á r c . 22. 1 f . 
áp r . 12. 1 f . 
dec . 6. 1 f . 
"A Rabindranath T a g o r e . . . " 1 f . 
"Schöpflin b a r á t u n k . . . " I f . 
Ms 4624/451-452. 
RAJNAI GÁBOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H . n . 1915. nov. 17. 2 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4624/453-454. 
RAJZ JÁNOS levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
453. Igló, 1916. m á r c . 27. 1 f. 
454. Igló, 1916. m á r c . 31. 2 f . 
Ms 4624/455-456. 
RÁKOSI SZIDI levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1929. jan . 10. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4624/457-462. 
RÉDEY TIVADAR levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
457-458. Bp. 1933. m á j . 9, 2 f . Gépelt máso la t t a l . 
459-460. Bp. 1933. nov. 3. 1 f . " " 
461-462. Bp. 1935. m á r c . 3. 1 f . " " 
Ms 4624 /463 -468 . 
REMÉNYI J Ó Z S E F levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
463-464. H . n . 1932. a u g . 9. k é p e s l a p . Gépelt m á s o l a t t a l . 
465-466. C lev l and , 1935. á p r . 12. 1 f . " " 
467-468. H . n . 1936. a u g . 22. 1 f . " " 
Ms 4624 /469 -470 . 
RÉVAY J Ó Z S E F leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1930. f e b r . 14 . 1 f . G é p e l t m á s o l a t t a l . 
Ms 4624/471 . 
SCHÖPFLIN ALADÁR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp . 1934. nov . 24. 1 f . G é p e l t m á s o l a t t a l . 
Ms 4624 /472 -473 . 
SEBESTYÉN LÁSZLÓNÉ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
T ? r g u - M u r e ^ , é . n . áp r . 21. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624 /474-475 . 
S É R T Ő KÁLMÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K . n . "A f ü z e t e t e l h o z t a m . . . " 1 f . Gépe l t m á s o l a t t a l . 
Ms 4624 /476-477 . 
SIMONYI ZSIGMOND levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1919. á p r . 23 . 1 f . G é p e l t m á s o l a t t a l . 
Ms 4624 /478 -479 . 
S. L . levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp . 1934. m á r c . 23. 2 f . Gépe l t m á s o l a t t a l . 
M s 4624 /480 . 
S IROLA,GINOleve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
F i u m e , 1933. f e b r . 20. 2 f . o l a s z ny. 
Ms 4624 /481 -482 . 
SÓLYOM LAJOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
S a s h a l o m , 1933. á p r . 2. k a r t o n l a p . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4624 /483 . 
SOMKUTI? l e v e l e KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp, 1934. j a n . 2 . 1 f . C s a k m á s o l a t b a n . 
Ms 4624 /484-493 . 
SOMLYÓ ZOLTÁN levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
484 -485. K . n . [1926. dec. ] 
486 -487. H . n . 1926. dec . 19. V e r s e s l e v é l . 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
488 -489. H . n . 1927. s z e p t . 19. 2 f . it ií 
490 -491. H . n . [1929, . dec . 31.] V e r s e s l e v é l . 1 f . ii ti 
492 -493. Bp. 1934. j an . 29. 1 f . it it 
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Ms 4624/494-495. 
SOMOGYI IMRÉNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Nagyvárad, 1933. febr . 3. 3 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4625/1-2. 
SZABÓ B. ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
(Subotica,) 1936. má j . 30. képes lap . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/3-4. 
SZABÓ LŐRINC levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1923. m á j . 29. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
M s 4625/5-6. 
SZÁNTÓ MENYHÉRT levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. j a n . 8. 1 f. Gépelt máso la t t a l . 
M s 4625/7-8. 
SZEGEDI ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1932. a u g . 30. 2 f . f r . n y . Gépelt m á s o l a t t a l . 
M s 4625/9. 
SZÉKELY-LULOP, M.H. levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1931. s z e p t . 6. ang .ny . 1 f . Csak máso la tban . 
Ms 4625/10-11. 
SZEMERE LÁSZLÓ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Mátyásföld, 1934. m á r c . 28. 1 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4625/12-23. 
SZENTIMREI JENŐ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
12-13. C lu j -Kolozsvá r , 
14-15. B o r s z é k , 
16-17. C lu j -Kolozsvá r , 
18-19. C lu j -Kolozsvá r , 
20-21. C lu j -Ko lozsvá r , 
1934. f e b r . 
1934. dec . 
1935. jan . 





1936. m á r c . 3 1 . 
22-23. K. n . "Brassóból k ü l d j ü k . . . ' 
1 f . 
képes lap . 
1 f . 
1 f . 
1 f . 
képes lap . 
Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/24-48. 
SZÉP ERNŐ levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
24. K. n . [1916?] "itt egy k i s . . . " 1 f . 
25--26. K. n . [1924. nov.] 2 f . 
27--28. K. n . [ 1924. ?] "egy ú j ango l . . . " 1 f . 
29--30. K. n . "Lucie P r e s s b u r g e r . . . " kar tonlap . 
31--32. K . n . " fé lek a t e l e f o n n a l . . . " 1 f . 
33--34. K. n . "olyan s o k . . . " 1 f . 
35--36. K. n. " í r d meg k é r l e k . . . " 1 f . 
37--38. K. n . " c sak a r r a k é r l e k . . . " 1 f . 
39--40. K. n . "köszönöm a s z é p . . . " név jegy . 
41--42. K. n . "nagyon s z e r e t n é k . , . " név jegy . 
Csak máso la tban . 
Gépelt máso la t t a l . 
> 
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43-44. K .n . " c s a k ma h a l l o t t a m . . . 
45-46 . K .n . " b o c s á s s m e g . . . " 
47-48. K .n . "ö le l l ek a z . . . " H 
név j egy . Gépelt máso la t t a l , 
név j egy . " " 




SZIKLAY GYULA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Aszód, 1934. á p r . 26. 2 f . Gépel t másola t ta l . 
Ms 4625/51-52. 
SZIKRA [ TELEKI SÁNDORNÉ KENDE JANKA] l eve le KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐnek 
H . n . 1927. aug . 8 . képeslap. Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4625/53-54. 
SZILASI VILMOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Br i s sago , 1936. á p r . 17. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/55-58. 
SZITNYAI ZOLTÁN levelei KOSZTOLÁNYI DEZSOiek 
55-56. Győr, 1926. dec. 7. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
57-58. Győr, 1926. dec. 30. 2 f . " 
Ms 4625/59. 
SZONDI ISTVÁN leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Stary Smokovec, 1934. aug. 14. 1 f. Csak máso l a tban . 
Ms 4625/60-61. 
SZTRÓKA P É T E R N É HADAY MARGIT levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K . n . "Hogy is s z ó l í t s a m . . . " 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4625/62-63. 
TÁBORI SÁRI l eve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
62. Jászapát i , 1933. okt. 13. 2 f . Csak m á s o l a t b a n . 
63. [ Jászapát i , ] 1933. nov. 8 . képeslap. 
Ms 4625/64. 
TÁRSASLAP — KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek (Bibó L a j o s , Erdélyi J ó z s e f , 
Fenyő Miksa, G e l l é r t Oszkár , Lengyel Menyhért , Móricz Virág , Mór icz 
Zsigmond stb. a l á í r á s á v a l . ) 
Bp. 1930. dec. 31 . 
Ms 4625/65. 
TASNÁDY GYULA levele KOSZTOLÁNYI DEZSOiek 
P i s z k e , 1932. K e r e s z t e l ő Szt. J á n o s fővétele n a p j á n . 1 f. Csak máso la tban . 
Ms 4625/66-67. 
TÉGLÁS BÉLA leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
66. [Nancy] k . n . "egészségem h e l y r e á l l í t á s a . . . " 1 f. Csak máso la tban . 
67. [Nancy] k . n . "Nancyban r a g a d t a m . . . " 2 f. " " 
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M s 4625/68-71. 
TELEKES BÉLA levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
68-69. Bp. 1931. m á r c . 19. 1 f. Gépelt máso la t t a l . 
70-71. Bp. 1932. febr . 6 . 1 f. 
M s 4625/72-73. 
TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ l eve l e KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Debrecen, 1922. nov. 22. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
M s 4625/74-75. 
TESSITORI NÓRA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H .n . 1934. s z e p t . 14. 6 f . Gépe l t máso la t t a l . 
M s 4625/76-81. 
TEVAN ANDOR levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
76-77. B é k é s c s a b a , 1915. j a n . 7. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
78-79. B é k é s c s a b a , 1915. m á r c . 1 8 . 1 f . " " 
80-81. B é k é s c s a b a , 1915. j ún . 8. ka r ton lap . " " 
M s 4625/82-83. 
T. FERENCNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1932. (dec . 25.) 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
M s 4625/84-85. 
THURY ZSUZSA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Kolozsvár , 1935. aug. 8. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
M s 4625/86. 
TOLNAI GÁBOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H.n . 1934. nov. 8. 1 f. C s a k másola tban. 
M s 4625/87-118. 
TOLNAI VILMOS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Gépel t másola t ta l . 87-88. Bp. 1922. f e b r . 1. 2 f . 
89-90. Bp . 1923. m á r c . 14. 2 f . 
91-92. P é c s , 1932. j ún . 17. 1 f . 
93-94. P é c s , 1932. j ún . 20. 2 f . 
95-96. Nöchling, 1932. j ú l . 7. 2 f . 
97-98. P é c s , 1932. s z e p t . 15. 1 f . 
99-100. P é c s , 1932. okt . 6. pos ta i lap. 
101-102. P é c s , 1932. okt . 9. 1 f . 
103-104. P é c s , 1932. ok t . 11. pos ta i lap. 
105-106. P é c s , 1932. okt . 24. pos ta i lap. 
107-108. P é c s , 1932. ok t . 26. pos ta i lap. 
109-110. P é c s , 1932. nov . 1. pos ta i lap. 
111-112. P é c s , 1932. nov . 7. pos ta i lap. 
113-114. P é c s , 1932. nov . 11. 1 f . 
115-116. P é c s , 1932. nov . 26. 1 f . 
117-118. P é c s , 1933. j a n . 10. 1 f . 
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Ms 4625/119-122. 
TORBÁGYI-NÓVÁK J Ó Z S E F levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
119-120. Bp. 1934. m á r c . 18. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
121-122. Bp. 1934. áp r . 20. 2 f . " " 
Ms 4625/123-138. 
TOR MAY CECILE leve le i K06 ZTOLÁNYI DEZSŐnek 
123-124. Bp. 1917.jan. 8 . (többekkel) 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
125-126. Bp. 1919 .márc . 22 . 3 f . " " 
127-128. Sá rszen tmihá ly , 1921. szep t . 25 . 1 f. " " 
129-130. Bp. 1922. okt. 14 . 2 f . " " 
131-132. Sá rszen tmihá ly , 1922.okt. 28 . 1 f. " " 
133-134. Bp. 1922.nov. 15 . 1 f. " " 
135-136. H .n . 1 9 2 9 . m á r c . 3 0 . 1 f. " " 
137-138. Bp. 1929.máj . 1. 1 f. " " 
Ms 4625/139-140. 
TÖRÖK LAJOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[Bp.] 1934. okt. 5. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4625/141-144. 
TÖRZS J E N Ő levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
141-142. H .n . 1922. nov . 4. 2 f . Gépelt máso l a t t a l . 
143-144. H .n . 1922. dec . ? ka r ton lap . " " 
Ms 4625/145-146. 
UNAMUNO, MIGUEL de- levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
145. P u e r t o Cabras de Fuer teventura , 1924. márc . 13. 1 f. spanyol n y . 
146. Az előbbi levél magyar fordí tása i smeret lentol 3 f. 
Ms 4625/147. 
UNTERSTEINER, MARIO levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Brunate , 1933. szep t . 14. olasz ny . 2 f . 
Ms 4625/148-149. 
VÁGÓNÉ, MARGIT leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K .n . " P á r héttel e z e l ő t t . . . " 1 f . Gépel t máso la t t a l . 
Ms 4625/150-151. 
VÁM BÉR Y RUSZTEM levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
[ Ta t r anská Polianka,] 1933. júl. 27. képes lap . Gépel t másolat ta l . 
Ms 4625/152-153. 
VÁMOS HENRIK levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1926. jun. 23. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4625/154-161. 
VARGHA GYULA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
154-155. B p . , 1920. júl . 7. l f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
156-157. Vargha Gyula: "Új é le tkezdés" c . vers . Gépel t másola t ta l . 
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158-159. Pusz ta löb , 1922. m á j . 31. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
160-161. Pusz ta löb , 1922. nov. 1. 1 f . " " 
[ a levélpapír vége letépve.] 
Ms 4625/162-163. 
VÁRNAI ZSENI és PETERDI ANDOR l eve l e KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
H.n. 1934. f e b r . 1. 2 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4625/164-165. 
VÁRY A L B E R T levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1922. jún . 6. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4625/166-167. 
VENDREI FERENC levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1931. 1 f . Gépel t másola t ta l . 
Ms 4625/168-180. 
VIKÁR BÉLA levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
168-169. Bécs 1930. jún. 7 . postai lap. Gépel t máso la t t a l . 
170-171. Bp. 1931 .máj . 3 . 1 f . " " 
172-173. Bp. 1933. áp r . 11 . 1 f . " " 
174-175. S z é k e s f e h é r v á r , 1933. júl . 19. képeslap. " " 
176-177. Bp. 1934. s zep t . 1 9 . 1 f . " " 
178-180. Vikár Béla v e r s e i : "Napkelet i jkaland" - "Utánzók" - "Kosz to lá -
nyi D e z s ő n e k . " 3 f. Csak másola tokban. 
Ms 4625/181-188. 
VOINOVICH GÉZA leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
181-182. Bp. 1930. j an . 7. 1 f . Gépe l t másola t ta l . 
183-184. Bp. 1930. j an . 15. 1 f . " " 
185-186. É . n . j an . 15. "Nagyon k ö s z ö n ö m . . . " Gépe l t másola t ta l . 
187-188. K . n . "A mi t m á r s z ó v a l . . . " kar tonlap . Gépel t másola t ta l . 
Ms 4625/189-190. 
VORGIC, JOVAN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Stari B e c e j , 1934. okt. 14. 1 f. Gépe l t másola t ta l . 
Ms 4625/191-236. 
WEÖRES SÁNDOR leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
191-192. Csönge, 1929. okt . 1. 3 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
193-194. Csönge, 1929. okt , 14. 2 f . 
195-196. Csönge, 1930. f e b r . 7. 1 f . 
197-198. Csönge, 1930. f e b r . 20. 4 f . 
199-200. Csönge, 1930. m á r c . 23. 3 f . 
201-202. Győr , 1931. j an . 8. 2 f . 
203-204. Győr , 1931. f e b r . 11. 2 f . 
205-206. Csönge, 1931. jú l . 16. 6 f . 
207-208. Csönge, 1931. dec . 19. 2 f . 
209-210. Csönge, 1932. m á r c . 22. 2 f . 
211-212. Csönge, 1932. m á r c . 3 1 . 2 f . 
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213-214. Csönge, 1932. s zep t . 26. 2 f . Gé 
215-216. Szombathely, 1932. okt. 13. 3 f . 
217-218. Kőszeg, 1932. okt. 26. 2 f . 
219-220. Csönge, 1932. dec . 20. 2 f . 
221-222. Csönge, 1932. dec . 24. 2 f . 
223-224. Csönge, 1933. jan. 4. 2 f . 
225-226. Csönge, 1933. jan. 12. 2 f . 
227-228. Csönge, 1935. m á r c . 31. 1 f . 
229-230. Phil ippopolis , 1936. szep t . 3. képes lap . 
231-232. K . n . "azt h i s z e m . . . fi 3 f . 
233-236. WEÖRES SÁNDOR v e r s e i : " November i ke t tős . 
pelt m á s o l a t t a l . 
— " S z ó l ó - s z v i t . " 
— "S te reo t ip . " — "Invokác ió . " — "Imbolygás egy köl tő k ö r ü l . " — 
"Orphikus b a l l a d a . " 3 f . Gépelt másola tokkal . 
Ms 4625/237-270. 
WER ESS JOLÁN, SZABÓ GÁBORNÉ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSÓnek 
Gépelt máso la t t a l . 237--238. T o r da, 1929. s zep t . 16. 4 f . 
239 -240. B p . , 1930. aug. 10. 2 f . 
241 -242. H . n . 1930. okt. 20. 3 f . 
243 -244. Pes t s zen t lő r inc , 1930. dec . 20. 1 f . 
245--246. Pes t s zen t lő r inc , 1931. f e b r . 22. 3 f. 
247 -248. Pes t szen t lő r inc , 1931. m á j . 13. 2 f . 
249 -250. P e s t s zentl őr inc, 1931. m á j . 31. 2 f . 
251 -252. Pes t szen t lő r inc , 1932. jan . 8. 4 f . 
253 -254. Pe s t s zen t l ő r i nc , 1932. jan. 18. zá r t lap 
255 -256. T o r d a , 1932. f e b r . ? 2 f. 
257 -258. Pes t szen t lő r inc , 1933. jan. 9. 1 f . 
259 -260. Pes t s zen t lő r inc , 1933. jan. 17. 4 f. 
261 -262. Pes t szen t lő r inc , 1933. áp r . 11. 2 f . 
263 -264. Pes t s zen t lő r inc , 1933. aug. 11. 6 f . 
265 -266. H . n . 1933. okt. 15. 4 f. 
267 -268. H. é . n . jún. 14. 1 f . 
269-270. K . n . "nagyon e l s z é g y e l t e m . . . " Tö red . 2 f. 
Ms 4625/271-272. 
WIDMAR ANTAL levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
F iume, 1926. m á j . 26. 2 f . Gépelt máso l a t t a l . 
Ms 4625/273. 
WLASSICS GYULA, i f j . levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1927. okt. 21. 1 f . 
Ms 4625/274-276 . 
YOLLAND, ARTHUR levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
274. Bp. 1932. m á r c . 12. 1 f. Csak másola tban . 
275. Bp. 1932. má j . 2. 1 f . 
276. Bp. 1933. febr . 14. 1 f . 
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Ms 4625/277-286. 
ZALAI BÉLA leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
277-278. Leipz ig , 1905. jan. 1. 2 f . Gépelt máso l a t t a l . 
279-280. K . n . " i lyen g ö r b e s z á j ú . . . " 1 f . Gépel t máso la t ta l . 
281-282. K . n . " a Stendhal e l s ő . . . " 2 f . " " 
283-284. K . n . " h a z a k e r ü l t e m . . . " 1 f . " " 
285-286. K .n . " í r j o n , k e d v e s . . . " 2 f . " " 
Ms 4625/287-288. 
ZEMPLÉNI ÁRPÁD levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
(Bp. ) 1919. jún. 24. levelezőlap. Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4625/289-290. 
ZILAHY GYULA [ "ZSÜL'T levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. nov. 12. 2 f. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/291-292. 
ZILAHY LAJOS leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1932. jún. 27. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/293-294. 
ZOLNAI BÉLA leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
P á r i z s , 1929. s z e p t . 3. 1 f. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/295-296. 
ZOLNAI GYULA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1936. m á j . 15. névjegy. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/297-298. 
ZOLTÁN VILMOSNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
Bp. 1933. okt. 10. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/299-300. 
ZSIRAI MIKLÓS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
K . n . "Hálás k ö s z ö n e t t e l . . . " névjegy. Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4625/301-303. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Magyar í rók levele i" c . jegyzékei . 
Fedőtábla, 2 db. bor í t ék 1 db. 
V. SZERZODESEK 
Ms 4625/304-329. 
Egyes verse inek m e g j e l e n é s é r e kötött s z e r z ő d é s e k . 
1955-1964-ből 26 db. 26 f. 1 db. bor í t ék . 
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Ms 4625/330-335. 
Válogatott é s összegyűjtöt t v e r s e i r e kötött s z e r z ő d é s e k . 
1954-1963-ból 6 db 6 f . 
Ms 4625/336-338. 
"Aranysá rkány" c . r e g é n y é r e kötött s z e r z ő d é s e k . 
1956-1964-ből 3 db. 3 f . 
Ms 4625/339-349. 
"Édes Anna" c . r egényére kötött s z e r z ő d é s e k . 
1941-1965-ből 11 db. 11 f . 
Ms 4625/350. 
"Est i K o r n é l " c . művére kötött s z e r z ő d é s . 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 4625/351-363. 
" N é r ó " c . r egényé re kötött s ze rződések . 
1958-196 7-ből 13 db. 13 f . 
Ms 4625/364-375. 
" P a c s i r t a " c . r egényére kötött s z e r z ő d é s e k . 
1955-1964-ből 12 db. 12 f . 2 db. bo r í t ékka l . 
Ms 4625/376-391. 
Novellákra kötött s ze r ződések . 
1954-1967-ből 16 db. 16 f. 
Ms 4625/392-411. 
Kisebb p r ó z a i í r á s a i r a kötött s z e r z ő d é s e k . 
1954-1967-ből 20 db. 22 f . 
Ms 4625/412-475. 
Idegen nyelvekből Kosztolányi Dezső ál tal fordí to t t kö l tő i - és próza i 
művekre kötöt t s ze r ződések . 
1954-1967-ből 64 db. 64 f . 2 db. bo r í t ékka l . 
Ms 4625/476-479. 
Összes Művei k iadására kötött megál lapodások . 
1957-1958-ból 4 db. 5 f. 
Ms 4625/480-484. 
Idegen n y e l v e k r e fordított műveivel kapcsola tos s z e r z ő d é s e k . 
K.n. 1 db . Kosztolányi Dezső au togr . a l á í r á s á v a l , [ 1936. e l ő t t r ő l . ] 
1954-1963-ból 5 db. 5 f . 
Ms 4625/485-491. 
Megzenés í te t t verseivel kapcsolatos megál lapodások a Zeneműkiadó 
Vállalat ta l . 
1958-1961 -ból 7 db. 8 f . 1 db. bor í t ékka l . 
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Ms 4625/492-541. 
Müveinek k iadásával kapcsolatos levelek a Szerző i Jogvédő Hivataltól 
Kosztolányi Dezsőnének. 
1954-1967-ből 50 db. 50 f . 
Ms 4625/542-595. 
Kosztolányi Dezső kiadott müveivel kapcsola tos e l számolások 
Kosztolányinéval . 
1948-1967-ból 54 db. 54 f . 1 db. bo r í t ékka l . 
Ms 4625/596-613. 
Kiutalt s z e r z ő i jogdíjakról pos ta i sze lvények . 
18 db. 
VI.MÉLTATÁSOK, KRITIKÁK 
1. MAGYAR ÉS IDEGENNYELVŰ ÚJSÁGCIKKEK 
Ms 4626/1-347 
Magyar nyelvű újságcikkek 
1 - 4 . 1907--1919-ből 4 db. 8 f . 
5-20. 1920 -1921-ből 16 db . 17 f . 
21-42. 1923 -1929-ből 22 db. 28 f . 
43-100. 1930 -1932-ből 58 db. 64 f . 
101-159. 1933 -ból 59 db. 72 f . 
160-200. 1934 -bői 41 db . 64 f . 
201-241. 1935 -1936-ból 41 db . 50 f . 
242-246. 1937 -1943-ból 5 db . 5 f . 
147-185. K . n . 1945 előtt 39 db. 40 f . 
286-347. 1947 -1966-ból 62 db. 71 f . 
Ms 4627/1-6. 
"A vé re s köl tő" c . regényről megje lent h a z a i - és külföldi kr i t ikák 
gyűj teménye. 
1. A mű angol kiadásának c ímlap jáva l , pa l l ium. 
2-5 . ú j ságkivágások , gépira tok, ö s szesen 4 db. 
6. Füzet té f o r m á l t újságcikkek gyűj teménye a műrő l . 25 f. 
Ms 4627/7-9 . 
Angol nyelvű cikkek 
3 db. 4 f . 
Ms 4627/10. 
Finn nyelvű c ikk . 
Újságkivágás , 1 db. 1 f . 
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Ms 4627/11-18. 
F r anc i a nyelvű c ikkek . 
Újságkivágások, 8 db. 16 f. 
Ms 4627/19. 
Katalán nyelvű c ikk . 
Újságkivágások, 1 db. 1 f. 
Ms 4627/20-26. 
Lengyel nyelvű c ikkek . 
Újságkivágások, g é p i r . 7 db. 8 f . 
Ms 4627/27-41. 
Német nyelvű c ikkek . 
Újságkivágások, 15 db. 15 f . 
Ms 4627/42-44. 
A "Néró" c . r e g é n y olasz k iadásának c ímlapja , i s m e r t e t é s e . 
Nyomtatv . , 3 db . 7 f . 
Ms 4627/45. 
Svéd nyelvű c ikk . 
Újságkivágás , 1 db. 1 f . 
Ms 4627/46-49. 
Szlovákra ford í to t t Kosztolányi szemelvények. 
Újságkivágások, 4 db. 4 f. 
2. EMLÉKEK, MÉLTATÁSOK 
Ms 4627/50-67. 
Kép reprodukciók Kosztolányi Dezső rő l , c s a l á d j á r ó l , ba rá ta i ró l . 
Újságkivágások, 4 db. 4 f. 
Ms 4627/68-80. 
Képek Kosztolányinénak Kosztolányi Dezsőről í r t könyvéből. 
Nyomdai reprodukciók 13 db. 
Ms 4627/81-102. 
I rodalmi műso rok meghívói 
81-89. 1928-1935-ből 9 db . nyomtatv. 10 f . 
90-92. 1937-ből 3 db . nyomtatv. 3 f . 
93-102. 1946-1966-ból 10 db . nyomtatv. 14 f . 
Ms 4627/103-119. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐhöz í ro t t v e r s e k stb. 
103-105. DONÁTH ROBERT: "Kosztolányi D e z s ő n e k . " - " H a j n a l i út 
h a z a f e l é . " — "A sz íveme t küldöm." 3 db. autogr. 3 f . 
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106-108. GÖMÖRI JENŐ TAMÁS: "Nemeskosz to lány . " (két példányban) -
"Kosztolányi Dezsőhöz. " 3 db. g é p i r . 3 f. 
KLIO: "Hazánk széple lku f i a ihoz . " — "Egy költőhöz, ak i fo rd í t . " 
1 db. újságkivágás 1 f. 
LOVÁSZ PÁL: "Kosz to lány i . " ( Két példány] 
1 db. a u t o g r . , 1 db. g é p i r . 2 f . 
REMÉNYI JÓZSEF: "Egy halott költő ve rse i t o l v a s t a m . " 
1 db. újságkivágás 1 f . 
SOMKUTI: "Modern k ö l t ő k e t . . . " [pos ta i lapon] a u t o g r . 1 f. 
SOMLYÓ ZOLTÁN: "Kosztolányi Dezsőnek . " - " D e s i r é h e z . " 
Autogr . 1 db. 1 f . — Gép i r . 1 db. 1 f . 
TAS NÁD Y GYULA: "Kosztolányi D e z s ő n e k . " 
G é p i r . 1 db. 1 f . 
VIKÁR BÉLA: "Napkele t i ka land ." — "Kosztolányi Dezsőnek a 
Ka leva lához . " — "Utánzók . " — "Finnek és m a g y a r o k . " [Kosz-
tolányi jegyzetével . ] 
Újságkivágások 2 db. 2 f . - G é p i r . 1 db. 3 f. 
Ms 4627/120. 
PAZURKIEWICZ, STANISLAW: "Wspóíczensna Li te ra tura Wqgie r ska" 
(Warszawa, 1932) c . könyv Kosztolányi Dezsőnek dedikált pé ldánya . 
Ms 4627/121-126. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐről í ro t t tanulmányok. 
121. " I roda lom" fe l i ra tú p a p í r s z e l e t , Kosztolányi í rásáva l . 1 f . 
122. DEVECSERI GÁBOR. "A mu s z ü l e t é s e . " (Kosztolányi i h l e t e . ) 
Nyomt. 2 f. 
123. IGNOTUS PÁL: "Kosztolányi Dezsőnek — Kosztolányi D e z s ő r ő l . " 
Gép i r . 6 f . 
124. J . M . lengyel sze rző : "A magyar 'Quo v a d i s ' " c . tanulmány magyar 
fo rd . M e g j . : P rzeg l^d P o r a n n y (Reggel iSzemle) 1927. s z e p t . 11. 
gép i r . 2 f . 
125. SZEGŐ ENDRE: "Kosztolányi Dezső" G é p i r . 10 f. 
126. TURÓCZI - TROSTLER JÓZSEF: "Édes Anna - németül . " G é p i r . 1 f . 
Ms 4627/127-129. 
Iskolai dolgozatok Kosztolányi Dezsőrő l . 
127. CZABAFFY DEZSŐ: "Kosztolányi Dezső é le te és kö l t é sze t e . 
Az iskolai előadások a lap ján összeá l l í to t ta : - - "Gépir . 2 f . 
128. RÁKOSPALOTAI TANULÓ: "Egy ve r s a m i t ha l lo t t am." A u t o g r . 1 f . 
Kosztolányi Dezső jegyzetével . 
129. ? : "Sze re l em az f á j d a l o m . " Autogr. 1 f . 
Ms 4627/130-137. 
Plakátok Kosztolányi Dezső é le tművével kapcsola tban: 
130. "A s á r g a k a b á t . " Kínai sz ínmű, ford í to t ta Kosztolányi Dezső. 









131. "Irodalmi E s t . " 1933. f e b r . 11. 
132. " É l e t j e l . " I roda lmi élő ú j s á g . Subotica, 1960. m á r c . 28. 
Kosztolányi e m l é k s z á m . 
133. " É l e t j e l . " I roda lmi élő ú j s á g . Subotica, 1962. f e b r . 19. 
Csáth Géza e m l é k s z á m . 
134-135. " P a c s i r t a . " Fi lmplakát 2 db . 
136. " A r a n y s á r k á n y . " Fi lmplakát . 
137. BÜCHNER, GEORG: "Danton halála" Színházi plakát, 
1963. Hec. 9.0. 
Ms 4627/138-153. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ megzenés í te t t v e r s e i és v e r s f o r d í t á s a i . 
138-139. 'A húgomat a bánat e l jegyez te" c . v e r s r e BUDAY DÉNES 
zenéje . 2 db . nyomtatott ko t ta . 
140. "Dal" c . v e r s é r e GAÁL J Ó Z S E F zenéje. 1 db . kotta 
nyomtatv. 4 f . 
141. Kínai ve r s fo rd í t á sok ra HORUSITZKY ZOLTÁN zenéje. 
1 db. kotta nyomtatv. 10 f . 
142. TAGORE, RABINDRANATH: "Egy vak leányka jött" c . v e r s 
megzenés í te t t példánya, i smere t len tő l . 1 d b . autogr . kotta 1 f . 
143. "Hat dal Kosztolányi Dezső v e r s e i r e énekhangra , zongorakí -
sé re t t e l JEMNITZ SÁNDORTÓL [ magy. é s n é m . n y . szöveg] 
Bp. 1963. 
" F o h á s z . " — "Az ihlet p e r c e . " — "Késő ő s s z e l . " — " F r a n c i a 
l ány . " — " S z e r e l m e s e k . " — "Lengyel t á n c o s n ő . " 
1 db. nyomtatot t füzet, Kosztolányi Dezsőnének dedikálva. 
144. "Én öngyilkos leszek" c . v e r s KARDOS ISTVÁN zenéjével 
"Öt dal" c í m e n (1960.) 
145. "A lámpagyúj tó énekel" c . v e r s "KEMÉNY EGON hat da la" 
c . gyűj teményben. 1 db. kotta nyomtatv. 
146. "A holtak vona t ja" c. v e r s KEMÉNY EGON" Dalok c. g y ű j t e -
ményében 1 db . kotta nyomta tv . 
147-151. Versek: " A k a r s z - e j á t s z a n i ? " — "Annuska r é g i képe ." — "Már 
néha gondolok a s z e r e l e m r e . " — "Vörös h e r v a d á s . " Kínai v e r s -
fordí tás LEITNER JÁNOS zenéjével . - 4 db . autogr. f ü z e t , 
1 db. au tog r . kottalap. 1 f . 
152. "Dalok Kosztolányi Dezső Japáni V e r s e i r e . " TICHARICH ZDENKA 
zenéje. — 1 db. nyomtatott kot ta-füzet . 
153. "Délutáni szundí tás" zené jé t szerze t te ZILAHI FARNOS ESZTER. 
1 db. ú j ságk ivágás . 1 f . 
3. KÉPEK, KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK 
Ms 4628/1. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ kézi ra ta , üveg alat t : beveze t é s egy versmondó 
es thez . 1 db. 
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Ms 4628/2. 
"Grand Hotel Hungaria Budapes t" ka r ton lap ja , írók m ű v é s z e k a l á í r á sáva l : 
Ady Endre — Ambrus Zol tán — Babits Mihály — Balázs Béla — Bárdos 
Arthur — Barta Lajos — Beck Ö.Fülöp — Elek Ar thur — Fekete Miklós — 
Fenyő Miksa — Füst Mi lán — Havas Gyula — Ignotus — Karinthy F r igyes — 
Kéri P á l — Kornfeld M ó r i c — Kosztolányi Dezső — Laczkó Géza — Lengyel 
Menyhért — Nagy Lajos — Nagy Zoltán — Osvát Ernő — P á s z t o r Árpád — 
Róbert J e n ő — Schöpflin Aladá r — Tóth Árpád — T u r c s á n y i Elek. 
Ms 4628/3. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ k é z i r a t tö redéke "Dicsőség ennek a kö l tőnek . . . " 
kezd. 1 db. 1 f. üveg a l a t t , vászon k e r e t b e n . Az üveglap töröt t . 
Ms 4628/4-5 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ m ű t e r m i fényképei . 
2 db. ka r ton ra r agasz tva , egyik Rónai Dénes felvétele . 
Ms 4628/6-11. 
6-7 . id. Kosztolányi Árpád fényképe és s í remléke a szabadkai 
temetőben. 
8. A Kosztolányi-ház Szabadkán. 
9. Kosztolányi D e z s ő n é fényképe. 
10. Kosztolányi M á r i a fényképe. 
11. i f j . Kosztolányi Árpád és c s a l á d j a . Fénykép, Kosztolányiné-
nak (1954) 
Ms 4628/12. 
HATVANY LAJOSNÉ MARTON ERZSÉBET ka r ika tú rá j a Kosztolányi 
Dezsőről , a költő au togr . a l á í r á sáva l , 1 db. Hatvanynénak címzett 
bor í tékon. 
Ms 4628/13-15. 
Családi fényképek ke re tben : 
id. Kosztolányi Árpádné. — id. Kosztolányi Árpád. — Kosztolányi Ágoston. 
3 db. fénykép, üveg a l a t t , kere tben . 
Ms 4628/16-17. 
VILMOS CSÁSZÁR, II. fényképei 
2 db. (1931. ) 
Ms 4628/18. 
ABA NÓVÁK VILMOS t o l l r a j z a : akt kompozic ió . 
1 db. 
Ms 4628/19. 




RIPPL-RÓNAI JÓZSEF tus váz la ta , Kosztolányi Dezsőnek dedikálva, 
1913. 1 db. 
Ms 4628/21. 
TIHANYI LAJOS tus váz la ta : ak t , Kosztolányi Dezsőnek dedikálva, 
1914. 1 db. 





1. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORTÁRSAINAK KAPCSOLATÁRÓL 
SZÓLÓ ÍRÁSOK 
Ms 4629 /1 -4 . 
"Kosztolányi Dezső. A köl tő fe leségének emlék i ra ta . " Töredékekke l . 
Gép i r . , ú jságkivágás . 4 db. 6 f. 
Ms 4629/5 . 
"Koszto lányi . Leben und Tod eines D i c h t e r s . " Von Ilona Kosztolányi. 
Aus d e m ungarischen über t ragen von E m m e r i c h Zemplén i . 
Újságkivágás (Pes te r Lloyd, 1938.) 1 köteg 59 f. 
Ms 4629 /6 -17 . 
E lőadások , cikkek, nyilatkozatok. 
G é p i r . és nyomtatv. 12 db. 48 f. 
6 - 7 . A köl tő pályaképéről , novellás kötetének m e g j e l e n é s e k o r . 11 f . — 
8. "Kosztolányi Dezső B u d a p e s t j e . " 4 f . - 9 - 1 0 . " S z a b a d k a . " " E m l é -
k e z é s " [Kosztolányi é s szülővárosa kapcso la ta i ró l . ] 7 f . — 11-12. "A m i 
h á z u n k . " 16 f. — 13. "Egy nap" (Kosztolányi Dezső o t thonában . ) 6 f . — 
14. " É d e s Anna" c . r e g é n y e színpadi vál tozatáról adott nyi la tkozat . 1 f . — 
15-17. Hír lapi nyilatkozatok a köl tőről . 3 f . 
Ms 4629/18-22 . 
"Kosztolányi és a P e n Club vá l s ága . " 
Gép i r . , nyomta tv . , 5 db . 38 f . , 1 f ü z e t . 
18-20. Fogalmazványok. 35 f. —21 . Radó Antal levele Kosztolányi D e z s ő -
nek, é . n . f eb r . 29. M á s o l a t . 3 f . — 22. Tanulmány. ItK 1962/2. s z á m á -
ban . 1 füze t . 
Ms 4629 /23-28 . 
Rádió beszé lge tések . 
Gép i r . au togr . j av í tásokkal . 6 db. 51 f . 
23. "Nagy életek tanúi . Beszélgetés Kosztolányi D e z s ő n é v e l . " 24 f. — 
24. "Vasá rnap i b e s z é l g e t é s " Török Sándor közreműködéséve l . 10 f. — 
25-26. "Kosztolányi D e z s ő verse i e l é . " Két változatban. 8 f . — 27. "A 
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szegény k i sgyermek panasza i e l é . " 3 f . —28. "Édes Anná" - ró l n y i l a t -
kozat , angol nyelven. 6 f . 
Ms 4629/29-31. 
Berda József és Kosztolányi Dezső kapcsola ta i . 
Gépi r . 3 db. 6 f . 
Ms 4629/32-33. 
"Emlékezés Csáth G é z á r a . " — "Csáth G é z a . " (Kapcsola ta i Kosztolányi-
val . ) Gépiratok 10 f . [ 1 f . h iányzik . ] 
Ms 4629/34-35. 
József Attila és Kosztolányi Dezső kapcso la ta i ró l . 
Gépira tok, 2 f . 
Ms 4629/36. 
"Sor ren to i emlék . " [ Kosztolányiék ta lá lkozása G o r k i j j a l . ] 
Újságkivágás , 1 f„ 
Ms 4629/37-39. 
"Kire volt ir igy Kosz to lány i?" (Válasz Kodolányi J á n o s n a k . ) c . t anulmány 
anyaggyűj tése és meg je len t példánya. — Gépirat 2 db . 23 f . — Nyomtatv. 
ItK. 1956. 1. s z . - bó l . 
Ms 4629/40-42. 
"Emlékezés Krúdy G y u l á r a " ( Kapcsolatai Kosztolányival . ] 
Gépiratok 3 db. 10 f . 
Ms 4629/43. 
Mára i Sándorról és f e l e s é g é r ő l . 
Autogr . 1 f . 
Ms 4629/44-48. 
"Néhány emlékem Mór i cz Zs igmondró l . " 
Gépi r . fogalmazványok, töredék 5 db. 21 f . 
Ms 4629/49. 
"Nagy Lajos í r ó . " [Kapcsola ta Kosztolányival.] 
Fogaim. , anyaggyűj tés . Gépi r . 4 f . 
Ms 4629/50. 
"Emlékezés Somlyó Z o l t á n r a . " [Kapcsolata Koszto lányival . ] 
Gépi r . 2 f . 
Ms 4629/51. 
"Téglás B é l á r ó l . " [Kapcsolata Kosztolányival.] 
Gépi r . 1 f. 
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2. KORTÁRSAKRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK 
Ms 4629/52. 
Beveze tés a k o r t á r s i j e l l emzésekhez . 
G é p i r . 3 f. 
Ms 4629/53-60 . 
í r ó k , tudósok, o rvosok . Emlékek, j e l l emzések . 
Gépira tok autogr . javí tásokkal , 8 db . 14 f . 
53. Ady Endré rő l . 2 f . - 54. " D é r y T i b o r . " 1 f . — 55-56. " F e j é r L ipó t . " 
" E m l é k e z é s F e j é r L i p ó t r a . " 6 f . — 57. "Haitsch E m i l d r . " 1 f . — 58. 
"Hol lós István d r . " 1 f . - 59. " P e t ő Andor d r . " 2 f . - 60. " P ó s a b á c s i . " 
1 f . 
Ms 4629/61-78 . 
í r ó k , költők f e l e sége i . Emlékek, j e l l emzések . 
Gépi ra tok , au togr . javí tásokkal . 18 db. 37 f . 
61. "Ady Endréné Cs in szka . " 2 f . — 62. "Babits Mihályné (Török Sophie) 
Tanne r I lonka ." 3 f . — 63. "Füs t Milánné - E r z s i . " 3 f. - 64. "Ge l l é r t 
O s z k á r n é , Gizi . " 2 f . - 65-68. "Hatvani Lajos e l s ő fe lesége , J u l i s k a . " 
— " B á r ó Hatvaniné — C h r i s t a . " — "Hatvani Lajos harmadik f e l e s é g e , 
Mar ton Böske. " — "Hatvani La jos negyedik f e l e s é g e , Somogyi Lo l i . " 5 f. 
69 -70 . "Karinthy e l s ő fe lesége , Jud ik E t e l . " — "Kar in thy második fe lesége , 
Böhm A r a n k a . " 6 f . — 71. "Mára i Sándorné, Lola — L o l á m . " 3 f . — 72-74. 
"Mór i cz Zsigmondné - J a n k a . " — "Móricz Zsigmondné — Simonyi Már ia -
- M a j a . " "Móricz ' C s i b e ' - E r z s i . " 6 f . - 75. "Németh Lászlóné - E l l a . " 
1 f . — 76. "Osvát Ernőné - K o r n é l k a . " 1 f. - 77. "Schöpflinné — I r é n . " 
1 f . — 78. "Tóth Árpádné - A n n u s . " 1 f. 
Ms 4629/79-105. 
Sz ínészekrő l és sz ínésznőkrő l . 
Gépi ra tok autogr . javí tásokkal . 27 db. 30 f. 
79. Aczél Ilona. 1 f . — 80. Alszeghy I r m a . 1 f . — 81. Bajor Giz i . 2 f . -
82. C s á s z á r I m r e . 1 f. - 83. Cs i l l ag Teréz . 1 f . — 84. Fáy S z e r é n a . 1 f. 
— 85. Gabányi Árpád . 1 f. - 86. Ge l lé r t Lajos . 1 f . — 87. Hegedűs Gyula. 
1 f . — 88. Hegyesi M a r i . 1 f. — 89. Hevesi Sándor . 2 f . - 90. J á s z a i 
M a r i . 2 f . — 91. Liget i Ju l i ska . 1 f . — 92. M a d a r a s s i Zsuzsa . 1 f . — 93. 
M á r k u s Emil ia . 1 f . — 94. Mihályfi Károly 1 f . — 95. Nádasi F e r e n c 1 f. 
— 96. Odry Árpád . 1 f . - 97. P a u l a i Edéné A d o r j á n Ber ta . 1 f . — 98. 
P a u l a i E r z s i . 1 f . — 99. Pe thes I m r e . 1 f. - 100. P r i e l l e Korné l i a . 1 f. 
— 101. Ujházy E d e . 1 f . - 102. Várad i Antal. 1 f . — 103. Váradi Aranka . 
1 f . — 104. Vizvár i házaspá r . 1 f . — 105. Zsolt Béláné Rácz Ági. 1 f . 
Ms 4630 /1-13 . 
"Kar in thy Fr igyes é l e t r a j za" c . könyvével kapcsola tos anyag. 
Gépi ra tok a tugor . javí tásokkal . 13 db. 274 f. 
1. "Karinthy F r i g y e s é l e t r a j z a . " 178 f . — 2. K a r d o s László l ek to r i vé le -
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ménye a m ű r ő l . 3 f. — 3. "Karinthy — Kosz to lány i . " 5 f. — 4 . "A v é r z ő -
szivű Ba jazzo . " 8 f. — 5. "Az e l ső a s s z o n y . " 20 f . — 6. "Borongás 
Karinthy F r i g y e s r a v a t a l á n á l . " Töred. 1 f . — 7. " K a r i n t h y r ó l . " Nyom-
tatv. A toll 1938. nov. 28-i s zámból . 16 f . 8 - 1 3 . Karithy F r i g y e s m ű -
veinek, fo rd í t á sa inak jegyzékei . 43 f . 
3 . SZÉPIRODALMI MÜVEK, ANYAGGYŰJTÉS 
Ms 4630/14-18. 
Költemények a z 1932-36-os évekből, GÖRÖG ILONA a l á í r á s s a l . 
Gépiratok, 3 c somó, 14 f . , 2 db. 2 f . [ezekből egy autogr . ] 
14. " V e r s f é l é k . " : " F a n t á z i a . " — " V a s á r n a p . " — " K ö r m e n e t . " — "Jégv i -
rágos az ab l ak . " — "1913. m á j u s . " 7 f. — 15. [előbbiek közt nem levők:] 
"Hegyek köz t . "Hová ju to t tam! " — "Árva f o r r á s . " - "Nénike. " 4 f. - 16. 
"Hegyi v e r s e k " [előbbiek közt nem lévők:] " T a v a s z i ö röm. " — "A vasutas . " 
3 f. — 17. "Macska , ha v o l n é k . . . " kezd. 1 f . — 18. "Vergődve szörnyű 
f o r r ó l á z b a n . . . " kezd. a u t o g r . 1 f . 
Ms 4630/19-63. 
Novellák, r a j z o k . I. 
Gépiratok, r é s z b e n autogr . javí tásokkal , nyomta tv . 45 db. 192 f . , 1 füzet 
( Nyugat. ) 19-21. "A b á t y á m . " [Német fordí tásban is . ] 8 f . - 22-24. 
"A dunyha ." 10 f. — 25-27. A "hentes" e r e d e t i címén: " S z a r n é k . " [egyik 
példány a Szép Szó 1936. m á j . számából . ] 14 f . - 28. "A k i r á l y . " 3 f . — 
29. "A k i r á lynő . Fanyar m e s e . " 1 f. — 30. "A m u l t . " 1 f. — 31. 
" A m e r i k a . " 14 f. - 32-33. "Annus . " 7 f . és a Nyugat 1939. j an . s z á m á -
ban. ) - 34 -35 . "A s z a k á c s n é . " 6 f. - 36. "A tanár ú r . " 5 f . — 37-38. 
"A tök . " 6 f . — 39-41. "A vénasszony . " 13 f . — 42. "Az E m s e . " 2 f. -
43-46. " B a r á t u n k . " [ném. f o r d , -ban is] 8 f . - 47. " B o s s z ú . " 5 f . -
48-50. " C s a l á d . " 13 f. - 51. "Egy ág fehér o r g o n a . " 5 f . — 52. " E s z m é -
nyi B ö s k e . " 4 f . - 53. " 1 8 4 1 . " 11 f. - 54. " F a l u v é g e . " 6 f . - 55. " F e -
hér és f e k e t e . " 5 f . - 56. " F é l e l e m . " 6 f. — 57-58. " F e l e s é g . " 13 f . -
59-60. " F e l j e l e n t e m a k a l a u z t . " 8 f. - 6 1 . "Fé l t ékenyek . " 3 f . - 62-63. 
"F i l l é r e s g y o r s . " 15 f . 
Ms 4631/1-25. 
Novellák. II . 
G é p i r . , nyomta tv . 25 db. 103 f . 
1. "Harminc f i l l é r ára s e l y e m c u k o r k a . " 4 f . — 2-4. " H o r g á s z t a m . " 3 f . — 
5. "Jáger M a r i . " 3 f . — 6. " J á g e r M a r i . " 1 f . — 7. "Mar ie J a g e r . " 
ném.ny . I f . — 8 . " J e n ő . " 7 f . - 9 - 1 0 . " K a t u s . " 19 f . — 11. "Kávéház -
1933." 10 f . - 12. " K é m n ő . " 2 f . - 13. "Két ha ta lmas p o f o n . " 4 f. -
14. "Két t r a g é d i a . " 7 f . — 15-17 . "Kis katona a par t i h o m o k o n . " 9 f. — 
18. "Ku tya . " 5 f. - 19. " L á t o g a t á s . " 6 f . — 20-21. " M á r c i u s i s z é l . " 7 f . 
- 22. " M i é r t ? " 4 f. - 23. "Mié r t s í r É v a ? " 3 f . - 24-25. " M r . B r u c e . " 




Gép i r . , autogr . jav . , nyomtatv. 25 db . 124 f. 
26-27. "Nagy Andris székely kisf iú . " 7 f . — 28. " N e m vagyok mé l tóságos 
a s s z o n y . " 3 f. - 29. "Nap ih í r . " 7 f . — 30. "Nye lv l ecke . " 4 f . — 31. 
"Örökbefogadás . " 12 f . - 32-34. " Ö r z s e nén i . " 18 f . — 35. "Romlot tak 
vagyunk ." 3 f. - 36 -37 . "Roz i . " 7 f . — 38-40. "Szent Dympha l e g e n d á j a . " 
26 f . - 4 1 . " S z i l á r d k a . " 4 f . - 4 2 - 4 4 . "Színésznő." 7 f . - 45-47. "T i tok" 
6 f . — 48. "Val i . " 7 f . — 49-50. " V a s á r n a p dé lu tán . " 13 f . 
Ms 4631/51. 
"Költő és sz ínésznő g y e r m e k e . " [Kosztolányi Ádámró l . ] 
Gép i r a t , 8 f. 
Ms 4631/52-53. 
"1944 — Budapes t . " 
Gépi ra tok , 2 db. 37 f . 
Ms 4631/54-55. , Ms 4632 /1 -12 . 
Regényei . 
Gépi ra tok , autogr . javí tásokkal , 14 db . 813 f. 
54-55. "Burokban s z ü l e t t e m . " 176 f . — Ms 4632/1-4. " Idegen . " 186 f . -
5-6 . "Idegen a s s z o n y . " 363 f. - 7. "Két s z ü r e t . " 57 f . — 8. "A b a l -
vállát k i s s é . . . " kezd. g é p i r . 10 f . - 9 - 1 2 . Töredékek. 21 f. 
Ms 4633 /1 -2 . 
Mesék . 
Gépi r . autogr . j av í tásokka l . 2 db. 14 f . 
"A tanulni vágyó m e d v e . " 11 f. — 2. "Mese a három f i ú r ó l . " 3 f . 
Ms 4633 /3 -6 . 
í r á sok - gyermekekrő l . 
Gépira tok 4 db. 10 f . 
3. " F a l u s i kislány Budapesten, 1 9 6 1 - b e n . " 3 f. - 4 . "A t a l á lmány . " 3 f . — 
5. "Két f é r f i . " 2 f. 6 . Apróságok - gyermekekrő l . 2 f . 
Ms 4633/7-20 . 
"Kis r a j z o k , a p r ó s á g o k . " 
Gépi ra tok , részben a u t o g r . javí tásokkal . 14 db. 42 f . 
7. " P e s t i u t ca . " 4 f. — 8. "Tré fás t ö r t é n e t e k . " 3 f . — 9. "Új e m b e r e k . " 
4 f. — 10. "Egyetlen k e t t e s . " 3 f. — 11. "Egy koldusasszony magában 
m é l á z . " 5 f . — 12. "Holdas nyári é j j e l az ablakom a l a t t . " 2 f. — 13. 
"Hollywood." 2 f. — 14. "Karolina n é n i . " 3 f. - 15. " K i s c s o d a . " 2 f . — 
16. "Mai e m b e r e k . " 3 f . — 17. "Nagy J u l i s és kis J u l i s . " 3 f . - 18. 
" P o f o n o k . " 3 f . - 1 9 . "Salzburg, 1937 -ben . " 2 f. — 2 0 . "Vezér igazgató 
úr a köze lmúl tbó l . " 3 f . 
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Ms 4633/21-24. 
Napilapokban, folyóira tokban megjelent k i sebb í rások, 1945 előtt. 
Újságkivágások 4 db„ 5 f . 
21. " P á r i s i u t c a . " (Képes Vasárnap, 1939. j u l . 2 3 . ) 1 f . — 22. "Csupa-
r o s s z . " 2 f . - 23. " P e s t i u t c a . " 1 f . — 24. "Marika" ( P e s t i Hirlap, 1944. 
jan. 1 5 . ) 1 f . 
Ms 4633/25-26. 
Napilapokban, folyóira tokban megjelent k isebb í rások, 1945 után. 
Újságkivágások 2 db. 3 f „ 
25. "A p á l y a b é r . " (Haladás c . lap I . é v f . 1 1 . s z á m . ) 1 f . - 26. "Színház 
és poli t ika. Milyen vol t , mi lyen ma és mi lyen legyen a s z í n h á z ? " 2 f . 
Ms 4633/27-33. 
Vegyes t á rgyú cikkek, e lőadások. 
Újságkivágás , gépiratok au tog r . j av í tásokkal . 7 db. 53 f . 
27-28. — "A psz ichoana l íz i s sorsa a fö ldgolyón." 6 f. —29-30. "Pénz , b ő r -
fe lü le t , r u h a , h á z szó a z o n o s s á g a . " 17 f . — 31.(Nyelvünk t i s z t a ságá ró l . ) 
8 f. — 32-33. Színész - s z í n é s z n ő . " 22 f . 
Ms 4633/34-70. 
"Napló jegyzetek ." (Egyéb jegyze tek , t ö redékek , v á z l a t o k . ) 
Autogr . és gép i r . vegyesen 37 db. 80 f . 
34-38. "Nap ló jegyze tek . " 17 f . - 39-70. Jegyzetek, t ö r edékek ,váz l a tok . 
63 f . 
Ms 4633/71-75. 
Színművek, hangjátékok. 
Gépira tok, autogr . j av í tásokka l . 5 db. 171 f . 
71. "Özvegyasszonyok t á n c a . Drámai é l e t k é p . " 8 f. — 7 2 . "Ki t ty-Kat i -Kató . 
F i lm-v íg já t ék vázlat . " 5 f . - 7 3 . "Mézeska l ác s . H a n g j á t é k . " 19 f. -
74-75. "A f i ú . Dráma öt képben, h á r o m fe lvonásban ." 73 f . ; ugyanaz, 
mint r á d i ó d ráma . 66 f . 
Ms 4633/76-79. 
Ford í tások és fe ldolgozásuk. 
Gépira tok, autogr . j av í tásokkal . 4 db. 46 f . 
76. Huxley, Aldous: "A monok l i . " 22 f . — 77. "Tinahva . Indián n é p m e s e . " 
6 f . — 78. Antonov, S z e r g e j : "Futbal l" c . novellájából készü l t hangjáték. 
7 f . - 79. [ Fordí tás t ö r e d é k , j 11 f . 
Ill 
II. ELETERE, MUKODESERE VONATKOZO IRATOK 
Ms 4634/1-6 . 
Kosztolányiné Harmos Ilona öné l e t r a j za i , kérdőívek. 
Gépiratok 6 db. 13 f . 
1 - 4 . Önéle t ra jzok . 7 f . - 5 - 6 . "Magyar í rók Szövetsége" MDP S z e r v e z e -
tének kérdőívei . 6 f . 
Ms 4634/7-8 . 
Színinövendékkori emlékek (műsorlap é s soksz . kép. ) 
Nyomtatv. 2 db. 2 f . 
Ms 4634/9-15. 
Kosztolányiné Harmos Ilona tagsági könyvei stb. 
Nyomtatv. au togr . be jegyzések . 1 db. könyvecske és 6 db. 6 f. 
9. Az I rodalmi Alap tagsági könyve. — 10-11. a Szociá ldemokrata P á r t 
igazolása i . 2 f . — 12. Tervkölcsön igazolása (1949.) 1 £. — 13. " B i z o -
ny í tvány ." (1951.) 1 f . — 14. "Bródy Sándor T á r s a s á g " örökös tagsági 
oklevele. 1 f . - 1 5 . Tanácstagi megbízólevé l . (1950.) 6 f . 
Ms 4634/16-27. 
Kiadási füze t (1929-1931.) , engedélyek, nyugták s tb . 
Autogr . és nyomtatv . 1 könyvecske. 12 db. 14 f . 
Ms 4634/28-46. 
Orvosi l e le tek , c ímek s tb . 
Autogr . és nyomtatv . 19 db. 19 f. egy borí tékkal. 
Ms 4634/47-55. 
Feladó vevények, u t azás i jegyek, képes lapok stb. 
Nyomtatványok, 9 db . (1 füzet és 8 f . ) 
Ms 4634/56-63. 
Kosztolányi Dezsőné í r á s á r ó l grafo lógia , horoskópok, á lma i . 
Autogr . és gép i r . 8 db . 12 f . 
Ms 4634/64. 
Angol nyelvgyakorló füze t . 
Autogr . 1 db. 
Ms 4634 /65 -67 . 
Murger J ános népbí róság i ügyének jegyzőkönyve, í t é l e t e . (1945-1948. ) 
Autogr . és xerox másola tok , 3 db. 11 f . , boríték KD. - n é í rásával . 
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Ms 4634/68-89. 
Kosztolányi Dezsőné és Kosztolányi Ádám lakása i ra vonatkozó iratok. 
(1944-1962.) 
Gépi ra tok , nyomtatványok. 22 db. 27 f . 
68. "Német pecsét házunk egyik s z o b á j á r ó l . " 1 f. és b o r í t é k KD.-né e 
jegyzetével . - 69-89. [Adminisz t ra t ív je l legű iratok. ] 26 f . 
Ms 4634/90-104. 
"Tüzes c ipőben" (1948. ) c . regényének dokumentumai , m é l t a t á s a i . 
Gépira t , újságkivágások, nyomtatványok, 15 db. 15 f . 1 bor í t ék . 
90-93. Bor í ték Kosztolányiné jegyzetével , Erdős Jenő l e k t o r i vé lemé-
nye, a könyv h i rde tése i . 4 f . , 1 db. b o r í t é k . — 94-104. Saj tóvisszhang. 
11 f . 
Ms 4634/105-108. 
Vegyes jegyzetek, t ö r edékek . 
Autogr . és gépi r . 1 db. f ü z e t , 3 bor í t ékban jegyzetlapok. 
4634/109-116. 
Kosztolányiné Harmos I lonáró l cikkek. 
Újságkivágások, 8 db. 8 f . 
4634/117-119. 
Kosztolányiné Harmos I lona műveivel kapcsola tos s z e r z ő d é s e k , m e g -
ál lapodások. 
Nyomtatv. és gép i r a t . 3 db . 3 f. 
4634/120-131. 
Kosztolányiné fe l j egyzése i a hagyatékkal kapcsolatban. 
A u t o g r . , gép i r . 12 db. 12 f . 
4634/132-134. 
Fényképek Kosztolányi Dezsőnérői és Kemény I m r é n é r ő i . 
Fényképek, 3 db. 
4634/135. 
Ady Endre : "Szere tném, ha sze re tnének" (1910) c . v e r s k ö t e t e Harmos 
Ilonának dedikált példánya. 
Könyv, 1 db. 
Ms 4634/136. 
Fényképalbum. Képek Koszto lányinéról , édesanyjá ró l , W e ö r e s Sándor, 
Stefan Klein és m á s o k r ó l , továbbá a u s z t r i a i tá jakról , vá rosok ró l . 
Bőrkö té se s , r é z v e r e t e s a lbum, 16 s z e m é l y i és 12 t á j k é p p e l . 
Ms 4634/137-138. 
Schles ingerné (Kosztolányiné édesanyja) fényképei. 








Kosztolányiné hagyatékában hozzátar tozók és i smere t l enek fényképei. 
Fényképek, ú jságkivágások. 19 db. 
Ms 4634/158-171. 
í r ó k , poli t ikusok képei, köztük: Kisfaludy Sándor , Kölcsey F e r e n c , P e t ő -
f i Sándor , Pa ló tzy Lász ló , Szalay Lász ló , Ghiczy Kálmán, Szikra [Kende 
J a n k a ] , József nádor , Is tván nándor s t b . 
14 db. fénykép. 
Ms 4634/172-185. 
Hazai és külföldi városképek: Budapest , Sopron, Velence , T r i e sz t és 
egyéb, főleg ausz t r i a i vá rosképek . 
Fényképek, 14 db. 
III.LEVELEZES 
1. KOSZTOLÁNYINÉ HARMOS ILONA LEVELEI 
Ms 4635/1 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ levele az AKADÉMIAI KIADÓnak 
Bp. 1961. nov. 29. Gép i r . fogaim. 1 f . 
Ms 4635/2 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ levele BOGNÁR JÓZSEFnek 
K . n . "nekem az f r á s k e n y e r e m . . . " kezd . Gép i r . foga im. 2 f. 
Ms 4635/3 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ levele CZIBOR JÁNOSnak 
K . n . " a r r a a m e g t i s z t e l ő . . . " kezd. G é p i r . fogaim. 1 f . 
Ms 4635/4 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ levele ILLÉS ENDRÉnek 
[Bp. 1955. dec . 1 u tán . ] Gépi r . fogaim, au togr . kieg. 1 f . 
Ms 4635/5 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ levele ILLÉS ENDRE - KERESZTURY DEZSŐ 
- SZAUDER JÓZSEFnek . " T e r v e z e t . " 
K . n . "Azzal a k é r é s s e l . . . " Gépi r . f oga im . 1 f . 
Ms 4635/6 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ levele az IRODALMI ALAPnak 
K . n . " K é r e m az A l a p . . . " Gépi r . foga im. 1 f . 
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Ms 4635 /7 -8 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levelei ISMERETLENEKnek 
7. K . n . "je vous r e m e r c i e . . . " A u t o g r . fogaim. 1 f . f r . n y . 
8 . K . n . "Ezúttal a f i a m r ó l . . . " A u t o g r . fogaim. 1 f . 
Ms 4635 /9 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levele KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 
[ Bp. ] 1963. dec. 29. 3 f . 
Ms 4635/10-12 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levelei id . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
10-11 . Bp. 1924. dec . 11. 2 f . Kosztolányi Dezső sora iva l , a l á í r á s á v a l . 
2 f. Gépelt máso la t ta l . 
12. Bp. 1926. jú l . 28. 1 f . Kosztolányi Dezső sora iva l , a l á í r á s á v a l . 
Ms 4635/13 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levele a MÓRA FERENC IFJÚSÁGI 
KÖNYVKIADÓnak 
Bp. 1961. f eb r . 28. Gép. m á s o l a t . 1 f. 
Ms 4635/14 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levele a MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUMnak 
Bp. 1957. m á r c . 9 . Gép. máso la t . 1 f. 
Ms 4635/15 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levele a NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUMnak 
K . n . "Alulírott özv. Kosztolányi D e z s ő n é . . . " Gép. másolat . 1 f . 
Ms 4635/16 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levele a SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓnak 
K . n . "Megállapodtunk a b b a n . . . " Gép . másola t . 2 f . 
Ms 4635/17 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levele a VENDÉGLÁTÓIPAR XI. k e r . 
VEZETŐSÉGÉnek. 
Bp. 1962. dec. 30. Gépi r . 2 f . 
2. KOSZTOLÁNYtNÉ HARMOS ILONÁNAK ÍROTT LEVELEK 
Ms 4635/18-19. 
AKADÉMIAI KIADÓ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
18. Bp. 1958. nov. 25. 1 f. 
19. Bp. 1960. á p r . 7. 1 f. 
Ms 4635/20-23. 
ANGOL KÖVETSÉGI meghívók KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
É . n . nyomtatv. 4 db. 4 f. 3 db. borí tékkal . 
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Ms 4635 /24 . 
ANTAL LÁSZLÓ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. m á j . 11. 1 f . bo r í t ékka l . 
Ms 4635 /25 . 
BÁLINT REZSŐ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1936. aug. 11. 2 f . 
Ms 4635/26-28 . 
BÄSCH LORÁND leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
26. Bp. 1949. nov . 4. 1 f . 
27. H . n . 1956. á p r . 11. 2 f . 
28. H . n . 1959. j an . 31. 1 f . 
Ms 4635/29-33 . 
BERDA JÓZSEF leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
29-30 . H .n . 1936. nov. 8 . Pos ta i lap. Gépelt m á s o l a t t a l . 
31. Visegrád, 1955. jan. 22 . 1 f . bor í tékka l . 
32. [Újpest , 1959. dec. 9.] postai lap. 
33. H .n . 1959. dec. 29. " " 
Ms 4635 /34 . 
BEREND MIKLÓSNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1948. nov. 27. 1 f. 
Ms 4635 /35 . 
BIRKÁS ENDRE leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1965. aug. 10. 1 f . 
Ms 4635/36-37 . 
BIRÓ SÁNDOR leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
36. Bp. 1948. okt . 18. 1 f. 
37. K . n . "A könyvek e l m e n t e k . . . " 1 f . 
Ms 4635 /38 . 
BOGNÁR JÓZSEF levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1947. szep t . 30. 1 f . 
Ms 4635 /39 . 
BÓNYI ADORJÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[Bp . ] 1946. jún. 19. 1 f. 
Ms 4635 /40 . 
BŐDÖR JÓZSEFNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "Elnézésé t k é r e m . . . " 1 f . 
Ms 4635 /41 . 
BÖ LŐNI GYÖRGY levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "a rádió Szabadság -Sze re l em folyóirata " 1 f . 
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Ms 4635/42-47. 
BRENNER DEZSŐ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
42. Novisad, 1937. m á r c . 14. 1 f . 
43. Novisad, 1937. m á r c . 22. pos ta i lap. 
44. Novisad, 1937. á p r . 11. pos ta i lap. 
45. Novisad, 1937. m á j . 1. képes lap . 
46. Szabadka, 1942. f e b r . 21. 1 f . 
47. [Kiskunhalas , ] 1956. m á j . 28. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/48-49. 
BUCHINGER ANIKÓ levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
48. Bala tonakara t tya , 1949. nov. 15. 1 f . bor í t ékka l . 
49. B p . 1949. dec . 9. 1 f . 
Ms 4635/50-52. 
CUTTAT, J E A N levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
50. P a r i s , 1946. f e b r . 20. f r . n y . 1 f . 
51. K.n . Szerződés Kosztolányi novellák k i adásá ra . 2 f . 
52. Rényey Viktor által f r a n c i á r a fordított 12 Kosztolányi-novel la 
jegyzéke. 1 f . 
Ms 4635/53. 
CSIGER ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K.n . "E l ső so rban i s . . . " 2 f. bor í tékka l . 
Ms 4635/54. 
CSOKONAI SZÍNHÁZ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Debrecen, 1956. aug. 31. 1 f . 
Ms 4635/55-56. 
CS.SZABÓ LÁSZLÓ levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
55. Bp. 1937. ápr . 13. l f . 
56. Bp. 1948. dec. 20. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/57. 
C ZI BOR JÁNOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. d e c . 1. 1 f . 
Ms 4635/58. 
D'ALBINI LAJOSNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. j an . 7. 1 f . 
M s 4635/59-60. 
DEÁK DÉNES levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
59. H . é . n . s z e p t . 1. képes lap . 
60. H . é . n . s z e p t . 6. képes l ap . 
M s 4635/61. 
DEMÉNY ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. m á r c . 23. 1 f. bor í tékkal , Kosztolányi Ádám s o r a i v a l . 
Ms 4635/62. 
DEMETER TIBOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1947. júl . 9. 1 f . 
Ms 4635/63. 
DÉRY TIBOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
(Bp.) 1947. nov. 29. 1 f . 
Ms 4635/64-68. 
DÉVAVÁRI ZOLTÁN leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
64. Szabadka, 1963. jú l . 14. 2 f . borítékkal 
65-67. Szabadka, 1964. jún . 16. 2 f . jegyzetlappal, 4 f . 
68. Szabadka, 1964. dec . 27. 2 f . 
Ms 4635/69. 
DEVECSERI GÁBOR leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[London, 1947. szept . 19.) Képeslap. 
Ms 4635/70. 
DÉVÉNYI IVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[ E s z t e r g o m , ] 1966. f e b r . 11. 1 f. bor í t ékka l . 
Ms 4635/71. 
DIÓSI IMRE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[Bp. 1967. nov. 6. e lő t t . ] 1 f. 
Ms 4635/72-80. 
DONÁTH RÓBERT leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
72. (Bp. ) 1957. febr . 5. 1 f. 
73. (Bp. ) 1957. febr . 21. 1 f. 
74. (Bp. ) 1957. m á r c . 23. 1 f. 
75. (Bp. ) 1957. m á j . 20. 1 f. 
76. (Bp. ) 1957. júl. 3 . 2 f . bo r í t ékka l 
77. [Gárdony, 1957. aug . 15.] Képes lap . 
78. [Bp . ] 1957. dec. 17. Képes lap . 
79. [ Bp . ]1958 . ápr . 9 . 1 f. 
80. Donáth Róbert: "Két bá l " c . v e r s e . 1 f. 
Ms 4635/81. 
ENGEL ELSE és IVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[Base l , 1965. dec.] K é p e s l a p , bo r í t ék maradvánnyal . 
Ms 4635/82. 
ERDEI KARINTHY ARANKA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[Bp. 1954. aug. 2.] P o s t a i lap. 
Ms 4635/83. 
FÁKLYA KLUB levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1948. a u g . 28. 1 f . 
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Ms 4635/84 . 
FARKASHÁZI orvosdoktor levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1965. aug . 7. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/85-86. 
FELSZEGHY BÉLA és BÉLÁNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
85. Bp. 1948. szept . 4 . 1 f. bo r í t ékka l . 
86. Bp. 1951. jún. 29. ] postai l ap . 
Ms 4635/87-88. 
FILMMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK meghívói KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐNÉnek 
K.n . 2 db. az "Aranysá rkány" c . Kosztolányi regényből készült 
f i lm b e m u t a t ó j á r a . 
Ms 4635/89. 
FÖLDES ANNA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1958. áp r . 17. 1 f . 
Ms 4635/90. 
FRANK TIBOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1961. m á j . 27. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/91. 
FRIEDMANN ÁGNES ÉS BÜCHLER RÓBERT házassági é r t e s í t é se 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1948. jú l . Kar tonlap. 
Ms 4635/92-97. 
FÜST MILÁN levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
92-93. Bp. 1932. aug. 18. 1 f. Gépelt m á s o l a t t a l . 
94-95. Bp. 1933. szep t . 23. postai l ap . " " 
96-97. Bp. 1935. áp r . 28. 1 f. " " 
Ms 4635/98. 
GÁL GYULA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1935. nov. 11. 2 f . bor í ték, Kosztolányiné j egyze téve l . 
Ms 4635/99. 
GÁL JÓZSEF levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1966. jún. 8. 1 f . bor í tékka l . 
Ms 4635/100. 
GALAMBOS JÁNOSNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H.n . 1957. dee . 31. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/101-102. 
GALS AI PONGRÁC levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
101. Bp. 1956. m á j . 29. I f . " E l i s m e r é v n y . " 
102. P é c s , 1956. jún. 26. 1 f . bo r í t ékka l . 
Ms 4635/103. 
GÁSPÁRÉK t á v i r a t a KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
1 db. Táv i ra t . 
Ms 4635/104-105. 
GELLÉRT OSZKÁR levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
104. [Bp.] 1940. jún. 19. név j egy . 
105. [Bp.] 1957. szept . 13. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/106-107. 
GERGELY REZSŐ és GERGELYNÉ HAJÓS VERA levelei 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
106. [ Bp.] 1959. áp r . 12. pos t a i lap. 
107. K .n . "Itt k ü l d ö m . . . " Névjegy. 
Ms 4635/108-109. 
GERLŐTEI J E N Ő levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
108. [Bp.] 1956. febr . 4. 2 f . bor í tékkal . 
109. Gerlőtei J enő : "Thomas Mann levele Rippl-Rónaihoz" c . 
közleménye. 3 f. 
Ms 4635/110-113. 
GÖMÖRI JENŐ TAMÁS levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
110. Solymár , 1955. má j . 31. 1 f. 
111. Solymár , 1960. m á r c . 2 . 1 f. 
112. Gömöri J e n ő Tamás V e r s e i : "Vi rág . " — "Modern K ö n y v t á r . " 
" C s a l ó d á s . " 1 f. 
113. Solymár , 1961. nov. 27. 1 f. 
Ms 4635/114. 
GÖRCZ EUGEN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Wien, 1950. m á j . 5. n é m . n y . 1 f. 
Ms 4635/115. 
GRANDPIERRE EMIL levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "mint olvasó é l v e z t e m . . . " 1 f. 
Ms 4635/116. 
GRANDVAL, BERTHE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "il m ' a r r i v e . . . " I f . f r . n y . 
Ms 4635/117-124. 
GYÁSZJELENTÉSEK - KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
117. Babi ts Mihály 
118. Heltai Jenő 
119-120. Kosztolányi Dezső 
121-123. Kosztolányi Dezső, f r . n y . 
124. Szabó Lőrinc 
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Ms 4635/125-128. 
GYERGYAI A L B E R T levelei KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
125. [Genf, 1954. szept . 1 6 . ] képeslap. 
126. Visegrád, 1950. jan. 5. 1 f. 
127. [Bp. 1962. jan. 1.] képeslap. 
128. [Visegrád , 1962. jan. 10.] képeslap. 
Ms 4635/129-130. 
HALÁSZ ALLISON ÁGNES levele i KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
129. Cambridge , 1950. nov. 20. 2 f . 
130. H .n . 1951. jan. 18. 1 f . 
Ms 4635/131. 
HALLA ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1964. s z e p t . 17. 1 f. 
Ms 4635/132. 
HÁMÁN KATÓ GIMNÁZIUM ÖNKÉPZŐKÖRÉNEK levele 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1957. dec . 10. 1 f. 
Ms 4635/133. 
HARASZTHY GYULA levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1956. jan. 7. 1 f . 
Ms 4635/134. 
HÁRS LÁSZLÓ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1957. s z e p t . 4. 1 f. 
Ms 4635/135. 
HARSÁNYI ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
K. n. " t i sz te le t t e l kérek e n g e d é l y t . . . " 1 f . 
Ms 4635/136-140. 
HEGEDŰS ÁDÁM levelei KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
136. London, 1946. febr . 7. 2 f. 
137. London, 1947. okt. 31. 1 f. 
138. London, 1947. nov. 27. i f . 
139. London, 1948. febr . 26. 1 f. 
140. K.n . "Köszönöm jún. 2 - i l e v e l é t . . . " 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/141. 
HEGEDŰS GÉZA levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
É . n . júl. 1. 1 f . 
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Ms 4635/142-143. 
HERCZEG FERENC levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[Bp. 1938.] ka r ton , bor í tékkal . Gépelt m á s o l a t t a l . 
Ms 4635/144. 
HOFFMANN ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[Bp. 1959. dec . 22.] képes lap . 
Ms 4635/145. 
HOSCHKE, Van de r — levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Nógrádveröce , 1938. jún. 21. postai lap, bo r í t ék Kosztolányiné í r á sáva l . 
Ms 4635/146-147. . 
HUBAY MIKLÓS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
146. Genf, 1946. f e b r . 10. 1 f . 
147. Melléklet : Hubay Miklós — a Révai T e s t v é r e k í rod . In tézetének 
Genf, 1945. nov. 14. 1 f . 
Ms 4635/148. 
HUSZTY TAMÁS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1956. s z e p t . 20. 2 f. 
Ms 4635/149-153. 
ILLÉS ENDRE levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
149. Bp. 1946. f eb r . 14. 1 f . 
150. Bp. 1947. jún. 19. 1 f. 
151. Bp. 1948. dec. 10. 1 f . 
152. Bp. 1955. dec. 1. 1 f . bor í tékkal . 
153. Bp. 1963. m á r c . 4. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/154-157. 
IRODALMI A L A P levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
154. Bp. 1951. m á r c . 2. 1 f . 
155. Bp. 1952. jún. 2. 1 f . 
156. Bp. 1955. jún. 6. 1 f . 
157. Bp. 1956. júl . 26. 1 f . 
Ms 4635/158. 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZET levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. nov. 15. 1 f . 
Ms 4635/159-160. 
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTOSÉGÉnek levelei 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
159. Bp. 1956. f e b r . 7. 1 f . 
160. Bp. 1956. aug. 6. 1 f . 
M s 4635/161. 
ÍRÓSZÖVETSÉG levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1950. f e b r . 24. 1 f. 
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M s 4635/162-190. 
ISMERETLENEK levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
1915-1962 közöt t levelezőlapok 21 db . , levelek 7 db. 9 f . , t á v i r a t 1 db. 
M s 4635/191. 
IZSÓ VALÉRIA és SAJÓ ÉVA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K. n. "Ez a néhány s o r . . . " 2 f . 
M s 4635/192. 
JANTSOVITS EMILNÉ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1958. f e b r . 6. 1 f . 
M s 4635/193. 
JUHÁSZ GÉZA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
NoviSad, 1965. szept . 15. 1 f . borí tékkal . 
M s 4635/194. 
KACZÉR VILMOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1938. m á j . 2. 1 f. 
M s 4635/195. 
KÁDAS GYÖRGY levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1958. m á j . 27. 1 f. 
M s 4635/196. 
KÁLDOR GYÖRGY levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1949. j a n . 11. levelezőlap . 
M s 4635/197. 
KÁLMÁN GYULA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bra t i s lava , é . n . nov. 2. képes l ap . 
M s 4635/198. 
KÁROSY P Á L levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H.n . 1963. jún. 24. 1 f . bo r í t ékka l . 
M s 4635/199. 
KÁRPÁTI AURÉL levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1937. á p r . 7. 1 f. 
Ms 4635/200-201. 
KASSÁK LAJOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1938. m á j . 30. postai l ap . Gépelt m á s o l a t t a l . 
M s 4635/202. 
KÁTAI KATI levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Vác, 1960. á p r . 22. 2 f. 
M s 4635/203. 
KELLÉR ANDOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K.n . "nyara lásbó l h a z a t é r v e . . . " postai lap . 
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Ms 4635/204-209. 
KEMÉNYNÉ, ARANKA leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
204. Santiago, 1957. jún. 9. 1 f . és pap í r sze l e t 
205. Miami , 1960. jan. 25. 1 f . és csonka lap . 
206. Mel lékle t : levél Vi lmának, é . n . jún. 12. 1 f . 
207-209. Mel lékle t : "Hédy" a l á í r á s ú levelek, 6 f . 
Ms 4635/210. 
KEMÉNY IMRE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Chicago, 1948. aug. 10. 1 f . 
Ms 4635/211-212. 
KEMÉNY JÚLIA levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
211. Milano, 1958. ápr . 9. 1 f . 
212. H . é . n . dec. 8 . 1 f. 
M s 4635/213-214. 
KERESZTÚRY DEZSŐ leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
213. Bp. 1939. m á r c . 9. 1 f . 
214. Bp. 1962. m á j . 26. 1 f . 
Ms 4635/215. 
KERTÉSZ GÁBOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Kassa , 1940. m á r c . 9. 1 f . 
M s 4635/216. 
KERTÉSZ MIHÁLY (CURTIZ, MICHAEL) levele KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐNÉnek 
Burbank, 1947. m á r c . 27. 1 f . 
Ms 4635/217-218. 
KILÉNYI IRMA levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
217. Szeged, 1937. m á r c . 4. 2 f . Csak máso la tban . 
218. Szeged, 1937. szept . 26. 1 f. " " 
219. Szeged, 1937. nov. 15. 4 f. " " 
Ms 4635/220-221. 
KISBÉRI (EPLING) JÁNOS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
220. Bezdán, 1938. jan. " r é g i v á g y a m . . . " kezd . 1 f . 
221. Bezdán, 1938. jan. " s e j t e l m e m sem v o l t . . . " 1 f . 
M s 4635/222. 
KISS FERENC levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H .n . 1963. dec . 2. I f . 
Ms 4635/223-225. 
KLEIN, STEFAN levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
223. Radle t t , 1949. f eb r . 26. 1 f. 
224. Radlet t , 1949. ápr . 18. 1 f. 
225. Klein, Stefan — Szentiványi d r . - n a k , 1959. jan. 4. 1 f . 
Csak máso la tban . 
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M s 4635/226-227. 
KOLONITS FERENC levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
226. Bp. 1929. dec. 5. 1 f . 
227. Bp. 1930. jan. 6. 1 f . 
M s 4635/228. 
KOMLOVSZKI TIBOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1961. dec . 11. 1 f. 
M s 4635/229-236. 
KOSZTOLÁNYI ÁDÁM leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
229. Wien, 1958. júl. 9. t á v i r a t . 
230. H .n . 1963. dec. 19. 2 f . 
231. H .n . 1965. szept . 1. pos t a i lap. 
232. K .n . "Már pos tára a d t a m . . . " 1 f . 
233. K .n . "Bocsás s m e g . . . " 1 f . 
234. K . n . "Cs ip - c s ip c s ó k a . . . " 1 f . 
235. K .n . "Bocsás s meg u t o l j á r a . . . " 2 f . 
236. K .n . "Ne h a r a g u d j . . . " 1 f. 
M s 4635/237-238. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Szabadka, 1911. m á r c . 11. 3 f. Gépelt m á s o l a t t a l . 
M s 4635/239-273. 
i f j . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDÉK levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
239. H . n . 1915. j a n . 10. t áöor i lap. 
240. H . n . 1915. m á j . 5. nos ta i lap. 
241. H . n . 1915. s z e p t . 28. t ábor i lap. 
242. H .n . 1915. okt . 7. t ábor i lap. 
243. H .n . 1915. okt . 10. t ábor i lap. 
244. H . n . 1915. okt . 16. tábor i lap. 
245. H .n . 1915. okt . 31. 2 f . 
246. H .n . 1915. nov. 7. t ábor i lap. 
247. [ Subotica], 1932. a u g . 17. pos ta i lap. 
248. [Subotica] , 1936. jún . 26. pos ta i lap. 
249. [Pa l i c ] , 1936. dec . 4. pos ta i lap. 
250. [ Subotica], 1937. f e b r . 18. postai lap. 
251. [Subotica], 1937. m á r c . 3. pos ta i lap. 
252. [Palic] , 1937. m á r c . 16. pos ta i lap. 
253. [Subotica] , 1937. á p r . 7. pos ta i lap. 
254. Kanizsa , 1948. m á j . 4. pos ta i lap. 
255. Kanizsa , 1948. m á j . 20. pos ta i lap. 
256. Subotica, 1948. jú l . 20. t á v i r a t . 
257. Kanizsa , 1948. aug . 17. pos ta i lap. 
258. [ Dubrovnik], 1948. aug . 28. képes lap . 
259. Kanizsa , 1954. á p r . 23. 2 f . bor i tékkal 
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260. Kanizsa , 1954. jún. 22. 1 f. 
261. Subotica, 1955. m á j . 22. 1 f. bor í t ékka l . 
262. Kan izsa , 1957. jún. 15. 1 f . 
263. Kanizsa , 1958. aug. 18. postai lap . 
264. Kanizsa , 1958. szept . 15. 1 f . bor í t ékka l . 
265. Kanizsa , 1958. dec. 2 . 2 f . 
266. Melléklet : Létmányi István -" i f j . Kosztolányi Árpádns 
Sa ra jevo , 1958. nov. 19. postai lap. 
267. Kanizsa , 1959. m á j . 13. 2 f. bor í t ékka l . 
268. Kanizsa , 1959. okt. 20. postai lap. 
269. Szabadka, 1964. m á j . 15. postai lap. 
270. Balatonlelle é . n . aug. 19. képeslap. 
271. [Ta t a ] , k . n . "Sok s z e r e t e t t e l . . . " képeslap. 
272. [ Kanizsa], k, ,n . "Itthon vagyunk. . . " képeslap. 
273. K . n . "Boldog ú j é v e t . . . " képeslap. 
Ms 4635/274-312. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDNÉ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
274. Szabadka, 1912. aug. 13. postai lap. Kosztolányi M á r i a 
so r a iva l . 
275. H . n . 1914. dec. 16. 2 f. Kosztolányi Mária s o r a i v a l . 
176. H . n . 1915. ápr . 20. 2 f. Kosztolányi Mária s o r a i v a l . 
277. H . n . 1917. szept . 16. 2 f. Kosztolányi Mária s o r a i v a l . 
278. [Subotica] , 1931. júl. 31. postai lap. 
279. [Subot ica] , 1931. nov. 8 . postai lap . 
280. [Subot ica] , 1934. jan. 8 . képeslap. 
281. [Subot ica] , 1934. aug. 17. postai lap. Kosztolányi M á r i a 
so ra iva l . 
282. [Subotica] , 1935. m á j . 1. postai lap. 
283. [Subotica] , 1935. szept . 5. postai lap. 
284. [Subotica] , 1936. ápr . 26. postai lap. 
285. [Subotica] , 1936. m á j . 6 . postai lap. 
286. [Subotica] , 1936. jún. 4 . postai lap. 
287. [Subot ica] , 1936. jún. 18. postai lap. Kosztolányi M á r i a 
so ra iva l . 
288. [Subot ica] , 1936. júl. 14. postai lap. 
289. [Subot ica] , 1936. szept . 15. postai lap. 
290. [Subot ica] , 1936. szept . 29. postai lap. 
291. [Subotica] , 1936. dec. 9. kartonlap. 
292. [Subotica] , 1936. dec. 19. 2 f. Kosztolányi Mária s o r a i v a l . 
293. [Subot ica] , 1937. jan. 11. 1 f. 
294. [Subotica] , 1937. febr . 16. postai lap. 
295. [Subot ica] , 1937. m á r c . 9. 2 f . 
296. [Subot ica] , 1937. ápr . 2. postai lap. 
297. [Subot ica] , 1937. ápr . 25. postai lap. 
298. [Subotica] , 1937. jún. 30. postai lap. Kosztolányi M á r i a 
so ra iva l . 
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299. [Subot ica] , 1937. szept . 28. postai lap. 
300. [Subotica] , 1937. nov. 14. 2 f . bor í t ékka l . 
301. [Subot ica] , 1938. jan. 28. 1 f . 
302. [Subotica] , 1938. m á r c . 22. postai lap. 
303. [Subot ica] , 1940. nov. 21. postai lap. 
304. [Subotica] , 1940. dec . 18. postai lap. Kosztolányi Már i a 
so r a iva l . 
305. [Subot ica] , 1941. f eb r . 14. postai lap. 
306. [Szabadka] , 1941. m á j . 6. postai lap. 
307. Szabadka, 1941. júl . 5. postai lap. 
308. Szabadka, 1941. júl . 14. postai lap. 
309. Szabadka, 1941. szept . 24. postai lap. 
310. Szabadka, 1941. okt. 1. postai lap. 
311. Szabadka, 1941. okt. 9. postai lap. 
312. [Szabadka, 1941. nov. 29.] postai lap. 
Ms 4635/313-315. 
KOSZTOLÁNYI ÉVA leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
313. [Szabadka] , 1941. nov. 6. postai lap. 
314. [ K a n i z s a ] , 1957. jún. 21. postai lap. 
315. K . n . "Kézcsókkal , s z e r e t t e i . . . " kar tonlap. 
Ms 4635/316-317. „ , 
KOSZTOLÁNYI KÁROLYÉK levelei KOSZTOLÁNYI DEZSONEnek 
316. Bp. 1959. dec. 19. kar tonlap. 
317. Bp. 1960. dec. 26. képeslap. 
Ms 4635/318-349. „ _ 
KOSZTOLÁNYI MÁRIA levelei KOSZTOLÁNYI DEZSONEnek 
318. Szabadka, 1913. szept . 20. zá r t levelezőlap . 
319. Szabadka, 1914. nov. 21. postai lap. 
320. Szabadka, 1915. m á j . 3. 2 f . 
321. Szabadka, 1915. m á j . 12. postai lap. 
322. Szabadka, 1915. szept . 3. pap í r sze l e t . 
323. Szabadka, 1915. szep t . 22. postai lap. 
324. Szabadka, 1915. nov. 12. postai lap. 
325. Szabadka, 1915. dec. 10. 2 f . 
326. Szabadka, 1916. jan. 21. postai lap. 
327. Szabadka, 1935. nov. 14. 2 f . id. Kosztolányi Árpádné 
so ra iva l . 
328. [Subotica] , 1937. szept . 3. postai lap. 
329. [ Subotica , 1937. szept . 15.] postai lap. 
330. [Subotica] , 1937. okt. 14. 2 f . 
331. [Subotica] , 1937. nov. 3. 2 f . 
332. [Subot ica] , 1941. jan. 15. postai lap. 
333. [Szabadka] , 1941. áp r . 28. postai lap. id. Kosztolányi 
Árpádné so ra iva l . 
334. H . n . 1948. aug. 14. 2 f . 
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335. [Subotica] , 1949. aug . 8. pos ta i lap. 
336. [Subotica] , 1949. s z e p t . 21. pos t a i lap. 
337. [Subotica] , 1955. aug . 16. pos ta i lap. 
338. [Subotica] , 1957. m á j . 14. 1 f . 
339. [Subotica] , 1958. j an . 25. 2 f . 
340. [Subotica] , 1958. m á r c . 15. pos t a i lap. 
341. [Subotica] , 1958. m á r c . 30. 2 f . 
342. H .n . 1958. á p r . 14. 1 f . 
343. Szabadka, 1960. s z e p t . 16. 2 f . 
344. Subotica, 1960. okt . 20. pos ta i lap. 
345. H.n . 1965. j a n . 12. 2 f . borí tékkal 
346. H . é . n . [ á p r . 17.) pos ta i lap. 
347. K .n . "Most csak így ti pos ta i lap. 
348. [Subotica] , é . n . nov . 4. pos ta i lap. 
349. K .n . "Leve ledre v á l a s z o m . ii 1 f. 
Ms 4635/350-352. 
KOSZTOLÁNYI TERÉZ leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
350. K.n "Kel lemes és b o l d o g . . . " képes lap . 
351. K .n . "Kel lemes k a r á c s o n y i . . . " képes lap . 
352. K .n . "Kel lemes k a r á c s o n y t . . . " fényképes kar ton. 
Ms 4635/353. 
KOSZTOLÁNYI VERA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H . n . 1951. dec . 11. I f . 
Ms 4635/354. 
KOVÁCS ERNŐ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1937. okt . 6. 2 f . 
Ms 4635/355. 
KOVALOVSZKY MIKLÓS l eve l e KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H . n . 1958. m á r c . 6. 1 f. 
Ms 4635/356. 
KÖZLEKEDÉSI KLUB levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1961. okt . 23. 1 f. 
Ms 4635/357-359. 
KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
357. Bp. 1947. szept . 22. 1 f . 
358. Bp. 1948. szept . 1. 1 f . 
359. Bp. 1949. febr . 7. 1 f . 
Ms 4635/360. 
KULTÚRA VÁLLALAT levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1958. s z e p t . 4. 1 f. 
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Ms 4635/361. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM (Boldizsár Iván) levele KOSZTOLÁNYI 
DEZSONÉnek 
Bp. 1949. á p r . 29. 1 f . 
Ms 4635/362. 
LÁNCZ SÁNDOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
H .n . 1952. jan . 9. 1 f. 
Ms 4635/363. 
LÁNCZY MARGIT levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1965. f e b r . 9. 1 f . bor í t ékka l . 
Ms 4635/364. 
LENGYEL BÉLA levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1958. á p r . 28. 1 f . bor í t ékka l . 
Ms 4635/365. 
LEITNER JÁNOS levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
[Bp. 1941. m á r c . 24.] képes lap . 
Ms 4635/366-370. 
LÉTMÁNYI ISTVÁN levelei KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
366. Sara jevo 1957. má j . 15. 1 f . bor í tékka l . 
367. Sara jevo 1957. jún. 6. 1 f . 
368. Dubrovnik, 1958. okt. 8 . képeslap. 
369. Sara jevo, 1958. dec. 27. 1 f . bor í tékka l . 
370. Beograd, 1959. dec. 17. képeslap. 
Ms 4635/371. 
LIPTÓVÁRIÉK levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
K .n . "Tudatom, h o g y . . . " 1 f . 
Ms 4635/372. 
LOVÁSZ P Á L levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek. 
P é c s , 1957. j an . 23. 2 f. 
M s 4635/373. 
MAFILM VÁLLALAT levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1966. dec . 9. 1 f. 
Ms 4635/374. 
MAGYAR HÍRLAPÍRÓK ORSZ. NYUGDÍJBIZTOSÍTÓ I N T É Z E T É n e k 
levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1948. nov. 13. 1 f. 
Ms 4635/375. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA (Moór Gyula) levele 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
K. n. "A M T A - r a bízott a l a p í t v á n y o k . . . " 1 f . 
Ms 4635/376. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I . OSZTÁLYA (Garamvölgy 
J ó z s e f ) l eve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1955. dec . 15. 1 f . 
Ms 4635/377. 
MAJOR GÁBORNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[ Bala tonakara t tya , 1952. j ú l . ?] postai l ap . 
Ms 4635/378. 
MAJOR TAMÁS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1946. f e b r . 8. 1 f . 
Ms 4635/379. 
"MANYIHOZ" = KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉhez levélírók j e g y z . 
Kosztolányiné í rásával , 1 db. boríték r é s z l e t . 
Ms 4635/380. 
MÁTRAI-BETEGH BÉLA leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1945. okt. 12. 1 f . 
Ms 4635/381. 
MEGYER SZABOLCS leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1956. szep t . 25. 1 f . 
Ms 4635/382. 
MENYHÁRTNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. m á r c . 30. k é p e s l a p . 
Ms 4635/383. 
MESSLENY, G.W. levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Cordoba, 1951. f eb r . ? 2 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/384. 
MÉSZÖLY MIKLÓS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. m á r c . 7. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/385-386. 
MICHAELS, KURT E. l eve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
385. Charlot tenlund, 1947. dec. 10. 1 f . ang .ny . 
386. Charlot tenlund, 1948. j an . 23. levelezőlap. 
Ms 4635/387. 
MIHÁLYFI ERNŐNÉ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1948. nov. 10. 1 f . 
Ms 4635/388. 
MILANÓból levél KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Milano, 1948. dec. 20. 1 f . csonka, a l á í r á s hiányzik. 
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Ms 4635/389-390. 
MOLNÁR ÁKOS leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1931. aug. 30. 1 f . Gépelt máso la t t a l . 
Ms 4635/391. 
MONDSCHEIN, JOSEPH levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Var , 1955. szep t . 30. 2 f . ném. ny . 
Ms 4635/392-393. 
MONTARIER,HUBERT levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1966. m á j . 13. 1 f . bor i tékkal , f r . n y . 
Mellékelve: M o n t a r i e r , Hermine et Hubert fo rd í t á sában két Kosztolányi 
v e r s : " L ' a l lumeur de r é v e r b e r e c h a m t e . . . " — " L e s a r b r e s du bou levard 
d ' Ü l l o . " 2 f. 
Ms 4635/394. 
MÓRICZ ISTVÁN leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. szep t . 26. 1 f. bor í tékkal . 
Ms 4635/395. 
MOZGÓKÉPFORGALMAZÁSI VÁLLALAT levele KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐNÉnek 
Bp. 1964. m á r c . 4 . 1 f. 
Ms 4635/396. 
NADÁNYI ZOLTÁN leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "Itt á b r á n d o z u n k . . . " képeslap. 
Ms 4635/397. 
NÁDASS JÓZSEF leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1958. jan. 31. 1 f . 
Ms 4635/398. 
NAGY IBOLYA leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H . n . 1938. dec. 8 . pos ta i lap. 
Ms 4635/399. 
NAGY PIROSKA leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1964. áp r . 2. 1 f. 
Ms 4635/400. 
NAGYVILÁG SZERKESZTŐSÉGE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1963. nov. 27. 1 f . 
Ms 4635/401-402. 
NA WR A TIL ERZSÉBET levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
401. Wien, 1963. s z e p t . 11. 1 f. bor í tékkal . 
402. Wien, 1963. okt . 23. 1 f. bor í tékka l . 
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Ms 4635/403. 
NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
(Bp. ) 1956. m á r c . 16. 1 f . 
Ms 4635/404. 
NÉPMŰVÉSZETI INTÉZET levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1952. jan . 9. 1 f . 
Ms 4635/405. 
NYUGDÍJINTÉZET levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1951. m á r c . 20. 1 f . 
Ms 4635/406-407. 
ORBÓK ATTILA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
406. Bp. 1960. jún. 14. 1 f . borí tékkal . 
407. Bp. 1960. aug. 3. 1 f . 
Ms 4635/408-409. 
ÖRÖSI P Á L ZOLTÁN levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
408. Bp. 1963. jún. 10. 1 f . bor í tékkal . 
409. Bp. 1963. aug. 5. 1 f . 
Ms 4635/410-411. 
PA LÁGY I RÓBERT levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
410. Bp. 1955. jún. 4. 1 f . bor í tékkal . 
411. Bp. 1963. okt. 23. 2 f . 
Ms 4635/412. 
PALÓCZY P É T E R levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "Ke l lemes k a r á c s o n y i . . . " képeslap. 
Ms 4635/413-414. 
P A P NÓRA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
413. Bp. 1956. jan. 14. 1 f. bor í t ékka l . 
414. [München], 1957. f e b r . 23. képes l ap . 
Ms 4635/415. 
PARNASSZUSZ KÖNYVKIADÓ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[Bp.] é . n . nov. 30. levelezőlap . 
Ms 416-417. 
P E N CLUB levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
416. H .n . 1946. júl . 24. 1 f. ang .ny . 
417. Bp. 1961. febr . 1. 1 f . bor í t ékka l . 
Ms 4635/418-421. 
PER EPA TITS ANTAL levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
418-419. Bősárkány , 1948. s z e p t . 14. 1 f . Gépelt m á s o l a t t a l . 
420-421. K . n . "Megköszönöm Krúdy ü g y é b e n . . . " 2 f. Gépel t máso la t ta l . 
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Ms 4635/422. 
P INTÉR JENŐ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1937. m á j . 25. képeslap. 
Ms 4635/423. 
P I R E T VIKTOR NÉ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Nagyecsed , 1946. a u g . 30. 1 f . bo r í t ékka l . 
Ms 4635/424. 
POLONYI CECIL leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1937. febr . 9. n é m . n y . pos ta i l ap . 
Ms 4635/425. 
PONGRÁCZNÉ VERA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
(Bp. ) 1956. okt. 9. 1 f . 
Ms 4635/426-427. 
P R O P P E R LÁSZLÓ levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
426. Bp. 1963. aug . 16. 1 f . 
427. Mel l ék i . : Pa l ágy i Róbert — P r o p p e r Lászlónak 1958.okt. 18. 
Ms 4635/428. 
RÁCZ GYÖRGY leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1966. jún. 8. 1 f . borí tékkal . 
Ms 4635/429. 
RÁCZ ZOLTÁN leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1961. ápr . 26. 1 f . 
Ms 4635/430. 
RÁKOS ARANKA leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H . n . 1959. szept . 27. pap í r sze le t , bor í tékkal . 
Ms 4635/431. 
RA NOD Y LÁSZLÓ és KÓCZIÁN KATALIN levele KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐNÉnek 
(Bp. 1954. jan. 3. ) képeslap. 
Ms 4635/432-433. 
REMÉNYI JÓZSEF leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
432. Cleveland, 1938. jún. 7. pos t a i lap. 
433. Cleveland, 1946. jan. 27. 1 f . 
Ms 4635/434. 
RÉNYEY VIKTOR leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "Hubay Miklóshoz i n t é z e t t . . . " 1 f. 
Ms 4635/435. 
RÉTVÁRI EMIL leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "Bocsánatot k é r e k . . . " 1 f . bor í tékkal . 
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Ms 4635/436. 
RÉVAY JÓZSEF leve le KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
[Mátyás fö ld ] , 1961. m á r c . 20. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/437-440. 
RÉZ P Á L levelei KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
437. Bp. 1954. áp r . 29. 1 f. 
438. Bp. 1955. m á r c . 10. 1 f. 
439. Bp. 1956. júl . 13. 1 f. 
440. Bp. 1966. nov. 1. 1 f. 
Ms 4635/441. 
ROUDELET,G. leve le KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
P a r i s , 1946. m á r c . 20. 1 f. f r . n y . 
Ms 4635/441-444. 
RUDNAY GYULA leve le KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
442. Bábonymegyer , 1951. aug. 25. 2 f . bor í tékkal . 
443. Mel lék i . : Némedy Gábor - K o s z t o l á n y i é n a k . Bp. 1951.aug. 29. 
444. Mel lék i . : "Személy i adatok ." K . n . 1 f. 
Ms 4635/445. 
RYBINSK! ANNA levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
K . n . "Valami egészen c s e k é l y e n . . . " 1 f . 
Ms 4635/446. 
SÁFRÁN GYÖRGYI leve le KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
[ P r a h a , 1962. aug. 19 . ] képeslap. 
Ms 4635/447-454. 
SCHELKEN PÁLMA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
447. Mát raháza , 1956. m á r c . 9. képes l ap . 
448. Bp. 1957. jan . 17. 1 f . 
449-452. Mel léki . : Kosztolányi Dezső verese inek k iadás i te rve , 4 f. 
453. Bp. 1957. febr . 25. 1 f . 
454. [ J e n a ] , 1964. aug. 18. képes lap . 
Ms 4635/455. 
SCHLESINGER KÁROLY levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Pukow, 1915. dec. 14. 2 f. t ö r edék . 
Ms 4635/456. 
SIEROSZEWSKI ANDRZEJ levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1958. okt. 21. 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/457. 
SIK SÁNDOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSONÉnek 
Bp. 1948. okt. 22. 1 f . bor í tékkal . 
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Ms 4635/458. 
SŐTÉR ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1958. m á r c . 3. 1 f . 
Ms 4635/459. 
SÜLE ANTAL levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H . é . n . dec . 30. képes lap . 
Ms 4635/460-461. 
SZABÓ ERNŐ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
460. Szolnok, 1961. dec . 6 . 1 f . 
461. Bp. 1963. jú l . 1. 2 f . 
Ms 4635/462. 
SZÉKESFEHÉRVÁRI MŰVÉSZETI HÉT meghívója KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐNÉnek 
[Székes fehé rvá r , ] 1946. nov. 26. nyomta tv . 
Ms 4635/463-464. 
SZENTKUTHY MIKLÓSÉK levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
463. H . n . 1950. m á r c . 15. postai lap . 
464. K . n . "az utolsó p e r c b e n . . . " 1 f . 
Ms 4635/465-466. 
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
405. Bp. 1958. júl. 31. 1 f. 
466. Bp. 1964. újévi k a r t o n , bor í t ékka l . 
Ms 4635/467. 
SZERB ANTALNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1948. dec. 16. 1 f . 
Ms 4635/468-470. 
SZERZŐI JOGVÉDŐ HIVATAL levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
468. Bp. 1958. nov. 15. 1 f . 
469. Bp. 1959. jan. 19. 1 f. 
470. Mel l ék i . : Szerzői Jogvédő Hivatal — P o r k e s , Rau l -nak 1957. jan . 25. 
1 f . Csak máso la tban . 
Ms 4635/471-472. 
SZIGLIGETI SZÍNHÁZ [ Szolnok] levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
471. Szolnok, 1962. f e b r . 25. " S z í n h á z u n k . . . " kezd. 1 f . 
472. Szolnok, 1962. f e b r . 25. [így!] "Csehov ' H á r o m n ő v é r . . . ' " 
Ms 4635/473-474. 
SZILÁGYI GÉZA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1956. m á j . 3. 1 f. bor í tékkal . Gépel t máso la t ta l . 
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Ms 4635/475-477. 
SZILÁRD CSABA levele i K06 ZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
475. Kál, 1961. nov . 27. 2 f. 
476. Kál, 1961. d e c . 5. 3 f . 
477. Szilárd Csaba : " V a l l o m á s . . . magamró l " c . v e r s e . 1 f. 
Ms 4635/478 . 
SZÍNHÁZ- és FILMMŰVÉSZETI FŐISKOLA levele KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐNÉnek 
Bp. 1967. szept . 5. 1 f . bo r í t ékka l . 
Ms 4635/479. 
SZONDY MARGIT levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H . n . 1964. jún. 6 . 2 f. 
Ms 4635/480-483. 
SZŐGYI ZSUZSA levele i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
480. [Li l la füred , 1957. okt. 20.] képeslap. 
481. [ Nagymaros ,1959. jún. 16.] képeslap. 
483. Bp. 1960. szept. 29. 1 f . 
Ms 4635/484. 
SZŰCS ERZSÉBET levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
[Bp . 1960. dec. 26.] képeslap. 
Ms 4635/485. 
SZÍJTS LENKE leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
B e r e g s z á s z , 1941. f eb r . 27. 2 f . [ r a j t a : "Kosztolányit o l v a s o m . . . " c . 
v e r s . 
Ms 4635/486. 
TAMÁS ATTILA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
(Bp.) 1960. s zep t . 18. 1 f. b o r í t é k k a l . 
Ms 4635/487. 
TELCS PÉTER levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Stockhlom, 1944. aug . 24. 1 f . 
Ms 4635/488-490. 
THOMAS MANN KREIS nyomtatványai KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
488. "Lis te der Mitgl ieder des 1954 im Deutschen Kulturbund gegründeten 
Thomas-Mann-Kre i s e s . " 1 f . 
489. P o t s d a m , 1963. jún. 20. s o k s z . 1 f. b o r í t é k k a l . 
490. "Den Freuden Thomas Manns" Nyomt. 2 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/491. 
TÍMÁR JÓZSEF NÉ és fia levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . " K ö s z ö n j ü k . . . " 1 f. b o r í t é k k a l . 
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Ms 4635/492-493. 
TISZATÁJ MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
492. Szeged, 1956. dec. 27. 1 f. 
493. Szeged, 1957. f eb r . 10. 1 f. bor í tékkal . 
Ms 4635/494-495. 
TOLNAI GÁBOR levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
494. Bp. 1961. jan . 4. 1 f . 
495. K.n . "Köszönet te l m e g k a p t a m . . . " k é p e s l a p . 
Ms 4635/496. 
TÖRÖK SÁNDOR levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1961. m á j . 4. 1 f. 
Ms 4635/497-498. 
TÖTTÖSSY ANNA levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
497. K.n . "nagyon s a j n á l o m . . . " 3 f. 
498. K .n . "Születésnapod a l k a l m á b ó l . . . " 2 f . 
Ms 4635/499-500. 
ÚJ IDŐK leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
499. Bp. 1945. jún. 6. 1 f . 
500. Bp. 1947. nov. 12. 1 f . 
Ms 4635/501. 
UNIVERSITY CLEVELAND, OHIO (REMÉNYI JÓZSEF) 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H .n . 1946. nov . 26. 1 f. 
Ms 4635/502. 
UNIVERSITY, OF LONDON leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
London, 1947. áp r . 25. 1 f . 
Ms 4635/503-504. 
URBÁN JÁNOS levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
503. Szabadka, 1960. f e b r . 13. 1 f . 
504. Szabadka, 1960. m á r c . 1 7 . 1 f. 
Ms 4635/505. 
VÁRADI IRMA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K. n. "itt m e l l é k e l e m . . . " 2 f . 
Ms 4635/506-508. 
VARGA J Ó Z S E F levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
506-507. H . n . 1956. m á j . 11. 1 f. + postai feladóvevény. 
508. K . n . "Elnézését k é r e m . . . " 1 f . bor í tékkal . 
Ms 4635/509-510. 
VARGHA KÁLMÁN levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
509. Bp. 1963. nov. 27. 1 f . bor í tékkal . 
510. Bp. 1964. szept . 4. 1 f . 
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Ms 4635/511. 
VARJAS BÉLA leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1949. dec. 10. 1 f. 
Ms 4635/512-513. 
VITÉZ MIKLÓS leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
512. Bp. 1940. okt . 25. 2 f . 
513. Sopron, 1948. aug . 20. ka r ton l ap . 
Ms 4635/514. 
WEINER ANDRÁS levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. jún. 6. 1 f . 
Ms 4635/515. 
WURTZ.CATHERINE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Har le ton , 1929. nov. 21. 2 f . a n g . n y . 
Ms 4635/516. 
ZALKA MÁTÉ ÚTTÖRŐCSAPAT l eve l e KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
H . n . 1958. m á j . 1. emléklap. 
Ms 4635/517. 
ZEMPLÉNYI ERNA levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1958. szep t . 4 . 2 f . bo r í t ékka l . 
Ms 4635/518^ 
ZENEMŰKIADÓ leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1959. nov. 21. 1 f . 
Ms 4635/519. 
ZIFFER RÓBERT levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1957. jan. 14. 1 f. bor í tékka l . 
Ms 4635/520. 
ZOLNAI BÉLA leve le KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
Bp. 1949. aug. 18. kar tonlap. 
Ms 4635/5211-522. 
ZSEMBERY JÁNOSNÉ levelei KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
521. K . n . "Levelé t m e g k a p t a m . . . " 1 f. 
522. K . n . "Sajnos a l e v é l b e n . . . " 2 f. bo r í t ékka l . 
Ms 4635/523. 
ZSOLT BÉLÁNÉ levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek 
K . n . "Elolvas tam k ö n y v e d e t . . . " 1 f. 
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IV.IRODALMI EMLÉKEK 
M s 4636/1-8. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉnek dedikált tanulmányok stb. 
Autogr . , g é p i r . , nyomtatv. 8 db. 24 f . é s klny. -ok. 
1. Antal Lász ló : "Kosztolányi kö l t é sze t e . " Meg j . : S á r k ö z e , folyóir. 
(1956) 5 f . — 2-3. I s m e r e t l e n : "Kosztolányi Dezső ." V e r s . Gépelt m á s o -
lattal . 2 f . — 4. Jancsó I ld ikó: "Kosztolányi Dezső: A k u l c s . " 14 f. — 
5. Kiss F e r e n c : "A b e é r k e z é s küszöbén. Bab i t s , Juhász é s Kosztolányi 
b a r á t s á g a . " Bp. 1962. Könyv. —6. Kiss F e r e n c : "Kosztolányi Dezső 
(1885-1936)" Bp. 1963. Klny . - 7. Réz P á l : "Thomas Mann és Kosztolányi 
Dezső. T h o m a s Mann i s m e r e t l e n levelei. " (Bp. 1960.) Klny. — 8. Vas 
István: "I rodalmunk i d ő s z e r ű kérdése i" . 3 f . 
Ms 4636/9-12. 
KOMJÁTHY JENŐ emlékek . 
Autogr. f üze t ek , 2 db. + 2 db . 3 f. 
9. Komjáthy Jenő jegyzőkönyve, fvk. 63 f . — 10. "Komjáthy Jenő jegyző-
könyve" f e l i r a t ú boríték maradvány . — 11. Komjáthy J e n ő gyo r s í r á sos 
jegyzet tömbje . 35 f. — Komjá thy Győző l e v e l e , 1935. á p r . 18. 2 f. 
M s 4636/13-17. 
Nyelvészet i , népra jz i tanulmányok. 
Autogr . , g é p i r . 5 db. 35 f . 
13. Bánóczi József : "A b u t a s á g synon imiká ja . " 2 f. — 14. Gombocz Zoltán: 
[A magyar é s finnugor s z ó f e j t é s e k r ő l . ] C í m , 1. oldal h i ányz ik . 15 f. — 
15. Jókai M ó r : "Száz k i f e j e z é s a v e r e k e d é s r e . " 1 f. — 16. L e h r Albert: 
"A r é s z e g s é g k i f e j e z é s e i . " 16 f. —17. "Kotyolás" dec. 1 3 - á n Tapsonyban, 
Somogy megyében . 1 f. 
M s 4636/18-27. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ, rokonai és b a r á t a i í rása i ró l k é s z ü l t grafológiák: 
Autogr. gép i ra tok , 10 db. 10 f . 
18. Románné Goldziher K l á r á n a k Kosztolányiné í rásáró l adot t e lemzése . 
U . e . lapon: F reud , Koszto lányi Ádám és Kuncz Aladár í r á s á r ó l . 1 f. — 
19. Kemény Fe renc rő l . 1 f . — 20. Schermann: Dubovitz Hugó és felesége 
Í r á sá ró l . 1 f . — 21. Kunfyné: Dubovitz M a r g i t d r . í r á s á r ó l . 1 f. — 22. 
Kunfyné: Gordon Ibolya í r á s á r ó l . 1 f. — 23. Kunfyné: Bálint Al ice , Osvát 
Ernő, F r e u d professzor é s Dubovitz d r . í r á s á r ó l . 1 f. — 24. Schermann: 
Bálint Al ice í r á sá ró l . 1 f . — 25. Schermann: Osvát Ernő é s Habsburg 
Albrecht fhg . í r á sá ró l . 1 f . n é m . n y . — 26. Osváth Gézá ró l 1 f . - 27. 
Kunfyné: Kosztolányi Ádám, Füs t Milán, Habsburg Albrecht fhg. í r á s á -
ról 1 f. 
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V. KOSZTOLÁNYI ÁDÁM IRATAI 
Ms 4636/28-36. 
KOSZTOLÁNYI ÁDÁM személy i i r a t a i . 
1944-1960-ból 9 db. 9 f. 
Ms 4636/37-41. 
KOSZTOLÁNYI ÁDÁM levelei id. KOSZTOLÁNYI ÁRP^Dnak és 
FELESÉGÉnek 
37. Bp. 1923. nov. 4. 2 f . Kosztolányi Dezsőné so ra iva l . 
38. Bp. 1926. jan. 3. ka r ton lap . 
39-40. K . n . "mel le t tem ü l . . . " 1 f . Kosztolányi Dezső so ra iva l . 
Gépelt máso la t t a l . 
41. K .n . "Máma halottak n a p j a . . . " 1 f . Kosztolányi Dezsőné s o r a i v a l . 
Ms 4636/42. 
ENGEL IVÁN levele KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 
K . n . " é l e t e m b e n . . . " Töredék . 1 f . 
Ms 4636/43-44. 
HARSÁNYI LAJOS ve r se KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 1 f . 
Me l l ék i . : Harsányi Lajos — P é n z e s Balduinnak 
Győr , 1957. okt. 20. 1 f. 
Ms 4636/45-48. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDÉK levele i KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 
45. Szabadka, 1917. áp r . 21. képes lap . 
46. Szabadka, 1917. áp r . 21. gépelt máso la t a . 
47. K . n . "Születésed n a p j á r a . . . " 1 f . 
48. K .n . "Születésed n a p j á r a . . . " postai lap. 
Ms 4636/49-50. 
KOSZTOLÁNYI MÁRIA levelei KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 
49. H .n . 1951. dec. 16. pos ta i lap. 
50. H .n . 1957. ápr . 12. pos ta i lap. 
Ms 4636/51. 
SZENTKUTHY MIKLÓS levele KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 
K . n . "A dátum m e l l e t t . . . " 1 f . 
Ms 4636/52. 
VAS ISTVÁN levele KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 
Budapest , 1957. m á j . 14. 1 f . 
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Ms 4636/53-59. 
KOSZTOLÁNYI ÁDÁMról gye rmekkor i emlékek : mondások, r a j z o k s tb . 
Gépiratok, fénykép , 7 db. 11 f. 
M s 4636/60-70. 
KOSZTOLÁNYI ÁDÁM í r á s a i , fo rd í tása i , t ö r e d é k e i . 
G é p i r . , nyomta tv . 11 db. 45 f . 
60. "A k i t ű n ő s é g r ő l . " 1 f . - 61. "Egy t ipologia i kép le t . " 6 f . - 62. " N é -
hány emlék Józse f A t t i l á r ó l . " 23 f . - 6 3 . " T e s t a m e n t u m . " 3 f . - 64-68. 
Töredékek, 6 f . — 69. "Keresz ténység és a n t i s z e m i t i z m u s . " 6 f . — 70. 
Claudel, P a u l : "Szent P á l . " [ Ve r s fo rd í t á s ] 2 f . 
Ms 4636/71. 
KARINTHY FRIGYES könyvdedikációja KOSZTOLÁNYI ÁDÁMnak 
1927. áp r . 24. 1 f. könyvből kivágott lapon. 
VI. MÁSOK KÉZIRATAI, LEVELEZÉSE 
Ms 4636/72. 
BÄSCH LORÁND: "Egy l i t e r á r i s pör t ö r t é n e t e . " Klny. Kosztolányi Dezsőné-
nek dedikálva. 
Ms 4636/73. 
HÁMORY ZOLTÁN: "Tin tá im. " Ve r s . 
Gépir . a u t o g r . a l á í r á s s a l . 1 f . 
Ms 4636/ 74. 
HORVÁT HENRIK [ ? ] : "Hindenburg . " V e r s . 
Autogr. 1 f . 
Ms 4636/75-78. 
"IDEGEN KÉZIRATOK" f e l i r a t t a l 
Autogr. g é p i r . 4 db. 10 f . 
75. "Micsoda káprázatos k é p ! " kezdetű p r ó z a . 2 f. — 76. " A r c z k é p . " 
c . ve r s . 1 f . — 7 7 . "Őszi b á n a t . . . " kezd. v e r s . 1 f . — 78. "Halottak é n e -
kes könyve ." 6 f . 
Ms 4636/79. 
DEVECSERI GÁBOR - HÉRA ZOLTÁN: "Kar in thy Fr igyes két m ü v é r ő l . " 
Újságkivágás , 1 f . 
Ms 4636/80-89. 
KARINTHY FRIGYESről képek , lemezek. 
Lemez 4 d b . , fénykép 6 db. 
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Ms 4636/90-91. 
KISBÉRI JÁNOS e lbeszé lése i 
Autogr . 2 db. 7 f . 
90. S z e r e l e m . " 2 f . - 91. "Ké jgy i lkosság . " 5 f . 
Ms 4636/92. 
MANN, THOMAS: "A művész és a t á r s a d a l o m . " D . E . fordí tása a z "Altes 
und Neues" (1954) c . kötetből. 
Gép i ra t , 9 f. 
Ms 4636/93-98. 
WEÖRES SÁNDOR v e r s e i , "Ha lá los" c . prózai í r á s a . 
Autogr . 4 db. pepita födelű füze tben , 38 + 40 + 40 + 48 f. 2 db. 4 f . 
93. "Versek WS I . füze t " - "Diákkor i ve rse im 1932. j ú l . - i g . " 38 f . 
É le tem a nyugtalanság ó r a l a p j á n . . . " (1932. j u l . ) [ P r ó z a ] — "Álom és való-
ság között l e b e g e k . . . " (1931.) - "Hideg van . " (1932. ) - " B o s z o r k á n y s z é l . " 
(1928.) — "Subjektiv v e r s . " (1932. ) — "Ó-egyiptomi versek (1931-32 . ) — 
Az aggastyán p a n a s z a . — Az í r á s tudó intelme f i ához . — Részle tek egy 
Há-himnuszból . " — "A fér f inak, az ő a s szonyáró l . " — "A szent -könyv meg-
t a l á l á sa . " — "Kurnudeh - Kháldeus szöveg u tán . (1931.) — " J a j g a t á s -
J e r e m i á s S i r a l m a i , III. 1 - 1 8 . " (1932. ) - "Feke te m a l o m . " (1928. ) — 
"Tárgyak b e s z é l g e t é s e . " (1931. ) — "Stációk." (1930. ) - "November i ke t tő s . " 
(1929. ) — "Bal lada két t e s t v é r r ő l . " (1928.) - "Ba l l ada három f a l e v é l r ő l . " 
(1928.) - "Bal lada sokféle r é t r ő l . " (1927.) - " F e k e t e P é t e r . " (1931 . ) -
" P a r v á t i . " (1928. ) — "Macska . " (1932.) - " K u t y a . " (1932.) - " H a j n a l . " 
(1931.) - "Nyáru tó . " (1929.) — " Ö r e g e k . " (1928. ) - "Min i sz t é r ium. " 
(1928.) - " T e m e t é s . " (1931. ) - " K í s é r t e t . " (1931. ) - "Halotti m a s z k . " 
(1932.) - " B é r h á z . " (1930.) — "Papok az árny a l a t t " (1929.) — "A hul la -
őrzők zúgolódnak. " (1930.) — " Z ü m m ö g ő kórus . " 
94. "Versek WS II. füze t" — "Diákkor i ve rse im II . f ü z e t . " 40 f . 
" P á l y a . " (1932. ) — " S z k a r a b e u s z . " (1932.) - " K ó r u s . " (1929. ) — "Millió 
Holt é j s z a k á j a . " (1928.) - " F e k e t e - f e h é r . " (1929. ) — "Abszolút r e l a t i v . " 
(1931.) — "Holdkóros bic ikl is ta . " (1930.) - " G á z l á m p a . " (1928. ) — 
" H i m f y - s t r ó f á k . " (1928.) - "Diáklány a r c k é p e . " (1928.) - " V e r í t é k . " 
(1928.) — "A K r i s z t u s - s z e m ű asszonyok . " (1930.) — "Madár távla t . " (1927.) 
— "Fakó h á z . " (1929.) - " T o l l r a j z . " (1932.) — "Suhanás . " (1932. ) -
" Jó reggel t! " (1931. ) - "Futó fény . " (1930.) - "Árokpar t i kő. " (1931. ) -
"Sürgönydrótok a s zé lben . " (1930. ) - "Sankt Gi lgen- i emlék . " (1931. ) -
" M . M . " (1927. ) — "Szobalégy." (1932. ) - "Gyerekhangok." (1928 . ) -
" M e s e - k a c s a . " (1931.) - "Ha lá l t ánc -ének . " (1932. ) - " V i r á g é n e k . " (1931.) 
— " T ű z - b á b a . " (1929.) - " K r a j d u . " (1931.) - "Fényku tya . " (1929. ) -
" K u l i . " (1929. ) — "Széljegyzetek az é j s z a k á r a . " (1932.) - " K i c s i n y e s e k . " 
(1932.) 
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95. " V e r s e k WS III. f ü z e t . " 40 f. 
" Ö n a r c k é p . " (1932.) - "Ha kérdez ik , ki vagy , ezt mondd:" ( 1 9 3 2 . ) -
"A k o v á c s . " (1932.) - " É v a . " (1928.) - " F á j , hogy a r í m . . . " (1929.) -
"Önelégedetlen szabadverse lök k a r a . " (1929. ) — " D i s s z o n a n c i a . " (1932.) 
- " K é s ő . " (1929. ) - " Ü z e n e t . " (1929.) — " Á r n y é k . " (1930. ) — "Ki-kop: 
a v é r . " (1928. ) - "Szere tném másképp v a l a h o g y . " (1929. ) — "Splen ." 
(1930.) — " K e r e p l ő . " (1931. ) — "Nem é n . " (1929.) - "Nem megy a s z i -
nusz- té te l S á n d o r . . . " (1929. ) — "Egy ú r m e n t itt t e l j e s e d é s b e . . . " (1929. ) 
- "Valamikor apáca v o l t a m . . . " (1929.) — " F e k e t e nén ik . " (1929.) -
"Viharváró r é g i nó ta . " (1928. ) - "Vuve i . " (1929.) - "Egy c s ó k . " (1928.) 
- "A le lkem á r v a . . . " (1928. ) - "Hogyha ké rdezné t ek . " (1928 . ) - " Á b r á n d . " 
(1929.) — "Csöpögés idő. K i s v á r o s . " (1929. ) — " G r o t e s z k . " (1931.) -
"Akik m e g t a l á l n a k . " (1929. ) — "Felhők á rnyéka hegyeken." (1930.) — 
"Gyászének. " (1929.) - " F e h é r apó, F e h é r a n y ó . " (1928.) — "Gondolatok. " 
(1926 vége , 1927 e l e j e . ) — "Az élet k o c s i j á n . " (1927. m á r c . ) — " E m l é k -
füzér . " (1927. ju l ius . ) - "Az égi v á n d o r . " (1927.) - " R o m á n c . " (1930.) 
- "A bá tyus l egény ." (1928. ) - "Tr i lóg ia" II. (1931.) - "Az idő ana l íz i -
s e . " (1931. ) — "A p e r c v o n a t . " (1928.) — Baudela i re : "A r e p e d t hang." 
(1930.) - " I v ó k . " (1932. ) — "Tri lógia I . " - "A rongyszedő . " (1932.) -
"Beszé lge tés a m é c c s e l . " — " B e s z é l g e t é s . " — " G y e r m e k . " 
96. (Füzet , külön cím né lkül . ) 48 f . 
"Munkanélküliek k ó r u s a . " — "Fagypont a l a t t . " — "Halotti b e s z é d . " — 
"Madarat l ő t t e m . " - " S z á m a d á s . " - "Az idő ana l í z i s e . " — "Tükör előtt" 
— "Vér és t i n t a . " — " B á l v á n y . " — "Ingyen s t r a n d a R á b á n . " — "Pondró" 
— "A n é m á h o z . " — "Ady s z e l l e m e m o n d j a . " — "Ta lá lkozás egy rég i 
köl tővel ." — "Anno 1932 ." — "Homály ." - "Invokáció." — "Tr i lóg ia" 
(1932.) - "Két s í r á s k ö z ö t t . " (1932.) - " R u m b a . " - "Ta lá lkozás 
Szombathe l lye l . " — " É j s z a k a i áldozás — S z v i t . " — "November f a lun . " 
— "Mr . K o k o . " — "A boddiszá tva é n e k e . " — "Ének a k i s f ő h e r c e g r ő l . " 
— "Éviké é s a négy s z o b a s a r o k . " — "Cigánydal — J . W . G o e t h e . " 
97. "Scherzo b ru ta l e " , I f . 
98. " H a l á l o s . " (Próza) 3 f . 
Ms 4636/99-102. 
ZELK ZOLTÁN verse i 
Autogr. 4 db . 4 f. 
99. "Arcomba ha jo l t . " — 100. " E s t e . " — 101. "Sápad az é j m á r . " - 102. 
"Tizenhétéves a k e d v e s e m . " 
M s 4637/1-2 . 
CSÁTH GÉZA [BRENNER JÓZSEFI levele LÁNYI HEDDA (HEDVIG)nek 
K . n . "Amint l á t o m . . . " p a p í r s z e l e t . Gépelt máso l a t t a l . 
M s 4637/3. 
H .M. levele RÉNYEY VIKTORnak 
Genf, 1946. f e b r . 11. 2 f . 
M s 4635/4. 
KERPELY, CLAUDIUS levele a VISCHER VERLAGnak 
H . n . 1959. jún . 13. 1 f . 
M s 4637/5. 
KLEIN, STEFAN levele SZENTIVÁNYI doktornak 
H . n . 1958. dec . 30. 1 f . Csak másola tban . 
Ms 4637/6. 
KEMÉNYNÉ, ARANKA levele SCHLESINGER [ ? ] VILMÁnak 
H. é . n . dec . 4 . 1 f. 
M s 4637/7. 
LÉTMÁNYI ISTVÁN levele i f j . KOSZTOLÁNYI ÁRPÁDnak 
Szara jevó , 1957. jún. 7. postai lap. 
M s 4637/8-9. 
TÓTH BÉLA levele SCHMIDT JÁNOSnak 
Bp. 1909. nov. 14. 2 f . bor í t ékka l . Gépelt máso la t t a l . 
M s 4637/10. 
ISMERETLEN levele KOSZTOLÁNYINÉ rokonának 
K . n . " A r a n k a . . . " 1 f. 
M s 4637/11-13. 
IDEGEN KERESZTLEVÉL másola tok KOSZTOLÁNYINÉ hagyatékában 
Nyomtatv. au tog r . k iegész í tésekkel . 3 db. 3 f. 
11. Gyurkovics T e r é z . Székes f ehé rvá r , 1828. okt. 4 . - 1 2 . Rumi I m r e . 
Székes fehé rvá r , 1847. okt. 2 6 . - 1 3 . Vay Gábor . Be r l e sz , 1 8 6 2 . f e b r . 11 
M s 4637/14-17. 
FÉNYKÉPEK KOSZTOLÁNYI ÉK hagyatékaiban: 4 db. 
14. C s á s z á r Elemér dolgozószobája. — 15. Ibsen. — 16. Laslo , P a b l ó . 
17. Paui le te (Grenoble). 
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Ms 4637/18. 
ASCHER OSZKÁRról újságcikk 
1957-ból "K. p . " a l á í r á s s a l . 
Ms 4637/19-23. 
Újságcikkek (vegyes tárgyúak) 
1945 előtt és u tánról 5 db. 6 f . 
Ms 4637/24. 
ZEMPLENI GÉZÁNÉ HEINRICH JOHANNA s é r e l m é r e elkövetett gyi lkosság 
he lysz ínra jza M á r Ferenc tő l . 1 f . 
HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE 

I. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ MÜVEI ES 
MÜVEINEK MÁSOLATAI 
M s 4638/1. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: " I l o n a . " ( V e r s . ) 
Gépirat , a u t o g r . a l á í r á s s a l , 1 f. 
M s 4638/2. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ v e r s e i n e k máso l a t a i . 1912-1961. 
Gépira tok, 19 f . 
"Aranyvona t . " — "Naplójegyzetek egy havas r e g g e l e n . " — "A szegény k i s -
gyermek p a n a s z a i . " — "A k a l a . " — "O, engem is k i sé rnek a c s o d á k . . . " — 
"Ga la théa . " - "Hangya." - " D a r á z s . " — "Ho l ló . " — " S i r á l y . " - "Osvát 
Ernő a ha lo t t a s ágyon." — " E z ü s t . " — " S m a r a g d . " — " N a p t á r . " — " R ö p i m a . " 
— "Népszónok . " — Réz P á l : "Kosztolányi D e z s ő i smere t l en ve r s tö redéke : 
'Száz év s e . . ' . " 
Ms 4638/3. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: " F e r e n c z i Sándor" 
Gépirat , a u t o g r . javí tásokkal , 4 f . 
M s 4638/4. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ p r ó z a i í rásainak é s je leneteinek m á s o l a t a i . 1905-1936. 
Gépelt máso la tok , 184 f . 
"Apró m e s é k a halálról — Az-al t ru is ta h a l á l a . " — "Apró m e s é k a ha lá l ró l — 
A levélhordó b ú c s ú j a . " — "Apró mesék — A kutya é s z r e v é t e l e . " — "Apró 
mesék — A mathemat ikus . " — "Apró m e s é k — Az öreg J á n o s . " — "Apró 
mesék — A vörös ünnep . " — "Apró m e s é k — Az u z s o r á s . " — " Iván . " — 
"Vakság . " — "Rövid m e s é k — Én és a f e s t ő . " — " O m n i b u s z k o c s i s . " — " O r -
vosi k o n z í l i u m . " — "A nagy csa lád — A r o s s z o r v o s . " — "Égi j o g á s z . " — 
"Egy pohár v í z . " — "A b á b j á t é k o s . " — " L u c i f e r a k a t e d r á n . " — "Kanár i . 
J á t é k e g y fe lvonáson ." — " J a g u á r - s z a p p a n . " — " P a t á l i a . " — "Lovag iasság . 
Tör téne lmi v íg já t ék . " — "Közvélemény. Tör téne lmi d r á m a 5 fe lvonásban . " 
— "Mire gondol tá l?" — "Az utolsó c s o d a . " — "Gyilkosok a ködben. Detek-
t í v t ö r t é n e t . " — " F i n t o r o k . " — "Panaszkönyv. Esti Kornél fö l j egyzése ibő l . " 
— "Est i Korné l v a l l o m á s a . " — "Mozi . " — "Szabadság . " — "Ankerschmidt 
J ú n . " — "El lenvé lemények . Est i Kornél nap ló j ábó l . " — " R é s z v é t . " — "Öt 
p e r c . " — "Rágógumi . " — "Részeg ember 1935-ben. Tanu lmányfő . " — 
"Ajándék . " - "A v á n d o r . " 
M s 4638/5. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ néhány levelének é s prózai í r á s á n a k Hitel Dénes á l -
tal kész í te t t máso la ta . 
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Hitel Dénes k é z í r á s a , i skolai füze tben , 8 f . , utána sz t l . ü r e s 8 f . 
KD levele Szekfü Gyulának, 1932. f e b r . 27. - KD leve le Kner I m r é n e k , 
1921. aug. 31. — "György ."— "Száz év se és dalol a s z é l . . . " kezd. v e r s t ö r e -
déke. - "Ha jóá l l omáson . " — "Es t i és a halál - N o v e l l a . " - "Zá r -
— Novel la . " 
Ms 4638/6 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ to l l ra jza inak máso la t a i . 1909-1936. 
Gépi ra tok , 391 f. 
"Karácsony f a - e r d o . " — "Lelkek r e n g é s e . " — "A t i tokzatos s z á m . " — "Egy 
v é r e s ember az u t c á n . " — "A Gui l lo t ine . " — " F a r s a n g i g l o s s z á k . " — " É j j e -
li menedékhe ly . " — "Árvíz i c s e n d é l e t . " — "Egy beteg n a p l ó j a . " " P i h e n n i . " 
— "A b ö r t ö n . " — "Két t i tkos h a t a l o m . " — "A beteg t ü k r e . " — "Olvasni 
s z e m né lkü l . " — " S z i e s z t e . " — "Tengeren tú l i r o m a n t i k a . " — "Orvos i p r o -
f i l o k . " — "Dal és g y ó g y s z e r . " — "Bohócok v i l ága . " — "Sciencia m i l i t a n s . " 
— "Csevegés az u t a z á s r ó l és az u t a s o k r ó l . " — "Csendes s zep t ember i e s t é k . " 
— "Az orvos j o g a . " — "Vasárnap i s t r ó f á k . " — "A s ínek m e l l e t t . " — "A t e r -
m é s z e t bo lond ja . " — "A halál a u t o m o b i l j a . " — "A nye lv t anu lá s ró l . " — "Lal la 
Radha és egyéb m ű f o r d í t á s o k . " — "Az éhség j o g a . " — "A dán k o s z o r ú s l á n y . " 
— "A gyermek a r c a . " — "Szegény k i s f iúk, szegény kis leányok." — "Azok-
r ó l , akiknek í r u n k . " — "Világ v é g e . " — "Sze re lmes l e v e l e k . " — " F a n y a r 
f a r s a n g . " — " P á r i s , a r o m a n t i k u s . " — "Apróh i rde té sek . "—"A kis g y i l k o s . " 
— "Eleven r e k l á m . " — "Vidék . " — "Válasz egy g lobe t ro t t e rnek . " — "Koz -
met ika és h a l á l . " — "Római r ipor tok — Az ünnep ." — "Római r ipo r tok : 
Tengeren — A vak angol — A gesz tusok népe — C a r n e ! " — " H o f r i c h t e r . " -
"Vanderdouck s t a t i s z t i k á j a . " — "Nyár i po l i t ika ." — " J ó e m b e r e k . " — " F r a n -
ciák és m a g y a r o k . " — "A fehér k o c s i . " — "Budapest , a s z ó j á t s z ó . " — " A l -
földi p o r . " — "Magyar c sevegők . " — "Chavez á l m a . " — " I s k o l a t á r s a k . " — 
"Futó k i r á l y , " — " K u t y a - h i t . " — "Egy beteg nap ló j ábó l . " — "A s z í n - e m b e r . " 
— " P é n z . " — "A vona ton ." — "Pi l lana tkép egy é r z é s r ő l . " — "Titánok h a j ó -
j a . " — "Magyar s z i m f ó n i a . " — "Ünnepek ünnepe ." — "ívlámpa és m é c s . " — 
"Halo t t ak . " — "Háborús s t r ó f á k . " — "A jó p á s z t o r . " — "Tragikus b a n d i t á k . " 
— "A pest i gy i lkos . " — " T ö r t é n e l e m v á r ó k . " — " H a m i d i e . " — "Der , d i e , 
d a s . " — "Nik i t a . " — "Koldusok ." — "Monológ — Rész l e t ek egy el nem kü l -
dött l evé lbő l . " — "A sziget — Isola San L a z z a r o . " — "Madár a ház f ö l ö t t . " 
— " D r . Félix T á t r a i . " — "Az ázs ia i b ö l c s ő . " — "Két kis barna ü v e g . " — 
"Az orvos és a tál l e n c s e . " — "A katakomba d a l a . " — "Ve lence . " — "Orosz 
k ö z t á r s a s á g . " — " E c e t . " — "Ábránd egy s z ó r ó l . " — " V i s s z a j á r ó d a l o k . " — 
"Boldog délelőtt a V é r m e z ő n . " — "A vörös p a n o r á m a . " — "A szutykos v á -
r o s . " — " J e n ő k e . " — "Néma szónokok ." — " B a k s i s . " — "A beteg e m b e r . " 
— "Ne feledd soha! " — "A latin L i p ó t v á r o s . " — "Keresnek bennünke t . " — 
"Csúnya M a r i s k a . . . Szép M a r i s k a . . . " — "Nevek n é l k ü l . " — "Éj i k a l a n d . " — 
"Örökké é lünk?" — "Kékszakái úr és zöldhaj k i s a s s z o n y . " — " H a l á l t á n c . " -
"Lelkek c s e r é j e . " — " D i c s ő s é g . " — " K á t é . " — "Budapes t . — Tíz ke rü l e t 
t íz képben- IX . " — "Mozdonyveze tő ." — "Kereskede lmi u tazó ." — "Öngyi l -
k o s . " — "Hálókocsik e l l e n ő r e . " — "Lángeszű e m b e r e k . " — "Új szavak a 
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rád ió ró l és t e l e v i z i ó r ó l . " — "Tíz nép. E l ő s z ó . " — "Tíz Nép. III. F ranc ia 
G a s t o n . " — " A r c é l e k . " — "Mesék . Az uto lsó e b é d . " — " T e g e z é s . " — 
"Lelki a r c k é p e k . Előszó h e l y e t t . " — Lelki a r c k é p e k . J á m b o r . " — "Lelki 
a rcképek . K é t k e d ő . " — " L e l k i a rcképek. D e r ű s . " — "Lelki a r cképek . 
Izga to t t . " — "Egy levélre , me ly a háborús Sanghaiból é rkeze t t — Sárga v e r s 
a sá rga K í n á r ó l . " — "Lelki a rcképek . K e s e r ű . " — " E g y é n i s é g . " — " K o s z -
tolányi Dezső m o n d j a . " — "Út i nap ló . " — "Vénasszonyok n y a r a . " — " T a v a -
s z i muzs ika . " — "Vadregényes t é l . " — "Jegyzőkönyvem — A r c k é p . " — 
"Jegyzőkönyvem — Lélektani r e g é n y . " — " C u k o r és i r o d a l o m . " 
Ms 4639/1-7 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ "Az É le t " c . fo lyói ra tban megjelent p róza i müveinek 
és ve r s fo rd í t á sa inak r é s z b e n szövegmáso la ta i , r é szben a fo lyó i ra tbe l i , m a j d 
kötetekben meg je l en t szövegek közötti e l t é r é s e k k i jegyzése i . 1909-1914. f . 
Hitel Dénes í r á s a , 7 füzet , 78 + 76 + 80 + 81 + 78 + 80 + 30 utána 49 ü r e s 
I . füzet: 
"Le lk i kalandok" Szini Gyula könyvéről . — É m i l e Verhaeren : "A kolos tor" 
c . regénye rész le tének f o r d í t á s a . — "A t i tokza tos s z á m . " — "A Gui l lo t ine . " 
— "Egy v é r e s e m b e r az u t c á n . " — " H a m l e t . " — " V e r h a e r e n . " — "Edgar 
P o e . " — " F a r s a n g i g l o s s z á k . " — "Sakkmat t . " — "Éj je l i menedékhely ." — 
"Árviz i c s e n d é l e t . " — "A vadkacsa . Ibsen d a r a b j a . " — Paul Ver la ine : 
Sagess -ből f o r d . — "Görög t a v a s z . Gerha rd t Hauptmann új könyve . " — "Egy 
beteg n a p l ó j a . " — "Belgrádi n a p l ó . " — " S z e r b m o z a i k . " — "Tavasz i g y á s z . " 
— "Sz ínház . " — Emilé V e r h a e r e n : "Ke re sz t ény h a l á l . " F o r d . — "F ranek 
h a l á l a . " — "Susanne D e s p r é s . " — "Húsvéti könyvekrő l . " — "Jegyzetek az 
ú j német l í r á r ó l . " — "Régiek és ú j a k . " — F e r n a n d Gregh: "A víz c s e n d j e . " 
F o r d . — J a q u e s Madelaine: "Ott l enn ." F o r d . — Victor M a r g u e r i t e : " S z i e s z -
t a . " Ford . 
II. füzet: 
"Az ó r á s . " — Camil le Mauc la i r : "Az e s ő . " F o r d . — "Jegyze tek az új d r á m a 
k i a l a k u l á s á h o z . " - "Két [Csehov] l e v é l r ő l . " — "Az élet p s z i c h o l ó g i á j a . " — 
" P i h e n n i . " — "A bö r tön . " — "Két titkos h a t a l o m . " — "A beteg t ü k r e . " — 
"Olvasni s z e m né lkü l . " — " S z i e s z t a . " — "Tenge ren tú l i r o m a n t i k a , " — " O r -
vosi p r o f i l o k . " — "Új lengyel költők" Zenon P r z e s m y c k i : Fe l legek — K a z i m i -
e r z T e t m a j e r : Sz ívem." — "Dal és g y ó g y s z e r . " — "Bohócok v i l á g a . " — 
"Sciencia m i l i t a n s . " — " C s e v e g é s az u t a z á s r ó l és az u t a s o k r ó l . " — " C s e n -
des s z e p t e m b e r i e s t é k . " — "Az orvos j o g a . " — "Vasárnapi s t r ó f á k . " — 
"Pádua h e r c e g n ő j e " (Oscar Wilde-től) . — "A sínek m e l l e t t . " — "Ida r e -
g é n y e . " — "A t e r m é s z e t b o l o n d j a i . " — "A ha l á l au tomob i l j a . " — Rainer 
Mar ia Ri lketői : 1."Örökkévaló m e g m u t a t k o z á l . . . 2 . U r a m , a nagyváros oly 
r é m í t ő . . . 3. Én nem h i s z e m , hogy a k ics i h a l á l . . . " 
III. füzet: 
"A nye lv t anu l á s ró l . " — "A gyász ruhás n ő . " — "Lal la Radha és egyéb m ű f o r -
d í t á sok . " — "Az éhség j o g a . " — "A dán k o s z o r ú s l á n y . " — "Budai nove l l a . " 
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— "A gyermek a r c a . " — "A g y e r m e k a r c a . " — "A s z f i n k s z . " A l f r e d Douglas 
v e r s e — "Szegény kis f iúk, szegény kis l eányok ." — "Azokról , ak iknek 
í r u n k . " — Ar thur Rimbaud: "A völgyben egy katona a l s z i k . " — "Vi l ág vége . " 
— "Sze re lmes l e v e l e k . " — "A v a k . " — "Fanyar f a r s a n g . " — " P á r i s , a r o -
m a n t i k u s . " — " M á r i a . " — " I roda lmi f u r c s a s á g o k . " — " A p r ó h i r d e t é s e k . " — 
"A kis gy i l kos . " — "Két v e r s . M a u r i c e Maeter l inek: Ima — Megöl tek három 
k i s l e á n y k á t . . . " - "Eleven r e k l á m . " — "Vidék . " — "Pe tőf i Z o l t á n . " -
R ichard Dehmel: "Magány . " — "Vá lasz egy g lobe t ro t t e rnek . " — "A velencei 
v á n d o r . " —"Kozmetika és h a l á l . " - R ichard Dehmel: " E s ő b e n . " — "A bol -
dog í ró . — Aktuális fe l j egyzések Mikszáth Kálmán művésze t é rő l . " — "Ró-
mai r i p o r t o k . " 
IV. füzet : 
"Római r i p o r t o k . " — "A jó Dagober t k i r á l y . " — " H o f r i c h t e r . " — "Az utolsó 
s z a v a k . " — "Vanderdouck s t a t i s z t i k á j a . " — "Egy norvég r e g é n y r ő l . " — 
Ibsen: Solnes ép í tőmes te r c . d a r a b j a magyar f o r d í t á s á r ó l KD — a s z e r k e s z -
tőnek. — "Nyár i po l i t ika . " — " G r a s s o p o r t r é j a . " — "A másodpe rc m ű v é s z e -
t e . " — Tennyson: "Az elhagyott h á z . " — "Színpad és i r o d a l o m . " — Edmondo 
de Amic i s : "Holland t á j . " — "A szegény k i sgyermek panasza i " -bó l . — "Jó 
e m b e r e k . " — "Az í r á s t e c h n i k á j a . " — "Két v i l á g . " — "Franc iák é s magya-
r o k . " — "A fehér k o c s i . " — " í r ó f e j ek . Hans Heinz E w e r s . " — "Budapes t , 
a s z ó j á t s z ó . " — "Alföldi p o r . " — "Magyar c s e v e g ő k . " — "Chavez á l m a . " — 
í r ó - f e j e k . Krúdy G y u l a . " — " I s k o l a t á r s a k . " — "Fu tó k i r á l y . " — F e r n a n d 
Gregh: " C s i l l a g z á p o r . " — "Budai s é t a . " — " í r ó - f e j e k . Jules R e n a r d . " 
V. füzet : 
" T e m e t ő k . " - Henri Batai l le: " E s t é k . " - " P i l v a x . " - " K u t y a - h i t . " - "Egy 
beteg nap ló jábó l . " - " í r ó - f e j e k . J u h á s z Gyu la . " — "A halál k ö l t ő j e . " (Leo 
T o l s z t o j . ) — " T e s t ő r . " (Molnár F e r e n c vígjá téka. ) — "A s z í n - e m b e r . " — 
" P é n z . " — "Szembe a n a p p a l . " (Sík Sándor v e r s k ö t e t e . ) — " C e r c l e a baba-
kiál l í táson. " — "Három kis r i p o r t : A vonaton. — A börtönben. — A te le fon-
központban." — "A magyar f i ú . " — "Ólomön té s . " — Émile V e r h a e r e n : "A 
szel íd p a p . " — "Pi l lanatkép egy é r z é s r ő l . " — "Sárga ku l t ú r a . " — "Kis japán 
v e r s e k . " — "Hajnal i ka l and . " — "Egy új poéta panasza a r é g i - r é g i holdhoz." 
— "Titánok h a j ó j a . " — " L e á n y o k . " — Rainer Mar i a Rilke: "A spanyol t án -
c o s n ő . " — "Magyar s z i m f ó n i a . " — "A bu jdosó . " — "Maurice M a e t e r l i n c k . " 
— "Ünnepek ünnepe . " — "ívlámpa és m é c s . " — F r a n c i s J a m m e s : "Oly 
s zö rnyű v o l t . . . " — "Babi ts M i h á l y . " — "Halo t t ak . " — "Séta a v á r o s o n k í -
vül, v idéken . " — "A fehér e z r e d e s . " E lbeszé lé s . 
VI. füzet : 
"Háborús s t r ó f á k . " — "Csendes , ünnepi óda az é l e t h e z . " — "A jó p á s z t o r . " 
— "A parasz tkö l tő . E lbeszé l é s . Johannes v. J e n s e n . " - "Az a r a n y v o n a t . " -
Conrad Ferdinand Meyer : "Új évi h a r a n g z ú g á s . " — "Lapp a t y a f i a k . " — "Ha-
vas v e r s e k . " — " F u t u r i s m o . " — "A gipsz-angyal . " Elb. — Aldo Pa l azzesch i : 
"A beteg f o r r á s . " — Conrad Ferd inand Meyer: "A r ó m a i kú t . " — "A jóság 
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költője . F r a n z Werfel p o r t r é j a . " — Franz Wer fe l : " 6 jó e m b e r ! " — " T r a -
gikus band i t ák . " — "A pes t i gy i l kos . " — " T ö r t é n e l e m - v á r ó k . " — "Csoda-
g y e r m e k . " — " R ó z s a v í z . " — "Hamid ie . " — " D e r , die, d a s . " — "Nik i ta . " — 
"Sötét , nehéz t avasz i é g . " — "Koldusok." — "Monológ — Rész l e t ek egy el 
nem küldött l evé lbő l . " — "Alvó lovag." Elb . — Conrad Ferd inand Meyer: 
"Neszek é j j e l . " — "Az e g y s z e r ű költő — F r a n c i s J a m m e s . " — Franc i s 
J a m m e s : "A f ia ta l l ány ." — Detlev von Li l iencron: "Nyári é j . " — Isola San 
Lazzaro : "A s z i g e t . " — " M a d á r a ház fö lö t t" — "Dr. Fél ix T á t r a i . " -
Alber t Samain: "Csöndes ő s z i n a p . " — August Str indberg: "Csöndes idill 
szombat e s t é n . " 
VII. füzet : 
"Komédia — J e l e n e t . " - "Az ázsiai b ö l c s ő . " — "Kártya — E l b e s z é l é s . " — 
"Különös é j i út az erdőn. Uj v e r s a Szegény kisgyermek p a n a s z a i - b ó l . " — 
"Két kis b a r n a üveg . " — "Csenge tyú . " — " A m á l i a . " — "Az orvos és a tál 
l e n c s e . " — "Csa takos v i r r a d a t . " — "A katakomba d a l a . " — Heine: "A 
kevlaar i b ú c s ú . " — "Borotva — E l b e s z é l é s . " — "A! - A s z ó . " - " V e l e n c e . " 
— Hans Margu l i e s : "Est i e s ő . " 
Ms 4639/8. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ i r o d a l m i kr i t ikáinak, í rókról szóló m e g e m l é k e z é s e i -
nek stb, m á s o l a t a i . 1906-1935. 
Gépelt máso la tok , 44 f. 
"Legendák könyve — Költemények. Idegen irodalmakból fordi to t ta Gyulai 
Ágos t . " — "Húsvét i könyvekrő l . " (Farkas I m r e — Kuthy Sándor — Gel lér t 
Oszká r . - "Régiek és ú j a k . " — "Két l e v é l r ő l . " (Csehov. ) — "Az ihlet 
pszichológiája — Jegyzet egy í ró nap ló jábó l . " — "Irodalmi f u r c s a s á g o k . " — 
"Petőf i Z o l t á n . " — "Levél a s z e r k e s z t ő h ö z . " (Ibsen: Solness épí tőmester 
c . műve f o r d í t á s á r ó l . ) — " G r a s s o p o r t r é j a — Az olasz i m p r e s s z i ó k b ó l . " — 
"A másodpe rc m ű v é s z e t e . " — "Juhász G y u l a . " — "Bálint R e z s ő . " — "Köl tő 
és pol i t ika ." — "A Hét f ö l t á m a d t ? " — "A m i ha lhata t lanja ink-Három p o r t r é 
(Jókai, Mikszá th , Gárdonyi) . "Kóbor T a m á s . " — "Utolsó ta lá lkozás - E m -
lékezés Dr . Fenyves F e r e n c r e . " 
Ms 4639/9. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ i r o d a l m i tárgyú c ikkeinek, kr i t iká inak, külföldi í rók 
kötetéhez í r t e lőszavainak s t b . másola ta i . 1909-1935. 
Gépelt máso la tok , 72 f . 
" V e r n h a e r e n . " — "Edgar P o e . " — "Görög t avasz — G e r h a r t Hauptmann új 
könyve ." — "Jegyzetek az ú j német l í r á ró l — Ein Brevier Ze i tgenöss i scher 
Lyr ik . Ausgewählt von St. F e d e r m a n n . " — "Walt Whitmann költeményeiből: 
A mozdonyhoz té len . — A v á r o s i halot tasháznál . — Az őrüle t és az ö röm 
ódája . — A mennyei halál s u t t o g á s a . " — "Ibsen Henr ik . " — "A jó Dagobert 
k i rá ly (André Rivoire)" — "Egy norvég r e g é n y r ő l . (Johan B o j e r ) . " — "Hans 
Heinz E w e r s . " — "Jules R e n a r d . " — "A halá l költője (Leo To l sz to j . ) — 
"Don P e d r o Calderon: Urnő é s komorna (Bp. 1912. ) c . szúimúhöz e l ő s z ó . " — 
"Maurice Mae te r l i nck . " — " F u t u r i s m o . " — "A jóság köl tője — Franz W e r f e l 
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p o r t r é j a . " — "Az e g y s z e r ű költő — F r a n c i s J a m m e s . " — "Henry B a r b u s s e : 
T ű z . " — " P á r i z s bomba tűzben . " Vic to r Hugo: "Levé l egy hölgyhöz c . ve r -
s é r ő l . - "A könyv köl tő je (Anatolo F r a n c e ) . " — " U j japán v e r s e k . " —' 
"Sully P r u d h o m m e . " — "William But le r Y e a t s . " 
Ms 4639/10. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ vegyes, sz ínház i tárgyú c ikkeinek máso la t a i . 
1909-1921. 
Gépelt másola to , 32 f . 
" Jegyze tek az új d r á m a k i a l aku lá sához . " — "Színpad é s i r o d a l o m . " — "A 
V á r o s i Sz inház . " — "Színházi á p r i l i s . " — " F o r g á c s Rózs i — Hol a z ú j 
sz ínész i n e m z e d é k ? " — "Hevesi S á n d o r . " — "Reinhardto t k iutas í t ják Német -
országból , — m e r t m a g y a r . " — " S z e r z ő ! . . . " — "Az új s z ínház . " — "Sza -
v a l ó - e s t e k . " 
Ms 4639/11. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ sz ín ib í rá la ta inak másola ta i . 1909-1929. 
Gépelt másolatok, 31 f . 
" H a m l e t . " — "A zöld kakadu (Schnitzler Ar thur)" — "Susanne D e s p r é s . " — 
"Pádua hercegnője (Oscar Wilde)" — " T e s t ő r — Molnár Ferenc v íg já téka a 
Vígsz ínházban." — "Ördög és angyal" (Molnár F e r e n c d a r a b j a . ) — " A r c ú b a -
sev: Szenvedély — a Vígszínház b e m u t a t ó j a . " — "Shakespeare és a k i rá lyok. 
Gondolatok VIII. Henr ik e lőadásán . " — "Örvény" (Bar ta Lajos d a r a b j a a 
Nemzet i Színházban. ) — Csehov: "A C s e r e s z n y é s k e r t r e n d e z é s é r ő l , e lőadá -
sá ró l és az előadás j e l e n t ő s é g é r ő l . " — "Most jelent m e g ! . . . (Edouard 
Bourde t ) . " 
Ms 4639/12. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ vegyes, sz ínház i tárgyú k ö r k é r d é s e k r e adott v á l a s z a i -
nak másola ta i . 1915-1928. 
Gépelt másolatok, 14 f . 
"Nyilatkozatok Var sány i I r é n r ő l . " — "Nyilatkozatok Fedák S á r i r ó l . " — "Nyi-
latkozatok Beregi O s z k á r r ó l . " — "A t í zéves Színházi É l e t . " — "Milyen lesz 
a jövő s z e z o n ? " — "Vál tozot t -e vé leménye s i k e r r ő l , bukásró l , s z í n d a r a b o k -
r ó l , sz ínművekről és s z í n h á z a k r ó l ? " — "Hatvan éves az Éjjeli Menedékhely 
kö l tő j e . " 
Ms 4639/13. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ főleg k ö r k é r d é s e k r ő l adott nyi latkozatainak máso la t a i . 
1920-1936. 
Gépelt másolatok, 120 f . 
"Milyen korban s z e r e t n e é ln i ? " — "Neve tő album. " — "Hogyan emlékeznek 
K a r i n t h y r a ? " — " É l e t e m e l ső s z e r e l m e . " — "Magyar í rók t e rve ik rő l é s a 
mai magyar színpadi i r o d a l o m r ó l . " — "Kosztolányi Dezső e b é d j e . " — "Négy-
s z e m közt Kosztolányi Dezsővel . Somlyó Zoltán í r á s a . " — "A s z é p s é g t i t k a . " 
— "E le t em legizgalmsabb k ö l c s ö n k é r é s e . " — "Mi a ro thad t a l m á j a ? " — "Be-
jön még maga az én u t c á m b a . . . " — "KD felolvasó körú t j á t a csehek b e t i l -
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t o t t ák . " — "Ápr i l i s e l s e j e . " — "Meta f i z ika . " — " S z e r v u s z ! . . . Az e lső t e -
g e z é s . " — "Ruha teszi az e m b e r t . " — "Kitől örökölte a t e h e t s é g é t ? " — 
"Sovány vagy kövér? Mi a m a g y a r írók z s á n e r e ? " — "Mi a s z é p a lucskos, 
csúnya ő s z b e n ? " — "Az ő r e c e p t j ü k . — í r ó k , művészek kedvenc é t e l e i . " — 
" J e g y z e t . " — "Simon Böske emlékkönyvébe ." — "Mi volt gyermekkorának 
legkedvesebb o l v a s m á n y a . " — "Minden f ehé r ember lelkében van Othellóból 
egy kis f e k e t e s é g . " — " T a v a s z . " - "Sa j tóh iba!" — "Est i Korné l r í m e i . " — 
"Hogyan szü le te t t az e l ső r e g é n y e m ? " — " U t a z n i ! . . . " — "Ha én a k k o r . . . " 
— "Weekend ." — "Uj a r a n y k o r t jósolnak a z í r ó k . " — "Egy e m b e r é l e t e . " — 
"Ferdinand Bruckner Angliai E r z s é b e t é r ő l . " — "Ahogy ők l á t j á k (Ankét az 
ideális f e l e ség rő l ) " - " C s ó k a n k é t . " - " T e h e t s é g a v a t á s . " — "Altató. — 
Arabból fo rd í to t ta Vörös J ó z s e f Ká lmán ." — "Moussong P i r o s k a három 
v e r s e . " - "Földeák János : Pi l lanat fö lvéte l . V e r s . " - " U g r a t á s . " - "A 
felgyógyult KD beszél a b e t e g s é g e k r ő l . . . " — "Szeptember i e m l é k . " — " K ö -
te lező őszinteségol tás t ! " — "Az első p é n z . " — "A boldog h á z a s s á g i skolá-
j a . " — "Szobrot a köl tőknek!" — "A vers és a c s ó k . " — "KD beszé l önma-
gáró l . Rónay Már ia í r á s a . " — "Álom-Budapes t . " — "A Színházi Élet e m -
lékkönyve." — "Mit t a r t é l e t e legszebb a j ándékának?" — " H ó l a b d a . " -
"Tedd, hogy é l jek" — Utolsó beszélgetés Kosztolányi Dezsővel — Székely 
Tibor í r á s a . 
Ms 4640/1. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: " L u c i f e r a ka tedrán" c . jelenetének tö redéke . 
Gépirat , k é z í r á s o s a láhúzásokkal , 1 f. 
Ms 4640/2-6. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ je lenete inek máso la t a i , i l l . fo tokópiá ja . 
Gépiratok, i l l . fotokúpia. 86 f . gépir . , 3 f . foto. 
2. "Luci fer a ka t ed rán . " 17 f . - 2. " K a n á r i . " 13 f. - 4. " P a t á l i a . " 20 f . 
— 5. "Odysseus ú t j a . " 36 f . - 6. "A b á b j á t é k o s . " 3 f . f o to . 
Ms 4640/7. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "A báb já t ékos . " 
Nyomtatv. 45 p. 
Ms 4640/8. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ műfo rd í t á sa . Byron: "Childe Harold bolyongása ." 
Autogr. 31 f . 
Ms 4640/9. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ m ű f o r d í t á s - t ö r e d é k e . Leconte de L i s l e : "Quain ." 
Csonka. 
Autogr. 4 f . 
Ms 4640/10. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ m ű f o r d í t á s - t ö r e d é k e . Shakespeare: " L e a r k i r á l y . " 
Gépira t , i l l . ú j ságkivágás , 116 f. 
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Ms 4640/11. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ford í tása . Schni tz le r , A r t h u r : "A nővérek vagy 
Casanova Spaaban . " (Verses v í g j á t é k . ) 
Gép i ra t , autogr . jav í tásokkal , 89 f . 
Ms 4640/12. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ford í tása . "A lovag meg a kegyence . " (Óflamand 
já ték . ) 
Gépelt másola t , 15 f . 
Ms 4640/13. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ V e r s - és d r ámafo rd í t á sa inak másola ta i , 1906-1934. 
Gépelt másola tok, 243 f . 
Clington Baddeley: " P a r á z s zenebona . " — Paul Claude l : " O s t r o m . " — John 
Donne: "Tenger i b e t e g s é g . " — F a v a r t és Kolbeck: " M á j u s k i r á l y n ő j e . " P á s z -
t o r j á t é k 1 fe lvonásban. — Stefan George : " L i t á n i a . " — Goethe: "Önva l lomás . " 
— Thomas Hardy: "Egy csi l lag r á m l e n é z . . . " — J u l i u s Hart: "Walpurg is é j . " 
— "Heine: "A kev laa r i b u c s u . " — M a r i a Felicia Heine : "Én n e v e t e m . . . " — 
Victor Hugo: " L á z a i n k . " — Jens P e t e r Jacobsen: A r c k é p e m k ö r ü l . " — "Uj 
japán v e r s e k . " — E r i c h Kaestner : "A pincér d ö r m ö g . " — Charles L a m b : "Né-
n é m n e k . " — Leo L a r g u i e r : "Bál u t á n . " — László P á l : "Sárga v e r s a s á rga 
K i n á r ó l . " — Leconte de Lisle: "Az Er inniszek — R é s z l e t a d r á m á b ó l . " — 
Hans Margul ies : " E s t i e s ő . " — Guy de Maupassant : "Régi r e g e . " V e r s e s j e -
lenet . — Armando Mazza : " V e n e z i a . " — Max Mell : "Kr i sz tus k ö v e t é s e . " 
P a s s i ó j á t é k . — R a i n e r Maria Ri lke: "Apollo a r c h a i k u s t o r z ó j a . " — "Kigyó-
b u v ö l é s . " — "Gyakorla t a zongorán . " — Edmond Ros t and : " C h a n t e c l e r . " 
Rész l e t . Az I. f e lv . vége . — Ar thur Schnitzler: "A nővérek vagy Casanova 
Spaban ." V e r s e s v í g j . három fe lvonásban. — J o a n n e s Semper: " O r a . " — 
Fedor Sologub: " F o h á s z az i h l e t é r t . " — Lorenzo Stechet t i : "A gyűlölet 
é n e k e . " — Voltai re : "A franciák c s a t á b a m e n t e k . " — Walt Whitmann: "A 
vá ros i halottas h á z n á l . " — Wilde O s c a r : "Normandia i Margit b a l l a d á j a . " 
" S z e r e n á d . " " S z e r e n á d . " — Kaz imie rz Wyerzinski " F a l á b a k . " — Wil l iam 
Butler Yeats: " I n n i s f r e e . " "A költő az t kívánja, v a j h a kedvese m e g h a l n a . " 
Ms 4640/14-16. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ve r se i néme t ford í tásban . ( "Düster T a g e s a n b r u c h . " 
— "Das F r ü s t ü c k . " — "Kleine, schweifende W ü n s c h e . " — "Ich sehne mich 
nach e iner Hand," (F . Kle in-Krauthe im ford í tása i . ) Ném. ny. 
Gépi ra tok , 3 f . 
Ms 4640/17. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ve r se i néme t ford í tásban. ("Das Hohenl ied." — "Der 
Hund . " ) F o r d . : M á r k u s n é Pécs i M á r i a . Ném.ny . 
Gép i ra t , a fordító a u t o g r . a j á n l á s á v a l , 2 f. 
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Ms 4640/18-23. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ megzenés í t e t t ve r se inek nyomtatott é s kéz i ra tos 
kottái . 
Nyomtatv . , i l l . Hitel D. a u t o g r . másola ta i , 6 db. 6 + 14 + 16 + 6 + 6 + 6 f . 
18. "A ha jna l i c s i l l aghoz . " — "Halott a s szony az én s z e r e l m e m . " 
"Üllői úti f á k . " Lányi E r n ő zenéje. 
19. "Mostan sz ínes t intákról á lmodom." Hetényi Heidelberg Albe r t zenéje . 
20. "Húgomat a bánat e l j e g y e z t e . " Hetényi Heidelberg A lbe r t zenéje . 
21-22. " L i t á n i a . " Angyal L á s z l ó zenéje. 
23. "Úr i a s szony . " Angyal L á s z l ó zenéje. 
II.BIBLIOGRÁFIAI GYŰJTÉS 
Ms 4641/1 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐről s zó ló kri t ikák, h í r e k , i s m e r t e t é s e k , polemikus 
cikkek, s tb . máso la ta i . 1907-1935. 
Gépelt máso la tok , 804 f . 
Ms 4641/2 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ r á d i ó előadása Kosztolányi D e z s ő r ő l . 1939. jan . 13. 
Gépi ra t , 5 f . 
Ms 4642/1-2 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐről s z ó l ó cikkek, k r i t i kák , hírek, e lőadások . 
1936-1937. 
Gépelt máso la tok , 2 csomó, 408 + 253 f . 
Ms 4643/1 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐvel kapcsola tos c ikkek , főleg Kosztolányi Dezsőné: 
"Kosztolányi" c . könyvéről szó ló i smer t e t é sek és b í rá la tok . 1938-1939. 
Gépelt máso la tok , 248 f . 
Ms 4643/2. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐről s z ó l ó cikkek, k r i t i kák , i s m e r t e t é s e k . 1943-1949. 
Gépelt máso la tok , 486 f. 
Ms 4644/1. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ m ű v e i r e vonatkozó vegyes b ib l iográf ia i jegyzékek. 
Hitel Dénes k é z í r á s a , i l l . g é p i r a t , 23 f. 
Ms 4644/2. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐről s z ó l ó cikkek, b í r á l a t o k , i s m e r t e t é s e k . 1940-1942. 
Gépelt m á s o l a t o k , 460 f . 
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Ms 4645/1. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐnovel lá inak b ib l iográf iá ja . [Az e lső meg je l enés idő-
r e n d j é b e n . ] Kész í te t t e : Hitel Dénes . 1904-1936. 
Gép i ra t , 249 f . 
Ms 4645/2 . 
KOSZTOLÁNYI DE ZSŐ köteteinek b ib l iográ f iá ja , 19 0 7-1958. - Nem önálló 
művei . — Cikkek Kosztolányiról 1937-től . Kész í t e t t e : Hitel Dénes . 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 79 f . Fvk. 
Ms 4645/3. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ anthologiákban stb. meg je len t í rása inak , valamint 
Kosztolányi Dezsőrő l 1939-1942 között megjelent c ikkek, b í r á l a tok bibliog-
r á f i á j a . Kész í te t te : Hitel Dénes. 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 74 f . 
Ms 4645/4-5 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ műveinek időrendi b ib l iográ f iá ja a művekrő l szóló 
i s m e r t e t é s e k fe l tün te téséve l . Kész í te t t e : Hitel Dénes . 
Hitel Dénes k é z í r á s a . 2 füzet , 80 + 78 f . (A 2. füze tben a 74-78 f f . ü r e s 
F v k . ) 
Ms 4645/6-11 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ve r s fo rd í t á sa inak b ib l iográ f i á j a . Kész í te t te : Hitel 
Dénes . Hitel Dénes k é z í r á s a , 6 f ü z e t , 64 + 70 + 72 + 72 + 70 f . 
(34-70 ff ü r e s . ) 
Ms 4 6 4 6 / 1 - 2 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ novelláinak és kisebb p róza i í rásainak b ib l iográf iá ja 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 2 füzet , 11 + 28 f . 
Ms 4646/3 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ eredet i m ű v e i kötetes k iadása inak b ib l iog rá f i á j a . 
Készí te t te : Hitel Dénes . 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 72 f . (1, 53-772 ff ü r e s . ) 
Ms 4646/4-5 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ novelláinak napilapokban, folyóiratokban s t b . való 
megje lenés i ada ta i , kötetenként feldolgozva. A bibl iográf iá t k é s z í t e t t e : 
Hitel Dénes. 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 2 füzet , 67 + 69 f . (65-69 ff ü r e s ) 
Ms 4646/6-8 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Szeged és vidéke", " P e s t i Napló" és a "Nyugat"-
ban megjelent műveinek b ib l iográ f i á j a . Készí tet te: Hitel Dénes. 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 3 db. 36 (2, 7 -9 , 11-16, 18-35 ff ü res ) + 20 (16 f 
ü r e s ) + 24 (12-22 ff ü r e s ) f. 
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Ms 4646/9-11 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ verse inek napilapokban, folyóiratokban s t b . való meg-
je lenés i ada ta i , kötetenként fe ldolgozva . A b ib l iográf iá t kész í te t te :Hi te l 
Dénes . 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 3 füzet , 71 (68-71 üres f f ) + 72 + 72 (67-72 ff ü r e s Fvk. 
Ms 4646/12-17. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ müveinek é s ró la szóló í rásoknak b ib l i og rá f i á j a . 
(Folyóiratok s z e r i n t , azon belül betűrendben.) 
Hitel Dénes k é z í r á s a keményfede lű füzetekben. 6 db. 78 + 82 + 80 + 80 + 
80 + 80 (38-80 ff ü r e s ) f . 
Ms 4646/18-19. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ vegyes p r ó z a i és v e r s - m á s o l a t a i és vegyes f e l j egy -
zések Hitel Dénes hagyatékából. 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 2 kötet , 194 (159-192 ff ü r e s ) + 194 f . (10, 13-17 , 
23-33, 72, 83, 94-97, 149-151, 153-155, 157, 186-18 7 ff ü r e s . ) F v k . 
Ms 4646/20-21. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ra j za inak folyóiratokban, napilapokban va ló m e g j e -
lenés i ada ta i . A bibl iográf iát készí te t te :Hi te l Dénes . 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 2 füzet , 72 + 56 f . (13-56 ff ü r e s ) 
Ms 4646/22. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐvel kapcso la tos vegyes b ib l iográf ia i f e l j egyzések 
Hitel Dénes k é z í r á s a , 34 f . (14-15„ 19-32 ff ü r e s ) . Fvk. 
Ms 4646/23. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐre vonatkozó b ib l iográf ia i jegyzetek. Hitel Dénes 
k é z í r á s a , 58 f . (4-16, 18-53 ff ü r e s ) . 
Ms 4647/1 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐvel kapcso la tos ú jságkivágások. 
Nyomt. 1 c s o m ó . 
Ms 4647/2 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ egy elkal lódot t ve r s fo rd í t á sának tö redéke i . (Ernst 
Wildenbruch: "Hexenlied". L e í r t a : d r . Balázs D e z s ő . ) 
Gép i ra t , 2 f . 
III. LEVELEZÉS, EGYÉB KÉZIRATOK 
Ms 4647 /3 -4 . 
BALÁZS DEZSŐ levelei HITEL DÉNESnek 
1964-ból 2 db. 2 f. 
158 
M s 4647/5. 
WILDENBRUCH, ERNST: "A boszorkány d a l a . " F o r d . : Ábrányi Emi l . 
Gépelt m á s o l a t , 7 f. 
M s 4647/6. 
BÓKAY JÁNOS levele HITEL DÉNESnek 
Bp. 1941. jún . 3. 1 f. 
M s 4647/7-8. 
HANKISS JÁNOS levele HITEL DÉNESnek. 
Bp. 1944. j an . 22. 1 f. 
Mellette: T ö r ő Károly: "Kosztolányi verse i közöt t" c . v e r s e . Au togr . 1 f . 
M s 4647/9-10. 
HITEL DÉNES levelei ILLYÉS GYULÁnak 
1940-ből 2 db. 2 f . Gépelt máso la tok . 
M s 4647/11-14. 
HITEL DÉNES levelei a SZÉPIRODALMI KIADOnak 
1962-ből 2 db. 2 f . - Mellet te egy jelentés Kosztolányi v e r s e i ö s szk iadá -
sával kapcsola tban , 4 f. — J a v a s l a t Kosztolányi Dezső ös szes novelláinak 
ö s s z e g y ű j t é s é r e és k iadására . 3 f, 
M s 4647/15. 
ILLYÉS GYULA levele HITEL DÉNESnek 
Bp. 1940. nov . 15. 2 f. 
M s 4647/16-18. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei HITEL DÉNESnek 
16. Bp. 1934. f e b r . 5. 1 f . 
17. Bp. 1935. f e b r . 21. 1 f . 
18. Bp. 1935. á p r . 10. 1 f . 
M s 4647/19-23. 
KOSZTOLÁNYI DEZ SŐNÉ leve le i HITEL DÉNESnek 
19. [ Bp. 1936. nov. 2 . 1 f. Soksz . 
20. [Bp. 1938. febr . 5. 2 f. 
21. [Bp. 1939. jan. 14. 1 f. 
22. [Bp. 1939. jún. 23. 1 f. 
23. [ Bp. 1941. okt. 11. 1 f. Mel le t te egy újságkivágás 
Ms 4647/24. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele SZEKFU GYULÁnak 
[Bp.] 1932. f e b r . 27. 1 f . Gépel t másolat a z I t . 1961. évf. -bó l . 
M s 4647/25. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele megnevezet lennek. 
Bp. 1912. jún. 1 f. Gépelt m á s o l a t . 
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Ms 4647/26. 
LÁNYI VIKTOR levele HITEL DÉNESnek 
H . é . n . "Tudván, hogy m e n n y i r e . . . " 1 f . 
Ms 4647/27-29. 
MAGYAR HELIKON Könyvkiadó levelei HITEL DÉNESnek 
Bp. 1962-1964. 3 db. 3 f . 
Ms 4647/30. 
ÖRLEY ISTVÁN levele HITEL DÉNESnek 
Bp. 1944. f eb r . 23. 1 f . 
Ms 4647/31-34. 
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ levelei HITEL DÉNESnek 
1959-1962. 4 db. 4 f . 
Ms 4647/35. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Édes Anna" c . regénye színpadi változatának 
p laká t ja . Belvárosi Szinház, 1937. f e b r . 12. 
Nyomtatv. 1 f . 
Ms 4647/36-39. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ arcképei és csopor tképek Kosztolányi Dezsővel . 
Nyomtatv. reprodukciók , 4 f. r a j t a 9 kép . 
Ms 4647/40-41. 
LÁNYI VIKTOR: "A B a r o s s - u t c a i d i á k s z o b a . " 
Gépi ra tok , egyiken k é z í r á s o s javí tások, 7 + 6 f. 
Ms 4647/42-43. 
LÁNYI VIKTOR f o r d í t á s a i . (Cornelius P e t e r : "A bagdadi borbély" Vfgopera . 
Louise Labé: Szonettek. ) 
Gépi ra tok , a fordí tó Hitel Dénesnek szóló autográf dedikációjával , 
2 db. 26 + 13 f . 
Ms 4648 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ köteteinek b o r í t ó i , kisebb c ikkei , Kosz to lány i -pa ró -
diák, h í r ek , valamint az "Édes Anna" színpadi vál tozatával kapcsolatos 
plakátok, kri t ikák, újságkivágások a lbumba r agasz tva . 
Nyomtatv. 31 f . Evk. 
Ms 4649 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ halálával, t eme té séve l kapcsola tos ú j s ágk ivágások , r á 
vonatkozó cikkek, emlékezések és képek kivágásai . 




I. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ MÜVEI 
Ms 10. 250./t 
"Mások" c . ve r sének kéz i ra t a . 
A u t o g r . 2 f . 
Ms 5235/10. 
" N y á r , nyá r , nyá r" V e r s . 
Gép i r . au togr . jav . 1 f . 
Ms 723/25. 
Cikksoroza ta : Ember és Világ. Túlv i lág i séták. (Pes t i Hírlap, 1 9 3 1 . ) 
Újságkivágások, 7 db . 7 f . Négyesy László jegyze te ive l . 
Ms 10. 264 / i . 
Cikkei a Nyugat s z á m á r a : "Lionello F i u m i . " — Cím nélkül a japán i r o -
da lomró l . 
Gép i ra tok , 2 db. 5 f . 
II.KOSZTOLÁNYI DEZSŐ LEVELEI, ES 
NEKI ÍROTT LEVELEK 
Ms 4787/118. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei BEKE ÖDÖNnek 
1932-1934-ből 4 db. 
Ms 970. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei BODOR ALADÁRnak 
1909-ből 2 db. 3 f . 
Ms 1 1 6 3 / D 0 / a - 9 l / b . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei BRESZTOVSZKY EDÉnek 
1934-1935-ből 2 db. 
Ms 10. 250 / ly . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele El .EK ARTLRnak 
Bp. 1928. aug. ? 2 f . 
Ms 4751/77. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele F E K E T E IGNÁCnak 
1930. f e b r . 17. 1 f . 
164 
M s 1236/32, 138. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le FUGGERTH FERENC (JOZSEF)nek 
Bp. 1928. nov . 22. 
A levél t ö r t éne t é rő l : Fugger th Ferenc — H a j n a l Gáspárnak 
Bp. 1969. m á j . 25. 4 f . 
Ms 384/pp. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i HATVÁNY LAJOSnak 
1911-1935-ből 5 db. 9 f . 
Mellette: Kosztolányi Dezsőné — Hatvany La josnénak (1936. n o v . ) 2 f. 
Mellette: Kosztolányi Dezső gyász je l en té se i , 1936.nov. 3. 2 db. 
Mellette: Bangha Béla: " P a r d o n . A hazaf ias s a j t ó " c . c ikke . 1 f. 
Ms 5069/153. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le ISAC, EMILnek 
H.n . 1931. dec . 18. I f . C s a k másola tban. 
M s 5235/11-12. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i KARINTHY FRIGYESnek 
1926-ból 2 db . 3 f. 
M s 4751/78. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i megnevezet lennek. 
1931. aug . 2 5 . 2 f. 
Ms 484/i . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i MOLNÁR ÁKOSnak 
1927, 1932-ből 2 db. 2 f . 
Ms 751/1. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i NÉGYESY LÁSZLOnak 
1932-ből 3 db. levél, 1 db. névjegy. 
Mel léki . : " É d e s anyanyelvünk" c . könyv t e r v e z e t e , 4 f. 
M s 10.266/42. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le SIMONYI ANNÁnak 
1931. f e b r . 20. 1 f. 
Ms 10. 266/14. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ l eve l e i SIMONYI ZSIGMONDnak 
1913-1918-ból 2 db. 3 f . 
Ms 4683/126-127. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ leve le i SZAEO LŐRINCnek 
1920-ból 1 db. és Kosztolányi gyász j e l en t é se . 
Ms 10 .420 /1-160 . 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ l eve l e i TEVAN ANDORnak 
1910-1931-ből 160 db. mel lékle tekkel 198 f . 
165 
Ms 5203/59. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei VIKÁR BÉLÁnak 
1934-bó'l 2 db. 2 f . 
Ms 1018/92-94. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele VARGHA GYULÁnak 
1920-1922-ből 3 db . 5 f . 
Ms 5234/212-220. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei WERESS JOLÁN, SZABÓ GÁBORNÉnak 
1930-34-bó'l 9 db . Xerox m á s o l a t o k . 
Ms 1 1 6 3 /9 0 / a . 
BRESZTOVSZKY EDE levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
1934. v. 35-ből . Csak máso la tban . 
Ms 10 .420 /161-191 . 
TEVAN ANDOR leve le i KOSZTOLÁNYI DEZSŐnek 
1914-1935-bó'l 31 db. 35 f. 
III. KOSZTOLÁNYI DEZSŐRE VONATKOZÓ 
EGYÉB ANYAG 
K 18/6 
ADY ENDRE b a r á t a i - ADY LŐRINCNÉnek 
[ Bp. ] 1922. okt . 2. 1 f . [ az a l á í r ó k között Kosztolányi Dezső. ] 
Ms 4699/76. 
BABITS MIHÁLY nyilatkozata Szabó Dezsőnek Koszto lányi Dezső 
e l leni nyi latkozata ügyében. 1920. 
Ms 755/50. 19. s z . 
NÉGY ES Y LÁSZLÓNÉnak küldött r é s z v é t sü rgöny . 
Ms 4700/453. 
TÓTH ÁRPÁD k r i t i ka - tö r edéke Kosztolányi D e z s ő v e r s e i r ő l . 
Ms 384/pp 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ gyász j e l en t é se i (1936.nov. 3 . ) 
Nyomtatv. 2 db . 
Ms 5071/77. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ a rcképe . 
Fénykép, 1 db. 
Ms 669/11. /p. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ eredet i fényképe . Photo P é c s i . 
Fénymáso la t , 1 db . 
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M s 10.420/160. [ Tevan levél u tán] 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ k a r r i k a t u r á j a . Ra jzo l t a Major Henr ik . Kosztolányi 
a l á í r á sáva l . 1 db. 
IV.KOSZTOLÁNYI DEZSŐ CSALADJÁVAL 
KAPCSOLATOS ANYAG 
M s 351/b. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD l eve l e az MTA t i t k á r i hivatalának 
Szabadka, 1904. máj . 14. 1 f . 
M s 782/82. 
id. KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD leve le id. SZINNYEI JOZSEFnek. 
1899. jan. 15. 1 f . 
M s 384/pp. 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ l e v e l e HATVANY LAJOSNÉnak 
K .n . "megható s z e r e t e t t e l . . . " 2 f. 
M s 4683/128. 
KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ l eve l e SZABÓ LŐRINCnek 
Bp. 1938. s z e p t . 16. 2 f . 
NÉVMUTATÓ 
Aba Nóvák Vi lmos 43, 100 
Ábrányi Emil 158 
Aczél Ilona 107 
Ady Endre 100, 107, 112, 165 
Ady Endréné , Csinszka (Boncza Be r t a ) 
107 
Ady Lőr incné 165 
Aleksza Ambrus 56 
Alszeghy I r m a 107 
Alszeghy Zsol t 57 
Ambrus Zoltán 44, 57, 100 
Ancel , Henri 35 
Andersen , Hans Christ ian 23 
Angyal Lász ló 155 
Antal Lász ló 115, 138 
Antalffyné, m a j d Beck Vi lmosné , Mária 
57 
Antonov, Szerge j 110 
Apponyi Györgyné 57 
Arany J á n o s 22 
A r c i b a s e v , Mihail Pe t rov i c s 152 
Asche r Oszká r 21, 57, 144 
Babi ts Mihály 22, 43, 44, 57, 100, 
119, 138, 150, 165 
Babits Mihályné Tanner Ilona (Török 
Sophie) 57, 107 
Bácskai ? 58 
Baddeley, John Clington 154 
Ba jo r Gizi 43, 107 
B a l a s s a József 58 
Ba lázs Béla 100 
Ba lázs Dezső 157 
Bálint Alice 138 
Bálint Jenő 42 
Bál int Rezső 115, 151 
Balogh Miklós 34 
Bánffy Miklós 58 
Bangha Béla 164 
Bánóczy József 138 
Banvi l le , Theodore de — 26 
Bányai Zoltán 46 
B a r a b á s Kálmán 58 
Baranya i Lipót 43 
B a r b u s s e , Henri 152 
B á r d Anna 58 
B á r d o s Arthur 100 
Bárdos Lajos 57 
B a r t a Lajos 100, 152 
B a r t a l i s János 58 
Bar tók Béla 35 
Bar tóky József 22 
Bäsch Loránd 115, 140 
Bata i l l e , Henri 25 , 150 
Bauche r , Solange 35 
Baudela i re , C h a r l e s 25, 142 
Beaufo r t , Maxime 24 
Beck Ö. Fülöp 100 
Beke Ödön 163 
Béldi Ákosné 43 
Belohorszky F e r e n c 58 
Bé raud , Henri 30 
B e r d a József 58, 106, 115 
Berde Mária 58 
Bereczné 59 
168 
Beregi Oszká r 152 
Berend Miklósné 115 
Bernáth Aurél 43 
Ber tha Sándor 40 
Berzeviczy Alber t 59 
Bethlen Margi t 43 
Bevi laque-Borsody Béla 59 
Bibó Lajos 89 
Biczó F e r e n c 59 
Bi rkás Endre 115 
Biró Sándor 115 
B la s s , Erns t 26 
Bodor, Aladár 153 
Bognár József 113, 115 
Bojer , Johan 151 
Bókay János 158 
Boldizsár Iván 128 
Bontempelli , Mass imo 59 
Bónyi Adorján 115 
Boros Rezső 32, 34 
Bourdet, Édouard 152 
Bődör J ó z s e f n é 115 
Bölöni György 115 
Bradley, Andrew Cecil 46 
Braga Montenegro, Joaquim 46 
Brand, Max 26 
Bra t t , Signe 43 
Brenner ( J á sz ) Dezső 59, 116 
Brenner József — ld, Csáth G é z a 
Bresztovszky Ede 163, 165 
Bruckmayer Jozef in 60 
Bruckner , Ferdinand 153 
Brucknerné F a r k a s Gizella 60 
Buchinger Anikó 116 
Buday Dénes 99 
Burger Miklós 60 
Buzássy József 60 
Büchler Rober t 118 
Büchner, Georg 31, 99 
Byron, George Gordon 30, 153 
Calderon de la Barca , P e d r o 151 
Capek Chod, Kare l Matej 46 
Chiapparini, Giovanni 60 
Claudel , Paul 29 , 140, 154 
Claudius, Mat th ias 26 
Cohem Pál 60 
Colvil la, W. E . 60 
Cozzani , Et tore 60 
Cra in ic , Nichifor 26 
Crans ton, Carol D. 60 
Crémieux , Ben jamin 46 
Cur t iz Michael — ld. Kertész Mihály 
Cuttat , Jean 116 
Csanak, F . D ó r a 8 
C s á s z á r E lemér 22, 60, 143 
C s á s z á r I m r e 107 
Csáth Géza ( B r e n n e r József) 45, 46, 
54, 59, 99, 106, 143 
Csehov, Anton Pav lov i c s 134, 1 4 9 , 1 5 1 , 
152 
Cs ige r István 116 
Csi l lag Ignác 60 
Csi l lag Teréz 107 
Csokonai Vitéz Mihály 22 
C s . Szabó L á s z l ó 61, 116 
Czabaffy Dezső 98 
Czibor János 113, 116 
Daday Loránd 61 
D ' Albini L a j o s n é 116 
Daubler , Theodor 26 
Davies , Mary Carolyn 30 
Deák Dénes 116 
De Amicis , Edmondo 150 
Dehmel , R i cha rd 150 
Demény István 116 
Demete r Tibor 117 
Déry Tibor 107, 117 
Detlev — ld. L i l i enc ron , F r i e d r i c h 
Dévavár i Zoltán 24, 117 
Devecser i Gábor 98, 117, 140 
Dévényi Iván 117 
Diósi Imre 117 
Donáth Róbert 97, 117 
Donne, John 154 
Douglas, A l f r ed 14, 26, 150 
Doyle, Arthur Conan 61 
169 
Dubovitz Hugóék 138 
Dubovitz Margit 138 
Ducic, Jovan 26 
Duhamel , Blanche 61 
Duhamel , George 46, 61 
Dukai Takács Judit 22 
Eckhardt Sándor 39, 61 
Edison, Thomas 23 
Ehrenbaum, Hans 30 
E inho rn -Kramer Rózs i 34 
Eke István 61 
Elek Ar tú r 100, 163 
E l l inor , E. 12 
Engel E lse 117 
Engel Iván 117, 139 
Epling — Id. K i sbé r i János 
Eötvös József 61 
Eötvös Loránd 40 
Erdei Karinthy Ada 117 
Erdély i József 89 
Erdős J enő 112 
Esz t e rházy Jánosné 43 
Ewer , W . N . 30 
E w e r s , Hans Heinz 150, 151 
Fabinyi T ihamér 43 
F a b r ó József 62 
Falu T a m á s 62 
F a r k a s h á z i orvos 118 
F a r k a s Géza 40 
F a r k a s I m r e 151 
F a v a r t , Char les -S imon 154 
Fáy Szeréna 107 
Fedák Sár i 152 
F e d e r mann , St. 151 
F e j é r Lipót 107 
Feke te Ignác 163 
Feke te Miklós 100 
Fe lek i Sándor 62 
Fe l szeghy Béla é s Béláné 118 
Fenyő Miksa 89, 100 
Fenyves F e r e n c 41, 62, 151 
F e r e n c z i Sándor 147 
F iumi , Lionello 163 
F i t t z e l , Lincoln 26 
Fodor Lász ló 43 
F o r g á c s Rózs i 152 
Földeák János 62, 153 
Fö ldes Anna 118 
F r a n c e , Anatole 152 
F r a n k Tibor 118 
F r e i l i g r a t h , Ferd inand 30 
F r e u d , Sigismund 19, 138 
F r i e d m a n n Ágnes 118 
F rydak F r a n c i s k a 37 
Fugger th F e r e n c (József) 164 
Fu lda , Ludwig 30 
F ü s t Milán 11, 12, 16, 17, 18, 19, 62, 
63, 100, 118, 138 
Füs t Milánné, E r z s i 107 
Gaál József 99 
Gabányi Árpád 107 
Gachot , F r a n c o i s 32, 35 
Gál Csaba 63 
Gál doktor 63 
Gál Ernő 63 
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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
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AUSZUG 
Dezső Kosztolányi (1885-1936) D ich t e r , Übe r s t eze r , Pub l iz i s t , Novel l i s t , Ro -
m a n s c h r e i b e r . Er i s t e ine r der bedeutendsten Repräsen tan ten de r ungar i schen 
L i t e r a t u r des 20. J a h r h u n d e r t s . Vom J a h r e 1907 b i s zu se inem Tode sind fas t 
jähr l ieh Bande mit se inen Werken e r s ch i enen . 
Viele s e i n e r Werke s ind ins Deutsche überse tz t worden . Stein f r u c h t b a r s t e r Uber-
s e t z e r war Stefan Kle in . In seiner Übersetzung sind die Romane L e r c h e (1928) und 
Der blut ige Dichter (1924, 1926, 1929) e r sch ienen . Im le tz terwähnten Roman 
steht d e r minderbegabte Kaiser , N e r o wahren Talenten gegenüber , die aber keine 
Macht bes i tzen. Die Heldin des R o m a n s Anna Édes is t eine unwahrscheinl ich g e -
duldige und geho r same Dienstmagd, de ren Bet rübnisse sich in dem M a s s e anhäu-
fen, d a s s sie ihre Hauswir te e r m o r d e t . 
Von den Klassikern d e r deutschen L i t e r a t u r hat Dezső Kosztolányi in e r s t e r Linie 
Goe thes , Heines und Ri lkes Werke ü b e r s e t z t . N i e t s c h e ' s Wirkung l i e s s ihn das 
Elend d e r Gese l l schaf t und die Möglichkeiten des G e n i e ' s e rkennen . 
Von se inen Beziehungen zu der deutschen L i te ra tu r is t die Ehrenf reundschaf t zu 
T h o m a s Mann die bedeutendste . I h r e humanis t i sche Überzeugung verbindete s i e . 
T h o m a s Mann besuch te m e h r m a l s Ungarn , er schä tz te Béla Ba r tók , Endre Ady, 
Zs igmond Móricz und Attila József hoch. Er s c h r i e b das Vorwort zum Roman von 
Kosztolányi "Der b lu t ige Dichter" , wo e r den R o m a n s c h r e i b e r fo lgende rmassen 
c h a r a k t e r i s i e r t e : " e i n e r der bedeutendsten ungar ischen Dichter und Publ iz i s ten , 
Sprachkiinst ier und Ü b e r s e t z e r " . Die Dokumente i h r e r Beziehungen sind im 
Bande: "Thomas Mann und Ungarn" Mit einer einlei tenden Studie herausgegeben 
von Antal Mádl und Judi t Győri , Budapest , 1977 zu f inden. Kosz to l ány i ' s Bez i e -
hungen zu der deu tschen Li tera tur wieder spiegelt auch seine Kor respondenz , 
obwohl viele Dokumente seines Br i e fwechse l s und Nachlasses im 2. Weltkrieg 
zugrunde gegangen s ind . Neben dem Hachlass von Dezső Kosztolányi und se iner 
F r a u - d i e ebenfal ls Schr i f t s t e l l e r in w a r - , geben wir Details aus d e r Sammlung 
von Dénes Hitel bekannt , der von den Werken s e i n e s geliebten Dich te rs auch 
Bibliographien v e r f e r t i g t und dami t die Forschung des Lebenswerkes von Dezső 
Kosztolányi e r l e i c h t e r t hat te . 
RESUME 
Dezső Kosztolányi (1885-1936) poéte , auteur de t raduct ions a r t i s t i ques , publ ic is te , 
nouvel l i s te , r o m a n c i e r e s t une des f i gu re s éminentes de la l i t é r a tu re hongroise du 
début du 20e s i é c l e . Ses oeuvres sont p a r u e s succes s ivemen t , p re sque chaque 
année , ä pa r t i r de 1907 j u s q u ' ä s a m o r t . En 1930, il e s t devenu le P r é s i d e n t du 
P e n Club Hongrois . 
P a r m i ses oeuv re s , n o m b r e u s e s ont été publ iées en f ranQais , p . e x . un de s e s 
r e c u e i l s de poés ies int. Les pla intes du pauvre petit enfant (1926), Cet h o m m e l á 
(nouvelle 1938) son román int i tulé Nérón, le poete sanglant , ou il avait peint la lutte 
du demi- ta lent au pouvoir et des v r a i s ta len ts oppr imes p a r la ty rann ie . (1944). 
L ' h é r o m e de son r o m a n Absolve Domine es t une humble se rvan te dont l ' a m e r t u m e 
s ' a c c u m u l e j u s q u ' a n point de tue r s e s m ä i t r e s (1944). 
Dezső Kosztolányi avait un don exceptionel pour les langues . II avait une profonde 
eonnaissance du lat in , du g r e c , il éc r iva i t et par la i t bien le f r anqa i s , 1* angla is , 
l ' a l l e m a n d , il connaissa i t l es langues espagnole et po r tuga i se , il savait un peu le 
r o u m a i n et le s e r b e , il l i sa i t des tex tes suédois , norvégiens et hol landais . 
P a r m i les l i t t é r a t u r e s du monde, c ' é t a i t la f r anga i se qui lui était la plus f ami l i e r e 
et la plus ché re . Apres 1909, il a fai t p lu s i eu r s s é jou r s en F r a n c e . II t r adu i sa i t 
souvent et volont iers les poés ies de Baude la i re , Musse t , J a m m e s , P r u d h o m m e , 
R imbaud , Claudel et d ' a u t r e s poétes f r a n ^ a i s en hongro is . Dans son a r t i c l e intitulé 
L e s Franqais et l es Hongrois , il p ropose comme idéal á la j eunesse hongro i se , 
d ' ő t r e hongroise dans sa cu l tu re , es t f r an j j a i se dans son e s p r i t . 
L e s re la t ions f r a n ^ a i s e s de Dezső Kosztolányi sont r e f l é t é e s auss i par s a c o r r e s p o n -
d a n c e . Quoiqu' une par t i é du legs l i t t é r a i r e de Kosztolányi ait e té dé t ru i te au cours 
de la 2 e g u e r r e mondiale , des broui l lons de l e t t r e s a d r e s s é e s S M a u r i a c , a 
G . Duhamel, de mőme q u ' u n e demi-cen ta ine de brouil lons de l e t t r e s dont l e s 
de s t i na t a i r e s attendent d ' e t r e découver t s par les c h e r c h e u r s , ont pu é t r e 
c o n s e r v é s . 
En dehors du legs l i t t é r a i r e de Dezső Kosztolányi et de celui de sa f e m m e , 
également écr iva in , nous f a i sons connllitre l es données de la collection de Dénes 
Hi te l qui avait établi auss i des b ib l iographies sur son eher poSte, en fac i l i tan t 
p a r ce l a les r e c h e r c h e s su r 1 'oeuvre de Dezső Kosztolányi . 
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